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PROLOGO. 
E s una verdad que el amor patrio, 
cuando tiene por guia la caridad, se sobre-
pone á todas las pasiones humanas y da á 
las virtudes cívicas actividad y eficacia en 
las empresas. E l corazón que late á tmpidso 
de esta noble propiedad, y consagra sus fuer-
zas é inteligencia á la salvación de la bande-
ra , leyes y líbertaa de la patria, se hace 
acreedor á la benevolencia y perpéluo re-
cuerdo de sus conciudadanos. 
Con este objeto el pintor, el biógrafo y 
el cronista trasmiten á las generaciones futu-
ras el tipo y cualidades de los hombres céle-
bres, juntamente con la relación de sucesos, 
cuya memoria da merecida fama á los auto-
res y noble orgullo á la familia ó sociedad á 
que pertenecieron. 
Si esta pequeña obra cayera en manos 
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de un apologista, no dudo que hallaría ar -
gumento para colocar al indígena Capitán 
Juan entre los hombres dignos de gloria en 
su país por el honor que da á la sociedad 
filipina. 
Yo, que no cuento con las dotes de pa-
negirista , y 'si sólo tengo cordiales relaciones 
y la simpatía que merecen las prendas mo-
rales del autor, tuve la suerte de que me 
entregase el original, escrito en uno de los 
idiomas que se hablan en el pa í s ; le exami-
né detenidamente y encontré principios cier-
tos , conceptos sencillos, claro razonamienio 
y rigurosa lógica, por lo que me impuse el 
deber de darlo á la prensa con permiso de 
Capitán Juan. 
Mas para llenar de algún modo el cargo 
de editor, me propuse publicar, no solo lo 
que aparece en el original, sino también el 
apellido, familia, pueblo de naturaleza, vida 
y costumbres del autor, y cuánto trabaja en-
tre sus paisanos por co municarles su fidelidad 
y patriotismo: pero debo manifestar que la 
modestia y humildad cristiana de ese noble 
indígena, me exigieron la obligación de no 
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-revelar oíros detalles acerca de la persona, 
que los indicados por él mismo en el texto. 
No obstante esto, estoy convencido que 
la caridad y el amor patrio son clarín que 
propaga la fama y comunica el entusiasmo 
á los admiradores de aquellas virtudes; por 
esta razón, espero que la memoria de C a -
pitán Juan será tan venerada en el archi-
piélago, como lo es hoy en la provincia donde 
feside. 
• Identificándome con los deseos del autor 
y poseyendo su idioma , he preferido publi-
car en castellano este trabajo, con el fin de 
que sea más pronto conocido en todas las 
islas y pueda verterse á los diversos dialeclos 
con el resultado que el autor se propuso y 
su importancia merece. 
Debo advertir que en materia de ideas 
morales, y tratando de traducir de un idioma 
á otro esencialmente diverso, lo principal 
que debe buscar el traductor es la exactitud 
de la verdad con la más fácil inteligencia 
para los lectores; quedando el adorno, la 
elegancia y la sinonimia á la posibilidad del 
idioma y capacidad del que ejecuta el traba-
jo. Por esta razón en la presente versión se 
hallan voces que no tienen sinónimo en los 
dialectos de la. lengua malaya, pero que se 
hallan sus equivalentes. 
No teniendo otro fin que el indicado por 
Capitán Juan, que es conservar en las islas 
la unidad de religión, el orden, la civiliza-
ción y progresos que deben á España y sus 
misioneros} y teniendo por el país las simpa-
tías que da la residencia y uso del idioma del 
indio por largos años, dedico esta publica-
ción á los leales y sumisos Filipinos para que, 
utilizando sus verdades, conserven la bande-
ra de Castilla, libertad racional y goces mo-
rales que disfrutan por su mion á la mag-
nánima Nación Española. 
P. CARO. 
F I L I P I N A S 
ANTE L A RAZON DEL I N D I O . 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
CAUSAS QUE MOTIVARON ESTOS TRABAJOS. 
ERA e l mes de N o v i e m b r e de 1 8 7 1 , cuando 
negocios personales me o b l i g a r o n á pasar á 
M a n i l a . Grande fué m i sorpresa desde los p r i -
meros m o m e n t o s que a t r a v e s é las calles de 
los populosos a r raba les de l a c a p i t a l , p o r q u e 
m e l l a m ó l a a t e n c i ó n , no l a c o n c u r r e n c i a de 
los muchos chinos , indios y europeos dedica-
dos á los negocios , como s iempre los h a b í a 
v i s t o , s ino c i e r t a a g i t a c i ó n y zozobra que se 
reve laba en e l semblan te de muchos de m i s 
pa i sanos , cosa t a n c o n t r a r i a á su t empera -
m e n t o l i n f á t i c o como á sus p a c í f i c a s c o s t u m -
bres. L l a m ó l a a t e n c i ó n de a lgunos de m i s 
an t iguos conocidos sobre l a i n q u i e t u d angus-
t iosa que y o n o t a b a ; sus respuestas a u m e n t a -
r o n m i duda y e x c i t a r o n m i cu r ios idad . Deseo-
so de conocer l a causa que p r o d u c í a efectos 
t a n e x t r a ñ o s pa ra m í , como inus i tados en t r e 
m i s paisanos , p a s é á v i s i t a r á u n a n t i g u o 
a m i ^ o , que h a b í a sido muchos a ñ o s a r r á e z de 
u n b e r g a n t í n y cuya l ea l t ad e ra respetada de 
todos en el p a í s . 
Este anciano y r e t i r a d o p i l o t o , á pesar del 
t r a t o que h a b í a t en ido con ingleses , a m e r i c a -
nos y las diversas colonias de la I n d i a y Deca-
n í a , conservaba toda l a honradez y e s p a ñ o l i s -
m o que en su j u v e n t u d a d q u i r i e r a a l lado de 
u n e s p a ñ o l á q u i e n s i r v i ó de b a t a , y a l que 
d e b í a los conoc imien tos que le p r o p o r c i o n a -
r a n u n a vejez desahogada y m u c h a considera-
c i ó n en t re sus paisanos. A p é n a s h a b í a m o s 
cruzado las indispensables p regun tas sobre l a 
s a lud y estado de la f a m i l i a , cuando le expu -
se l a e x t r a ñ e z a y duda que en m í p r o d u c í a l a 
i n t r a n q u i l i d a d y pavor que y o no taba en e l 
semblan te de m u c h o s , y l a desconfianza y 
a m b i g ü e d a d con que h a b í a n sido contestadas 
m i s p regun tas . 
M i a n t i g u o c o m p a ñ e r o , d e s p u é s de cerc io-
rarse que nadie nos escuchaba, a c e r c ó su s i l l a 
á l a m í a y con acento c o n m o v i d o m e d i jo : — 
A m i g o , si los pocos conoc imien tos que en m i s 
largos viajes y muchos a ñ o s de expe r i enc i a he 
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a d q u i r i d o no m e e n g a ñ a n , preveo grandes 
desgracias pa ra estas islas , á pesar de la es-
pec ia l p rov idenc ia con que Dios las m i r a , y de 
los f ru tos t a n abundantes como es t imables 
que l a na tu ra l eza nos concede. T ú , que vives 
en p r o v i n c i a y ajustado á los deberes de pa-
dre de f a m i l i a , p r o c u r a n d o con t u e jemplo y 
bonr^dez e l progreso m o r a l y m a t e r i a l de tus 
hi jos y de todo e l pueblo , i n c u l c á n d o l e s e l 
a m o r a l t r a b a j o , el respeto á l a ley y s u m i s i ó n 
á las autor idades , i g n o r a r á s c i e r t a m e n t e l a 
causa de l a a g i t a c i ó n y ma le s t a r que has no-
tado en estos a r raba les . 
Los que como t ú a jus tan su conduc ta á los 
preceptos de Dios y consejos de l Evange l io , 
subord inando las inc l inac iones de l c o r a z ó n á 
la i n t e l i g e n c i a , no e n c o n t r a r á n nada nuevo en 
lo que t r a s t o r n a l a cabeza de muchos de nues-
t ros paisanos , pero po r desgracia los que te 
i m i t a n son los m é n o s . 
Ya sabes que eu E s p a ñ a se h izo una revo-
l u c i ó n , que qu i e r en l l a m a r g l o r i o s a , po rque 
en su p r o g r a m a pus ie ron las palabras l iber-
t a d , i g u a l d a d y derechos i n d i v i d ú a t e » , como 
base de progreso y r iqueza para l a sociedad. 
Estas pa labras que en l a é p o c a presente , t an-
to en nues t ra n a c i ó n como en todas las de Eu-
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r o p a , s i rvon de p r e t e x t o á todos los que pre-
t enden fascinar á los s imples ó i gno ran te s 
p a r a hacerles i n s t rumen tos de su a m b i c i ó n en 
p o l í t i c a , y de su i n m o r a l i d a d en r e l i g i ó n , h a n 
l legado á nuest ras playas en diversos fol letos 
y p e r i ó d i c o s , h a n t r a s to rnado l a cabeza de 
unos cuan tos , y é s t o s en reuniones secretas y 
confidencias amistosas a l u c i n a n y c o m p r o m e -
t e n á los incau tos , h a c i é n d o l e s creer que 
siendo iguales á los cast i las , y t en iendo los 
mi smos derechos, pueden p r e s c i n d i r de ellos 
y gobernarse por s í , haciendo l a f e l i c idad de l 
a r c h i p i é l a g o . 
T ú que conoces los abusos de l a l i b e r t a d , y 
comprendes las condiciones de las diversas is-
las y razas que l a^pob lamos , no p o d r á s menos 
de l a m e n t a r e l caos que r e s u l t a r í a , si se r o m -
piese e l lazo que nos une á E s p a ñ a y que nos 
h a puesto á l a a l t u r a que no ha l legado p a í s 
a lguno en l a I n d i a y O c e a n í a . Todos m i s es-
fuerzos y ref lexiones han sido desatendidos en 
las reuniones ; só lo he conseguido separar de 
esa l i g a f a t a l á los q u e , t en iendo presente los 
p r i n c i p i o s de l a m o r a l , h a n escuchado las r a -
zones que se oponen átese fin, t a n i n j u s t o 
como c o n t r a r i o á l a f e l i c idad que se busca. 
T u l legada en estas c i r cuns t anc ia s t i ene 
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pa ra m i algo de p r o v i d e n c i a l . Los conoc imien -
tos que adqui r i s t e en Sanio T o m á s , y a l lado 
de aquel venerab le padre á qu i en s e r v í a s , y 
sobre todo el c l a ro c r i t e r i o y m o r a l i d a d p r á c -
t i c a que te a t r i b u y e n nuestros paisanos, pue-
des u t i l i z a r l o s en f avor de l o rden , pon iendo 
e n ev idenc ia los e r ro res que e n t r a ñ a n esas 
ideas de l i b e r t a d , i gua ldad con derechos na-
tu ra les s in deberes rel igiosos y sociales ; ha-
ciéndolef pa lpa r los males que r e s u l t a r á n p a r a 
las is las. 
M a ñ a n a po r l a noche debe habe r u n a g r a n 
r e u n i ó n , á l a que a s i s t i r á n los m á s entusias-
tas de las nuevas doc t r inas y o t ros m u -
chos que son ciegos i n s t r u m e n t o s de los que 
pasan po r i n s t r u i d o s : te p r e s e n t a r é , y todos 
se a l e g r a r á n de t u as i s t enc ia ; u n o s , po r l a 
j u s t a o p i n i ó n que les mereces ; y o t ros , obce-
cados po r l a p a s i ó n que les g u í a , le c r e e r á n 
e l m á s á p r o p ó s i t o pa ra a r r a s t r a r á los de t u 
p r o v i n c i a y sublevar los e l d í a que l o ^ c rean 
necesar io . Si l a amis t ad que nos une no bas-
tase á vencer t u m o d e s t i a , r e c u r r o a l a m o r 
p a t r i o y á l a voz de l a concienc ia , que dice : 
p o r l a paz y p rospe r idad de l a p a t r i a no deben 
economizarse sacrif ic ios . 
— C o m p a ñ e r o y fiel a m i g o , sorprendido y 
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t u r b a d o m e h a l l o , t an to por l a o p i n i ó n que 
i nmerec idamen te me a t r i b u y e s , como p o r los 
pe l igros que amenazan á estas p a c í f i c a s p r o -
v inc i a s . Yo d e s e a r í a poseer t a n t a e r u d i c i ó n , 
como buenos deseos tengo de ser ú t i l á nues-
t r o s paisanos. Si pudiese c o o r d i n a r todas las 
razones que m i buen a m o m e e x p o n í a sobre 
l a g r a t i t u d y beneficios de que somos deudo-
res á l a N a c i ó n que con su p a b e l l ó n nos cob i ja , 
y que de su r e l i g i ó n . c u l t u r a y l i b e r t a d nos 
h i zo p a r t i c i p a n t e s , no dudo que i l u s t r - a r í a l a 
i n t e l i g e n c i a de los obcecad is por las fascina-
doras doc t r inas que l a r e v o l u c i ó n ha t r a í d o , y 
l a c l a r i d a d de esas m i s m a s verdades sofoca-
r í a en el c o r a z ó n de nuestros paisanos las pa-
siones de a m b i c i ó n ó despecho, que pueden 
p r o d u c i r l a a n a r q u í a en las islas y l a p é r d i d a 
de l a l i b e r t a d que d i s f ru tamos . 
Mas contando con que e l p a t r i o t i s m o , con-
siderado s e g ú n el Evange l io , no es o t r a cosa 
que e l a m o r f i l i a l , a l que l l a m a r e m o s c ó d i g o 
m o r a l y r e l i g i o s o , que i m p o n e a l h o m b r e e l 
deber de v e n e r a r , que re r y defender á l a pa-
t r i a como madre c o m ú n ; no m e n e g a r é á con-
t r i b u i r con m i cor ta i n t e l i g e n c i a y dec id ida 
v o l u n t a d á todo lo que pueda a u m e n t a r l a 
p ro funda g r a t i t u d y respetuosa s u m i s i ó n que 
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debemos á E s p a ñ a como á m a d r e m o r a l > que 
nos c o m u n i c ó aquel las sub l imes cualidades 
que nos hacen felices , y que s in e l l a p e r d e r í a -
mos . Por t a n t o , cuen ta con m i buena v o l u n t a d 
pa ra todo lo que pueda a le jar de este pacifico 
p a í s e l desorden y los males que por desgracia 
suf ren muchas naciones.— 
M i l ea l a m i g o m a n i f e s t ó en su semblan te 
e l p lacer que s e n t í a su c o r a z ó n po r l a coope-
r a c i ó n que y o ' l e o f r e c í a ; y me d i j o , que espe-
r a b a , con a y u d a de l a P rov idenc i a , i n u t i l i z a r 
los efectos que las publ icac iones r evo luc iona -
r i as h a b í a n p roduc ido en t re los paisanos. 
Por cuan to m i s negocios m e l l a m a b a n á, 
o t r a pa r t e no pude a c o m p a ñ a r á comer á m i 
a m i g o , y nos despedimos hasta l a noche de l 
d í a s igu ien te , q u e * d e b í a as i s t i r con é l á l a re -
u n i ó n de los c o m p r o m e t i d o s . 
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CAPÍTULO I I . 
FIN DEL AUTOR Y MEDIOS QUE ADOPTÓ. 
Con i n t r a n q u i l i d a d p a s é las horas que me-
d i a r o n desde l a s e p a r a c i ó n de m i a m i g o e l p i -
lo to has ta l a noche de l s igu ien te d i a , s in po-
der apa r t a r de m i i m a g i n a c i ó n los pe l i g ros 
que amenazaban á las islas, s i no se d e s t r u í a n 
los efectos que h a b í a n p roduc ido las p u b l i c a -
ciones r e v o l u c i o n a r i a s de que m e h a b í a hecho 
m e n c i ó n . P r o c u r é r eco rda r las razones que en 
m í h a b í a n p roduc ido el a m o r y g r a t i t u d h a c i a 
E s p a ñ a po r los beneficios que de e l la hemos 
r ec ib ido . Estas ref lexiones e x c i t a r o n en m i co-
r a z ó n e l m á s v i v o deseo de c o m u n i c a r á m i s 
paisanos e l verdadero en tus iasmo que yo sien-
t o , po r conservar e l noble t í t u l o de p a c í f i c o s 
y leales subdi tos de E s p a ñ a , que m e r e c i e r o n 
nues t ros mayores . F i j a m i a t e n c i ó n en esta 
idea , no h a b í a sentido l l ega r e l ca r rua je de m i 
a m i g o , hasta que é s t e m e s a l u d ó d e n t r o de 
m i h a b i t a c i ó n , y s in quere r sentarse m e d i j o : 
— C o m p a ñ e r o , t engo e l p lacer de c o m u n i -
car te l a buena i m p r e s i ó n que h a p roduc ido t u 
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l legada en g r a n n ú m e r o de los que h a l l a r é m o s 
en l a r e u n i ó n ; mas , por cuan to y a ha l legado 
l a h o r a , v á m o n o s s in perder t i e m p o , po rque 
conf ío que l a d i v i n a P r o v i d e n c i a d a r á eficacia 
_á tus razones , y é s t a s m o v e r á n el c o r a z ó n de 
los que desean l a fe l i c idad de nues t ro a r c h i -
p i é l a g o . 
Sa l imos en seguida , y a t ravesando v a r i a s 
calles de los a r r a b a l e s , l l egamos á u n a casa 
g rande y de buen aspecto, donde r e inaba e l Si-
l enc io y l a oscur idad po r de fuera . Subimos á 
la c a i d a , l a r g a y espaciosa , que daba a l pa t i o 
i n t e r i o r , l a que ha l l amos med ianamen te i l u -
m i n a d a , pero l l e n a de gente. E n u n e x t r e m o 
se v e í a una mesa con u n t i n t e r o , va r ios pape-
les y en l a tes tera a lgunas si l las con brazos, 
como destinadas pa ra l a p re s idenc ia , y e l res-
to del l oca l l l eno de si l las o r d i n a r i a s . Apenas 
fu imos conocidos , s o n ó por los e x t r e m o s l a 
voz : ¡ C a p i t á n Juan ! ¡ C a p i t á n J u a n ! Muchos 
se acercaron á sa ludarnos con l a sencil lez y 
f ranqueza de l p a i s , pero en a lgunos n o t é reze-
l o y desconfianza. 
Te rminados los c u m p l i m i e n t o s , nos o b l i -
g a r o n á ocupar as iento no lejos de l a c i t ada 
mesa . Las t res s i l las p r i n c i p a l e s es taban va-
cias , á causa de ha l l a r se conferenciando en l a 
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h a b i t a c i ó n i n m e d i a t a los que d e b í a n ocupar -
las , y po r esta r a z ó n no se h a b í a comenzado 
l a s e s i ó n . 
I n s p e c c i o n é el pe r sona l d é l a e s t anc ia , y 
h a l l é á muchos que h a b í a n asist ido en su j u -
v e n t u d á las aulas c o n m i g o , y bastantes de 
los m i s m o s r e u n í a n e l c a r á c t e r sagrado , que 
t a n t o respetamos los i n d í g e n a s . E n t r e l a m a -
y o r í a h a l l é con do lor g r a n n ú m e r o s in estu-
dios n i conoc imien tos de lo que a l l í se i b a á 
t r a t a r , p o r lo que deduje que e ran e n g a ñ a d o s 
ó a luc inados po r l a falsa idea que les h a b í a n 
hecho concebi r con el agradab le sonido de las 
pa lab ras l i b e r t a d é i g u a l d a d ; en a lgunos des-
c u b r í a l a a m b i c i ó n ó despecho, no obs tante 
que p r o c u r a b a n o c u l t a r estas mise r i a s con e l 
m a n t o de l p a t r i o t i s m o . 
Estos se esforzaban en que re r convoncer á 
los incau tos de l a j u s t i c i a en que fundaban sus 
p r o p ó s i t o s , y de los bienes que r e s u l t a r í a n 
p a r a las islas con l a e j e c u c i ó n de l p l a n , qu& 
s u p o n í a n conforme con los derechos que e l 
gob i e rno de E s p a ñ a c o n c e d í a á los hab i t an t e s 
d é l a m o n a r q u í a , do l a q u e nosotros somos 
pa r t e i n t e g r a n t e . Mas yo que , gracias á Dios, 
n o só lo h a b í a asis t ido á las a u l a s , s ino que 
h a b í a t en ido l a suerte de s e r v i r po r muchos-
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a ñ o s á u n s u b i ó v e n e r a b l e , á q u i e n l l a m a r é 
dos veces padre , por el c a r á c t e r de que estaba 
adornado y por el celo con que m e i n s t r u í a to -
dos los dias, y sobre las cosas m á s t r i v i a l e s , 
h a c í a m e ref lexiones tan claras c o m o senc i l l as 
pa ra d i s t i n g u i r c u á n d ive r sa es l a fe l i c idad y 
el progreso conseguidos por l a p r á c t i c a de l a 
m o r a l a justada a l Evange l io , de l a que p r e d i -
can los r e v o l u c i o n a r i o s . 
Pocos m o m e n t o s pasaron cuando sa l i e ron 
los t res c i tados , que aparec ie ron como d i rec-
to r e s , y puestos en p i é j u n t o á l a mesa , sa lu-
d a r o n con l a cabeza á toda l a r e u n i ó n , s in 
apa ren t a r e x t r a ñ e z a n i c o n o c i m i e n t o do m i 
asis tencia. Supl icado el s i lencio y encargada 
l a a t e n c i ó n á los asistentes , d i jo e l que p rc 
s idia (1) : 
« S e ñ o r e s , a l ve r l a numerosa c o n c u r r e n c i a 
y no ta r en e l la muchos i n d i v i d u o s que asisten 
(1) Como este trabajo no tiene por objeto hacer 
his toria , y sí sólo poner al alcance de mis paisanos 
lo que puede trastornar el orden en «stas islas , ó 
quitarnos la felicidad que gozamos, si no nos atene-
mos á los verdaderos principios morales y sociales; 
por esto no cito nombres , n i quiero poner en com-
promiso á los muchos que obraban d€ buena fe. 
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por p r i m e r a vez , c o m p r e n d o l a necesidad de 
exponer en breves palabras lo que debiera ser 
objeto de u n p r o g r a m a impreso , que no se h a 
hecho por creer le c o n t r a r i o a l fia que nos 
p r o p o n e m o s , si so le da l a p u b l i c i d a d consi -
gu ien te á los documentos que pasan po r l a 
prensa. Para convenceros , me b a s t a r á que fi-
j é i s l a a t e n c i ó n en los derechos que l a nueva 
c o n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a concede á todos los ha-
b i t an tes de la1 m o n a r q u í a : todos somos l i b r e s , 
todos somos iguales y todos tenemos derecho 
p a r a p r o c u r a r m e j o r a r l a p o s i c i ó n persona l , 
l a de l a f a m i l i a y l a de las p r o v i n c i a s á que 
per tenecemos. Vosotros c o n o c é i s l a fe rac idad 
de nues t ro suelo , sus preciosas producc iones 
y lo buscadas que son por las potencias ex-
t r an je ra s . F á c i l es c o m p r e n d e r que c inco 
m i l l o n e s de hab i t an t e s en este e x t r e m o de 
Or ien te y c o n nues t r a p o s i c i ó n g e o g r á f i c a , 
podemos a sp i r a r á l a i m p o r t a n c i a y conside-
r a c i ó n que no h a n podido consegui r an t iguas 
naciones. Para l l ega r á e s e t é r m i n o es necesa-
r i o que todos de consuno t r a b a j e m o s , pues 
con p e q u e ñ o s esfuerzos ob tendremos l a f e l i c i -
dad y abundanc i a pa ra todas las clases y e l 
progreso p o l i t i c e de l a r c h i p i é l a g o ; u t i l i z a n d o 
l a d o c i l i d a d y buena fe de ios ind ios , c ó s a l a -
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c i l , si de e l lo se encargan los ancianos y los 
que po r su c a r á c t e r t i e n e n p r e s t i g i o en cada 
pueb lo . 
• Creo h a b r é i s c o m p r e n d i d o e l noble fln á 
que t i enden nuestros t rabajos y l a necesidad 
de vues t r a c o o p e r a c i ó n pa ra v e r coronada l a 
o b r a . » 
Este co r to é i n t enc ionado discurso fué 
ap laud ido po r l a m a y o r í a , que só lo se h a b í a 
fijado en su i g u a l d a d con los cast i las y en l a 
fe l i c idad y a b u n d a n c i a p r o m e t i d a po r e l p re -
sidente á todas las clases. 
Uno de los m á s entusiasmados , con m é n o s 
as tuc ia que a n t i p a t í a á los e s p a ñ o l e s , p i d i ó l a 
p a l a b r a , l a que le c o n c e d i ó e l pres idente p o r 
n o conocer le : é s t e , con toda i n g e n u i d a d , d i jo : 
• S e ñ o r e s , si todos somos i gua l e s , y nues t ros 
derechos no se d i s l i n g u e n de los que goza e l 
c a s t i l a , desde hoy debemos p e d i r : que a s í 
como los ind ios no vamos á ocupar empleos á 
E s p a ñ a , que no vengan empleados , m i l i t a r e s 
y f ra i les á ocupar los pueistos que pueden ha-
cer l a fe l i c idad de nuest ras f a m i l i a s y dejar 
grandes cant idades en las i s l a s .» 
Sonrojado y descompuesto el pres idente a l 
v e r sacar t a n i n m e d i a t a s consecuencias , i n -
t e r r u m p i ó a l o rador d i c i endo ; « L o que a q u í 
ven imos á buscar por ahora no son los medios 
que deben adoptarse , s ino l a c o o p e r a c i ó n de 
los que pueden i n f l u i r en los pueblos y m o v e r -
los en su d ia á l a e j e c u c i ó n del p l a n que se e l i -
- ja , que t e n d r á po r fin l a fe l i c idad de las islas. • 
M i c o m p a ñ e r o , aprovechando u n m o m e n -
to de s i lencio en l a r e u n i ó n , p i d i ó p e r m i s o a l 
pres idente p a r a hacer una o b s e r v a c i ó n , y le 
i'ué concedido. E l anc iano p i l ó l o , con g rave 
modes t ia y concre tando sus razones , d i j o : 
« O p i n o , Sr. Pres idente , que todos los que 
se d i g n a n escucharme , desean , como V d . , l a 
f e l i c i d a d , por cuanto es i n n a t o a l c o r a z ó n h u -
m a n o este s e n t i m i e n t o ; mas no o lv idemos 
que en muchas naciones , asp i rando á esta 
m i s m a d icha , c a m b i a r o n de s is tema de go-
b i e r n o ó de p o l í t i c a , y só lo cons igu ie ron l a 
p e r v e r s i ó n de las cos tumbres en e l i n d i v i d u o , 
l a p é r d i d a de la paz en las f a m i l i a s , el desor-
den en los pueblos y l a a n a r q u í a en l a socie-
dad. Por t an to , creo necesario , á n t e s do dar 
e l p r i m e r paso , que concre temos los l í m i t e s 
de l a fe l i c idad que buscamos , s u b o r d i n á n d o l a 
á l a r a z ó n y f u n d á n d o l a en l a m o r a l i d a d , 
ú n i c o med io que veo conducente p a r a conser-
v a r l a u n i ó n en e l a r c h i p i é l a g o ' , s in poner 
o b s t á c u l o a l progreso y á l a r i queza de sus l^a-
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b i t an l e s . Mas sobre esto asunto o i r í a con gus to 
l a o p i n i ó n do C a p i t á n J u a n . » Todos á l a vez 
g r i t a r o n ; « ¡ Q u e h a b l e ! ¡ que hable 1 > 
Y o , deseoso de u t i l i z a r l a benevo lenc ia de 
mis pa i sanos , y teniendo presente e l b u e n 
efecto que h a b í a p roduc ido l a o b s e r v a c i ó n de 
m i c o m p a ñ e r o , d i je : « S e ñ o r e s , las pocas pa-
labras que este respetable anciano ha puesto 
e n nuestros o í d o s , e n c i e r r a n el p r o g r a m a m á s 
l a c ó n i c o y comple to que p u d i e r a f o r m u l a r 
u n a j u n t a d o sabios europeos. 
»Es una ve rdad evidente y a l alcance de l a 
m á s c o r t a i n t e l i g e n c i a , que l a f e l i c idad s ó l o 
puede ser r ea l y du rab le cuando los deseos é 
impu l sos de l c o r a z ó n obedecen á l a r a z ó n , i m -
perando é s t a c o n f o r m e á la m o r a l . Pa r t i endo 
del p r i n c i p i o de que nues t r a r a z ó n es u n a par -
t i c i p a c i ó n de l a d i v i n a i n t e l i g e n c i a , y l a m o -
r a l l a r eg l a que m i d e las acciones de l h o m -
b r e , neces i tamos e l uso de l a p r i m e r a , s i n 
a p a i i a r n o s de la segunda , p a r a conservar e l 
o r d e n s o c i a l , que no es o t r a cosa que e l c u m -
p l i m i e n t o de los deberes de cada m i e m b r o de 
l a sociedad. 
»De a q u í deducimos que todo i n d i v i d u o de-
b e r á acomodar su- conduc ta a l b i e n i o m u n y 
abstenerse de lo que pe r jud ica á l a m a y o r í a ; 
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y , po r cons iguien te , tenemos que suponer 
deberes impues tos p o r l a r a z ó n s u p r e m a , que 
es Dios. L a exis tenc ia de estos deberes no pue-
de negarse s in f a l t a r á l a l ó g i c a m á s c l a r a y 
n a t u r a l . 
• Todos r e c l a m a m o s e l derecho de que se 
respete nue s t r a persona y p rop iedad , y de que 
se nos haga j u s t i c i a cuando creemos lesiona-
dos nuestros intereses ; luego suponemos en 
los d e m á s ese debe r , y ellos le s u p o n d r á n en 
nosotros ; y como consecuencia l e g í t i m a , sa-
camos que e l c u m p l i m i e n t o r e c í p r o c o de estos 
deberes da po r resu l t ado l a paz de las f a m i -
l ias , l a t r a n q u i l i d a d en los pueblos y l a f e l i c i -
dad en l a sociedad. 
>Lá h i s t o r i a ' d e las naciones demues t r a que 
l a l u z e v a n g é l i c a y el b e n é f i c o i n f l u j o de l a 
m o r a l fue ron l a base de l a c i v i l i z a c i ó n y g r a n -
deza que a l c a n z a r o n ; mas l a de nues t ras islas 
pone en ev idenc ia que todo lo debemos a l Evan-
g e l i o ; e l estado social y c i v i l , l a paz d o m é s t i -
ca , l a u n i ó n de t r i b u s t a n separadas y a n t i -
p á t i c a s en o t r o t i e m p o , l a t r a n q u i l i d a d y su-
m i s i ó n , que pueden l l a m a r s e p rove rb i a l e s , 
todo es f r u t o exc lus ivo de l a doc i l i dad con que 
nues t ros mayores r e c i b i e r o n á los m i n i s t r o s 
e v a n g é l i c o s y p r a c t i c a r o n sus consejos é in s -
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t rucc iones . E l p r e s c i n d i r do ostc p r i n c i p i o 
s e r í a d e s t r u i r en pocos dias l a p b r a de t r e s ' 
c ientos a ñ o s , y r o m p e r e l ú n i c o lazo que une 
á las diversas islas y las conserva en f r a t e r n a l 
consorcio bajo u n p a b e l l ó n t a n p a t e r n a l como 
es p a r a nosotros e l de C a s t i l l a . » 
A l t e r m i n a r m i s pa labras , n o t é en l a ma-
y o r í a signos de a p r o b a c i ó n , que i nd i caban l a 
a d h e s i ó n y c o n f o r m i d a d con m i s ideas ; s ó l o 
u n p e q u e ñ o n ú m e r o se m o s t r ó i nd i f e ren te y 
como sorprendido . De este apuro los s a c ó e l 
pres idente d i c i e n d o , que lo avanzado de l a 
noche no p e r m i t í a p r o l o n g a r l a s e s i ó n ; po ro 
q u e , contando con e l p a t r i o t i s m o de los con-
cu r r en t e s , esperaba l a c o o p e r a c i ó n de todos 
y r ecomendaba la reserva t a n necesar ia en la 
p royec tada" empresa. 
Var ios do los asistentes p i d i e r o n que con-
t i nuasen las reun iones pa ra c o n v e n i r en los 
medios que deb ie ran adoptarse para p r o c u -
r a r e l p r o g r e s o , s in apar ta rse de los p r i n -
c ip ios indicíjidos po r C a p i t á n Juan . Esta i n -
d i c a c i ó n fué aceptada p o r l a m a y o r í a ; mas 
los que ocupaban l a mesa , c a m b i a r o n u n a 
m i r a d a s i g n i f i c a t i v a , y d i jo el p re s iden te , que 
no p o d í a oponerse á los deseos de l a m a y o r í a ; 
pero mani fes taba que un barco , so rp rend ido 
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en u n golfo po r u n baguio fur ioso , p a r a l l e g a r 
á pue r to seguro , necesita- t an to del brazo de 
los g rume te s como de l a c ienc ia del p i l o t o ; y 
que m i e n t r a s el ú l t i m o consu l t a l a ley de las 
t o r m e n t a s , los p r i m e r o s deben p repara r apa-
rejos y cuan to m a t e r i a l p u d i e r a ser necesar io 
pa ra sa l i r de l p e l i g r o : contando con esto en 
e l presente caso , cada uno debe ap l i ca r su i n -
t e l i g e n c i a ó p re s t ig io , lo m i s m o que su a c t i -
v i d a d , en f avor del f in que nos p r o p o n e m o s . 
Con esto q u e d ó t e r m i n a d a l a s e s i ó n , y e l 
n ú m e r o de los sorprendidos po r m i d iscurso 
abandono e l l o c a l ; pero e l d u e ñ o de l a casa 
y l a m a y o r í a , que consideraban m i s ideas ra -
zonables y desinteresadas , m e s u p l i c a r o n l a 
as is tencia , é i n s t a r o n pa ra que en las,noches 
s iguientes demostrase con c l a r i d a d y de ta l l a -
d a m e n t e las consecuencias de m i s p r i n c i p i o s , 
y los resul tados que p u d i e r a da r e l p l a n i n d i -
cado por los autores de a q u é l l a r e u n i ó n ; h o n -
r a que a c e p t é con m u c h o gusto po r l a u t i l i d a d 
que p o d í a r e su l t a r p a r a l a s i s las . . 
La noche s iguiente , á la m i s m a h o r a , v o l -
v í á l a c i t ada casa con m i c o m p a ñ e r o el p i -
lo to , ha l l ando r e u n i d o m a y o r n ú m e r o de per-
sonas , aunque f a l t aban los que ocupaban l a 
mesa l a noche a n t e r i o r y o t ros de g r a n i m p o r -
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t a n c i a on t re mis paisanos. Hubo q u i e n a t r i b u -
yese g r a n s i g n i f i c a c i ó n á l a fa l ta t o t a l de los 
au to re s y p r inc ipa le s agentes del p royec to ; 
mas e l anc iano p i l o t o , u t i l i z a n d o su p r u d e n c i a 
y la buena o p i n i ó n que gozaba , d i s c u l p ó á los 
ausentes , y sus razones dec id i e ron á los con-
gregados á pedi r q u e ; p resc ind iendo de l a m i -
n o r i a , se expusiesen las doc t r inas que t an to 
p o d r í a n i n f l u i r en l a paz y segur idad de nues-
t r a sociedad ; y los m i s m o s o b l i g a r o n antes a l 
p i l o t o á ocupar l a p res idenc ia , la que desem-
p e ñ ó en todas las reuniones sucesivas po r au-
sencia de los ci tados. 
En estas reuniones , como en f a m i l i a , ex-
puse yo m i s p r i n c i p i o s , u t i l i z a n d o las,razones 
que e l anc iano Padre , m i amo , m e h a b í a i n -
cu lcado , y por las que yo s iento t a n t a a d b e s í o n 
á. E s p a ñ a y á los bienes que su d o m i n a c i ó n h a 
piróducido en las is las. T a m b i é n tengo l a sa-
l i s l acc ion de que , a l t e r m i n a r m i t r a b a j o , se 
h a b í a n idenl ideado c o n m i g o en ideas y p r o p ó -
sitos casi todos los que me h o n r a r o n con su 
as is tencia , que fueron muchos . 
C o n t r a m i a f i r m a c i ó n p o d r á hacerse e l ar-
g u m e n l o de que hubo u n a c o n s p i r a c i ó n en l a 
que se c o m p r o m e t i ó c i e r to n ú m e r o de i n d i v i -
duos , á u n de las clases que represen tan m á s 
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c iehc ia y r e s p e t a b i l i d a d en t r e nosot ros . Esto 
s ó l o p rueba que las malas doc t r i na s , ve r t i da s 
en fol le tos y p e r i ó d i c o s , son veneno que se 
i n o c u l a hasta en los corazones m á s sanos y 
senc i l l o s , cuando en é s t o s las pasiones no es-
t á n subordinadas á la r a z ó n . I g u a l m e n t e pone 
en ev idenc ia , que en toda sociedad, po r san-
t a que sea, se e n c u e n t r a n Caincs y Judas, que 
p o r satisfacer apet i tos de l a carne , ó r ea l i za r 
despechos en m a l a h o r a concebidos , de r ra -
m a n l a inocente sangre de los h e r m a n o s y 
venden á q u i e n deb ie ran l l a m a r su sa lvador . 
A d e m á s , e l p e q u e ñ o n ú m e r o de los c o m -
pl icados en l a t e m e r a r i a y l a m e n t a b l e i n su r -
r e c c i ó n de C a v i t e , comparado con e l resto de 
hab i t an t e s p a c í f i c o s que la Condenan y detes-
t a n , puede reputarse t a n ins ign i f i can te como 
s e r í a u n centenar de enajenados en u n m a n i -
c o m i o de E s p a ñ a , p a r a suponer locos á todos 
los e s p a ñ o l e s . 
E l noble o r g j i l l o q u é s iento a l c o n t e m p l a r 
en l a m a y o r í a de m i s paisanos l a fiel s u b o r d i -
n a c i ó n á u n a n a c i ó n que , con solo l a fuerza 
m o r a l , tantos bienes t r a jo al a r c h i p i é l a g o , y 
m i g r a t i t u d h á c i a e l venerable Padre que con 
t a n t o celo me e d u c ó , e s t i m u l a b a n m i v o l u n -
t a d á pone r p o r escr i to las razones que t a n 
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b u e n efecto p r o d u j e r o n en l a r e u n i ó n , y que 
puestas en i d i o m a v u l g a r , p o d r í a n s i empre ser 
l e í d a s y u t i l i zadas a l menos po r m i s a l le -
gados. 
Preocupado m e h a l l a b a con esta idea , y 
deseoso de expone r l a con l a c l a r i d a d y fuerza 
que yo la, c o n c e b í a , cuando l l e g a r o n á m i s 
manos dos fol le tos publ icados po r u n P. Agus-
t i n o , los que me d i e r o n l a luz que necesi taba 
p a r a o rdena r m i s t rabajos , y a u m e n t a r o n las 
razones que yo expus ie ra en l a r e u n i ó n y que 
d a r á n m a y o r fuerza á m i p e q u e ñ o t r a b a j o . 
Por t a n t o , m e he decidido á e sc r ib i r estos 
a r t í c u l o s s in pretensiones de a u t o r , po r cuan-
t o son sacados de los muchos apuntes que m i 
a m o m e l ega ra , y a r reg lados a l p l a n que des-
c u b r o en los c i tados folletos del P. A g u s t i n o . 
M i objeto a l hacer este t r aba jo es s ó l o l egar 
á m i f a m i l i a , y á los amigos que puedan l ee r -
l o , las m á s sanas ideas de m o r a l i d a d y las 
convicc iones que a b r i g o en m i c o r a z ó n , y que 
d e s e a r í a tuv iesen todos m i s pa i sanos . p a r a 
conse rvar la . paz y o rden que d i s f ru t amos , y 
consegu i r l a f e l i c idad e te rna . 
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C A P I T U L O I I I . 
LIBEftTAD VERDADERA DEL HOMBRE. 
L a pa l ab ra l i b e r t a d fué s i empre t an ag ra -
dable a l c o r a z ó n de l h o m b r e , que en e l l a cons-
t i t u y o e l p r i n c i p a l e l emen to de todos sus go-
ces , ó sea e l med io p a r a conseguir la fe l i c idad 
que busca. L a l i b e r t a d pone al h o m b r e sobre 
toda l a c r e a c i ó n v i s i b l e , y le e leva hasta e l 
m i s m o C r i a d o r , p o n i é n d o l e en c o m u n i c a c i ó n 
con sus eternos a t r i b u t o s . E l h o m b r e se dice 
l i b r e , no porque e l i j a lo que agrada á sus 
sen t idos , pues en este caso s e r í a n l i b r e s los 
a n i m a l e s , á los que vemos p r e f e r i r un a l i m e n -
to , dejando ot ros , y dejar los todos cuando se 
h a l l a n satisfechos. L a l i b e r t a d en el h o m b r e 
es el resul tado de l a i n t e l i g e n c i a y de l a v o l u n -
t a d ; es d e c i r , que habiendo hecho Dios a l 
h o m b r e compuesto de cuerpo y a l m a , d o t ó a 
é s t a de las potencias en tendimiento y v o l u n -
t a d , cuyo l i b r e e jerc ic io de esas dos potencias 
es lo que se l l a m a l i b e r t a d : r e su l t ando de 
a q u í , en buena l ó g i c a , que l i b e r t a d es una 
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í a c u l t a d de nues t ra a l m a , que per tenece á su 
esenc ia , y po r cons igu i cn l e , que todos nace-
mos con e l l a . 
Esta ve rdad , a d m i t i d a po r todos los filóso-
fos en l a e specu la t iva , considerada en l a p r á c -
t i c a es de sent ido c o m ú n y e s t á a l alcance de 
l a m á s c o r t a i n t e l i g e n c i a . P r e g u n t a d a l m á s 
grosero campes ino si se s iente forzado cuando 
respeta a l anc iano , obedece á sus padres , c o m -
padece á los enfermos y socorre á los desval i -
dos ; a l m o m e n t o os r e s p o n d e r á q u e , á pesar 
de d i c t á r s e l o asi l a r a z ó n , e s l á persuadido que 
l o hace l i b r e m e n t e , y por esto siente l a satis-
f a c c i ó n que p roducen las buenas obras. No ne-
cesito i n s i s t i r en d e m o s t r a r lo que e s t á en l a 
conc ienc ia de todos. Segur idad t e n é i s que, 
cuando e l e g í s ó d e s e c h á i s una cosa , queda en 
vues t r a a l m a faculbad pa ra hacer lo con t r a -
r i o : y esta es l a l i b e r t a d . 
Si b i e n es c i e r to que s i empre fué r e c o n o c i -
da l a l i b e r t a d del h o m b r e como e l emen to de 
l a grandeza que 0 £ u p a en l a c r e a c i ó n y como 
m e d i o de acercarse á Dios y poseer l a f e l i c i -
dad , no es menos c i e r t o que en estos t i empos 
se ha abusado de esta p a l a b r a , asociando1 á 
e l l a m u l t i t u d de ideas ajenas á su s igni f ica-
c i ó n , y de su con jun to f o r m a la i m a g i n a c i ó n 
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e x a l t a d a u n ído lo , ó sea , u n c ú m u l o de e r ro -
res qi 19 a p a r t a n a l h o m b r e de l a ve rdad , has-
t a e l e x t r e m o de no conocer é l m i s m o e l uso 
que debe hacer de l a l i b e r t a d y e l fin con que 
Dios se l a ha concedido. Por t a n t o , necesita-
mos poner de mani f ies to q u é clases hay de l i -
ber tades , c u á l es l a que pertenece a l h o m b r e 
y c ó m o debe usar de e l l a . 
A n t e t o d o , p a r t a m o s del p r i n c i p i o que Dios 
c r i ó todas las cosas , y e s t a b l e c i ó p a r a ellas 
u n orden que se l l a m a n a t u r a l , d e n t r o de l 
c u a l cada especie ejerce l a a c t i v i d a d n a t u r a l 
á su especie, y todas t i enden a l fin establecido 
por su Cr iador , Cuando cada u n a de estas co-
sas pone en m o v i m i e n t o su v i r t u d s in l a co-
o p e r a c i ó n do o t r a fuerza , decimos que o b r a 
' con l i b e r t a d . 
Así el agua de u n m a n a n t i a l , que b r o t a 
en l o eleyado de u n m o n t e , se dice que cor re 
l i b r e m e n t e por l a pendien te , cuando só lo obe-
dece á l a na tu ra l eza sujeta á l a l ey de l a g ra -
v e d a d ; cuando el co.;o se desprende del á r b o l , 
porque e l p e z ó n no puede sostenerle , dec imos 
que cae l i b r e m e n t e ; e l v i e n t o desencadenado, 
que a r r o l l a cuan to enc ue n t r a a l paso , le su-
ponemos obrando con l i b e r t a d ; los á r b o l e s que 
c recen en e l bosque , o b r a n con l a l i b e r t a d de 
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su n a t u r a l e z a , y á los an i nuiles i o d o s , que 
m a r c h a n á donde les i m p u l s a el iQStiuto , les 
a t r i b u i m o s e l uso de l a l i b e r t a d ; pero lodos 
h a n l i m i t a d o sus m o v i m i e n t o s a l c í r c u l o 
que la na tu ra l eza Ies s e ñ a l a r a : mas e l h o m - ' 
b r e q u e , puesto en lo elevado de un mon te , 
p ie rde e l m o v i m i e n t o de sus m i e m b r o s , } ' 
cae rodando hasta el d e s p e ñ a d é r o , d i r emos 
que o b r a con l a l i b e r t a d del agua ó de l a pie-
dra? Si u n h u r a c á n le a r r o j a a l g r u m e t e de 
lo a l to de u n mas te le ro , y le a r r e b a t a e n t r e 
las olas del m a r , ¿ d i r é i s que usa de l a l i b e r -
t a d de l v i e n t o ? Y , si por un a r reba to de la 
s ang re , sale mache te en m a n o , y a c u c h i l l a 
cuan to encuen t r a a l paso , ¿ d i r é i s , po r v e n t u -
r a , que usa de la l i b e r t a d del carabao c i m a r -
r ó n ? Cuando e l h o m b r e , perd iendo el j u i c i o , 
t oma un veneno , se p r e c i p i t a en u n r i o , ó se 
n iega á t o m a r a l i m e n t o , todo con p e l i g r o de 
su v i d a , ¿ m e d i r é i s que usa de l a l i be r t ad? 
Seguramente m e r e s p o n d e r é i s que el h o m -
b r e , aunque es pesado como l a p ied ra , m o v i b l e 
como el v i e n t o y a n i m a l como el carabao, no 
cons t i t uyen su esencia esas cual idades ; t i ene 
a d e m á s a l m a r a c i o n a l , y si no usa de l a in te -
l i g e n c i a conforme á l a r a z ó n , a s e g u r a r é i s que 
no o b r ó con l a l i b e r t a d que Dios le c o n c e d i ó , 
3 
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n i con o l fin de conseguir la fe l i c idad , que es 
e l objeto de todos sus, actos rac ionales . L a l i -
b e r t a d de l a r a z ó n , cuando, obra , consiste 
p rec i samente en no ser a r r a s t r a d a por í m p e t u 
del i n s t i n t o , y en poder sujetar , t a n t o á é s t e 
como á las pasiones del c o r a z ó n , p o r e l r a c i o -
c i n i o p r o p i o ó ajeno , y só lo en este caso obra-
mos conforme á nues t r a na tu r a l eza . 
De Í Í([UÍ deducimos que l a d i v i n a s a b i d u r í a , 
a l c r i a r e l m u n d o , le d i ó una ley n a t u r a l , 
cuyo c u m p l i m i e n t o da por resu l tado e l ó r d e n . 
Como p r u e b a , c o n t e m p l a d l a m a r c h a constan-
te del sol y todos los as t ros , s in f a l t a r u n solo 
d i a á su m o v i m i e n t o ordenado ; ved las p l a n -
tas dando s iempre los mi smos f rutos y en las 
mismas estaciones ; observadlos an ima les con 
los mi smos in s t in tos todos los a ñ o s ; luego e l 
h o m b r e » siendo i n t e l i gen t e , debe ob ra r con -
f o r m e á esa l e y , y po r cons igu ien te , den t ro 
de l orden m o r a l , ó sea , s e g ú n l a r a z ó n , y esto 
s i empre que use de l a l i b e r t a d . 
Estas sencil las demostraciones ponen a l 
a lcance del m á s cor to e n t e n d i m i e n t o : p r i m e -
r o , que h a y g r a n d i fe renc ia de l a l i b e r t a d de l 
h o m b r e á l a l i b e r t a d de los b ru to s y de las 
p lan tas ; segundo , que toda l i b e r t a d e s t á bajo 
de u n a ley n a t u r a l , y f a l t a r a l c u m p l i m i e n t o 
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de esta ley , es lo m i s m o que t r a s t o r n a r e l ó r -
deo y f a l t a r a l f in-que s e ñ a l ó e l Cr iador . De 
a q u í sacaremos que cuan to m á s se acomode la 
l i b e r t a d á esa ley n a t u r a l , s e r á e l h o m b r e 
t an to m á s l i b r e , l o que demos t ra remos ade-
lan te . 
Como r e s ú m e n de este c a p í t u l o sacamos 
q u e , en lenguaje v u l g a r , se t o m a n po r l ib res 
los m o v i m i e n t o s ó acciones e s p o n t á n e a s de 
los an ima les ó de o t ros cuerpos i n a n i m a d o s ; 
pero que osa l i b e r t a d m a t e r i a l , l i m i t a d a al 
c í r c u l o s e ñ a l a d o p o r e l Cr iador , es t a n d iversa 
é i n f e r i o r á l a l i b e r t a d de l h o m b r e , como lo 
es l a m a t e r i a a l e s p í r i t u . Deducimos t a m b i é n 
que en nosotros reside una l i b e r t a d esencial á 
nues t r a a l m a , y po r cons igu i en t e , c o m ú n á 
todos los h o m b r e s é ina l i enab le , porque no 
podemos r e n u n c i a r á l a i n t e l i g e n c i a s in la 
s u s p e n s i ó n de l a r a z ó n . 
Es i g u a l m e n t e c l a r o que nue s t r a i n t e l i g e n -
c ia , que es c o m u n i c a c i ó n de l a d i v i n a , nos 
pone en contac to con e l m u n d o i n t e l i g e n t e , y 
ex t i ende su a c c i ó n á todo el u n i v e r s o , cuyo 
b u e n uso consigue l a f e l i c idad que desea s iem-
pre y n a t u r a l m e n t e nues t ro c o r a z ó n . Conocida 
l a l i b e r t a d del h o m b r e y e l uso que de e l l a 
debe hace r , s i empre confo rme á su r a z ó n . 
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con f ac i l i dad se descubren los e r rores que nos 
a p a r t a n de l a v e r d a d , que es l a a t m ó s f e r a de 
l a i n t e l i g e n c i a . Luego cuando los pueblos g r i -
t a n ¡ v i v a l a l i b e r t a d ! no p e d i r á n ser p r e c i p i -
tados de u n m o n t e , ó a r ras t rados del h u r a -
c a n , n i abandonados en e l bosque , c ó m e l o s 
an ima les somel i t ios a l i n s t i n t o b r u t a l ; ó no 
saben lo que p i d e n , ó p iden no ser aherrojados 
po r las cadenas de l a i g n o r a n c i a y las pasio-
nes y apeti tos del c o r a z ó n ; p iden , s í , e l ejer-
c ic io de todos sus derechos , como los p resc r i -
be l a ley n a t u r a l , ó como deben ejercerse pa ra 
observar e l o rden m o r a l , que es como dec i r 
que l a l i b e r t a d del h o m b r e y e l uso de sus de-
rechos dependen de la observancia de una ley 
n a t u r a l , y por t a n t o son i n c o m p a t i b l e s con l a 
i ndependenc ia , como vamos á v e r . 
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C A P I T U L O 1Y. 
IGUALDAD EN EL TERRENO PRÁCTICO. 
Los defensores de l a i gua ldad de l h o m b r e 
en l a sociedad, se fundan en que todos tene-
mos u n o r i g e n c o m ú n , u n solo padre y las 
m i s m a s facultades esenciales, p o r consiguien-
te , los mi smos derechos. E l eu ropeo , d icen , 
lo rn ismo que e l i n d i o , el b lanco i g u a l m e n t e 
que ol n e g r o , todos ven imos a l m u n d o dota-
dos de i n t e l i g e n c i a y v o l u n t a d , que son las 
potencias que cons t i t uyen l a l i b e r t a d , y colo-
can a l h o m b r e en u n a esfera supe r io r á l a que 
ocupan los i r rac iona les ; esto es , en u n a re-
g i ó n m á s be l l a y s u b l i m e , que so l l a m a rac io -
n a l , en l a que reside e l o rden m o r a l , ó sea 
l a v e r d a d , con l a que nos ponernos en c o m u -
n i c a c i ó n con el m i s m o A u t o r de todo lo c r i ado ; 
y po r e l b u e n uso de esa v e r d a d , podemos a l -
canzar aque l la f e l i c idad que busca e l c o r a z ó n 
en lodas las acciones. 
La i g u a l d a d con que todos los h o m b r e s ve-
n imos a l m u n d o , no es u n a i n v e n c i ó n de esta 
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é p o c a , n i l a Ig les ia o c u l t ó su conoc imien to á 
los fieles. S iempre se e n s o ñ ó , como cosa de fe, 
y fué i ncu lcada como med io pa ra reba ja r 
nues t ro o r g u l l o y acud i r á u n a potenc ia m á s 
d u r a b l e y p o s i t i ^ . E n este conoc imien to se 
fundaba e l sabio Rey cuando d e c í a : «Yo soy 
t a m b i é n h o m b r e m o r t a l y de b a r r o mi se rab l e 
como los d e m á s ; v ine a l m u n d o l l o r a n d o y 
n e c e s i t a d o : » n i n g u n o d é los reyes t u v o o t ro 
p r i n c i p i o , po rque en e l nacer y m o r i r todos 
somos iguales . ¡ D e s g r a c i a d a i g u a l d a d , que 
solo consiste en p r ivac iones ! 
Pa ra ap rec ia r e l v a l o r de l a i gua ldad con 
que ven imos a l m u n d o , basta que pongamos 
nues t r a a t e n c i ó n en el n a c i m i e n t o d(í c u a l q u i e r 
r a c i o n a l , sea h i j o de r e y , de potentado ó de 
u n pobre campes ino ; todos aparecemos en 
esta v i d a s in uso de las facultades del a l m a , y 
has ta des t i tu idos de los in s t in tos con que na-
cen los b ru tos ; en t re é s t o s , unos salen á luz 
con a g i l i d a d , o t ros con d i s c e r n i m i e n t o de lo 
que les d a ñ a y a p r o v e c h a , y todos con l a t en-
dencia á su p r o p i a c o n s e r v a c i ó n . Mas e l h o m -
bre e n t r a en e l m u n d o como p r ivado de todas 
estas cualidades , con a p t i t u d solamente pa ra 
s u f r i r , man i fes tando con quejidos que se h a l l a 
en u n va l l e de l á g r i m a s y penado por una 
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culpa que él no conoce , pero que r ea lmen te 
sufre por la t r a n s g r e s i ó n de los p r i m e r o s pa-
dres. N i n g u n o nace con el uso de sus f a c u l t a -
des , n i capaz pa ra ejercer a u t o r i d a d ó poder 
sobre los d e m á s ; antes a l c o n t r a r i o , todos 
sujetos á las p r i v a c i o n e s , que c o n c l u i r í a n con 
su d é b i l ex is tenc ia , si los mayores no acudie-
sen á satisfacer sus necesidades , ú n i c o p a t r i -
m o n i o que sacamos de l seno m a t e r n o . 
L a d i v i n a s a b i d u r í a , que s a c ó de l a n a d a 
e l m u n d o v i s ib le , que c o l o c ó l a m u l t i t u d de 
astros que ado rnan el c ielo bajo u n o rden 
constante y acbnirable , y qur, p o b l ó la l i e r r a 
de producciones t a n var iadas como dele i ta -
bles ; ese Dios , c r i a d o r , que todo lo h izo p a r a 
e l h o m b r e y lo puso bajo su i n t e l i g e n c i a , no 
p o d í a m é n o s de proponerse u n f in m u y eleva-
do a l establecer que e l h o m b r e , r e y de l a 
c r e a c i ó n , apareciese en e l m u n d o m á s nece-
sitado que los m i s m o s i r r ac iona l e s . Si l a fe no 
nos e n s e ñ a s e que el h o m b r e fué c r i ado á i m á -
gen y semejanza de Dios ; si l a r e v e l a c i ó n no 
h u b i e r a d icho que e l h o m b r e , d e s p u é s de l 
rec to y honesto uso de los cosas de l a t i e r r a , 
estaba dest inado á gozar de la eterna í e l i c i d a d , 
j u z g a r í a m o s que era l a c r i a t u r a m á s desgra-
ciada a l v e n i r a l m u n d o , s e g ú n la p i n t a e l 
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Santo Job : «Nac ido es e l l i o m b r o de d é b i l 
m u j e r , con v ida m u y cor t a y rep le to de m i -
serias. » 
Mas , necesario es conocer que estas mise-
r i a s é ind igen te i gua ldad con que ven imos á l a 
v i d a , f o r m a n pa r to del p l a n d i v i n o , y de-
m u e s t r a n lo absurdo del s i s tema de c ier tos 
h o m b r e s , que p iden l a igua ldad en l a sociedad. 
Y a hemos dicho que e l h o m b r e fué dotado de 
i n t e l i g e n c i a , para que e l e v á n d o s e sobre todo 
lo sensible ó m a t e r i a l , llegase hasta Dios y le 
reconociese como causa y au to r de todo l o 
que nos rodea . T a m b i é n fué adornado de vo-
l u n t a d pa ra que l i b r e m e n t e y con m é r i t o , 
marcbase b á c i a el l i n establecido por su A u t o r , 
- que es l a f e l i c idad . • ' 
Habiendo demost rado en e l cap i tu lo an te -
r i o r que hay un orden m o r a l , que es el c u m -
p l i m i e n t o de l a sup rema ley , y que e l h o m b r e 
cuando ob ra c y n f o r m e á ese o r d e n , ejerce su 
l i b e r t a d , podemos d e d u c i r , que l a i gua ldad 
en l a sociedad es c o n t r a r i a á l a l i b e r t a d , por-
que t r a s t o r n a ese orden m o r a l . Si por ser t o -
dos iguales e n una c iudad ó n a c i ó n , quisiesen 
todos m a n d a r y n i n g u n o obedecer , ¿ c ó m o se 
c o n s e r v a r í a el orden? Si en una casa e l h i j o 
se declarase i g u a l a l padre , el c r iado a l a m o . 
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y el d i s c í p u l o a l maes t ro , ¿ q u é t r as to rnos no 
s u f r i r í a l a sociedad en todas sus relaciones? 
Todos c o m p r e n d e r é i s que nacemos con debe-
res p a r a con Dios porque nos c r i ó , conserva 
y nos p r o m e t e l a fe l i c idad , y por t an to s e r í a 
m u y e s t ú p i d o el h o m b r e que se creyere i g u a l 
á su Cr iador . Por la m i s m a r a z ó n , si recor-
damos que nuestros padres y mayores fueron 
los que c u i d a r o n de nosotros en l a i n fanc ia , y 
nos l i b r a r o n de los muchos pe l ig ros que ame-
nazaban nues t ra v i d a , ¿ por q u é no hemos de 
reconocer en ellos condiciones, que merecen 
a m o r , respeto y s u b o r d i n a c i ó n , que de ellos 
no podemos ped i r? Si a l l l ega r a l uso de la ra -
zón c u a l q u i e r a se presentase á l á ' a u t o r i d a d , y 
defendiendo la igua ldad pidiese que le en t re -
gase el mando y j u r i s d i c c i ó n , ó a i menos que 
le declarase á é l exento de la l e y , ¿ no le t en-
d r í a i s p o r loco ?,La desigualdad en l a m i s m a , 
sociedad p rocede , pa r t e de l a na tu ra l eza y 
pa r t e de las re laciones sociales , que son e l 
fundamen to del derecho en l o ^ h o m b r e s , como 
v e r é m o s m á s adelante. Los hombres son des-
iguales en t re sí por n a t u r a l e z a ; no hab lemos 
en su fínico , en el que t a n t a d ive r s idad hay 
en e s t a t u r a , f o r m a s , robustez y h e r m o s u r a . 
E n su par te m o r a l ha l l amos á unos po r n a t u -
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ra leza generosos , fieles , , emprendedores ^ 
con g r a n t a l e n t o ; cuando tenemos otros ava-
ros , t r a i d o r e s , do ins t in tos sanguinar ios y 
bajos en todos sus conceptos y acciones. De 
esta va r i edad de dotes se sigue po r n a t u r a l 
consecuencia que no todos pueden apl icarse á 
l o m i s m o , n i conseguir los mi smos resul tados, 
n i gozar las mismas ven ta jas , n i e v i t a r los 
m i s m o s d a ñ o s . Las ciencias y las ar tes asequi-
bles pa ra unos se res is ten á l a capacidad de 
otros ; en u n a p a l a b r a , los dones na tu ra les 
son t a n diversos y desiguales como las faccio-
nes f í s i cas y los in s t in tos de l c o r a z ó n . 
Me d i r é i s que l a e d u c a c i ó n m o r a l mod i f i ca 
los i n s t i n tos , m a t a !as pasiones y perfecciona 
l a i n t e l i g e n c i a ; es verdad ev iden te , a s í como 
en el o rden de l a g r ac i a hay o t r a d i s t r i b u c i ó n 
de b ienes , que D i o s , como S e ñ o r sup remo , 
s in hacer ag rav io a n a d i e , c o m u n i e a mayores 
dones á unos que á otros , como vemos en San 
Pablo , San A g u s t í n y otros que , de enemigos 
de l a Ig les ia , c o n v i r t i ó en a p ó s t o l e s y defen-
sores del c r i s t i a n i s m o . Estas v e r d a d e s , que 
e n s e ñ a n l a fe y l a r e l i g i ó n , c o n f i r m a n l a des-
i g u a l d a d n a t u r a l con que ven imos a l m u n d o , 
y l a i m p o s i b i l i d a d de que e l h o m b r e por sus 
propias fuerzas adqu ie ra los conoc imien tos y 
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cualidades que dan derechos sobre los d e m á s . 
No me n e g a r é i s que en m a t e r i a de c ienc ia t ie-
ne m á s fuerza l a o p i n i ó n de ü n sabio que l a 
de u n m o n t e s , en l a de gob ie rno v a l d r á m á s 
e l parecer de un gobernador que el de u n 
i g o r r o l e , y en p i lo ta je y a s t r o n o m í a c r e e r é i s 
m e j o r á u n m a r i n o que á un n e g r i t o . Luego 
los derechos de cada uno de estos en las m a t e -
r i as c i t adas , son t a n diversos y desiguales co-
m o los conoc imien tos que de ellas poseen. 
Los corifeos de l a i g u a l d a d , que son los 
t ras to rnadores del orden y l a m o r a l , no p u -
diendo negar esa desigualdad n a t u r a l con que 
nacemos , y ten iendo que confesar que no l o -
dos los hombres son capaces para todas las 
ciencias y profes iones , ape lan a l ú l t i m o re-
curso d ic iendo : el h o m b r e en l a f a m i l i a , en 
e l pueblo y en l a sociedad sea en buen h o r a 
des igual y tenga diversos derechos po r l a de-
pendencia en que nace y se c r i a , porque t iene 
que v i v i r sujeto á l eyes , que n i é l ha puesto 
n i puede mod i f i ca r ; pero como c iudadano , 
puede ped i r i g u a l d a d ante l a ley. No nega-
mos l a par te de ve rdad que enc i e r r a esta pe t i -
c i ó n ; pero si p o n d r é m o s de mani f ies to los er-
rores que con e l la s iembrem en l a sociedad. 
Es c ie r to que todos los derechos del c iuda-
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d a ñ o debfin sor respetados po r el juez s e g ú n e l 
v a l o r que rec iben de l a ley u n i v e r s a l , de modo 
que , cuando se d i spu le l a p rop iedad de una 
cosa , el l i t i g i o d e b e r á sentenciarse s e g ú n los 
t i t i i l o s ó derechos de los l U i g a n t o s , s in m i r a r 
si aquellos los t iene un docto ó un i gno ran t e , 
u n noble 6 un plebeyo , u n p a r t i c u l a r ó una 
c o r p o r a c i ó n . Cuando se t r a t e de cas t igar un 
c r i m e n , no debe m i r a r s e si el de l incuen te es 
r k o , poderoso, n o b l e , mend igo ó desval ido. 
Mas para esto nO/hay necesidad de a l t e r a r los 
p r i n c i p i o s n i t r a s t o r n a r l a sociedad con nuevas 
leyes ; l a j u s t i c i a de todos los siglos a s í lo pido 
y l a m o r a l i d a d lo p r o c l a m a ; si h a b í a abusos 
de pa r t i cu l a r e s , c o n d é n e n s e y que desapa-
rezcan . 
Mas si la j u s t i c i a pide que el j uez sea i m -
p a r c i a l y sentencie conforme á la ley , debe-
mos poner jueces que conozcan las m a t e r i a s 
de que se t r a t a y los derechos que puedan te-
ne r las personas que deben ser juzgadas . Como 
es i m p o s i b l e que u u h o m b r e pueda a d q u i r i r 
profundos conoc imien tos de todas las ciencias 
á l a vez , y m á s impos ib le que ese juez t enga 
conoc imien tos p r á c t i c o s de m a r i n a , de guer-
r a , de comerc io , de a g r i c u l t u r a , de l i t u r g i a 
e c l e s i á s t i c a , e t c . , sacamos que s e r í a un absur-
m 
do e l sujetar á u n solo t r i b u n a l las diversas 
cuestiones que pueden o c u r r i r en los diversos 
r amos . 
Supongamos que dos barcos chocan en 
la m a r , y el uno se fué á p i q u e ; con el í in de 
cas t igar a l cu lpable ó i n d e m n i z a r a! que s u f r i ó 
l a p é r d i d a , se en t ab la demanda : ¿ q u i é n debe-
r á dec larar l a catisa de aquel choque y l a c u l -
p a b i l i d a d que pudieron tener cada uno de los 
capitanes? Seguramente d i r é i s , que los p i lo tos 
p r á c t i c o s son los competentes pa ra decir q u i é n 
d e b i ó v i r a r y e v i t a r el encuen t ro . Luego es 
m u y j u s t o que en m a r i n a baya un t r i b u n a l 
especial de hombres p r á c t i c o s . 
Se trata-de l a fa l ta de un jefe del e j é r c i t o : s i 
p e r d i ó una a c c i ó n de g u e r r a po r t r a i c i ó n , 
¿ q u i é n a p r e c i a r á su c u l p a b i l i d a d con j u s t i c i a ? 
En ve rdad que no s e r á el l e t r a d o , sino los ge-
nerales que, t o m a n d o en c o n s i d e r a c i ó n todo lo 
que concu r r e á u n a d e r r o t a . p o d r á n ap rec ia r 
l a f a l t a ó j u s t i c i a con que o b r ó el c i tado jefe ; 
luego e l t r i b u n a l de g u e r r a no debe ser igua l a l 
de del i tos comunes . Demos que se t r a t a de áVe-
r i g u a r el d a ñ o causado en una semen te ra , con 
m a l a i n t e n c i ó n ; no me d i r é i s que e l s e ñ o r a l ca l -
de l e t r ado debe aprec ia r los cnlinncs dest roza-
dos ó el i m p o r t e del d a ñ o ; s ino los labradores 
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que pueden hacer lo con c o n o c i m i e n t o y j u s t i c i a . 
¿ Q u é dirémos si se t ratase de a v e r i g u a r l a f a l t a 
de u n sacerdote en l a c e l e b r a c i ó n de l a m i s a , 
en l a a d m i n i s t r a c i ó n de sacramentos y en todo 
lo p e c u l i a r á su m i n i s t e r i o ? Claro es que só lo 
ot ros sacerdotes p o d r á n f a l l a r con r e c t i t u d y 
l ega l idad . De todo deducimos que es m u y j u s t a 
l a d ivers idad de t r i b u n a l e s , y que esto no se 
opone á que en todos sea el fa l lo c o n f o r m e á 
l a ley y derecho. 
Si del c o n o c i m i e n t o de l a cu lpa pasamos á 
l a a p l i c a c i ó n de l a pena , h a l l a r e m o s que sien-
do l a m i s m a para todos , se o b r a r í a con g r a n -
de i n j u s t i c i a . Justo es que todo cu lpab le satis-
faga á l a v i n d i c t a p ú b l i c a , p r i m e r objeto de l a 
ley , pero l a pena t i ene a d e m á s e l fin de cor-
r e g i r a l c r i m i n a l . Supongamos ahora que u n 
juez e s p a ñ o l y su c r iado i n d i o cometen u n 
abuso de confianza, ó estafan cada u n o diez 
pesos, demos que l a l ey p r i v a á los dos de su 
empleo y de los derechos c i v i l e s , ¿ l l a m a r é i s 
j u s t a á esia igua ldad ? M u y a l c o n t r a r i o , s e r í a 
absurda , porque a l e s p a ñ o l le i n u t i l i z a pa ra 
m a n t e n e r su f a m i l i a , y a l i n d i o n i le escar-
m i e n t a , po r cuan to nada le q u i t a , n i le c o r r i -
ge , porque nada s u f r e , n i queda satisfecha l a 
v i n d i c l a p ú b l i c a , pues p o d r á segui r d e d i c á n -
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dose a l t r aba jo como á n t o s . Ejemplos t a n des-
iguales h a l l a r é i s en casi toda clase de penas. 
Lo m i s m o que hemos dicho de l a necesidad 
de I r i l n m a l e s y penas d ive r sas , puede ap l i ca r -
se á las consideraciones y r e p r e s e n t a c i ó n de 
cada i n d i v i d u o en l a sociedad. En cada pueblo 
y en toda l a nac ipn , ¿ no m e r e c e r á m á s est i-
m a c i ó n , d is t inc iones y p r i v i l e g i o s el sab io , e l 
p a t r i o t a , el honrado que se sacrificase po r l a 
p a t r i a , que el vicioso , el h a r a g á n y e l i gno-
rante , que con nada c o n t r i b u y e n a l b i en p ú b l i -
co? ¿No s e r á j u s to que el que con su i n t e l i -
g e n c i a , con su hacienda ó con su sangre s a l v ó 
l a p a t r i a , legue á sus h i jos a l g u n a d i s t i n c i ó n 
como r econoc imien to y g r a t i t u d h á e i a el sal-
vador? Todos me d i r é i s que s í , po rque lo d i c t a 
l a r a z ó n , y asi lo p r a c t i c a n hasta las razas 
m á s salvajes. Luego l a i gua ldad en todo l a re -
chaza l a na tu ra l eza , l a l ey y l a c i v i l i z a c i ó n , y 
los fatales resul tados que su p r e d i c a c i ó n da en 
Europa l a hacen detestable. 
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C A P I T U L O Y . 
KlUTEUMnAD Y SUS FRUTOS. 
Sabido os que. la p a l a b r a l l eva a l c n t e n d i -
m i o n t o u n a idea ó representac ioo de lo que 
con e l la queremos expresar . En las é p o c a s que 
con s incer idad se buscaba l a v e r d a d , s i empre 
se a d o p t ó pa ra las cosas el n o m b r e que las h i -
c i e ra m á s comprens ib les ó e x p r é s a s e l a s cua-
l idades m á s p r inc ipa le s de ( d í a s . Por esta ra-
zón desde que el Evange l io c o m e n z ó á i l u m i -
n a r las in te l igenc ias , poniendo a l alcance de 
todos que por l a nueva d o c t r i n a de-Jesucristo 
nos h a c í a m o s hi jos del Padre c e l e s t i a l , h e r m a -
nos y herederos do nues t ro Redentor ; desde 
c n t ó n c e s , d i g o , se l l a m ó f r a t e r n i d a d l a p r á c -
t i c a r e c í p r o c a de los que usando de l a ca r idad 
e v a n g é l i c a , no v e í a n en sus semejantes o t r a 
cosa que h e r m a n o s , engendrados por el m i s -
m o a m o r y destinados a l m i s m o fin. 'Sabe-
mos , d e c í a San Juan , que hemos sido t ras la -
dados de la m u e r t e á l a v i d a porque amamos 
á los h e r m a n o s . » E n o t r a pa r t e asegura que 
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l l enando e l precepto de i a car idad f r a t e r n a l es 
suficiente, po rque es el m a n d a t o de Dios. De 
suerte que l a verdadera f r a t e r n i d a d no es o t r a 
cosa que l a ca r idad , don d i v i n o y v i r t u d teo-
l o g a l , que no puede re s id i r en los enemigos de l 
ca to l i c i smo y del o rden . 
Habiendo l l e g a d » á una é p o c a en que l a 
sed de r iquezas , l a a m b i c i ó n de m a n d o y los 
goces ¡materiales son causa y t é r m i n o de las 
acciones de g r a n n ú m e r o de h o m b r e s , y en 
especial de los que q u i e r e n v i v i r s i n Dios y s in 
e t e r n i d a d , venios que so hace comerc io de 
todo lo que puede da r resu l t ado . 
L a p a l a b r a f r a t e r n i d a d , lo m i s m o que las 
de l i b e r t a d c i g u a l d a d , son el l e m a de toda ban -
dera qnarbo lada hace u n siglo p a r a d e r r i b a r 
t r o n o s , c a m b i a r d i n a s t í a s y t r a s t o r n a r l a so-
ciedad. A u n q u e en t re noso t ros , po r m i s e r i -
c o r d i a de Dios , no se oye en p ú b l i c o esta pa -
l a b r a en l a a c e p c i ó n que l a dan los r e v o l u c i o -
nar ios , qu ie ro hab la ros de e l la , p a r a que l a 
d i s t i n g á i s de l a f r a t e r n i d a d e v a n g é l i c a , que es 
l a q u e p r a c t i c a m o s o t i l a s i s l as , con g rande 
a d m i r a c i ó n do los a p ó s t o l e s de l soc ia l i smo , 
que h a l l a n ejecutado en todos los pueblos 
c r i s t i anos del a r c h i p i é l a g o lo que ellos no 
h a n podido a p l i c a r á sus m á s Í n t i m o s d is-
* 4 ' 
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c í p u l o s d e s p u é s de u n s iglo de p r e d i c a c i ó n . 
¡ F r a t e r n i d a d ! g r i t a n los r e v o l u c i o n a r i o s 
en toda l a Eu ropa ; pero si u n necesitado , u n 
v i a j e ro ó u n m e n d i g o se h a l l a á su p u e r t a á l a 
h o r a de c o m e r , no le d icen e n t r a d y comed , 
n i é l p o d r á hacer lo , como a q u í so ve todos los 
d í a s ; menos e x t e n d e r á su p a b e l l ó n p o r l a n o -
che p a r a que d u e r m a á su lado. 
La p r i m e r a vez que esta p a l a b r a a p a r e c i ó 
en I d bande ra p o l í t i c a fué en l a r e v o l u c i ó n 
francesa el a ñ o de 'J789. Los defensores de l a 
nueva f r a t e r n i d a d d i e ron pruebas de su fla-
m a n t e ca r idad , l l evando m á s de doscientos m i l 
c iudadanos a l p a t í b u l o , decapi tando á su r e y 
y f a m i l i a , des t ruyendo los t e m p l o s , pe r s i -
gu iendo á los m i n i s t r o s de l a ve rdadera r e l i -
g i ó n , t r a s t o r n a n d o l a m o r a l y l evan tando a l -
iares a l v i c i o y á l a r a z ó n e x t r a v i a d a : t a n i n -
f e r n a l y des t ruc to ra a p a r e c i ó esta f r a t e r n i d a d , 
que no p e r d o n ó á sus a p ó s t o l e s n i á los d i s c í -
pulos m á s pred i lec tos ; l a m i s m a c u c h i l l a que 
e l los l e v a n t a r a n pa ra d e s t r u i r e l ó r d e n y l a 
a u t o r i d a d c o r t ó l a cabeza de los corifeos, y 
m e z c l ó su sangre i m p u r a con l a de inocentes 
v í c t i m a s . Todo esto en e l co r to t i e m p o de c i n -
co a ñ o s . 
No se c rea que esta f r a t e r n i d a d v a r i ó de 
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i n s t i n t o s n i de fin en las diversas é p o c a s que 
se h a presentado , n i en las d i s t in tas naciones 
que se puso en p r á c t i c a : e l a ñ o I S i S y -1871 e n 
P a r í s , en n o m b r e de l a i g u a l d a d y f r a t e r n i -
dad , se asesina , se i ncend ia y des t ruye l l e -
gando sus autores á t o m a r e l n o m b r e de f u n -
dadores d é l a sociedad u n i v e r s a l , l a Commu-
n e , que con su f r a t e r n i d a d e x t e r m i n a d o r a 
q u e r í a n l l e v a r l a á todas las naciones . Los 
m i s m o s resul tados que en F r a n c i a h a dado en 
I t a l i a , en E s p a ñ a , en Europa i g n a l m e n l e que 
en l a A m é r i c a . En todas partes s o b a n d e r a es 
r o j a , sus medios , g u e r r a , el p u ñ a l y el p e f r ó -
l e o , con i n m o r a l i d a d y c o r r u p c i ó n de ideas y 
c o s t u m b r e s ; y su f in , e l e x t e r m i n i o de toda 
a u t o r i d a d y r e l i g i ó n , pa ra v i v i r s in freno y 
conforme á los apet i tos b á r b a r o s de hombres 
que n i egan á Dios y abor recen el o rden , por -
q u e é s t e exige deberes de l a r a z ó n h u m a n a . 
Es ve rdad e n s e ñ a d a p o r el santo Evange l io , 
y l a c o n f i r m a e l sent ido c o m ú n , que l a b o n -
dad , t a n t o de l h o m b r e como del á r b o l , s e r á 
conoc ida p o r sus respect ivos f ru tos . Fundado 
en esta r a z ó n Jesucristo , verdadero a u t o r de 
l a c a r i d a d f r a t e r n a l , cuando pred icaba l a l i -
b e r t a d y derechos que v e n í a á conceder a l 
h o m b r e , d e c í a á los j u d í o s i • Sí no q u e r é i s 
* 
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creer m i s p a l a b r a s , creed m i s o b r a s . » Con 
efecto , e l Redentor del m u n d o anunc i aba que 
todos somos hi jos del Padre c e l e s t i a l , dest ina-
dos pa ra gozar la fe l i c idad e t e rna que era su 
h e r e n c i a , y de l a quo nos h a c í a p a r t i c i p a n t e s , 
s i á é l nos u n í a m o s por l a car idad f r a t e r n a l . 
Las obras que c o n f i r m a n esta d o c t r i n a las 
h a l l a m o s en el santo Evange l io , que dice de Je-
s ú s : • Daba voz á los mudos , oido á los sordos, 
sa lud á los enfermos y resuc i t aba á los m u e r -
tos . » Toda su v ida l a p a s ó haciendo beneficios 
hasta á los m i s m o s enemigos , y c o n c l u y ó der-
r a m a n d o su sangre á i m p u l s o de l a c a r i d a d , 
todo con e l fin de hacer fel iz á l a sociedad y 
d e m o s t r a r quo l a f r a t e r n i d a d ve rdadera pide e l 
sacr i f ic io de l i n d i v i d u o en favor de l a co lec t i -
v i d a d ; y e l a m o r p u r o , que t iene á Dios p o r 
t é r m i n o , no d i s t i ngue razas , clases , n i na-
ciones. 
Por esta causa dice el d i v i n o Maestro : 
• A m a a l p r ó j i m o como á t í m i s m o : no hagas 
á o t r o lo que no quieras se haga c o n t i g o : e l 
que q u i e r a ser vues t ro s u p e r i o r , sea vues t ro 
m i n i s t r o :• sentencias a l t a m e n t e sociales, por -
que e n t r a ñ a n toda l a t e o r í a de los derechos y 
deberes del h o m b r e soc ia l . E l a m o r a l p r ó j i m o , 
el a m o r á sus semejantes es el s u b l i m e secre-
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t o del e jerc ic io de los derechos i nd iv idua l e s en 
l a sociedad c a t ó l i c a . A m a y haz lo que quieras , 
d e c í a san A g u s t í n , lo que se comprende sa-
l t i cado que el a m o r iden t i f i ca en c i e r to modo 
á los a m a n t e s , engendrando , po r cons igu ien-
t e , l a ve rdadera f r a t e r n i d a d y p roduc iendo l a 
democrac ia c r i s t i a n a , po rque ve en cada uno 
de los i nd iv iduos de l a sociedad una i m a g e n 
"viva de l a D i v i n i d a d , y c o n t e m p l a en todos l a 
nobleza que e l a m o r nos c o m u n i c a . 
Esta fraternidad, p rac t icada p o r Jesucristo é 
i m i t a d a po r sus A p ó s t o l e s y d i s c í p u l o s , i l u s t r ó 
l a i n t e l i g e n c i a con l a luz de l a v e r d a d , s a c ó a l 
c o r a z ó n del cieno de las pasiones , r o m p i ó las 
cadenas que o p r i m í a n á l a h u m a n i d a d , puso 
en e jerc ic io l a l i b e r t a d y los derechos m o r a -
les , y f o r m ó la g r a n f a m i l i a , (pie de u n ex t r e -
m o á o t r o del g l o b o , s i n d i s t i n c i ó n de razas , 
naciones , n i clases , c l a m a cada d i a y á todas 
h o r a s : « P a d r e n u e s t r o , que e s t á s en los cie-
los . . . venga á nos e l t u r e ino , h á g a s e t u v o l u n -
t a d ; . que es lo m i s m o que d e c i r : nosotros, 
h i jos de E v a , que ven imos a l m u n d o esclavos 
de l a c u l p a , envuel tos en l a i g n o r a n c i a y p r i -
vados de los derechos á l a f e l i c i d a d , hemos 
sido declarados hi jos adopt ivos p o r e l a m o r 
f r a t e r n a l de Jesucristo , y coherederos de t o -
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dos los bienes que c o n s t i t u y e n l a grandeza,, 
p e r f e c c i ó n y majes tad del E te rno : po r t a n t o 
somos h e r m a n o s todos , y pedimos á Dios , co-
m o á padre , que c o m u n i q u e á nues t r a sociedad 
paz , e l o rden , l a j u s l i c i a p a r a que do osle 
m o d o se c u m p l a su santa v o l u n t a d y l l egue á 
r e i n a r en nosotros l a p e r f e c c i ó n y f e l i c idad 
de l modo que puede ha l l a r se en l a t i e r r a . 
l i e a q u i los resul tados de l a fraternidad 
v e r d a d e r a : l a ca r idad p r á c t i c a de Jesucristo 
i m i t a d a p o r sus d i s c í p u l o s fué l a ú n i c a que 
f o r m ó la sociedad de doscientos m i l l o n e s de 
h e r m a n o s , que reconocen u n solo pad re , una 
sola f a m i l i a y l a m i s m a ley de a m a r a l p r ó j i -
m o como á verdadero h e r m a n o . Esta m i s m a 
ca r idad fué la que t r a jo á nuestras islas la l uz 
de l Evange l io y l a c i v i l i z a c i ó n , l a que e x t i n -
g u i ó los odios que conservaban nuestros m a -
yores en t re s i , y con l a que gozamos de segu-
r i d a d , l i b e r t a d y de progresos que no conocen 
las razas que nos rodean . 
Por v e n t u r a , ¿ t iene a l g u n a semejanza con 
é s t a l a fraternidad p red icada por los r e v o l u -
c ionar ios ? Por los f ru tos l a conoceremos, 
usando del consejo e v a n g é l i c o . P r i m e r a m e n t e 
debemos t ene r presente q u e , en vez de u n i r 
vo lun tades y poner las todas bajo l a d i r e c c i ó n 
de l a ve rdad , que es l a r a z ó n suprema , p r o -
c u r a n d i v i d i r á l a sociedad y separar de e l l a 
toda a u t o r i d a d l e g í t i m a , i nc lusa l a de Dios, 
asegurando que sobre l a r a z ó n , ó m á s b i e n 
sobre l a v o l u n t a d del h o m b r o , no hay l e y , no 
h a y derecho que pueda imponerse . Sólo el n ú -
m e r o y l a fuerza i m p e r a en é s t a s r eun iones , 
que son ocul tas m i é n t r a s no pueden d e r r i b a r 
á los gobiernos : a l l í se g r i t a : ¡ Somos todos 
h e r m a n o s ! j A c u d i d , pues , a l p u ñ a l y a l re-
w o l v e r para que desaparezca del m u n d o el 
que no piense como nosolros ! . . . . 
• Somos todos h e r m a n o s ; pero no queremos 
Dios , n i f a m i l i a n i p r o p i e d a d ; todo sea c o m ú n , 
inc lusas las mu je r e s ; y e l que se oponga á 
esta d o c t r i n a , desaparezca del m u n d o en n o m -
b r e de l a l i b e r t a d , que es nues t ra fuerza : con 
e l l a l l e v a r é m o s l a fe l i c idad á todas las nacio-
n e s . » Esto hace u n a t u r b a de audaces a m b i -
ciosos de m a n d o , que con promesas de bienes 
y goces ma te r i a l e s a r r a s t r a n á m i l l a r e s de i g -
n o r a n t e s ^ p roducen los males que quedan 
ci tados y otros muchos que p u d i e r a r e f e r i r . 
T a n absurdo como p e r e g r i n o es el nuevo 
s i s tema de fraternidad. Se establece en las 
grandes pob lac iones , y só lo con gente j ó v e n , 
c o r r o m p i d a y s in p r o p i e d a d ; se r e ú n e n sola-
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m e n t e p a r a a u m e n t a r sus fuerzas ó sat isfacer 
sus pasiones ; n u n c a pa ra pensar en el enfer-
m o , en e l p o b r e , en l a m u j e r desval ida n i en 
e l anc iano . No fundan hosp i t a l e s , n i casas de 
asi lo pa ra l a indigencia- ; pero cuando pueden, 
se i n c a u t a n de los bienes ajenos pa ra sus or-
g í a s y p ropaganda ; esta l a ejercon a c t i v a m e n -
te en las grandes ciudades c a t ó l i c a s ; mas n i 
u n o solo h a sent ido e l deseo de pasar á los 
bosques de l a A u s t r a l i a , ó á los arenales de 
A f r i c a , pa ra a u m e n t a r sus he rmanos y hacer 
l a f e l i c idad de los pobres salvajes. 
j A h ! no os e x t r a ñ e esto, caros lectores, por -
que e l buscar e n f e r m o s , pobres, desvalidos ó 
salvajes pa ra hacer los felices y menos sensi-
bles los padec imien tos , es ob ra pecu l i a r de l a 
ca r idad c r i s t i a n a , y só lo pueden e je rce r la 
aquel los que a m a n a l p r ó j i m o como á sí mis -
mos y dan l a v i d a , ó sacr i f ican sus m á s ho-
nestos placeres p o r el b i e n de sus he rmanos . 
Por t an to , debemos c o m p r e n d e r que esta 
p a l a b r a f n ü v r n i d a d , lo m i s m o que las de l i -
be r t ad é i g u a l d a d , son u n a care ta con que los 
masones y d e m á s sociedades secretas se pre-
sen ta ron pa ra e n g a ñ a r , y los r evo luc iona r io s 
de ¿ i h o r a , que e s t á n ident i f icados con las d i -
chas sociedades , usan de las m i s m a s pa labras 
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p a r a a r r a s t r a r á los ignoran tes , satisfacer sus 
pas iones , y si Dios les diese t i e m p o , l l e v a r l a 
sociedad á l a b a r b a r i e c i v i l i z a d a , que s e r í a 
m á s c r u e l é i n m o r a l que la salvaje. Todo esto 
es efecto de u n a sola causa, deducciones de u n 
solo p r i n c i p i o , consecuencias que no p r e v e y ó 
e l que s e n t ó la p r i m e r a p r e m i s a ; pero que l a 
l ó g i c a de los hechos ha puesto a l alcance de 
las tu rbas ignoran tes , como vamos á de-
m o s t r a r . 
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C A P I T U L O V I . 
EL PROTESTAiNTISMO EN MORAL Y RELIGION. 
I l ab iondo indicado en el c a p í t u l o a n t e r i o r 
que l a sociedad l l e g a r í a á l a b a r b a r i e c r u e l ó 
i n m o r a l m á s espantosa, si aceptase todas las 
consecuencias que l ó g i c a m e n t e se deducen de 
los p r i n c i p i o s fófier/tid , i g u a l d a d y f r a h \ r n i -
elad, tomadas en el sentido que los r e v o l u c i o -
nar ios las e n s e ñ a n ; no dudo que vues t ro cora-
z ó n se l l e n a r á de angus t ias y temores con m á s 
r a z ó n * que el de los hab i tan tes de P a r í s ó L o n -
dres. Es to s , en su m a y o r n ú m e r o , n i han 
podido pensar en los males que a c o m p a ñ a n á 
l a v ida salvaje ó a l s i s tema de gob ie rno sujeto 
só lo á la fuerza b r u t a ; cuando nosotros , con-
t e m p l a n d o cadad i a e l estado de las hordas que 
h a b i t a n e l i n t e r i o r d c L u z o n , d e M i n d a n a o y 
o t ras i s l a s , debemos h o r r o r i z a r n o s só lo de 
pensar que nuestros h i jos p u d i e r a n v o l v e r á l a 
v ida agreste y m o n t a r a z que h a c í a n nues t ros 
ascendientes , y de donde s a l i e r o n , gracias a l 
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ca to l i c i smo y á l a ca r idad e jerc ida por los es-
p a ñ o l e s . 
Esta ú l t i m a c o n s i d e r a c i ó n y e l a m o r filial 
que todos debemos á l a madre p a t r i a , me i m -
pu l san á u t i l i z a r ideas y apuntes qui! no son 
mios , pero que h a n convencido á m i i n t e l i -
g e n c i a , como espero convencer á l a vues t ra , 
de que todos esos males son f r u t o del protes-
t a n t i s m o , fuente de r e b e l i ó n , o r i g e n de l a re-
v o l u c i ó n europea y causa que produce los p r i n -
c ip ios c i tados. 
Siendo la u n i d a d y el ó r d e n la baso s ó l i d a 
de toda sociedad, se comprende que á med ida 
que u n a y o t r a desaparecen, ponen á l a ú l l i -
m a en el c a m i n o de l a a n a r q u í a , que puede 
c o n d u c i r l a á l a d i s o l u c i ó n . Probado que el l i -
bre examen , ó l a s u p r e m a c í a de l a r azor t b u -
m a n a , p r i n c i p i o c o m ú n á todos los p ro te s t an -
tes ,4ÍS e l f undamen to y causa de la l i b e r t a d , 
i g u a l d a d y f r a t e r n i d a d soc ia l y p o l í t i c a que 
hoy se defiende , t endremos q u e , todas las 
consecuencias l ó g i c a m e n t e deducidas de eso 
que l l a m a n conquis tas de l a razou , son f ru to s 
de l p ro t e s t an t i smo . 
Ex i s t e u n a x i o m a conocido y v u l g a r que 
d ice : - l a u n i ó n es la f u e r z a ; » y todos com-
prendemos l a verdad que e n c i e r r a , t an to en 
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m a t e r i a s f í s i ca s como mora le s . Tres h i lo s de 
a l a m b r e unidos p resen tan m á s res is tencia que 
cada uno por separado; ve in te r e m e r o s , gu ia -
dos p o r una sola voz, d a r á n m a y o r m o v i m i e n -
t o á l a e m b a r c a c i ó n que si cada uno lo hiciese 
p o r si solo y en o p o s i c i ó n de l c o m p a ñ e r o ; u n 
e j é r c i t o que se m u e v e y obedece á l a o rden de 
u n solo gene ra l , s e r á m u c h o m á s poderoso que 
cada uno de los soldados; luego l a sociedad 
que cuente m a y o r n ú m e r o de fuerzas , de i n -
te l igenc ias y de v o l u n t a d e s , mov idas po r u n a 
sola causa, y ordenadas con perfecto c r i t e r i o 
á su l e g í t i m o f i n , s e r á m á s poderosa y per-
fecta que la que se componga de agrupaciones 
c o n diversas ideas , de opuestas vo lun tades y 
s in s u b o r d i n a c i ó n á u n g u í a seguro . 
Decimos que las fuerzas , i n t e l i g e n c i a y vo-
lun tades que f o r m a n l a sociedad, h a n de ser 
ordenadas con u n c r i t e r i o perfecto á su f i n 
l e g í t i m o , y movidas por u n a sola causa. Esta 
es l a ve rdad , ú n i c a fuerza que puede i m p o -
nerse á l a i n t e l i g e n c i a , ú n i c o o r i g e n del ver-
dadero derecho y e l emen to necesario pa ra e l 
ó r d e n m o r a l , que cons is te , en que todas las 
v o l u u l i i d e s so d i r i j a n l i b r e m e n t e á l a f e l i c i -
dad , que es el f in l e g í t i m o y n a t u r a l á donde 
asp i ra l a r a z ó n . De a q u í d e d u c i m o s , que apar.. 
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tarse de l a v e r d a d , es; lo m i s m o que pe rde r 
l a fuerza m o r a l , d e s t r u i r el derecho y t ras -
t o r n a r e l o r d e n : veamos si esto hace el l i b r e 
e x a m e n . 
L u l e r o y todos los 'protestantes , a l estable-
cer este l i b r o examen , h i c i e r o n a l h o m b r e 
juez sup remo de la ve rdad , y dec l a r a ron no r -
m a y gu ia i n f a l i b l e de todas las acciones á l a 
r a z ó n h u m a n a . Con este p r i n c i p i o d e s t r u y e » 
r o n l a fe y l a a u t o r i d a d , p o r cuanto u n a y 
o t r a , super iores á la r a z ó n del h o m b r e , las 
sujeta a l pobre y f a l i b l e c r i t e r i o de cada i n d i -
v i d u o . Las pruebas de esta a f i r m a c i ó n , p o r 
de sg rac i a , se dejaron sen t i r b i e n p r o n t o en 
m a t e r i a s de r e l i g i ó n . 
V i v i e n d o L u l e r o , au to r de este m o n s t r u o 
r e v o l u c i o n a r i o , f ue ron conocidas t r e i n t a y 
c u a t r o sectas diversas de p r o t e s t a n t i s m o , y a l 
presente pasan de dosc ien tas , todas con d i -
versas creencias y cada u n a en c o n t r a d i c c i ó n 
con las d e m á s en a l g ú n a r t í c u l o de fe. Esto no 
t i ene nada de e x t r a ñ o , po r cuan to e l p r i n c i p i o 
c o m ú n á todas las sectas es causa de p l u r a l i -
dad , de d i s o l u c i ó n , de a n a r q u í a y de m a t e r i a -
l i s m o ; es d e c i r , que e l p r o t e s t a n t i s m o conce-
de a l h o m b r e u n derecho que es n e g a c i ó n de 
todo derecho y a u t o r i d a d , y por c o n s i g u i e n t e » 
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opuesto á l a ve rdad , p r i n c i p i o de toda l e y y 
de l o r d e n . 
Concedido a l h o m b r e e l derecho de enten-
de r c i n t e r p r e t a r l a Santa E s c r i t u r a c o n f o r m e 
á su r a z ó n , fác i l es c o m p r e n d e r l a g r a n v a r i e -
dad de sentidos en cada h e c h o , r e l a c i ó n h i s -
t ó r i c a ó p r o f é t i c a . Todos sabemos que los l i -
b ros sagrados con t i enen l a h i s t o r i a del m u n d o 
en los p r i m e r o s cua t ro m i l a ñ o s ; en e l l a se 
re f i e ren m u l t i t u d de verdades que n i a l c a n z ó 
l a fe y c i enc ia del pagan i smo , po rque aque-
l las son sobrena tura les , n i p o d r í a descubr i r 
l a filosofía con e l apoyo de l a sola r a z ó n , 
po rque son super iores á l a h u m a n a i n t e l i -
genc i a . », 
L a ex i s t enc ia de u n Dios , ú n i c o y s i m p l e , 
i n f i n i t o en bondades y t r i n o en personas ; l a 
c r e a c i ó n de todas las cosas con u n solo f í a t ; l a 
r e s u r r e c c i ó n de l a carne ; l a e n c a r n a c i ó n y 
m u e r t e de l a segunda persona de ese m i s m o 
D i o s , p a r a r e h a b i l i t a r a l h o m b r e en los dere-
chos que pe rd i e r a po r su r e b e l i ó n ; todos son 
c o n o c i m i e n t o s debidos á l a r e v e l a c i ó n y funda-
dos en l a a u t o r i d a d i n f a l i b l e del m i s m o Dios. 
S u p r i m i d l a fe. y t e n d r é i s que t a r a z ó n h u m a -
na no h a l l a en ese l i b r o o t r a cosa que lo que 
ha laga sus pasiones , favorece sus i n s t i n t o s , ó 
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una i n t e r p r e t a c i ó n conforme á las cos tumbres 
ó capacidad de cada l ec to r . 
L l evemos m á s adelante las consecuencias 
del p r i n c i p i o p ro tes tan te . Siendo la r a z ó n i n -
d i v i d u a l l a g u í a i n f a l i b l e y juez de l a ve rdad 
p a r a los secuaces de L u t e r o ; se s i gue , que 
cuando é s t o s no c o m p r e n d a n u n hecho , ó é s t e 
se ha l l e sobre e l alcance de su r a z ó n , deben ne-
g a r l o ó desp rec ia r lo , pues de o t ro modo no 
o b r a r á n confo rme á su r a z ó n , ú n i c o deber 
que reconocen ; luego l a fe p o r el solo m o -
t i v o de e x i g i r de l h o m b r e s u m i s i ó n y asent i -
m i e n t o á verdades que e s t á n sobre l a i n t e l i -
genc ia h u m a n a es rechazada po r e l protes-
t a n t i s m o , que no a d m i t e nada sobre l a r a z ó n 
i n d i v i d u a l ; y po r cons igu ien te , l i m e m o s abo-
l i d a l a r e l i g i ó n d i v i n a y establecido e l r ac io -
n a l i s m o , j Pobre h u m a n i d a d sujeta á las evo-
luc iones de l a l i m i t a d a c ienc ia í i l o só í i ca ! 
Tomemos en c o n s i d e r a c i ó n que l a fe sobre-
n a t u r a l ó d i v i n a t iene tan tos m o t i v o s podero-
sos y rac iona les p a r a e x i g i r nues t ro asent i -
n i i e n t o á e l l a , que só lo u n a i n t e l i g e n c i a do-
m i n a d a por l a soberb ia y ofuscada p o r v i l e s 
pasiones puede desconocer. Grandes v o l ú m e -
nes s e r í a n c i e r t a m e n t e necesarios p a r a con-
s ignar todas las razones que nos o b l i g a n á 
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c r e e r : mas como p rueba a c l t i c i r é m o s a lgunas . 
Los pro tes tan tes reconocen y confiesan que 
Jesucristo es D ios ; por t ; i n l o , deb ie ran a d m i -
t i r las pruebas de su d i v i n i d a d . Hay c u a r e n t a 
'siglos de o r á c u l o s y p r o f e c í a s , las cuales a c u -
mu ladas , f o r m a n toda la v ida del Redentor , 
siendo a u t é n t i c a s s e g ú n t e s t i m o n i o t a n l o de 
los gent i les como de los j u d í o s ; conocida os l a 
v ida del m i s m o Jesucristo , l l e n a do prodig ios 
hechos en c o n f i r m a c i ó n de su d o c t r i n a ; tene-
mos m u l t i t u d de m i l a g r o s obrados por l a m i s -
m a v i r t u d de J e s ú s con e l fin de establecer su 
Ig les ia y convencer á los gent i les de l a d i v i n i -
dad de esta r e l i g i ó n ; sobre todo , tenemos e l 
g r a n m i l a g r o de la c o n s e r v a c i ó n de esa Ig les ia 
p o r diez y nueve siglos , á pesar do l a g u e r r a 
c r u e l y poderosa que l i a n hecho el pagan i smo , 
e l i m p e r i o r o m a n o , m u l t i t u d de* herejes y to-
das las pasiones , s in poder d e s t r u i r l a u n i d a d 
de fe , de c ienc ia , de cos tumbres y de a u t o r i -
dad , que son los a t r i b u i o s que goza el c a t o l i -
c i smo y f o r m a n l a g r a n f a m i l i a de doscientos 
m i l l o n e s de in t e l igenc ia s , sumisas á l a r a z ó n 
s u p r e m a , y guiadas por el derecho i n m u t a b l e 
que cons t i t uye e l o rden m o r a l . 
De a q u í deducimos que , a d m i t i d o e l l i b r e 
e x á m e u , que es l a a u t o r i d a d s u p r e m a de l a 
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r a z ó n i n d i v i d u a l , q i u í d a d c s l r n i d a la ve rdad 
e te rna , l a u n i d a d de l derecho que procede de 
aque l la , y l a r e l i g i ó n d i v i n a que se funda en 
la r e v e l a c i ó n , y po r cons igu ien te , queda Dios 
e x c l u i d o de la sociedad, resu l tando para é s t a 
l a destruccipn de todos los bienes que l a c a r i -
dad i n f i n i t a del Redentor ofrece á n u e s t r a fe 
por l a s u m i s i ó n a l ca to l i c i smo . E l p r o t e s t a n -
t i s m o só lo nos da las aberrac iones del enten-
d i m i e n t o , l a i n d i f e r e n c i a en r e l i g i ó n y e l r a -
c iona l i smo , t a n p e r j u d i c i a l á l a h u m a n i d a d 
como e l pagan ismo y l a i d o l a t r í a . 
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CAPÍTULO Y I I . 
EL PROTESTANTISMO EN LOS GOBIERNOS. 
Des t ru ida l a un idad de derecho y s o b e r a n í a 
que se fonda en la ve rdad i n c r e a d i i ; nogada 
la r e v e l a c i ó n , que es e l l e s l i m o n i o i n f a l i b l e de 
u n Dios, queda p a r a g u i a ú n i c a d é l a r a z ó n 
I m m a n a l a l i m i t a d a i n t e l i g e n c i a de l a c r i a t u -
r a ó e l t e s t i m o n i o de los d e m á s h o m b r e s . 
Si g rande es l a soberbia del m o r t a l que 
desprecia h i c ienc ia sup rema que le e n s e ñ a e l 
C r i a d o r , porque excede á su d é b i l capacidad 
n a t u r a l , m u c h o m a y o r s e r í a el absurdo de 
é s t e si d e s p u é s sujetase su r a z ó n i n d i v i d u a l á 
las suposiciones ó a u t o r i d a d de o í r o s bornbres 
en ma te r i a s y c iencias na tu ra les que no e s t é n 
a l a lcance de su i n t e l i g e n c i a por no haber las 
estudiado- Si la r a z ó n h u m a n a es por n a t u r a -
leza i n d e p e n d i e n t e , como e n s e ñ a e l p ro tes -
t a n t e , no puede sujetarse a l t e s t i m o n i o de l 
h i s t o r i a d o r , n i á l a a u t o r i d a d del l eg i s lador , 
í n t e r i n l a r a z ó n i n d i v i d u a l no quede conven -
c ida de l a v e r d a d . 
Físl a falsa idea de independencia es opuesta 
a l o rden social y p o l í t i c o , porque des t ruye l a 
idea del derecho , que debe ser i n m u t a b l e y 
a n t e r i o r a l j u i c i o i n d i v i d u a l ; es d iso lvente y 
a n á r q u i c a , po rque r o m p e los lazos que l i g a n 
los m i e m b r o s de l a f a m i l i a con e l jefe de e l l a , 
los gobernados con su d i r e c t o r , y los i n d i v i -
duos de u n a sociedad con e l que ejerce e l p o . 
der y representa l a u n i d a d m o r a l . 
Dad á cada uno e l derecho de j u z g a r sobre 
l a v e r d a d de l a h i s t o r i a del derecho y del 
s i s tema de gob ie rno , y t e n d r é i s l a a u t o r i d a d 
que d e b í a m a n d a r en poder de l a m n l l i f u d 
que d e b e r í a obedecer ; l a ve rdadera l i b e r t a d 
que r e s u l t a r í a de l a ohediencia á l a a u t o r i d a d 
l e g í t i m a se conv ie r t e en e sc l av i tud s igu iendo 
c i egamen te a l jefe de u n p a r t i d o por i m p o -
nerse á los d e m á s ; y e l que g o b i e r n a , a u n 
p a r a e v i t a r la d i s o l u c i ó n de l a sociedad, t iene 
que m o n o p o l i z a r los votos de la m a y o r í a , esto 
es, gana r las vo lun tades de los que h a n de 
dar verdad y l eg ; i l idad á sus hechos , y des-
p u é s las m i n o r í a s t i enen que s u f r i r la dureza 
de aquel derecho de fuerza n u m é r i c a . Hé 
a q u í l a consecuencia del l i b r e e x a m e n ó inde-
pet idencia de l a r a z ó n h u m a n a ; u n a verdad y 
u n derecho formados por el i n s t i n t o , la p a s i ó n 
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ó los intereses de l a m a y o r í a de u n a asamblea . 
D e s p u é s de estas deducciones , cada uno 
de m i s lec tores p o d r á r e f l ex i ona r si es posible 
v i v i r s in fe. En nues t r a i n f anc i a y j u v e n t u d 
¿ n o creeremos á los padres que tenemos po r 
autores de nues t r a ex i s tenc ia ? ¿ no nos fia-
r e m o s de los maes t ros que nos i n f u n d e n las 
¡ d e a s que no comprendemos ? En e l t r a t o ín-
t i m o con los amigos , ¿ I e s negaremos cuan to 
r e f i e r a n si no lo p a l p a n nuest ros sentidos? 
L legando á l a m a y o r edad , ¿ n o creeremos a l 
m é d i c o y a l l e g i s t a , cuando ponemos en sus 
m a n o s n u e s t r a v i d a y nues t ros intereses? 
¿ Negaremos a l n a t u r a l i s t a , a l a s t r ó n o m o y a f 
q u í m i c o e l resul tado de sus observaciones ó el 
f r u t o de su a n á l i s i s , porque no c o m p r e n d e m o s 
el s i s tema de sus p roced imien tos ó las sustan-
cias e x t r a í d a s ? ¿ N e g a r é i s a l p i l o t o el conoc i -
m i e n t o de de r ro te ros h i d r o g r á f i c o s , po rque 
no a l c a n z á i s l a v e r d a d do sus observaciones ? 
E n u n a p a l a b r a , ¿ n o c r e e r é i s que nues t ros 
mayores fue ron h o m b r e s como noso t ro s , ó 
que no existe l a C h i n a , l a A m é r i c a ó c u a n t o 
refiere l a h i s t o r i a , porque no lo h a b é i s v i s to ? 
No dudo que j u z g a r í a i s loco ó p r i v a d o de sen-
t i d o c o m ú n a l r a c i o n a l que sostuviese estas 
negaciones. 
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Los p ro t f i s tau lcs , pa ra e l u d i r la fuerza de 
estos a r g u m e n t o s , y pa r t i endo de la necesi-
dad que e l h o m b r e t iene de v i v i r en sociedad, 
conceden que se puede creer , y que a lgunos 
p r i n c i p i o s deben a d m i t i r s e p a r a que el h o m -
bro adqu ie ra e l convencimiento de su r a z ó n ; 
pero s iempre con e l derecho de no s u b o r d i n a r 
l a i n t e l i g e n c i a á l a fe. Esto no es o t r a cosa que 
defender l a l i b e r t a d absolu ta de cada i n d i v i -
duo pa ra negar cuan to se oponga á los k i s t i n -
tos ó pasiones de su c o r a z ó n . 
Las pruebas las ofrece abundantes el p r o -
tes tan t i smo , t a n t o en l a m o r a l como en p o l í -
t i c a . Decid á un l ib re -pensador que l a r ec t a 
r a z ó n e n s e ñ a que las cosas per tenecen á su 
d u e ñ o , y por tanto el s é t i m o precepto del de-
c á l o g o ' t í o h u r l a r á s » e s t á sobre l a r a z ó n i n d i -
v i d u a l y debe c u m p l i r s e por todos. A esto nos 
responde : que e s t á con fo rme con el p r i n c i p i o 
do que las cosas c l a m a n por su d u e ñ o ; pero 
su r a z ó n le dice , que solo Dios es a u t o r y due-
ñ o de las cosas y que las c r i ó p a r a todoS los 
hombres ; por t an to , t o m a r lo sobrante á los 
r i c o s , ó d i v i d í ! - l a p r o p i e d a d en t r e los m i e m -
bros de l a sociedad no es h u r t a r , sino e jecutar 
e l p r i n c i p i o de dar á cada u n o lo suyo . Esta 
d e d u c c i ó n es l e g i t i m a consecuencia del p r i n c í -
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p i ó p r o t e s t a n t í i l i b r e - c x á i n c n , s u p r c m a c i a de 
l a ruzon ; pepo l a m b i ó n o s p r i n c i p i o a n t i s o c i a l 
ó i n m o r a l . 
Veamos si en p o l í t i c a da mejores r esu l t a -
dos. D ígase a l defensor del l i b r o e x a m e n : e l 
h o m b r e debe v i v i r en sociedad, la sociedad 
no puedo v i v i r s in a u t o r i d a d ; luego e l h o m b r o 
p a r a su ex is tenc ia social necesita v i v i r b a j ó l a 
a u t o r i d a d . La a u t o r i d a d supone derecho sobre 
los m i e m b r o s de l a sociedad; luego e l h o m b r e , 
como m i e m b r o de e l la , e s t á sujeto á ese de-
recho. 
A este c l a ro r a c i o c i n i o responde e l l i b r e -
pensador : todo b o m b r e posee esenc ia lmente 
l a s o b e r a n í a de la r a z ó n ; es asi que l a sobera-
n í a es l a a u t o r i d a d y e l derecho do gobernar , , 
luego todo h o m b r e t iene a u t o r i d a d y derecho 
pa ra gobe rna r . Mas siendo c i e r to que l a au to -
r i d a d debe ejercerse po r uno ó var ios i n d i v i -
duos , t enemos que solo los n o m b r a d o s p o r 
t oda la sociedad pueden ejercer l a s o b e r a n í a ; 
pero t en iendo en cuen ta que el h o m b r e no 
puede ceder su r a z ó n s u p r e m a s in perder l a 
esencia de su l i b e r t a d , resa l ta que t iene s iem-
p re e l derecho, de revocar e l n o m b r a m i e n -
t o de a u t o r i d a d ; y por c o n s i g u i e n t e , de 
m u d a r de gob ie rno s iempre que e l n ú m e r o 
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m a y o r dfi l a sociedad en e l lo so convenga. 
Con esto sofisma , fundado en el l i b r e os.á-
m e u y l a r a z ó n , s u p r e m a i n d i v i d u a l , quQda 
establecida l a abso lu ta l i b e r t a d del b o m b r e , 
t an to p o l i t i c a como re l ig iosa y soc ia l . En e l 
m i s m o sofisma se apoya l a i gua ldad t a n de-
cantada por los r e v o l u c i o n a r i o s . 
En e l mero hecho de conceder a l h o m b r e 
i i b o H n d para negar la a u t o r i d a d de Dios , do-
m o s t r a d a por m u l t i t u d de m i l a g r o s y con f i r -
m a d a p o r los h i s to r iadores y sabios de cua -
r e n t a s ig los , no so le p o d r á e x i g i r que crea 
a l t e s t i m o n i o h u m a n o , fundado en l a a u t o r i 
dad de o t r o h o m b r e f a l ib l e como é l . Y si fuese 
su r a z ó n s u p r e m a , esto es , i ndopend ien te de 
ta r a z ó n d i v i n a y de l a de todos los domas 
h o m b r e s , q u e d a r í a en el derecho de seguir su 
p rop io c r i t e r i o , que en v e r d a d no s e r í a o t r o 
que el fo rmado po r sus pasiones , sus i n s t i n tos 
ó sus intereses do a c t u a l i d a d , como lo e n s e ñ a 
la expe r i enc i a y lo c o n f i r m a n los cambios que 
cada d í a hacen los hombres . Como esa l i b e r t a d 
absolu ta l a consideran esencial a l h o m b r e , 
s in t o m a r en cuenta la c iencia , la edad , n i l a 
p r o f e s i ó n , r e su l t a l a i g u a l d a d pa ra todos los 
m i e m b r o s de l a sociedad. 
El e r r o r de todas estas eonsecurrieias par te 
d o l falso p r i n c i p i o p r o t e s l a n t e : «to lo h o m b r o 
posee esoncia lnioi i te la s o b e r a n í a do la r a z ó n , • 
p r o p o s i c i ó n t an i r r a c i o n a l corno a n á r q u i c a . 
E l hombre fué c r iado por bios y c r iado pa ra 
ser feliz ; lu&go t iene el deber de p rocura r se 
esa f e l i c i d a d ; luego esa fe l i c idad es el t é r m i n o 
de todas las acciones l ib res ; lu&go la r a z ó n 
del h o m b r e debe sujetarse á cuan to conduzca 
á e s e fio , y por cons iguien te no t iene l i b e r t a d 
abso lu ta , n i exis te l a s o b e r a n í a de la r a z ó n . 
En el cap i tu lo m hemos d icho que l a l i b e r -
tad del h o m b r e se d i s t i ngue de la de los b r u -
tos en ser r a c i o n a l ; esto es , on o b r a r confor-
me a l orden m o r a l , establecido por Dios , e l 
ú n i c o (pie conduce a l ñ u de l a c r i a t u r a h u m a -
n a ; luego nues t r a v o l u n t a d se h a l l a s i e m p r e 
sujeta á las leyes de ese ó r d e n m o r a l , y esta 
s u j e c i ó n es c o n t r a r i a á la s o b e r a n í a abso lu ta 
de l a c r i a t u r a . 
En el m i s m o cap i tu lo d i j i m o s que la l i b e r -
t ad es esencial al h o m b r e ; pero n o t a d , que 
esa l i b e r t a d no es o t r a cosa que la facu l tad 
de l a l m a de quere r ó no q u e r e r lo que l a i n t e -
l i g e n c i a propone a la v o l u n t a d ; que este l i b r e 
a l b e d r í o ó facu l tad de l a l m a no es s o b e r a n í a , 
lo c o m p r e n d e r é i s con u n e j emplo . C u a l q u i e r a 
de vosotros propone á un j o r n a l e r o , que v a y a 
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á t r a b a j a r á vues t ra semente ra por la r e t r i b u -
c i ó n de u n peso d i a r i o , cosa m u y r a c i o n a l ; 
mas é l , p o r usar de su l i b e r t a d , no accede á 
la p e t i c i ó n ; ¿ d i r é i s , po r v e n t u r a , que e l j o r -
na le ro e j e r c i ó s o b e r a n í a sobre vosotros? En e l 
m i s m o caso se b a i l a la nega t iva de l a v o l u n -
t a d , respecto de l a verdad , cuando no sigue á 
l a i n l o l i g e n c i a . 
T o d a v í a res tan lazos y dependencia pa ra 
esa l i b e r t a d t an encomiada do los Ubre-pensa-
dores. L a i n t e l i g e n c i a se ocupa del conoc i -
m i e n t o do las cosas, y s e r á t a n t o m á s perfec-
t a , cuan to m á s penetre l a ve rdad de e l las . L a 
ú n i c a g u í a de l a v o l u n t a d l i b r e es l a m i s m a 
i n t e l i g e n c i a ; luego l a v o l u n t a d s e r á gu iada 
m á s pe r fec t amen te cuando m á s SÍ1 aconunle á 
esas verdades ; y po r cons igu ien te , l a l i b e r t a d 
r a c i o n a l e s t á subyugada á la verdad , y l a ver -
dad es l a fuerza m o r a l , ú n i c a que puede i m -
ponerse á los seres l ib res y l a que cons t i tuye 
e l derecbo i n m u t a b l e de s o b e r a n í a . 
, Queda demos l rado que solo Dios , ve rdad 
po r esencia , t iene l a s o b e r a n í a y da todo el 
derecbo que los bombres pueden a d q u i r i r en 
l a sociedad en sus diversas relaciones con 
e l l a ; po r t a n t o , es u n e r r o r de g r a v í s i m a s 
consecuencias el l l a m a r s o b e r a n í a á la r a z ó n 
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h u m a n a , cuando só lo goza de l a f acu l t ad de 
e leg i r lo bueno ó lo m a l o ; pero con eP.riesgo 
de que si no lo hace conforme á l a verdad, 
que es l a j u s t i c i a , se a p a r t a d o lo r a c i o n a l , y , 
po r cons iguien te , do su ú l t i m o fin , que es l a 
fe l i c idad . 
Probada l a falsedad de l a s o b e r a n í a de l a 
r a z ó n b u m a i i a , que defienden los p ro te s t an -
tes , se c o f o p r é n d e que la l i b e r t a d , i gua ldad 
y f r a t e r n i d a d , conseciioncias deducidas^de 
aque l p r i n c i p i o , n i pueden dar segur idad Vi 
los gobiernos , t i l ó n l e n á l a soc iedad, y sí só lo 
son ¡ n s t r i i m e n t o s que u t i l i z a n los ambic iosos , 
p a r a sub i r a l poder y ejercer el despot ismo so-
b re los p u e b l o s , como veremos en el p r ó x i m o 
c a p í t u l o . 
Los que asp i ran á l a d i r e c c i ó n , que p u d i é -
r a m o s l l a m a r e x p l o t a c i ó n de las naciones, co-
m i e n z a n por u t i l i z a r l a prensa , los clubs y las 
reuniones de las masas pa ra fascinar á los i g - • 
n o r a n t e s , c o n c e d i é n d o l e s todos los derechos 
sociales y p o l í t i c o s inheren tes á l a supue -ta 
s o b e r a n í a p o p u l a r , l l egando á conceder has ta 
e l derecho de r e b e l i ó n , con t r a el que ejerce l a 
a u t o r i d a d . Estos medios , t an mate r ia les como 
i n m o r a l e s , son los que f o r m a n las asambleas 
y gobiernos l lamados rep resen ta t ivos , que d é -
h i é r a n l o s l l a m a r de f u e r z a , por cuan to en 
ellos se forana l a l ega l idad , no por l a r a z ó n , 
s ino por el n ú m e r o de votos , como queda 
d i c h o . 
Este s is tema con todas las consecuencias 
r e v o l u c i o n a r i a s , sacadas del p r i n c i p i o protes-
tan te « soberania de l a r a z ó n i n d i v i d u a l , » 
han de i^ i l )ado t r o n o s , t r a s to rnado naciones , 
des t ru ido e l o r d e n m o r a l en Eu ropa y creado 
la. I n t e r n a c i o n a l y e l s o c i a l i s m o , sociedades 
apoyadas en el p e t r ó l e o y e l p u ñ a l , y que 
l l ev í in consigo la d e v a s t a c i ó n y la b a r b a r i e , 
como lo d e r n o s l r ó l a p r i m e r a en P a r í s , en 
I t a l i a y en todas las poblaciones donde l l egó á 
t r i u n f a r u n solo d ia . 
Si po r desgracia en nues t ras islas penet ra-
se este p r i n c i p i o d i so lven te , d e s a p a r e c e r í a con 
l a rapidez del r a y o l a u n i d a d y s u m i s i ó n que 
p r o v i n o del c a to l i c i smo , y nos a r r e b a t a r í a l a 
p a z , l a c i v i l i z a c i ó n , l a r i queza y todos los 
bienes mora les que produjo en nues t ro a r c h i -
p i é l a g o l a c a r i d a d e v a n g é l i c a , apoyada y p r o -
tegida por l a b a n d e r a d o Cas t i l la . Perdiendo 
nues t ra raza e l respeto y s u b o r d i n a c i ó n á l a 
a u t o r i d a d e s p a ñ o l a , se s e g u i r í a i r r e m e d i a b l e -
mente el f r a c c i o n a m i e n l o y d i v i s i ó n , como 
demos t r a r emos m á s adelante , y v o l v e r í a n 
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nuestros hi jos á l a v ida y cos tumbres do los 
monteses de M í n d a n u o . 
Con objeto de que estas consideraciones 
l l e v e n á vues t r a i n t e l i genc i a el c o n v e n c i m i e n -
to que en m í h a n p r o d u c i d o , y r e sue lvan 
vues t r a v o l u n t a d á cooperar á la c o n s e r v a c i ó n 
de l a paz , segur idad y bienes que d i s f r u t a -
mos , r e comiendo fijéis g rande a t e n c i ó n en los 
t r i s tes y abundantes f ru tos que h a p roduc ido 
e l p ro t e s t an t i smo con oí e r r ó n e o p r i n c i p i o 
o s o b e r a n í a de l a r a z ó n . > 
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C A P I T U L O YIí ] . 
EL PROTESTANTISMO ANTE LA HÍSTORIA. 
Queda demos t rado en los c a p í t u l o s an te -
r io res que del p r i n c i p i o Ubre examen ó l a r a -
zón independien te , establecido po r L u t e r o y 
a d m i t i d o po r todos los p ro tes tan tes , so dedu-
ce l a l i b e r t a d é i g u a l d a d , s e g ú n las defienden 
los r evo luc iona r io s ; y con buena l ó g i c a saca-
mos que l a a n a r q u í a y t r a s to rnos que sufre l a 
sociedad en E u r o p a , es l e g i t i m a consecuencia 
de l m i s m o p r i n c i p i o , por cuan to el uso de esa 
l i b e r t a d é i g u a l d a d no puede ser con fo rme á 
l a ve rdad y a l derecho . 
Hemos v is to que e l c i tado p r i n c i p i o , e x c l u -
yendo l a r e v e l a c i ó n y a u t o r i d a d d i v i n a , des-
t r u y e l a r e l i g i ó n , base de toda soc i edad ; y 
dando á l a l i b e r t a d i n d e p e n d e n c i a , hace i m -
posible todo gob ie rno de o rden , y conduce ne-
cesar iamente a l de spo t i smo , que es e l gob ie r -
no de f u e r z a , apoyado en las a r m a s ó en e l n ú -
m e r o de votos acumulados s in j u s t i c i a y con-
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t r a e l c l a ro c r i t e r i o de l a i n t e l i g e n c i a . Las 
•pruebas de esta ve rdad son los hechos o c u r r i -
dos en todos los p a í s e s donde se p r a c t i c a r o n 
esos p r i n c i p i o s l l amados conquistas de l a 
r a z a n . 
En A l e m a n i a , donde L u l e r o c o m e n z ó á p r e -
d i ca r l a e m a n c i p a c i ó n de l pensamiento y l a l i -
be r tad de los pueb los , se s i g u i ó i n m e d i a t a -
m e n t e l a s u b l e v a c i ó n c o n t r a l a a u t o r i d a d . 
M i é n t r a s no h i c i e r o n o t r a cosa que d e r r i b a r 
i g l e s i a s , q u e m a r m o n a s t e r i o s , d e s t r u i r b i -
bl iotecas y preciosidades a r t í s t i c a s , nada d i -
j e r o n los p r í n c i p e s n i el soberbio L u t e r o ; pero 
cuando aquel los revol tosos con toda su l i b e r -
t a d se u n i e r o n y d e c l a r a r o n c o n t r a l a a u t o r i -
dad de los an t iguos jefes y de l m i s m o corifeo 
L u t e r o , a t aca ron con u n e j é r c i t o á los l i b r e s 
campesinos (pie , fanat izados po r las a n t e r i o -
res predicaciones , no p re s rmta ron m á s res is-
t enc i a que e l derecho de su l i b e r t a d , y pues-
tos de rod i l l a s , p e d í a n a l c ielo a u x i l i o ó fue-
go que e x t e r m i n a s e á sus enemigos como á 
los perseguidores de El ias . Estos defensores 
de l l i b r e pensamien lo m u r i e r o n en t a n t o n ú -
m e r o , que Munzer , hereje que los a c a u d i l l a -
b a , a l ser a jus t ic iado por los tolerantes protes-
tantes , acusaba á L u t e r o desde el p a t í b u l o do 
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ser a u t o r de aque l l a r e v o l u c i ó n , que c o s i ó la 
v ida á cien m i l h o m b r e s . 
Veamos c ó m o se expresaba el l i b e r a l L u -
te ro en una c a r i a á Rubel , eh el es l i lo soez que 
usaba cuando se e n f a d a b a A l a s n o , d e c í a , 
le corresponde el c a r d o , l a a lba rda y el l á t i -
g o , a s í lo ha d icho la san ia E s c r i t u r a . A los 
plebeyos (los paisanos) paja y cebada. Si no 
qu ie ren ceder, p a r a eso os lan e l palo y el arca-
buz ; e>o d ic t a e l derecho. Oremos pa ra que 
obedezcan; pero , si no ceden , nada de p iedad 
r o n e l los .» 
L u l e r o , lo m i s m o que M e l a n c h t o n , C a l v i n o , 
K n o x , l í e z a y todos los jefes de l a l l a m a d a re-
f o r m a , op inaban que se d e b í a q u e m a r á los 
enemigos de sus doc t r i na s . 
Las pa labras de M e l a n c h t o n , á p r o p ó s i t o 
de los campesinos , son t e r m i n a n t e s : > Esos 
r ú s t i c o s son unos nec ios ; ¿ p a r a q u é q u i e r e n 
esos h o m b r e s m á s l i b e r t a d ? A l pueblo no con-
v iene so l t a r l e l a b r i d a , • 
Muchos v o l ú m e n e s p u d i é r a m o s l l e n a r , s i 
t r a s l a d á s e m o s todo lo escr i to p o r los propaga-
dores de l a l i b e r t a d en A l e m a n i a , Ho landa y 
d e m á s p a í s e s y naciones de l n o r t e de E u r o p a . 
L a sangre d e r r a m a d a po r los m i s m o s defenso-
res de esa l i b e r t a d de l pensamien to , y la c r u e l -
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dad con que lo h i c i e r o n 119 t i ene ejemplo en los 
gobiernos de catorce siglos bajo l a a u t o r i d a d 
de reyes absolutos siendo c a t ó l i c o s . Para con-
vencerse , basta leer l a H i s t o r i a e c l e s i á s t i c a 
pro tes tan te de M o s h e i n , s iglo X V I , scc. 3.", 
p á g . 2.a 
Pasemos á l a Ubre y c u l t a I n g l a t e r r a , p ro -
t ec to ra de l p r o t e s t a n t i s m o y defensora c iega 
de l l i b r o e x a m e n y l a r a z ó n independien te . 
Regis t remos l a h i s t o r i a desde E n r i q u e V I H , y 
sus p á g i n a s , enrojecidas con sangro de i n n u -
merab les v í c t i m a s inocentes , c o n m o v e r á n las 
fibras m á s endurecidas por el despot ismo y 
c rue ldad de gobiernos b á r b a r o s . 
líl c i tado rey , que por una ob ra que e s c r i -
b i ó en favor del c a t o l i c i s m o , m e r e c i ó de l santo 
Papa el d ic tado de defensor de l a fe , d o m i n a -
do de u n a asquerosa p a s i ó n , que s ó l o pudo 
satisfacer h a c i é n d o s e l i b r e -pensado r , fué e l 
p r i m e r p ropagador de la independenc ia de l a 
r a z ó n en I n g l a t e r r a . 
L a soberbia l l e g ó á pe r suad i r á E n r i q u e V I I I 
que e l r epud io que h izo de Ca ta l ina de A r a -
g ó n , p o r un i r se á u n a c o n c u b i n a , s e r í a l e g a l 
y honesto si l l egaba á e n t r a ñ a r en sus vasa-
l los e l p r i n c i p i o p ro tes tan te , l i b re examen, 
r azan independiente . Con este fin , y p a r a l i -
bra r sc de las censuras de l a I g l e s i a , a p l i c ó l a 
m á s c í n i c a c rue ldad á los vasallos m á s fieles y 
hasta á los leales é í n t i m o s se rv idores ; q u i z á 
m e p r e g u n t a r é i s : ¿ p o r q u é causa ó con q u é pre-
t e x t o se h izo t a n s a n g u i n a r i o ese rey? E n l a 
respuesta e s t á lo b á r b a r o y lo i n a u d i t o de su 
proceder . S iguiendo oste rey á L u t o r o , se h a b í a 
hecho l i b r c - p m s a d o r y abogado de l a r a z ó n 
independien te , y c o n v i n i é n d o l e este s i s t ema 
pa ra l ega l i za r sus v i c i o s , d e c r e t ó que todos 
sus vasallos se hic iesen l ibremente pro tes tan-
tes, esto es , l ibre-pensadores , pero pensando 
como é l . Este absurdo seria i r r i s o r i o si l a san-
gre d e r r a m a d a no le hiciese h o r r i b l e . 
Resuelto el independiente m o n a r c a á dar 
e l t r i u n f o á l a r a z ó n , p r o h i b i ó en su r e ino e l 
ca to l i c i smo ; se i n c a u t ó de las iglesias , m o -
nas ter ios y bienes e c l e s i á s t i c o s ; e x i g i ó que 
todos los súbc l i l o s negasen l a obediencia a l 
Papq,, y á él le reconociesen jefe en r e l i g i ó n 
lo m i s m o que en p o l í t i c a . 
C o n t r a l i b e r t a d t a n absolu ta como d e s p ó t i -
ca r e c l a m a r o n las au tor idades c iv i l e s y r e l i -
giosas , y toda l a n a c i ó n m a n i f e s t ó l a r e p u g -
n a n c i a que s e n t í a á las nuevas d o c t r i n a s : pero 
e l r e y u s ó de t a l fuerza de razones , que . i h o g ó 
l a voz de los defensores de l a ve rdad . l . l o \ ó a l 
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pallbalo á T o m á s M o r o , su g r a n canc i l l e r , 
j u r i s c o n s u l t o eminen t e y l i t e r a t o d i s t i n g u i d o 
en toda Eu ropa , adornado a d e m á s de v i r t u -
des he ro i ca s , que le l i a n merec ido e l t í t u l o de 
m á r t i r . A esta e j e c u c i ó n s i g u i ó l a de Juan 
F i s l i e r , obispo de Uoches te r , consejero de l 
m o n a r c a a n t e r i o r y p red i l ec to de E n r i q u e V I I I 
antes de su desenfreno. Este vene rab le p re la -
da estuvo qu ince meses en u n hediondo cala-
bozo sin que se le pe rmi t i e se n i n g u n a clase de 
l i m p i e z a . ¡ De t a l modo t r a t ó aque l m o n s t r u o 
á q u i e n po r m u c h o t i e m p o h a b í a l l a m a d o su 
p a d r e ! 
E l c a t á l o g o de las h o r r i b l e s crueldades de 
E n r i q u e V I H con t r a los c a t ó l i c o s ingleses no 
puede reduci rse á b reve espac io ; mas p a r a 
c o n c l u i r , c i t a r é las palabras de Cha teaubr i and , 
{Etudas h i s l o r i q u e s ) ; « E n r i q u e , d i c e , h izo 
.pereoer setenta y dos m i l hombres en los su-
p l i c io s ,» con el solo íín de hacer l i b re á l a ra-
z ó n , é ind@pendimte a l pensamien to . ¡ Esta 
es l a l i b e r t a d r e v o l u c i o n a r i a ! 
Este engendro de l a r e v o l u c i ó n d e j ó á l a 
sociedad todo el e s p í r i t u de su m a l d a d , p a r a 
que , s e g ú n el Evange l io , po r e l f r u t o se co-
nociese el á r b o l . I s a b e l , la r e i n a l l a m a d a don-
ce l la , s ó l o porque no t u v o esposo l e g a l , fué 
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h i j a do E n r i q u e , y sucesora no só lo en el t r o -
no , s ino en l a t i r a n í a y c r u e l d a d , hasta e l 
e x t r e m o de hacer bueno a su padre . Con el 
p r e t e x t o de defender el l i b r e e x a m e n y asegu-
r a r l a índependencÍM de l a r a z ó n , d e c l a r ó t an 
c r u d a g u e r r a a l c a t o l i c i s m o q u e , á sor pos i -
ble , le h u b i e r a e x t i n g u i d o en e l orbe ; pa ra 
e l l a todos los medios e r an legales como con-
dujesen á su t i n deseado , que era e x t i n g u i r 
l a fe . 
E l l a se d e c l a r ó jefe s u p r e m o de l a nueva 
ig les ia e v a n g é l i c a , como su p a d r e , p r o h i b i e n -
do , no s ó l o e l c u l t o c a t ó l i c o sino hasta el de-
recho i n t e r n o de creer en é l . P e r s i g u i ó y cas-
t i g ó no só lo á los que p ú b l i c a m e n t e defendie-
r o n la a n t i g u a r e l i g i ó n de I n g l a t e r r a , sino 
t a m b i é n á los que no a s i s t í a n á las iglesias 
p ro tes tan tes , siendo esto r a z ó n suficiente para 
-condenarlos po r pap i s tas . 
V í c t i u i a s de l a l i b e r t a d de pensar de l a 
r e ina donce l la lo fueron personas do todas 
clases , estados y condiciones ; en t re el las se 
h a l l a M a r í a S t u a r d , r e i n a de Escocia , p r i m a 
de Isabel y acogida bajo su p r o t e c c i ó n po r l a 
p e r s e c u c i ó n que s u f r í a de sus vasal los . Esta 
v i r t u o s a re ina s u f r i ó diez y ocho a ñ o s de p r i -
s i ón por ó r d e n de su p r i m a , que i n t e n t ó asesi-
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u a r l a á sangre f r i a , y por fin, l a h izo decapi-
t a r por u n t r i b u n a l que solo s e r v í a á l a p a s i ó n 
d é l a d é s p o t a donce l la . I g u a l m e n t e fueron eje-
cutados por c a t ó l i c o ^ ocho condes , diez va ro -
nes , ve in t i s i e t e cabal leros p r inc ipa l e s y m á s 
de t resc ientos c incuen t a y seis nob l e s ; del 
c le ro y gente v u l g a r fueron i n n u m e r a b l e s ; 
mas p a r a f o r m a r idea exac ta de l a c rue ldad 
de l a r e ina l ib re -pensadora c i t a r é e l t e s t i m o n i o 
de u n p ro tes tan te t a n i n s t r u i d o como i m -
p a r c i a l . 
W i l l i a m Coblet (en l a c a r t a 2." en e l t . 2.°) 
dice de l a i n q u i s i c i ó n de l a r e i n a I s abe l : «Es 
i m p o s i b l e s in r e f e r i r l a h i s t o r i a de M a r í a 
S t u a r d ; conocer como Isabel p iu lo establecer 
l a r e l i g i ó n p ro tes tan te en I n g l a t e r r a á despe-
cho de l pueblo m i s m o ; p o r q u e , en e fec to , fué 
c o n t r a l a v o l u n t a d de casi todas las clases 
de é s t e . E l l a h izo a r r a n c a r las e n t r a ñ a s á a l -
gunos centenares de vasa l los ; e l la h izo dar 
t o r m e n t o á muchos y m u c h í s i m o s cen tenares ; 
e l l a m a t ó de va r ios modos á muchos m i l e s ; y 
s i n h a b l a r de l a g r a n m o r t a n d a d que h izo en 
I r l a n d a , r edu jo á una absolu ta m e n d i c i d a d á 
u n n ú m e r o i g u a l a l que en el d ia f o r m a l a po-
b l a c i ó n de u n o de los p e q u e ñ o s condados de 
I n g l a t e r r a . » 
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E l c é l e b r e i n g l é s Rober to Personn e s c r i b í a 
e l a ñ o 1580: «Los nobles que h a n echado en 
las c á r c e l e s los meses an te r io res po r causa de 
l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a son m u c h o s , i l u s t r e s y r i -
cos , de m a n e r a , que y a no bas tan las a n t i -
guas c á r c e l e s de I n g l a t e r r a , pero n i á u n las 
muchas nuevas que h a n hech® p a r a el los. Pe-
ro , con todo eso , e n v í a n cada d i a nuevos i n -
quis idores p a r a buscar y p r e n d e r á o t ros . . . . : 
que do u n mes á esta p a r l o se h a n dado los 
n o m b r e s de m á s de c incuen ta m i l , que recu-
san i r á las iglesias de los here jes , y d e s p u é s 
se h a n ha l l ado m á s . » Todo esto fué ejecutado 
en n o m b r e de l a r a z ó n independ ien te y defen-
diendo l a l i b e r t a d i n d i v i d u a l . 
E l c ú m u l o de a t rocidades comet idas en 
I n g l a t e r r a c o n t r a los c a t ó l i c o s no fué exc lus i -
vo del despot ismo de l a r e i n a d o n c e l l a , s ino 
resul tado del l i b r e e x á m e n , adoplado en aque-
l l a n a c i ó n como ley , y ejecutado por su go-
b i e r n o en el t r anscurso de t res siglos. A b r i d la 
>histor ia , y h a l l a r é i s que los c a t ó l i c o s del Reino 
l l a m a d o Unido fue ron p r ivados de todos los 
-derechos p o l í t i c o s y de muchos c iv i l es por e l 
solo de l i to de pensar q u e , en m a t e r i a s de fe, 
d e b í a n obedecer a l V i c a r i o de Jesucr i s to , ge-
r a r c a del c a to l i c i smo . 
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L a l i b r e I n g l a t e r r a , asi lo de todos los ene-
m i g o s del orden , p ro t ec to r a de c r i m i i u i l n s po-
l í t i c o s y a n t i p á t i c a en apa r i enc ia de l a escla-
v i t u d en otras naciones , ha ten ido á l a nob l e 
I r l a n d a y á todos los c a t ó l i c o s j i a s t a e l a ñ o 
de 1820 l l evando el y u g o ña i lo tas , sufr iendo l a 
e sc l av i tud m á s d u r a é i r r a c i o n a l , por cuan to 
e r an castigados po r só lo man i f e s t a r que c r e í a n 
en l a v e r d a d reve lada por Dios y e n s e ñ a d a p o r 
l a Ig les i a , maes t ra i n f a l i b l e . 
H é a q u í los f ru tos de l a l i b e r t a d de pensar 
y de l a r a z ó n i n d i v i d u a l , cuando se prescinde 
de l a ve rdad e t e r n a , o r igen del derecho y de 
l a a u t o r i d a d . Para c o n f i r m a r que el despotis-
m o y a n a r q u í a que sufre l a sociedad pa r t en 
de ese falso p r i n c i p i o de l i b e r t a d , basta exa-
m i n a r e l resu l tado qqp da en todas las é p o c a s 
y naciones que se ha ensayado. Lo m i s m o que 
en A l e m a n i a é I n g l a t e r r a s u c e d i ó en los P a í s e s 
Bajos , en Flandes y d e m á s puntos donde el 
p r o t e s t a n t i s m o l l e g ó á ser poder . 
No f a l t a r á q u i e n d iga que aquel los excesos 
fue ron efectos de l f ana t i smo r e l i g io so , t an des-
a r r o l l a d o en aque l l a é p o c a : mas á é s t o s res-
p o n d e r é m o s que lo que produce el d e s ó r d e n y . 
l a a n a r q u í a en todas las naciones , en todas 
las é p o c a s y con todos los gobiernos p o d r á Ib;-
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v a r e l n o m b r e que se q u i e r a , pero s i empre 
s e r á an t i soc i a l y c o n t r a r i o á la fe l i c idad de la 
h u m a n i d a d . Esto , en v e r d a d , es lo que suce-
de donde e l h o m b r o ejerce la soherania de l a 
r a z ó n o l a l i b e r t a d del l i b r e e x a m e n , que es su 
p r i n c i p i o . 
A b r a m o s las p á g i n a s de l a r e v o l u c i ó n f r a n -
cesa de 1789 , y pasemos l a v i s t a m u y s u p e r í i -
c i a l m e n t e , pa ra no s u f r i r los ho r ro re s ' que 
causa la l e c t u r a de tantas v í c t i m a s y t an há i -
b a r a m e n t e degolladas. Pa r t amos del p r i n c i p i o 
que a lgunos a ñ o s antes de esa é p o c a de san-
g r e , que desacredi ta á los franceses , h u b o 
m u l t i t u d de escri tores que comenzando p o r 
r i d i c u l i z a r la fe y l a r e l i g i ó n , desp res t ig i a ron 
á la a a l o r i d a d , concu l ca ron el derecho d i v i n o 
y n a t u r a l , y d i v i n i z a r o n l a r a z ó n h u m a n a . 
Con estas doc t r inas ofuscaron l a i n t e l i g e n -
cia y c o r r o m p i e r o n e l c o r a z ó n de los pueblos . 
Estos con su l ó g i c a n a t u r a l y p a r t i e n d o de l 
p r i n c i p i o de l i b e r t a d é i gua ldad , sacaron l a 
consecuencia de que el gob ie rno de l a sociedad 
e ra p rop iedad de l a m a y o r í a , y las leyes se 
apoyaban so lamente en l a fuerza del n ú m e r o 
de votos. Negando l a a u t o r i d a d de Dios y los 
eternos p r i n c i p i o s , q u e d a r o n aquel las t u r b a s 
guiadas só lo p o r los i n s t i n t o s y pas iones .de 
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h o m b r e s ambic iosos , que cons ideraban como 
enemigos á todos los que creyesen o b s t á c u l o 
pa ra hacer l a r e v o l u c i ó n . 
Desde los p r i m e r o s m o m e n t o s g r i t a r o n i 
¡ F r a t e r n i d a d ! Mas, como é s t a no p o d í a p a r t i r 
de l a m o r de Dios , á q u i e n negaban , n i de l a 
c a r i d a d e v a n g é l i c a , que despreciaban , r e s u l -
t ó ser u n a f r a t e r n i d a d apoyada en el a m o r 
def in ido po r Rousseau, maes t ro y c o n t e m p o r á -
neo de los r e v o l u c i o n a r i o s de F r a n c i a ; este 
r ac iona l i s t a d i c e : « A m o r e s e l conc ie r to de l 
a l m a , del c o r a z ó n y de los sent idos, que e x a l t a 
hasta e l d e l i r i o todas las facultades h u m a -
n a s . » Def in i c ión q u e , r educ ida á t é r m i n o s 
c laros y p r e c i s o s , s i g n i f i c a : c o a l i c i ó n de vo -
lun tades p a r a e jecutar las pasiones que puede 
s e n t i r e l h o m b r e . Que l a d i cha f r a t e r n i d a d es 
c o a l i c i ó n que obedece só lo á pasiones , lo t iene 
demos t rado l a h i s t o r i a de todas las r e v o l u c i o -
nes. H o m b r e s de diversas c r eenc i a s , ó s in 
n i n g u n a ; de con t r a r i o s i n s t i n to s y de ideas 
opuestas en m o r a l y p o l í t i c a , se coa l i gan pa ra 
d e r r i b a r u n gob ie rno ó u n a a u t o r i d a d a l g r i t o 
de f r a t e r n i d a d ; pero só lo impul sados por l a 
p a s i ó n , que puede ser d ive r sa en los d i s t i n tos 
i n d i v i d u o s . aunque en todos t a n i r r a c i o n a l 
c o m o a n á r q u i c a . 
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Si l a h i s t o r i a de l a h u m a n i d a d no h u b i e r a 
demos t rado lo que es e l h o m b r e gu iado por 
ias pas iones , s e r í a n i n c r e í b l e s los h o r r o r e s 
que se re f ie ren de l a r e v o l u c i ó n de 1789 en 
F r a n c i a . Personas r e a l e s , t í t u l o s , genera les , 
mag i s t r ados , hombres y muje res de todas 
edades y condiciones fueron decapitados po r 
los que g r i t a b a n f r a t e r n i d a d , y fundados en 
e l derecho de l i b e r t a d é i gua ldad , cuyo dere-
cho en t r e r evo luc iona r io s se l i m i t a á los que 
o p i n a n como e l los , t an to en ma te r i a s p o l í t i c a s 
como re l ig iosas . 
E n e l c a p í t u l o v hemos ind icado en globo 
los grandes ho r ro re s de esa r e v o l u c i ó n , hecha 
e n n o m b r e de l a r a z ó n l i b r e y para l i b e r t a r á 
l a h u m a n i d a d de lo que l l a m a n despot ismo 
los l ibre-pensadores . Mas p a r a que t engan 
pruebas m i s lectores , c i t a r é decretos de l a 
m i s m a asamblea y pa labras de l h i s t o r i a d o r 
de mas c r é d i t o en l a m a t e r i a . 
E n el p r i m e r n ú m e r o de l B o l e t í n de las 
Lej/es, que d i ó la r e v o l u c i ó n de F r a n c i a , estk 
e l decreto que i n s t i t u y e e l t r i b u n a l r evo luc io -
n a r i o , y establece, que l a í m i c a pena que h a 
de a p l i c á r s e o s l a de m u e r t e . E l a r t í c u l o 9 / 
a u t o r i z a á cada c iudadano á detener y l l e v a r 
an t e los m a g i s t r a d o s , á ios conspiradores y 
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los c o n l r a r e v o l n c i o n a ñ o s . E l a r t í c u l o \ \ l e x i m e 
de l a p rueba tes t i f ica l y e l \Q.n p r i v a de aboga-
dos á los conspiradores . De este t r i b u n a l no se 
daba a p e l a c i ó n . ¿ P u e d e darse m a y o r l i b e r t a d , 
n i f r a t e r n i d a d m á s r e v o l u c i o n a r i a ? 
Para da r u n a idea de las i n f i n i t a s v í c t i m a s 
que hizo l a c i t ada r e v o l u c i ó n , entusiasta de 
l a l i b e r t a d y f r a t e r n i d a d , c i t a remos el t es t i -
m o n i o de P r o u d b o n , r epub l i cano y defensor 
de l a r a z ó n l i b r e , y que e s c r i b i ó cuando l a 
sangre estaba a ú n ca l i en te . E l c i tado a u t o r d i ó 
á l uz u n D icc iona r io de seis v o l ú m e n e s con 
muchos p o r m e n o r e s , en e l que ano ta las eje-
cuciones en l a f o r m a s igu ien te , : 
Muer tos en l a g u i l l o t i n a . 
De l a nobleza , varones 1.278 
De i d . muje res 7o0 
De l a clase de artesanos l . i ( 5 6 
Sacerdotes 1.433 
De diversas clases y estados 13^613 
Mujeres m u e r t a s po r par tos p r e m a -
t u r o s 3,400 
I d . en c i n t a 3 Í 8 
E n la V e n d é e , h o m b r e s , • 90 .000 
En i d . , mujeres 15.000 
126.990 
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Suma anterior ; . . 126.990 
E n l a V e n d é e , n i ñ o s 22 .000 
E n Nantes, bajo el p roconsulado de 
C a r r i e r 32.000 
E n L y o n 31.000 
Magis t rados de l p a r l a m e n t o , autores 
de los ho r ro re s , pasan de 80 
T o t a l 212.070 
A esta s u m a debemos a ñ a d i r los m u c h o s 
que perec ie ron en los barcos que, cargados de 
p r i s ioneros , fue ron echados á p ique en W t a 
m a r i n t e n c i o n a l m e n t e . Las escenas que refie-
re e l m i s m o P r o u d h o n con j ó v e n e s hermosas , 
con n i ñ o s y mujeres de todas edades, h o r r o -
r i z a n e l c o r a z ó n m á s endurec ido . Mas tenga-
mos presente que t o d a esta sangre fué de r ra -
m a d a a l g r i t o de l i b e r t a d , i gua ldad y f ra te r -
n i d a d . 
E l m i s m o l e m u con iguales resul tados 
p re sen ta ron los r e v o l u c i o n a r i o s de los a ñ o s 
1830 , 48 y 71 en P a r í s ; y el m i s m o presen tan 
e n todas las naciones y pob lac iones , donde, 
a p a r t á n d o s e de l a ve rdad e t e rna y a u t o r i d a d 
D i v i n a , qu ie ren 'gobernarse por sola l a r a z ó n 
h u m a n a . No qu i e ro e n t r a r e n detal les de l o 
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que e s t á sucediendo en Europa , po rque todo 
e l que sepa caste l lano y lea los p e r i ó d i c o s po-
d r á re fe r i ros los e r ro res que l a p rensa rac io -
n a l i s t a y las asambleas ateas defienden y lega-
l i z a n ; dando o c a s i ó n , y p ro teg iendo á las 
tu rbas p a r a que p r o c l a m e n y e jecuten donde 
puedan l a commutie y l a l i q u i d a c i ó n socia l , 
que en t é r m i n o s c laros es e l robo y e l desen-
f reno ele todas las pasiones. 
E n c o n c l u s i ó n , y con buena l ó g i c a , deduci -
mos que e l l i b r e e x á m e n y r a z ó n s u p r e m a de l 
i n d i v i d u o de s t ruyen l a v e r d a d i n c r e a d a , l a 
a u t o r i d a d i n f a l i b l e de Dios y todos los derechos 
que de aque l l a p roceden . E n l a m i s m a r a z ó n 
se f undan l a l i b e r t a d abso lu ta y l a i g u a l d a d 
que defienden los r e v o l u c i o n a r i o s . T a m b i é n 
hemos vis to que e l uso de esa l i b e r t a d é i g u a l -
dad de l a r a z ó n ha p r o d u c i d o los l amentab les 
efectos que h a suf f ido y sufre l a sociedad. 
Siendo u n a ve rdad que e l l i b r e e x á m e n y l a 
r a z ó n s u p r e m a del i n d i v i d u o son e l p r i n c i p i o 
es tablecido po r e l p r o t e s t a n t i s m o . sacamos l a 
consecuencia de que esta h e r e j í a , t a n defendi-
da po r el gob ie rno i n g l é s y l a Sociedad B í b l i c a , 
es causa de los t r a s to rnos y revo luc iones de 
E u r o p a , de los males? v i c i o s ' y a n a r q u í a que 
af l igen á l a sociedad , y que conducen á é s t a 
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á l a b a r b a r i e c i v i l i z a d a , m u c h o m á s temib le -
que l a de los m o r o s de M i n d a m i o y ot ras islas. 
P ó r t a n t o , p a r a no vernos envuel tos en 
estos m a l e s , respetemos l a v e r d a d y l a au to -
r i d a d i n f a l i b l e , que l l e g ó á nosotros con e l ca-
t o l i c i s m o ; a jus temos nues t r a r a z ó n á l a d i v i -
n a ; fundemos nues t ros derechos en e l e t e rno 
é i n m u t a b l e derecho de Dios; y p a r a dec i r l o 
de u n a vez , s igamos l a r e l i g i ó n , l a bandera y 
l a a u t o r i d a d que s a c ó á , n u e s t r o s padres de los 
bosques , y que nos ha p ropo rc ionado tan tos 
bienes , y l i b r a d o de los h o r r o r e s que quedan 
re fe r idos . 
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CAPÍTULO I X . 
ÍSO ES POSIBLE LA INDEPENUE1NCIA DEL HOMBRE 
H a b i e n d o demos t r ado las v a r i a s dases de 
l i b e r t a d y cuan d ive r sa sea l a que ejerce e l 
a n i m a l y d e m á s seres i r r a c i o n a l e s , de l a que 
Dios h a concedido a l h o m b r e , que no es o t r a 
cosa que e l l i b r e a l b e d r í o ó l a f a c u l t a d de ele-
g i r una cosa ú o t r a , lo bueno ó lo m a l o *ha-
b r á q u i e n suponga que l a d i c h a l i b e r t a d no es 
l a p o l í t i c a , que t an to preocupa hoy á l a socie-
dad. Mas p a r a convenceros que no hay o t r a 
l i b e r t a d esencial a l h o m b r e , y que en p o l í t i c a 
t iene el deber de conformarse á i a r a z ó n y á 
l a v e r d a d , que es l a s u p r e m a ley i m p u e s t a á 
l a i n t e l i g e n c i a , p r o b a r e m o s que e l h o m b r e no 
puede ser independ ien te p o r m á s que sea 
l i b r e . 
L a independenc ia es cosa d iversa de l a fa -
c u l t a d de l a l m a de hacer ó no hacer . Cada u n o 
de vosotros en l a p r o p i a casa es i ndepend ien te 
de los vecinos del b a r r i o , y a r r e g l a sus nego-
cios como le place ; pero aunque todos sois 1¡-
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b re s é rndependienles d é l o s c o n v e c i n o s , no 
p o d é i s menos de reconocer u n fin , una l e y , á 
l a que d e b é i s c o n f o r m a r vuestros actos, lo m i s -
m o que r e c o n o c é i s l a dependencia que t e n é i s 
d e l g o b e r n a t l o r c i l l o y de l s e ñ o r a l ca lde , en l o 
que hace r e l a c i ó n a l buen o rden del pueblo y 
de l a p r o v i n c i a . Por esta r a z ó n d i r e m o s que e l 
h o m b r e es independien te cuando ob ra s in su-
j e c i ó n á l a l e y , necesidad ó á o t r a i n t e l i g e n c i a 
que le d i r i j a en el asunto de que se t r a t e ; l o 
que s e r í a como d e c i r , que e l h o m b r e pa ra ser 
independ ien te no t i ene que verse precisado á 
dar* cuen ta n i r a z ó n de sus acciones, si estas 
proceden de su i n t e l i g e n c i a . Para c o m p r e n d e r 
que esta dependencia en nada se opone á l a 
l i b e r t a d n i nos cons t i tuye en e s c l a v i t u d , como 
dicen los p o l í t i c o ^ , basl i u n e jemplo . Todos 
s a b é i s que nues t r a a l m a , p a r a ver los objetos 
y f o r m a r j u i c i o de e l l o s , necesi ta de l a l uz 
y l a i m p r e s i ó n que esta ocasiona en los sen t i -
dos ; por cons iguien te , s i empre que q u e r á i s 
ocuparos de a v e r i g u a r l a f o r m a ó co lor de una 
cosa , os s u j e t á i s á esta dependenc ia , mas p o r 
esto ¿ o s l l a m a r é i s esclavos de l a luz ó de los 
o jos , ó p e r d e r é i s a lgo de v u e s t r a l i b e r l a d '! 
Queda probado que ^ l h o m b r e pa ra o b r a r 
con l i b e r t a d no l i a d o caer, como l a p iedra , por 
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l a g ravedad s o l a m e n t e , n i ha de ser a r r a s t r a -
do po r e l i n s t i n t o como los a n i m a l e s , n i p o r 
las pasiones propias , porque s u b y u g a r í a n aque-
l l a , s ino que debe ejercer sus acciones po r l a 
d i r e c c i ó n de su i n t e l i g e n c i a y en a r m o n í a con 
e l o rden establecido p a r a que t i enda a l fin que 
le d e s t i n ó el Cr iador . De suerte que e l h o m b r e 
á u n considerado s ó l o en e l bosque , buscando 
su b i e n t ;omo lo desea, t i ene l a necesidad de 
con fo rmarse con l a ley n a t u r a l que concibe su 
r a z ó n , ó de lo c o n t r a r i o ob ra s in l a ve rdade ra 
l i b e r t a d ; luego no es posible la independenc ia 
en e l h o m b r e , á u n considerado m e t a f í s i c a -
m e n t e . 
A d e m á s t engamos presente que e l h o m b r e 
fué c r i ado p o r D ios , c i g u a l m e n t e lo fue ron t o -
das las cosas pa ra u t i l i d a d del h o m b r e y con 
e l f i n de que po r e l buen uso de ellas consiguie-
se l a fe l i c idad ; luego si qu ie re esta f e l i c idad , 
t i ene que depender y sujetarse a l b u e n uso y -
fin de l Cr iador . Vo lvamos á i n s i s t i r que e l 
h o m b r e se d i s t i ngue de los b ru tos po r l a i n t e -
l i g e n c i a , que l a i n t e l i g e n c i a se h a l l a en p l ena 
l i b e r t a d cuando se ve l i b r e de las pasiones, del 
í m p e t u de los i n s t i n t o s y de l a c o a c c i ó n e x -
t e r n a , en cuyo caso o b r a s i empre confo rme á 
l a r a z ó n , a j u s t á n d o s e á l a ve rdad , que es l a 
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fuerza m o r a l o s u p r e m a l e y de l a q u e depende 
e l o rden u n i v e r s a l ; de donde sacamos que l a 
dependencia es t a n nccesa r i a>a lhombre , como 
l a m i s m a l i b e r t a d . 
Si consideramos a l h o m b r e en e l ó r d e n mo-
r a l v i v i e n d o en sociedad , comprende remos 
m e j o r su dependencia . F i j a d vues t r a v i s t a en 
e l r e c i é n nac ido , t end ido sobre u n petate , y 
recordad que todos hemos pasado p o r ese es-
tado ; este nuevo ser l l ega donde hay u n pa-
dre , u n a m a d r e , q u i z á h e r m a n o s y pa r ien tes , 
¿ a p r o b a r é i s l a idea de que el n i ñ o no dependa 
de los d e m á s que le precedieron? Presc indien-
do de los derechos sacrosantos de l a p a t e r n i -
dad , fundados en l a na tu ra l eza , sant i f icados 
p o r l a r e l i g i ó n y hasta reconocidos p o r los sal-
vajes , hab lemos solo de las re laciones d o m é s -
t icas y sociales. E l rec ien nac ido ocupa una 
casa que no c o n s t r u y ó , h a l l a bienes a c u m u l a -
dos que no r e u n i ó , y rec ibe servic ios que é l 
no paga. E l que p a r t i c i p a de todo esto , ¿ l e 
l l a m á i s i n d e p e n d í e n t e , no d igo a l nacer s ino 
cuando po r su edad p u d i e r a p roporc iona r se los 
a l imen tos? 
Si a l g u n o de vosotros sostiene que e l h o m -
b re nace independien te , s u p ó n g a s e padre de 
u n h i j o , a l c u a l le c o n c e d e r é i s e l derecho de 
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poseer vuestros bienes a l g u n d i a , demos que 
este h i j o pensando como vos y t e n i é n d o s e p o r 
independien te , t o m a la par te de hac ienda que 
le corresponde y dispone de e l l a á su an to jo , 
¿ no d i r í a i s que este h i j o u s u r p a b a vuestros 
derechos , que era u n r e b e l d e , que c o m e t í a 
u n a i n j u s t i c i a y que fa l t aba a l deber que le 
i m p o n e l a na tu ra leza? Con esto v e n í s á confe-
sar que e l que nace en una f a m i l i a no puede 
v e n i r a i m u n d o i n d e p e n d i e n t e ; y como todos 
hemos nacido del m i s m o modo , de a q u í l a ne-
ces idad de n u e s t r a dependencia . 
L a i m p o s i b i l i d a d f í s ica y m o r a l con que e l 
t iombue nace le i m p i d e usar de l a independen-
cia , me p o d r é i s dec i r ; pues suponedle con uso 
de r a z ó n . Este h o m b r e n i ñ o se pone bajo l a 
dependencia de u n m a o s l r o , que le i m p r i m a 
las ideas y conoc imien tos necesarios p a r a v i v i r 
en sociedad , e jercer u n a r t e , o í i c io ó profe-
s i ó n , d i s c e r n i r en l a m o r a l lo bueno de lo 
m a l o y c u m p l i r los deberes que como r a c i o n a l 
t i ene con Dios y con sus semejantes ; s i v i v e 
s i n esta dependenc ia , Pepito , s e r í a mas b i e n 
u n m o n s t r u o que u n h o m b r e . Luego r e c o n o -
c ida l a necesidad m o r a l de estar e l h o m b r e so-
m e t i d o p a r a v i v i r y ser educado , s e r í a u n a 
l o c u r a e l defender l a independenc ia n a t u r a l , y 
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m a y o r l o c u r a s e r í a e l reconocer á Dios como 
Cr i ado r del h o m b r e , o rdenador de todo y t é r -
m i n o í i n a l de toda ve rdad , ó sea, objeto en e l 
que se h a l l a l a f e l i c i d a d , y d e s p u é s negar le 
nues t ra dependencia . 
Demost rada l a necesidad de l a dependencia 
del h o m b r e d e n t r o de l a f a m i l i a , t enemos 
probada l a m i s m a den t ro de l a sociedad. Nues-
t r a f a m i l i a , a l nacer nosotros , per tenec ia á 
u n a sociedad, que t e n í a sus leyes , su gobier -
n o , sus autor idades con u n orden que g a r a n t i -
zaba los derechos na tu ra les lo m i s m o que los 
sociales y c iv i les ; luego el i n d i v i d u o a l e n t r a r 
e n esta sociedad debe reconocer los derechos 
de l a co l ec t iv idad , y respetar la p rop iedad de 
cada uno de los m i e m b r o s de osa m i s m a socie-
dad . Es u n a ve rdad que l a t i e r r a con sus f ru tos 
e s p o n t á n e o s en a l g ú n t i e m p o , no p e r t e n e c í a á 
persona determinaida y cada uno tenia el dere-
cho de u s u f r u t a r lo que estuviese a l a lcance de 
su i n d u s t r i a ó de su fuerza. Mas po r este acto 
no d i r é i s que e l i l ocano , que v iene á vues t ro 
pueb lo , pueda e n t r a r en p o s e s i ó n de l cocal que 
p l a n t a r o n vues t ros mayores ó de las semente-
ras que ellos con sudor ó e c o n o m í a s adqu i r i e -
r o n . Tampoco t o l e r a r í a i s que u n i n d i o de 
vues t ro pueblo ó de fuera se presentase p¡-
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diendo u n a f o r m a d iversa en e l gob ie rno m u -
n i c i p a l ó de las e a b c c e r í a s , ó en e l modo de 
a d q u i r i r l a p r o p i e d a d ; porque á él a s í le con-
venga . Todos s o s t e n d r í a i s que vuestros dere-
chos son los derechos del pueblo , y que vues-
tras cos tumbres t i enen l a s a n c i ó n del t i e m p o 
y de l a l e y , y que si é l no qu ie re acomodarse 
á v i v i r con osla dependencia , puede irse a l 
m o n t e con los negr i tos , ó á una i s l a donde no 
h a y a l i a b i l a n l e s , y a l l í f o r m a r sociedad á su ta-
l a n t e . 
I g u a l m e n t e c o m p r e n d e r é i s que en el m e r o 
hecho de e x i s t i r una 'socie jhjd c i v i l debe t ene r 
sus leyes y su a u t o r i d a d ; é s t a fué es tablecida 
po r Dios para ap l i c a r aquel las á todos los 
m i e m b r o s de esa soc iedad, y conse rvar e l o r -
den, que es e l med io pa ra l l e ga r á l a fe l i c idad 
que todos deseamos ; luego el h o m b r e debe su-
je ta rse á las leyes de la sociedad en que v i v e , y 
no t i ene independenc ia m i e n t r a s á e l l a per te-
nezca , y menos p o d r á á su p lacer c a m b i a r las 
leyes que n i él ha puesto n i de su v o l u n t a d de-
penden . 
F i n a l m e n t e , el h o m b r e se d i s t i ngue de l 
a n i m a l po r ser l i b r e ; y es l i b r e p rec i samente 
po rque t i ene derechos que c u m p l i r ; e l a n i m a l 
no lo es, po rque solo t iene in s t in tos que segu i r 
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c iegamente . Dios ha cr iado a l h o m b r e l i b r e 
p a r a que usando de esta l i b e r t a d pueda c u m -
p l i r m e r i t o r i a m e n t e los deberes que le ha i m -
puesto . Si el c u m p l i m i e n t o de los deberes es o l 
t i n de l a l i b e r t a d , c l a ro e s t á que s in dejar de 
ser l ib res dependemos y estamos sujetos a l que 
i m p u s o esos deberes y d e c l a r ó m e r i t o r i o su 
c u m p l i m i e n t o . 
L a ve rdad de esta consecuencia podemos 
hace r l a ev idente con u n e j e m p l o . Suponga-
mos que T i t o m a t ó a levosamente a l padre de 
Pedro , y que é s t e , a l d i a s igu ien te , h a l l ó á 
a q u é l solo y d o r m i d a en e l c a m p o ; mas en 
vez de obedecer Pedro a l i n s t i n t o de l a p a s i ó n , 
que p e d í a venganza , s i g u i ó l a voz de l a n a t u -
ra leza que le d e c í a : « no hagas á o t r o lo que 
no qu ie ras para l i ; • y usando de toda su l i -
b e r t a d , despier ta a l asesino , le pe rdona y re-
conoce po r h e r m a n o , p o r cuan to todos proce-
demos ele u n Dios y somos r e d i m i d o s po r e l 
Redentor . L a h e r o i c i d a d de este hecho , que 
todos r e c o n o c é i s , c o n s i s t e , noxcn pe rdona r 
Pedro á T i t o , s ino en pe rdonar l e , po rque l a 
ley lo m a n d a , á l a que s u b o r d i n ó su l i b e r t a d , 
res is t iendo á l a p a s i ó n . Si antes que Pedro 
h u b i é s e i s v i s to pasar u n c a i m á n po r j u n t o á 
T i t o , y d e s p u é s de o l e r l e , se hubiese m a r c h a -
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do*, os e x t r a ñ a r í a i s , pero no d i r í a i s que era 
acto hero ico n i m e r i t o r i o , aunque era l i b r e 
en su especie , po rque no o b r ó con l a l i b e r t a d 
de Pedro por c u m p l i r una l ey . 
De lo expuesto deduc imos que l a l i b e r t a d 
en e l h o m b r e no s ó l o es c o m p a t i b l e con l a de-
pendenc ia , sino* t a m b i é n necesaria é s t a ú l t i -
m a p a r a que l a p r i m e r a sea r a c i o n a l ; pues 
donde no hay deberes que c u m p l i r , n i l ey que 
regu le las acciones l i b r e s , no se puede conce-
b i r e l m é r i t o ó d e m é r i t o de ellas. A d e m á s , e l 
h o m b r e s iente e l deseo i n n a t o de la f e l i c idad ¡ 
é s t a s ó l o Dios puede da r l a , y c o n s i g ú e s e a p l i -
cando los medios que á e l l a conducen ; luego 
p a r a ser felices , tenemos que depender de 
esos medios y de qu ien los e s t a b l e c i ó . 
Como e l h o m b r e , d e s p u é s de r e c i b i r de 
Dios l a ex i s tenc ia , necesi ta de sus padres p a r a 
v i v i r y desa r ro l l a r se , y de la sociedad pa ra 
a d q u i r i r los conoc imien tos necesar ios , m a r -
ca r sus derechos y satisfacer muchas necesi-
dades; c o n c l u i m o s (pie debe t a m b i é n depen-
dencia y s u m i s i ó n á aquel los y á é s t a , p o r q u e 
todo es med io que conduce a l f in que es l a fe-
l i c i d a d . 
Quedando demos t rado en los an te r io re s 
c a p í t u l o s que es e l h o m b r e considerado con, 
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r e l a c i ó n á Dios y á su f in , y c ó m o debe uSar 
de las facultades que le hacen supe r io r á toda 
l a c r e a c i ó n m a t e r i a l , pasaremos a l t e r r e n o 
p r á c t i c o de nues t r a soc i edad , hac iendo l a 
a p l i c a c i ó n de los p r i n c i p i o s en todos , con e l 
fin de que , descubr iendo l a a r m o n í a que ex i s -
t e en t re ellos y nues t r a s u b o r d i n a c i ó n , v i v a -
mos no s ó l o agradec idos , s ino dispuestos á re-
chazar toda d o c t r i n a y toda s u g e s t i ó n que no 
sea con fo rme a los ci tados p r i n c i p i o s ; p o r q u e 
só lo s igu iendo estos p r i n c i p i o s conformes á l a 
filosofía y a l E v a n g e l i o , ' podemos c o n l i n u a r 
d i s f ru tando de los bienes que l a c i v i l i z a c i ó n 
c r i s t i a n a nos h a t r a í d o , y con los m i s m o s po-
demos consegui r los progresos ú ( i l e s y s ó l i d o s , 
que son los que e s t á n conformes con l a r a z ó n 
y l a m o r a l . 
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CAPÍTULO X . 
OftlUENÍ DE NUESTa.V RAZA Y SUS CARACTERES, 
No ex i s t i endo t r a t a d o a l g u n o de h i s t o r i a 
escr i to en e l i d i o m a de las i s las , y siendo t a n 
escaso el n ú m e r o de los i n d í g e n a s que c o m -
prendemos e l caste l lano ó id iomas europeos, 
se concibe f á c i l m e n t e que l a casi t o t a l i d a d de 
los ind ios v i v a n en c o m p l e t a i g n o r a n c i a de su 
o r i g e n y d é las diversas lases por que ha p o d i -
do pasar nues t r a sociedad. Es c i e r t o que p o r l a 
t r a d i c i ó n de nues t ros m a y o r e s , po r l a p r e d i -
c a c i ó n e v a n g é l i c a y por e l estado en que ha-
l l a m o s á los aelus y^ lemas t r i b u s v e c i n a s , p u -
d i e r a comprenderse l a a l t u r a que ocupamos 
en l a escala socia l y l a d i s t anc i a que hemos 
r e c o r r i d o en el c a m i n o de l a c u l l u r a y de la 
c i v i l i z a c i ó n , en los t rescientos a ñ o s t r a n s c u r -
r idos desde que a p a r e c i ó en nues t ro h o r i z o n t e 
la luz de l a verdad . 
Mas l a c o n d i c i ó n a p á t i c a de n u e s t r a r aza , 
ó , m e j o r d icho , la i n f l u o n c i a fiel c l i m a sobre 
sus hab i t an t e s , con los e s p o n t á n e o s y a b u u -
m 
dantes f ru tos de las i s l as , p roduce l a i n d i f e -
r e n c i a p a r a casi lodo lo que no afecta de p re -
sente á l o s sentidos. Como y o deseo desper tar 
en vosotros e l noble o r g u l l o que puede sen t i r 
e l c o r a z ó n h u m a n o a l reconocerse m i e m b r o 
de u n a f a m i l i a d i s t i n g u i d a , en t re las que l a 
rodean , po r l a nobleza , por l a c i v i l i z a c i ó n y 
p o r la m o r a l , p r o c u r a r é poner a l a lcance de 
vues t r a i n t e l i g e n c i a e l o r i g e n y estado soc ia l , 
p o l í t i c o y re l ig ioso en que se h a l l a b a n nuestros 
mayores á la l l egada de los que a p o r t a r o n á 
estas p layas p a r a p r o p o r c i o n a r n o s los bienes 
que a l presente d i s f ru t amos . 
Con objeto de hacer m á s c o r d i a l vues t ra 
g r a t i t u d , r e s e ñ a r é á grandes rasgos los obs-
t á c u l o s que los e s p a ñ o l e s t u v i e r o n que vence r 
en esta empresa p u r a m e n t e e v a n g é l i c a y en 
l a que t u n t a pa r t e t o m ó l a P rov idenc i a . Poco 
os d i r é del o r i g e n de nues t r a r a z a , ya porque 
los sabios s ó l o hacen con je tu ras a c e r c a d o su> 
procedencia , y a p o r q u e , p rec i sando l a cues-
t i ó n , nosotros procedemos de Npé , como las 
d e m á s naciones , y todos somos descendientes 
de A d á n , s e g ú n el t e s t i m o n i o i n f a l i b l e d é l a 
santa E s c r i t u r a . No obstante e l o r i g e n ú n i c o 
de todos los h o m b r e s , es u n a ve rdad que l a 
h u m a n i d a d se h a l l a d i v i d i d a en diversas r a -
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zas : resa l tado que puede ser efecto de causas 
na tu ra l e s ó sob rena tu ra l e s , pero p a r a nues t ro 
objeto es lo m i s m o . 
66 t iene por c ie r to que qstas islas e r an ocu-
padas por s ó l o negr i tos cuando c o m e n z a r o n á 
a r r i b a r nues t ros padres ; é s t o s son repu tados , 
p o r unos , doscendientes de los ma layos p o r l a 
semejanza de cos tumbres y f ac i l i dad de hacer 
l a t r a v e s í a ; o t ros suponen que p roced i e ron de l 
Este del a r c h i p i é l a g o y de l a m i s m a raza que 
los ca ro l inos é ind ios de l a A m é r i c a de l Sur : 
u n a y o t r a o p i n i ó n se fundan en l a a n a l o g í a del 
i d i o m a y p o s i b i l i d a d de que los monzones con-
dujesen sus embarcac iones á estas p layas . L a 
é p o c a de esta i n m i g r a c i ó n puede suponerse 
m u y r e m o t a , po r cuan to nues t ros padres no 
conservaban l a t r a d i c i ó n de su o r i g e n , n i las 
causas que les alejase de o t ras nac iones . Es 
c i e r to que l a i n í l u e n c i a de l c l i m a y l a a b u n -
danc ia de f ru tos , como hemos d icho , p u d i e -
r o n b o r r a r de su memoria la idea de l uga re s 
menos frondosos y h a l a g ü e ñ o s . 
L a g u e r r a que desde el p r i n c i p i o d e b i e r o n 
sostener nues t ros ' ascendientes con los actas, 
se deduce dé la a n t i p a t í a que s i empre e x i s t i ó 
e n t r e ellos y noso t ros ; de l a l e j a m i e n t o de 
aquel los de nues t ras pob lac iones , y de l a n i n -
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g u n a mezc la en t re las dos razas en e l t r ans -
curso de tan tos a ñ o s . 
Que la raza de los aetas era m á s d é b i l y de 
menos c u l t u r a que l a n u e s t r a , e s t á demos t ra -
do con s ó l o r eco rda r su v i d a n ó m a d a po r las 
soledades , l a ca renc ia de toda i n d u s t r i a y 
a g r i c u l t u r a , v i v i e n d o s ó l o de l a caza como las 
f ieras , y s iendo r e f r ac t a r io s á l a c i v i l i z a c i ó n , 
y de a q u í el dec r ec imien to que h a venido su -
f r i e n d o , pues ha l legado á e x t i n g u i r s e en m u -
chas i s l a s , y en las que a ú n quedan , es n ú -
m e r o i n s i g n i f i c a n t e . 
E l a r r i b o de nuestros ascendientes á este 
a r c h i p i é l a g o no pudo ver i f icarse de u n a vez 
n i en una sola é p o c a ; lo p r i m e r o , por l a ca-
r e n c i a que entonces h a b í a de barcos grandes ' 
y por l a f a l t a de u n i d a d en el gob ie rno de cada 
is la ; lo segundo , po rque a d m i t i e n d o los his-
to r iadores que todos procedemos de una raza , 
h a b l a r í a m o s u n solo d ia lec to , aurfque se h u -
biesen a l te rado muchas voces con e l t r anscu r -
so del t i e m p o . Lo m á s p robab le y v e r o s í m i l es-
que en d i s t i n t a s é p o c a s y de diversos pun to s 
l l egaban l a m i l i a s unidas y subord inadas á u n 
solo jefe , que le l l a m a b a n cabeza de ba r angay , 
po rque él era el que d i r i g í a l a e m b a r c a c i ó n , 
y en t i e r r a c o n t i n u a b a siendo e l c a u d i l l o de 
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l a m i s m a gonte . Estos ocupaban u n a i s la ó 
p u n t o sfiparado do las d e m á s colonias que les 
hubiesen precedido , s in ceder su a u t o r i d a d e l 
j e fe , n i obedecer á ot ros los que á é l v e n í a n 
somet idos . 
Con este s i s tema puede exp l ica r se l a d i -
"versi(]:i(l de datos ó je í ' es independientea en 
reducidos t e r renos , pues de o t r o modo no po-
d r í a m o s c o o r d i n a r l a s u m i s i ó n y ciego respeto 
de nuestros padres a l anc iano , que era gene-
ríalmente su jefe, con e l odio que gua rdaban 
y g u e r r a que h a c í a n á o í r o s que e ran de l a 
m i s m a raza, y t e n í a n l a c o n s i d e r a c i ó n y t i t u l o 
de t i t i lo , jefe, en o t r a t r i b u . L a v e n e r a c i ó n y 
deferenc ia que t r i b u t a m o s á las canas y á l a 
a u t o r i d a d , y que puede ser v i r t u d e v a n g é l i c a , 
e r an en nuestros mayore s reconocidas como 
deberes encarnados en l a n a t u r a l e z a , y su 
t r a sgres ion fué s i empre en n u e s t r a raza u n 
c r i m e n condenado por l a o p i n i ó n p ú b l i c a , y 
su m a n c h a se t r a s m i t í a has ta los n ie tos de l 
v i o l a d o r . Estas razones pueden convencernos 
do que las islas fueron ocupadas po r diversas 
f a m i l i a s ó barangays independientes en t re s í 
y s i n relaciones con los \ i emas . Lo d icho se 
ref iere á los que l l evamos el n o m b r e de i n d í -
genas , per tenec iendo a l g r e m i o de n a t u r a l e s . 
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Los hab i t an tes del i n t e r i o r de los m o n t e s , 
a l nor te de M a n i l a , son denominados con d i -
versos nombres y reputados como diversas r a -
zas , cuyo o r i g e n , en p a r t e , es t a n oscuro 
como el n u e s t r o ; sus cos tumbres , en unos bas-
t an te a n á l o g a s á las nues t ras , y en otros m u y 
diferentes , lo que hace creer que t i enen d i -" 
versa procedenc ia ; o p i n i ó n que se c o n í i r m a 
si se e x a m i n a su o r g a n i z a c i ó n f í s ica , pero 
puede suponerse que todos ellos t i enen mez-
cla con mies! ra raza. 
L a b e n i g n i d a d de l c l i m a y l a a b u n d a n c i a 
de finitos que p r o d u c í a el p a í s , t a c i U t a b á n el 
a u m e n t o de p o b l a c i ó n , y con l a s u c e s i ó n de 
los a ñ o s , aque l l a que fué u n a f a m i l i a r educ i -
da , f o r m ó una t r i b u n u m e r o s a , mas s i empre 
u n i d a á su dato y sumisa á l a ' a u t o r i d a d i n -
apelable del anc iano je fe . 
Quiero hacerme cargo de u n a o b s e r v a c i ó n 
que a l g u n o p u d i e r a d i r i g i r m e . Conforme c o n 
todos los autores que h a n escr i to sobre nues-
t r a r a z a , concedo á nuest ros padres una su -
b o r d i n a c i ó n y respeto , como p u d i e r a ha l la r se 
en e l gob ie roo p a t r i a r c a l , y , p o r o t r o l a d o , 
los h a l l a m o s casi guiados p o f e l i n s t i n t o y do-
minados p o r e l f a ta t i smo. Esta a n o m a l í a se 
c o m p r e n d e r á d e s p u é s de a v e r i g u a r las causas 
no 
qnfi l a p r o d u c e n . P u d i e r a , en efec to , quedar 
en nues t r a r á z a l a es t imable c u a l i i l a d de res-
peto y subord inac io i^ , d ic tada po r l a n a t u r a l e -
za y p rac t i cada con e x a c t i t u d en ol pueblo he-
b r e o ; mas esto s e r í a m u y e x t r a o r d i n a r i o , 
cuando razas m á s in t e l igen tes y ac t ivas , que 
p u d i e r o n tener m á s contacto con los descen-
dientes de los pa t r i a r ca s p o r los lugares (jue 
h a b i t a n , no conservan nada semejante , á 
p e s á r de t ene r u n gob ie rno m e j o r o rgan izado . 
L a causa m á s i n f l u y e n t e en este resul tado 
debe buscarse en los electos de l c l i m a , que d i -
r e c t a ó i n d i r e c t a m e n t e conducen á ese estado, 
s e g ú n m e exp l i caba m i anciano a m o . Bajo los 
ardores de l a zona t ó r r i d a , los á n i m o s se 
e n e r v a n , los m ú s c u l o s se af lojan , e l sistema^, 
nerv ioso se d e b i l i t a , todo convida á l a h o l -
ganza , á l a i n a c c i ó n y a l reposo. Las necesi-
dades f í s i cas e s t á n reducidas á un p e q u e ñ o 
c í r c u l o , y l a na tu ra leza s u m i n i s t r a con p r o -
fu s ión los medios de satisfacerlas. L a ocios i -
dad , l a v iveza de i m a g i n a c i ó n , e l m a g n í f i c o 
e s p e c t á c u l o de l a n a t u r a l e z a , que po r todas 
par tes rodea a l h o m b r e l a sensua l idad , i n s p i -
r a n t a n gra tas impres iones , e x c i t a n el deseo 
de goza r , e l p r u r i t o de h a l a g a r l o s sent idos , 
e l a m o r á l a m o l i c i e . E l h o m b r e colocado en 
i i l 
estas c i r cuns tanc ias , s i n una fuerza supe r io r 
á su n a t u r a l e z a , só lo piensa en p r o l o n g a r s in 
a l t e r a c i ó n , s in i n q u i e t u d v s i n esfuerzos aque-
l l a ex i s t enc ia l á n g u i d a j r v o l u p t u o s a ; y l a su-
m i s i ó n , ciega hasta el despot ismo , es pa ra é l 
u n benet iclo , una neces idad , u n e lemento 
forzoso de su o r g a n i z a c i ó n . Por esta r a z ó n en 
e l Asia y domas p a í s e s de l a zona t ó r r i d a no 
se c o n o c i ó en l a antigüedad el gob ie rno r epu-
b l i c a n o , á n t e s a l c o n t r a r i o , en todas estas na-
ciones se g o b e r n ó con u n despot ismo s in l í m i -
tes y una s u b o r d i n a c i ó n ciega y m a t e r i a l po r 
p a r t e de los pueblos . Por l a m i s m a causa da 
t a n ma los resul tados e l gob i e rno d e m o c r á t i c o 
en las r e p ú b l i c a s del cen t ro de A m é r i c a , que 
m ocupan las mi smas l a t i t udes . 
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C A P I T U L O XT. 
#• 
ESTADO DE NUESTr.OS PA!)RES A LA LLEGADA DE 
LOS ESPADOLES-
Conocidas las condiciones do nuestros m a -
yores y las c i r cans tanc ias en que les h a b í a 
colocado l a f o r m a de sociedad ó a g r u p a c i ó n 
e i i que v i v í a n , con l a f ac i l idad que h a l l a b a n 
en e l p a í s pa ra satisfacer las neces idades , de-
bemos indagar e l estado social de los m i s m o s 
á l a l l egada de los e s p a ñ o l e s . No o lv idemos l a 
g rande i n f luenc i a del c l i m a sobre l a na tu r a l e -
za i n t e l i g e n t e , porque é s t a debe lonorse pre-
sente pa ra h a l l a r l a s o l u c i ó n de todas las cues-
t iones sociales , que se re f i e ran a l a r c h i p i é l a -
g o , t a n t o en l a a n t i g ü e d a d , como a l presente 
ó a l p o r v e n i r . 
Es ve rdad que nuestros padres conserva-
ban e l c o n o c i m i e n t o de ios p r i m e r o s p r i n c i -
pios de l a ley n a t u r a l « haz á o t r o lo que qu ie -
ras que hagan c o n t i g o , » m e j o r que o t ras r a -
zas ; y po r el los m e d í a n l a m o r a l i d a d de sus 
acc iones , aunque de u n m o d o i m p e r f e c t o . 
E l los r e c o n o c í a n el estado de dependencia ab-
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so lu t a de un Dios c r i a d o r , á q u i e n d e b í a n l a 
v i d a , l a r a z ó n y todos ios bienes de que dis-
f r u t a b a n : pero m e z c l a b ^ i con esta ve rdad las 
creencias m á s e r r ó n e a s y supers t ic iosas , ad-
m i t i e n d o una p o r c i ó n de an i tos ó genios, á los 
que les a t r i b u í a n un poder s o b r e n a t u r a l y 
g rande i n t e r v e n c i ó n hasta en los actos m á s l i -
b r e s ; p o r esta r a z ó n se c r e í a n obl igados á 
ofrecer sacrif ic ios no sólo á Dios , s ino t a m -
b i é n á aquel los seres que ellos se h a b í a n l in 'g i -
d o , á los que a t r i b u í a n los males que e i p e r i -
mentaba.n en su s a l u d , en sus negocios ó en 
sus bienes. 
Estas falsas creencias coa r t aban l a i n t e l i -
genc ia y d e b i l i t a b a n l a v o l u n t a d , t a n t o p a r a 
^ e l p rogreso i n t e l e c t u a l , como p a r a sus e m -
presas m a t e r i a l e s , y los c o n d u c í a a l f a ta l i s -
m o , m o t i v o po r e l que esperaban m á s de la 
f o r t u n a que de sus esfuerzos f í s icos ó m o r a l e s . 
Con tales preocupaciones , cuando o c u r r í a a l -
g u n a enfe rmedad en l a f a m i l i a , i n f o r t i i n i o en 
los negocios ó desgracia en sus semente ras , 
i n m e d i a t a m e n t e l o a t r i b u í a n a l m a l gen io que 
d i r e c t a m e n t e , ó p o r conduc to de a l g u n a per-
sona de o t r a t r i b u , h a b í a p roduc ido aque l m a l . 
Por este e r r o r no a c u d í a n á los medios n a t u -
rales , que p u d i e r a n c a m b i a r los efectos, y 
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s ó l o r e c u r r í a n á los sacrif ic ios p a r a ap lacar á 
los a n i t o s , ó á l a venganza en l a persona que 
r e p u t a b a n causa ó i n s t r u m e n t o del m a l , y 
s i empre era en pe r ju i c io de l a c i v i l i z a c i ó n . 
Respecto d e s ú s m a y o r e s , conservaban no 
s ó l o los s en t imien to s na tu ra l e s de subord ina -
c i ó n , respeto y g r a t i t u d quo i n sp i r a l a r a z ó n 
l i m i t a d a b á c i a los que son reconocidos como 
autores de l a ex i s t enc ia , s ino que gua rdaban 
la I r a d i c i o n p a t r i a r c a l , y se h a l l a b a t a n ar-
ra igada en sus c o s t u m b r e s , que podemos de-
c i r que l a v o l u n t a d del padre en l a f a m i l i a y 
l a del anc iano en l a t r i b u e ran l a ú n i c a l ey c i -
v i l y persona l que i m p e r a b a en aquel las a g r u -
paciones que no pasaron de r a n c b e r í a s . 
Este s e n t i m i e n t o se ha l l aba robus tec ido en 
nues t ros m a y o r e s p o r la t r a d i c i ó n que con-
se rvaban de los deberes que i m p o n e l a n a t u -
ra leza á los padres ó h i jos r e spec t i vamen te . 
Los p r i m e r o s r e c o n o c í a n y l l e n a b a n l a ob l iga -
e ion de c r i a r l o s y educar los c o n f o r m e á l a m o -
r a l n a t u r a l , d i c t ada p o r l a r a z ó n , aunque 
c o r r o m p i d a po r l a i g n o r a n c i a : y los segundos 
v e í a n en los padres e l a u t o r de sus d i a s , a l que 
les p r e s e r v ó de los pe l ig ros y l l e n ó sus nece-
sidades hasta l a edad que po r sí p o d í a n satis-
facer las . 
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Estos s c n t i m i c n t o s p r o d u c í a n nal ui-a 'mente 
on (ü c o r a z ó n de los hi jos e! a m o r f i l i a l : y l a 
f o r m a de gob ie rno , dependiente só lo de l a vo -
l u n t a d del padre en l a casa y de l anc iano dato 
en l a t r i b u , los h a c í a sumisos hasta el s e rv i -
l i s m o y respetuosos hasta l a s u p e r s t i c i ó n . La 
s u m i s i ó n y ciega fe que t e n í a n nuestros m a y o -
res en los que r e c o n o c í a n como jefes na tu ra le s , 
fué el p r i n c i p i o que u t i l i z a r o n los mis ione ros 
pa ra des t e r r a r los e r rores , pues convenc ido e l 
je fe de una casa , c r e í a toda l a f a m i l i a , y si u n 
dato se s o m e t í a á l a verdadera d o c t r i n a y á l a 
bandera e s p a ñ o l a , le s e g u í a toda l a t r i b u . 
E l derecho de gen tes , ó m á s b i e n , todos 
los derechos posi t ivos , e ran ignorados de los 
hab i t an tes de este a r c h i p i é l a g o ¡ l a p r u e b a es 
que n i n g u n o se conserva escr i to , n i l a h i s to -
i ¡a n i la t r a d i c i ó n hacen m e n c i ó n de c ó d i g o 
a l g u n o , no d i s t a n t e que dice a q u e l l a , y sabe-
mos , que t e n í a n su a l fabeto y c o n o c í a n l a es-
c r i t u r a . En c o n f i r m a c i ó n de esta p r u e b a / a c u -
d i d á las t r i b u s que , de nues t ra raza con mez-
c la ó s in e l l a de o t r a s a n g r e , v i v e n s in E v a n -
ge l io y s e g ú n las an t iguas c o s t u m b r e s , y nada 
h a l l a r é i s c o n t r a m i a f i r m a c i ó n . 
Esta i g n o r a n c i a , con e l a i s l a m i e n t o en que 
v i v í a cada t r i b u , h a c í a que considerasen como 
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enemigos na tu r a l e s á los de o t ras r a n c h e r í a s . 
I g u a l m e n t e e l deseo de gozar los •frutos espon-
t á n e o s , que l a n a t u r a l e z a of rec ie ra á sus sen-
t idos , les ob l igaba á e jercer l a fuerza p a r a 
defender l a p o s e s i ó n de aquel los que r e p u t a -
b a n de su uso exch i s ivo . 
Por esta causa s u c e d í a que dos r a n c h e r í a s , , 
que h a b i t a b a n lugares p r ó x i m o s , r e c l a m a b a n 
e l goce de los a l i m e n t o s que p r o d u c í a u n ter -
reno i n t e r m e d i o ; mas como cada u n a recono-
c í a so lamente e l t r i b u n a l de su jefe , se daban 
dos sentencias favorables , pero en t re sí con-
t r a d i c t o r i a s ; y p o r no t ene r u n t e r ce r a r b i t r o , 
necesar iamente se d e c i d í a e l derecho de pose-
s i ó n por l a f u e r z a , r e su l t ando que l a venc ida 
c r e í a usurpado su derecho , o fendida su d i g n i -
d a d , y se f o r m a b a e l deber de represal ias 
como objeto de p r o p i a defensa. 
Estas p r á c t i c a s h a b í a n c o r r o m p i d o los p r i n -
c ip ios del derecho n a t u r a l , y abusando de l de-
b e r de p r o p i a c o n s e r v a c i ó n , r e p u t a r o n l í c i t o 
t odo l o que fuese d e s t r u i r l a fuerza que p u -
d i e r a poner o b s t á c u l o s á l o s goces que el los su-
p o n í a n exc lus ivos de l a p r o p i a f a m i l i a , r e su l -
t ando de a q u í la t i r a n í a ó derecho de fuerza , 
ú n i c o que se p r a c t i c a b a en las islas á l a l l ega -
da de Legaspi . 
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L a r e l i g i ó n , que es «jl v í n c u l o de u n i ó n en-
t r e el c ielo y l a t i e r r a , el med io que eleva l a 
m a t e r i a has ta e l Cr iador , el lazo que l i g a 
n u e s t r a ex i s t enc ia presente con nues t ro dest i-
no f u t u r o , el a l i m e n t o del a l m a en este va l l e 
de m i s e r i a s ; la r e l i g i ó n , que p a r a ser ú t i l , 
debe ser p u r a como su a u t o r , que es Dios, 
¿ c ó m o l a p r ac t i c aban nues t ros mayores antes 
de conocer á los e s p a ñ o l e s ? No necesi to ape la r 
á l a h i s t o r i a , n i hacer suposic iones; fijad l a 
y i s t a en las r a n c h e r í a s q u e , por d e s g r á c i a , 
c o n t i n ú a n s i n subord ina r se á l a bandera es-
p a ñ o l a , y en ellas h a l l a r é i s lo m i s m o que 
p r a c t i c a r o n nuest ros ascendientes. No t e n í a n 
t e m p l o s , r i t o s c o m u n e s , n i f a m i l i a sacerdo-
t a l ; este m i n i s t e r i o lo e j e r c í a a l g ú n * e m b a u c a -
d o r como medio de v i v i r , y e r a n , po r lo re-
g u l a r , muje res que en t aga log l l a m a b a n ca-
t a l o n a y en b i saya babay lan . 
Es c i e r to que en todas las islas e ra recono-
cido u n Dios c r i a d o r , supe r io r y d u e ñ o de 
todo ; pero d e s p u é s cada i s l a , cada pueb lo y 
has ta cada f a m i l i a se fo r jaban genios ó dioses 
in fe r io res , que s u p o n í a n r e s i d i r en a n í m a l e s 
y p lan tas , á los que daban, c u l t o y o f r e c í a n 
sacr i f ic ios , m á s por t e m o r , que p o r respeto 
y s i m p a t í a . 
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Los sacr i f ic ios se r e d u c í a n de o r d i n a r i o á 
ofrecer a l i m e n t o s ó an imales sacrif icados, que 
c o n d i m e n t a b a n á su modo y con c a n t i d a d de 
bebidas f e r m e n t a d a s ; des t inaban una pa r t e a l 
g e n i o , y e l resto lo r e p a r t í a n en t re los concur-
rentes á l a f u n c i ó n . 
Este sac r i f i c io era l l a m a d o a n i t o en t aga-
l o g y d i n a t a en b isaya . Como consecuencia de 
estos e r ro res , e r a n t a n superst iciosos nuest ros 
m a y o r e s , que casi se c r e í a n regidos só lo por el 
f a t a l i s m o , a t r i b u y e n d o todo acon t ec imien to 
l i b r e ó necesario a l genio , que ellos s u p o n í a n 
causa e f i c i en te ; p o r esta r a z ó n , en sus enfer-
medades y desgrac^s de g u e r r a , pesca, semen-
teras , etc. , el p r i m e r recurso e ra ofrecer a l -
g u n a cosa Í X \ genio. Esta i n c l i n a c i ó n á c reer 
en los hados, e s c l a v i z á b a l a l i b e r t a d de nues-
t r a r aza y la h a c í a j u g u e t e de las m á s r i d i c u -
las i nvenc iones . 
E l c o m e r c i o , á l a l l egada de los e s p a ñ o l e s , 
e ra n u l o eu el a r c h i p i é l a g o , estaba reduc ido 
a l c a m b i o de c ie r to n ú m e r o de objetos , por -
que e l vest ido e r a s ó l o e l que e x i g i a el p u d o r 
y las cos tumbres a n á l o g a s á u n estado semi -
sa lva je , po r cuan to e l c l i m a y las estaciones 
no h a c í a n necesaria l a r o p a ; p o r esta r a z ó n 
s ó l o c u l t i v a b a el a r roz en p e q u e ñ a escala , y 
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por las f a m i l i a s que v i v í a n en los t e r renos que 
a d m i t í a n esto c u l t i v o . E l que cosechaba e l 
a r r o z , daba p a r t e a l cazador po r pedazos 
de ca rne seca , que. él p r e p a r a b a en los bos-
ques , y todos apelaban á los f ru tos e s p o n t á -
neos y á l a pesca l a m a y o r pa r t e del a ñ o . Las 
telas que usaban , e ran s ó l o de filamentos del 
p l á t a n o y o t ras pa lmas , todas o r d i n a r i a s y en 
t a n escasa c a n t i d a d como e ran sus necesida-
des. Los chinos y bornees a r r i b a b a n á c ier tas 
islas en é p o c a s de t e rminadas , ap rovechando 
los monzones , t r a í a n cachar ros de a l f a r e r í a y 
porce lana con a lgunos i n s t r u m e n t o s de h i e r -
r o , que daban á c a m b i o de algo de oro en p o l -
v o , que nues t ros mayore s r e c o g í a n en los 
r í o s , de a r roz ó de otros f ru tos e s p o n t á n e o s . 
L a m o n e d a no era conocida en las islas , y , 
p o r cons igu ien te , t a m p o c o los con t ra tos que 
con e l l a se hacen . E n u n a p a l a b r a , el estado 
de nuest ros padres lo h a l l á i s copiado en esas 
razas no baut izadas , á las que vosotros ape-
l l i d á i s salvajes. 
A l presentaros e l estado grosero y m a t e r i a l 
en que v i v i e r o n nuest ros ascendientes , t a n -
to e n r e l i g i ó n como en sociedad , no m e 
p r o p o n g o a v e r g o n z a r o s , n i rebaja1* n u e s t r o 
o r i g e n ; m i obje to es haceros c o m p r e n d e r 
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l a i m p o r t a n c i a do l a c i v i l i z a c i ó n á que he-
mos l legado , p o r l a m i s e r i c o r d i a de Dios , y 
los esfuerzos de l a generosa y m a g n á n i m a na-
c i ó n que nos s a c ó de l a a b y e c c i ó n en que to-
d a v í a vemos á r a n c h e r í a s que son de nues t ro 
origen y de n u e s t r a sangre . T a m b i é n es m i 
deseo f o m e n t a r en vues t ro c o r a z ó n l a g r a t i -
t u d , que debe ser t a n s incera y b e n é v o l a 
como merece e l beneficio r e c i b i d o . F u e r a de 
l a g r a t i t u d , que es e l f r u t o e s p o n t á n e o de l 
c o r a z ó n r e c o n o c i d o , t enemos o t ros deberes 
p a r a con esa n a c i ó n , los que no podemos e l u -
d i r s in f a l t a r á las leyes de l a c i v i l i z a c i ó n , 
c o m o os d e m o s t r a r é m á s ade l an t e . 
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CAPÍTULO X I I . 
F I N DE PÍUESTROS REYES EN LA OCUPACION DE 
US ISLAS. 
E l m a y o r n ú m e r o de nuest ros paisanos, 
po r c u a n í o no sabe e l caste l lano , i g n o r a lo 
que vamos á t r a t a r en este c a p í t u l o y los si-
guientes , p o r lo que son de m á s i n t e r é s . A n t e 
todo debemos c o n s i g n a r , que l a o c u p a c i ó n de 
estas islas po r los e s p a ñ o l e s es debida á l a fe 
y m a g n a n i m i d a d de l rey Fel ipe I I , q u i e n te-
n í a po r f in de su e m p r e s a , no e l satisfacer su 
apibicicAi ó a u m e n t a r sus d o m i n i o s , s ino e l 
c o m u n i c a r á nues t ros mayore s l a r e l i g i ó n y 
c i v i l i z a c i ó n de l a c a t ó l i c a E s p a ñ a , p r i m e r a 
po tenc ia en aque l l a é p o c a y e l m á s vasto i m -
per io de E u r o p a . Es c i e r t o que en el re inado 
de C á r l o s V d o m i n ó e l e s p í r i t u do conqu i s t a , 
y m u c h o s e s p a ñ o l e s t o m a r o n p a r t e en l a g i -
gantesca e m p r e s a , que t a n t a g l o r i a d i ó á l a 
bande ra que nos c o b i j a , y t a n t a h o n r a á nues-
t r a r aza po r l a d ó c i l a d h e s i ó n que p r e s t ó á l a 
i n s i g n i a c i v i l i z a d o r a , y con t a n t a í i d e l i d a d 
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c u m p l i ó los ú t i l e s deberes que aque l l a nos 
i m p u s o . 
A l g u n o s ex t r an j e ro s suponen en los con-
quis tadores do A m é r i c a a m b i c i ó n , a v a r i c i a 
y has ta c rue ldad . Ivsto , que seria una ca-
l u m n i a ap l icado á los reyes de E s p a ñ a y a l 
g r a n n ú m e r o de los que sacr i f icaban todas las 
afecciones y comodidades de l a p a t r i a po r l l e -
v a r á ios bosques l a luz de l a i n t e l i g e n c i a , 
p o d r í a apl icarse á p a r t i c u l a r e s , que e ludierk io 
las ó r d e n e s de l m o n a r c a y de los jefes , abu -
saban de l a a u t o r i d a d que el los e j e r c í a n . E n 
p r u e b a de lo p r i m e r o , á b r a s e l a l e g i s l a c i ó n 
, l l a m a d a u l t r a m a r i n a , ó s e a , las leyes dadas 
p a r a n o s o t r o s , y no i m i t a r é i s una sola que 
a r g u y a dureza ó despot ismo c o n t r a nue s t r a 
r a z a , s i e n d o , p o r e l c o n t r a r i o , u n a colec-
c i ó n de disposiciones t a n p rudentes como pa-
t e r n a l e s ; po r t a n t o , n i s u p o s i c i ó n puede ha -
cerse de tales defectos , a l t r a t a r de l a ocupa-
c i ó n de estas islas , n i en las ó r d e n e s de los 
p r í n c i p e s , n i en l a e j e c u c i ó n de el las po r los 
e s p a ñ o l e s en g e n e r a l . 
Cua t ro expediciones mandadas á este ar-
c h i p i é l a g o po r el empe rado r Carlos V se des-
g r a c i a r o n s in r e s u l t a d o , como si Dios hubiese 
reservado á l a g r a n fe y a rd i en t e celo de F e l i -
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pe I I e l t r i u n f o del Evange l io en nues t r a raza , 
obje to p r i n c i p a l de todas las empresas de este 
m o n a r c a . Sabido es que este Rey t e n í a p o r 
n o r t e de su p o l í t i c a l a p r o p a g a c i ó n del E v a n -
ge l io y l a i l u s t r a c i ó n de fa i n t e l i g e n c i a , só l i -
dos p r i n c i p i o s de la l i b e r t a d m o r a l y r a c i o n a l 
que es l a ve rdadera , po rque r o m p e las cade-
nas de l a i g n o r a n c i a y de las pasiones , que 
o p r i m i e r a n á l a h u m a n i d a d po r m á s de cua t ro 
m i l a ñ o s . 
Luego que los. c o m p a ñ e r o s de Lcgasp i y 
P. Urdane ta r econoc ie ron las islas ; i n f o r m a -
r o n a l m o n a r c a que a q u í no e x i s t í a l a s o ñ a d a 
r i q u e z a de e s p e c e r í a como en l a I n d i a , n i las 
abundantes m i n a s de oro y p l a t a , como en e l 
P e r ú y Méjico ; s ino u n extenso a r c h i p i é l a g o , 
feraz en d e m a s í a , c u b i e r t o de seculares bos-
ques y con caudalosos r ios , todo i n u t i l i z a b l o 
p a r a l a p a t r i a por la d i s t anc ia á que so h a l l a b a ; 
pero a ñ a d i t n que sus hab i t an tes e ran d ó c i l e s , 
aunque no c o n o c í a n ol Evange l io , y conserva-
b a n l a m á s ciega obediencia a l padre n a t u r a l 
y a l jefe de l a t r i b u . Esta ú l t i m a o b s e r v a c i ó n 
d e c i d i ó l a e n é r g i c a v o l u n t a d de l c a t ó l i c o Key 
á conservar en las islas su bandera y a p l i c a r 
los e lementos que p u d i e r a n s a c a r á sus b a b i -
tan tes de l a i g n o r a n c i a y a b y e c c i ó n en que se 
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h a l l a b a n , con el generoso fin de hacerles pa r -
t i c ipan tes de l a fe , de l a c i v i l i z a c i ó n y de los 
derechos que gozaban sus subdi tos en l a pe-
n í n s u l a . 
A b r a m o s l a h i s t o r i a , y e l l a nos d a r á tes t i -
m o n i o de esta v e r d a d . A l a e x p e d i c i ó n de Le-
gaspi a c o m p a ñ a b a n cinco Padres Agus t inos , 
con e l fin de que anunc iasen á nuestros m a y o -
res e l Evange l io como p r i m e r e lemento de 
l i b e r t a d y c i v i l i z a c i ó n . Cuando Fel ipe I I se re-
s o l v i ó á conservar las islas , s ó l o b u s c ó m i s i o -
neros que secundasen su celo y real izasen sus 
deseos ; p r o h i b i e n d o á l a vez á su adelantado 
y á todas las autor idades en e l a r c h i p i é l a g o , 
que pusiesen en esc lav i tud á los ind ios y que 
les ex ig iesen m a y o r impues to que el p e q u e ñ o 
r e c o n o c i m i e n t o que é l h a b í a s e ñ a l a d o . Orde-
nando á l a vez que de Méj ico se r e m i t i e s e lo 
necesario pa ra los gastos de los empleados y 
mis ione ros que a q u í l l egasen . 
Siendo los deseos de Fel ipe I I no e l esc lavi -
zar á nues t r a raza s ino e l c i v i l i z a r l a , p r o c u r ó 
a u m e n t a r e l n ú m e r o de obreros e v a n g é l i c o s , 
hac iendo cooperadores de l a g rande empresa 
á los PP. de Santo D o m i n g o , C o m p a ñ í a de Je-
s ú s , San Francisco y Agus t inos Recoletos , por 
c u a n t o los Agus t inos Calzados, que l l e v a b a n 
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a lgunos a ñ o s solos , no p o d í a n f a c i l i t a r todo e l 
pe rsona l que e x i g í a t a n vasta obra . L a deter-
m i n a c i ó n del c a t ó l i c o Roy de e n v i a r con prefe-
r enc i a predicadores de l a ve rdad y de l a 
e m a n c i p a c i ó n e v a n g é l i c a , j u s t i f i c a por sí sola 
l a o c u p a c i ó n de nuestras islas, y demues t r a l a 
segur idad con que esperaba e l t r i u n f o . L a 
e l e c c i ó n de medios t a n mora les y pac í f i cos es 
g a r a n t í a i r recusab le de que los reyes de Es-
p a ñ a , a l ena rbo la r su bandera en este a r c h i -
p i é l a g o , no t e n í a n o t r o í in que c o m u n i c a r á 
nues t ras razas los conoc imien tos y p r á c t i c a 
de l derecho que i g n o r a b a n , y os lahlccor el 
o r d e n , que es l a verdadera l i b e r t a d . Persua-
d ido estaba e l re l ig ioso m o n a r c a do que l a 
fuerza m o r a l de los mis ioneros l i a r í a fieles 
subdi tos á los ind ios y ague r r idos defensores 
d e l t e r r e n o y de l a l i b e r t a d , que comenzaban 
á gozar bajo l a é g i d a de l a Cruz y e l p e n d ó n 
de Cas t i l l a . 
Instaladas en M a n i l a las corporac iones re-
l igiosas y puestas de a c i í e n l o con l a a u t o r i -
dad c i v i l , r e p a r t i e r o n en t re s í l a g r a n t a r ea 
que l a P r o v i d e n c i a les p r e p a r a r a en l a v i ñ a 
e v a n g é l i c a . D i s t r i bu idos los mis ioneros por las 
diversas is las , a rmados de l c r u c i l i j o y el bre-
v i a r i o , y escudados con l a fe y ca r idad , c o n t i -
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m i a r o n l a noble empresa comenzada po r los 
í i i jos del g rande A g u s t i n o . 
Por cuan to no nos p roponemos hacer l a 
h i s t o r i a de aquel los varones a p o s t ó l i c o s , o m i -
t i r é m o s los t rabajos y s u f r i m i e n t o s que h a l l a -
r o n en los bosques insa lubres y en las ardien-
tes p l ayas , donde c a r e c í a n de los a l imen to s á 
que estaban acos tumbrados y e x p e r i m e n t a -
b a n l a i n t e m p e r i e del p a í s y las eslaciones. 
D e s p u é s de todo esto h a l l a r o n o t ro o b s t á c u l o 
de g rande i m p o r t a n c i a , s e g ú n m e r e f e r í a m i 
a m o con f r e c u e n c i a ; esta era l a res is tencia 
pas iva ffue h i c i e r o n aquel las i n t e l i genc i a s 
enervadas po r e l c l i m a y fascinadas por sus 
t r a d i c i o n e s , t a n ma te r i a l e s como super s t i -
ciosas. 
Mas l a c a r i d a d , p r i n c i y a l agente en esta 
e m p r e s a , q u e , s e g ú n San P a b l o , es paciente , 
es d u l c e , es ingeniosa s in buscar su p r o o i a 
u l i i i d a d , y sobre t o d o , es p r á c t i c a y c o m -
prens ib le pa ra el m á s obtuso e n t e n d i m i e n t o ; 
esta c a r i d a d , d i g o , e jerc ida p o r los m i s i o n e -
ros en favor de los ind ios , nuestros padres, f ué 
e l i m á n que a t r a jo á aquel los corazones h á c i a 
l a v e r d a d . Esta c a r i d a d d e m o s t r ó á nues t ros 
mayore s l a p o s i b i l i d a d de v i v i r en paz con 
los e x t r a ñ o s , y e n s e ñ ó á o l v i d a r los odios . 
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pe rdonar las ofensas , y á m i r a r . en e l que 
r e p u t a b a n su e n e m i g o , u n h e r m a n o , p r o t e g i -
do por l a m i s m a c ruz y l a m i s m a bandera que 
condu je ra á los mis ioneros á estas apar tada^ 
regiones . En l a p r á c t i c a de esta ca r idad y en 
l a p r e d i c a c i ó n e v a n g é l i c a nada h a l l a b a nues-
t r a r a z a , que se opusiese a l respeto y a u t o r i -
dad que gozaban sus jefes n a t u r a l e s ; p o r e l 
c o n t r a r i o , v e í a n que a u m e n t a b a los derechos 
y goces de aque l l o s , lo m i s m o que los de los 
subdi tos . Esta conduc ta p a t e r n a l del m i s i o n e -
ro se hizo l u g a r en l a senc i l l a i n t e l i g e n c i a de 
nuestros m a y o r e s , l l egando á c o m p r e n d e r p o r 
s í m i s m o s l a s u p e r i o r i d a d de l a r a z ó n sobre l a 
fuerza b r u t a , y conc luyendo por h u m i l l a T 
c o n d i g n i d a d sus i n s t i n to s gue r re ros y cos-
t u m b r e s salvajes i^nte l a v o l u n t a d de aque l 
que t o m a r o n po r padre . 
Esta es l a fuerza con que E s p a ñ a se p r e -
s e n t ó en e l a r c h i p i é l a g o ; c o n e l l a s a c ó de los 
bosques , a g r u p ó en poblaciones y d i ó o rden y 
segur idad á muchas r a n c h e r í a s , que no te -
n í a n o t r a l i b e r t a d que l a del m o n o en su ag i -
l i d a d ó la de l c i e r v o en su l igereza . Cuan c ie r -
to-es que e l h o m b r e , c o r r o m p i d o p o r l a i g n o -
r a n c i a ó por los v ic ios , ó exasperado por las 
pasiones , p o d r á oponerse á los d e m á s h o m -
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brcs , pero n u n c a so resiste á l a fuerza que 
procede de l a v e r d a d , si se le hace s e n t i r de-
b id amen te ; n u n c a deja do abrazar l a r a z ó n , 
>>i l a conoce ; s i empre busca e l b i e n que a m a 
por i n s t i n t o , y si en ocasiones el ige e l m a l , es 
p o r e r r o r do e n t e n d i m i e n t o , no de v o l u n t a d , 
m i r a n d o como t é r m i n o de su a c c i ó n n n b i e n 
i n m e d i a t o . l i é a q u í l a fuerza que nuest ros pa-
dres , con su luz n a t u r a l , descubr ie ron en los 
hombres que , fiados en los mis te r iosos efectos 
que ob ra l a ca r idad , se acercaban s in t e m o r 
á ofrecer e l b i e n , que no c o n o c í a n nuest ros 
m a y o r e s . 
Debo t a m b i é n haceros presente , que p o r 
m á s de doscientos a ñ o s l a m a y o r pa r t e de los 
pueblos no v i e r o n u n soldado , n i conoc ie ron 
e l u n i f o r m e m i l i t a r , p o r « u y a r a z ó n no pudie-
r o n s u f r i r l a p r e s i ó n n i l a dureza que suelen 
ejercer los conquis tadores po r l a fuerza de l 
c a ñ ó n . T a m b i é n debo recordaros que e l n ú -
m o r o de e s p a ñ o l e s fué t a n escaso en todo ese 
t i e m p o , que apenas h a b í a pa ra n o m b r a r los 
p r inc ipa l e s jefes de p r o v i n c i a , y é s t o s , p o r 
sus m u c h a s ocupaciones en l a Cabecera y l a 
d i f i c u l t a d en las comun icac iones , a p é n a s v i s i -
t a b a n una vez a l a ñ o todos los pueblos . 
A d e m á s , sabido es de todos vosotros que e l 
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gob ie rno loca l es t an exc lus ivo denuéstraraza, 
que n i el e s p a ñ o l , n i e l mest izo con p r i v i l e g i o 
de t a l , puede ejercer cargo p ú b l i c o en nues-
t ras p r i n c i p a l í a s . Do suerte que hemos r e c i b i -
do de E s p a ñ a l a fe , l a c i v i l i z a c i ó n con todos 
los derechos que gozan los e s p a ñ o l e s , d i s f r u -
tando a d e m á s de la a u t o n o m í a y de l a abun-
danc i a de f rutos que e l p a í s debe á l a c u l t u r a 
que aquel los nos t r a j e r a n . L a sola e d u c a c i ó n 
que r e c i b i é r a m o s y l a c a r i d a d con que nos l a 
p r e s t ó el mi s ione ro á ' q u i e n con t a n t o dere-
cho ftataataospadre , e n g e n d r ó esta sociedad, 
c o m u n i c á n d o l a e lementos de v i d a m o r a l y c i -
v i l i z a c i ó n que no posee n a c i ó n a lguna en el 
As ia n i en O c e a n í a , por c u y a r a z ó n le conv ie -
ne e l n o m b r e de Per la de O r i e n t e . 
Por todo esto c o ñ i p r e n d e r é i s que nues t r a 
u n i ó n á l a m a g n á n i m a N a c i ó n E s p a ñ o l a y l a 
obediencia que pres tamos á t a n g lo r iosa b a n -
dera , e s t á n fundadas en el derecho d i v i n o y 
n a t u r a l y las p resc r ibe e l derecho p o s i t i v o , 
como d e m o s t r a r é m á s ade lante . 
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C A P I T U L O XUI . 
LEGISLACION PATEftNAL T i E NUESTROS GODIERISOS. 
L a carenc ia de leyes c iv i l e s y c ó d i g o s es-
c r i t o s , en que h a l l a r o n á nuest ros padres los 
e s p a ñ o l e s á su l l egada á estas islas , o b l i g ó á 
los ú l t i m o s á pensar en lo que debe ser e l c i -
m i e n t o y p r i n c i p i o de toda socieded, en l a le -
g i s l a c i ó n ; med io p a r a consegui r el fin que se 
p ropone el que m a n d a , y lazo que une las d i -
versas f a m i l i a s que obedecen. L a - b o n d a d y 
r e c t i t u d del fin del leg is lador , l o m i s m o que 
la suav idad y solidez de los lazos que l i g a n á 
l a sociedad , debemos buscar lo todo en l a his-
t o r i a de cada p a í s . 
A b r i d las p á g i n a s de las colonias inglesas 
y holandesas , y desde su f u n d a c i ó n h a l l a r é i s 
grandes esfuerzos por e l desa r ro l lo de l a a g r i -
c u l t u r a y las p lan tac iones de f ru tos de g rande 
e s t i m a c i ó n y p rec io en los mercados de E u r o -
pa . Pa ra ob tener e l r e su l t ado ó consegu i r e l 
fin que esas naciones se p r o p u s i e r o n a l ocu-
par vastos t e r r i t o r i o s en l a I n d i a y O c e a n í a , 
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importaron grandes capitales y muchas in t e -
l igenc ias europeas , o b l i g a r o n al i n d í g e n a a l 
t r aba jo , y con ol sudor de é s t e y l a e n e r g í a y 
dureza de aque l l a s , ablandan l a t i e r r a y le sa-
can las r iquezas que se a d m i r a n en las cap i -
tales de I n g l a t e r r a y Ho landa . Acercaos á esas 
colonias , pene t rad en sus r ios y v e r é i s en sus 
puer tos numerosos y grandes vapores , as t i -
l l e r o s y diques d é m u c h a capac idad ; p o r las 
l l a n u r a s de sus vegas d e s c u b r i r é i s g igantescas 
ch imeneas , cuyas negras y abundantes exha-
laciones os dan m o t i v o á suponer g r a n po ten-
cia y a c t i v i d a d en las m á q u i n a s que a l l í se 
o c u l t a n . 
D e s p u é s de a d m i r a r ' ese p r o g r e s o , pene-
t r a d en las extensas c a m p i ñ a s , observad las 
pobres cabanas m á s miserables que las nues-
tras , no tad la c u l t u r a de los i n d í g e n a s , y los 
ha l l a re i s en u n estado que i n s p i r a c o m p a s i ó n . 
No solamente carecen de l c o n o c i m i e n t o de l 
ve rdadero Dios y do, l a m o r a l santa que fo rma-
r o n las sociedades l i b r e s , asegurando los de-
rechos del i n d i v i d u o con leyes Justas y c i v i l i -
zadoras , sino que v i v e n esclavos bajo l a igno-
r a n c i a y la i d o l a t r í a en que se h a l l a b a n cuan-
do l l e g a r o n los europeos . A p r o x i m a o s a l Gan-
ges , r i o sagrado en t re los indios , y v e r é i s an-
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c í a n o s ar ro jados v ivos po r sus mis inos lu jos , 
c reyendo hacer los u n obsequio p o r l i b r a r l o s de 
los p a d e c i m i e n t o s ; por o t r o lado v e r é i s unu 
m u l t i t u d de personas que a c o m p a ñ a n e l c a d á -
v e r de u n casado a l sepulcro ; seguid la y ve-
r é i s que l a v i u d a se deja e n t e r r a r con su espo-
so , l l evada de l a s u p e r s t i c i ó n que le exige ese 
sacr i f i c io . E n o t r a pa r t e h a l l a r é i s poblaciones 
e n t e r a s , que con g r a n so l emn idad y p o m p a 
l l e v a n en u n c a r r o engalanado á una donce-
l l a , des t inada á ser quemada v i v a en una ho-
gue ra , po rque a s í lo pide su falsa r e l i g i ó n , y 
l o t o l e r a n las au tor idades europeas. 
E n sus pue r to s v e r é i s desembarcar g r a n 
n ú m e r o de ingenie ros m e c á n i c o s , d i rec tores 
de f á b r i c a s é inspectores de t raba jo que lodos 
l l e g a n con objeto de cooperar a l fin de l a Com-
p a ñ í a , que es u t i l i z a r e l t r aba jo del i n d i o 
p a r a sacar con e l sudor de é s t e las r iquezas 
de la t i e r r a , d á n d o l e en c a m b i o vagatelas é 
Idolos que le dejan en l a m i s m a pobreza 6 i g -
n o r a n c i a en que y a c í a n ; nada de m i s i o n e r o s , 
de maestros , n i de i n s t r u c c i ó n europea h a l l a -
r é i s en esos p a í s e s pa ra el pobre i n d i o , de 
donde podemos deduc i r que todo e l i n t e r é s 
t o m a d o po r e l gob ie rno , po r l a C o m p a ñ í a de 
l a I n d i a y por los europeos en favor de los i n -
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dios es scmojan tc al que t enemos nosotros p o r 
e l carabao , a l que cu idamos con c ie r to esme-
r o y le damos de c o m e r con só lo el fin de u t i l i -
za r sus fuerzas pa ra hacer nues t ras semente-
ras ; p o r c o n s i g u i e n t e , c o m p r e n d e r é i s l a bon -
dad y r e c t i t u d de esos gobiernos por e l f in que 
se p r o p o n e n y los medios que pa ra ob tener le 
ap l i can ; y c o n o c e r é i s que todos los progresos 
y c u l t u r a que nos p red ican los i lusos y apa-
sionados son s ó l o ma te r i a l e s y en favor de los 
d o m i n a d o r e s . 
Comparemos l a conduc ta de nuestros reyes 
a l l eg i s la r p a r a nosotros , y e l s i s tema de los 
gobiernos y e s p a ñ o l e s que h a n ejercido au to -
r i d a d en las is las. Y a queda d icho que F e l i -
pe 11 y sus sucesores p r o h i b i e r o n l a e sc l av i tud 
y e l t raba jo forzoso i m p u e s t o por los p a r t i c u -
lares ; t a m b i é n he demos t rado que e l r ec to 
fin de nuest ros monarcas no era e x p l o t a r 
nues t ras fuerzas n i l a fe rac idad de nues t ro 
suelo , s ino da r leyes que i l u s t r a sen l a i n t e l i -
gencia , mora l i za sen las cos tumbres , a u m e n -
tasen los goces mora l e s , ensanchando el c í r 
cu lo de c u l t u r a en a n a l o g í a con nues t r a capa-
c idad y los h á b i t o s de nuestros antepasados; 
pero ten iendo en lodo po r fin e l ó r d e n , en don-
de se h a l l a l a p e r f e c c i ó n y verdadero p r o g r e -
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so. Comprend iendo nuestros legis ladores q u o 
l a n a t u r a l e z a en estas Islas satisface todas las 
necesidades del cuerpo , y no ten iendo por ob-
j e t o en l a o c u p a c i ó n el e x p l o t a r l a t i e r r a , n i 
nues t ro t r a b a j o , pus ie ron toda su a t e n c i ó n en 
l a pa r t e m o r a l , ó sea en e l desa r ro l lo de l a 
i n t e l i g e n c i a de c o n f o r m i d a d con las leyes y el 
derecho. 
Por cuan to nues t r a raza d e s c u b r i ó en e l 
m i s i o n e r o no só lo l a s u p e r i o r i d a d de i n t e l i g e n -
c i a , s ino el celo y p a t e r n a l i n t e r é s po r todo lo 
que p u d i e r a m e j o r a r nues t ro estado , a u m e n -
tando los goces rafcionalcs en las f a m i l i a s , y l a 
s egur idad y e l o rden en las poblaciones ; de 
a q u í e l que nuestros mayores , lo m i s m o cA dato 
que e l puchero , se acos tumbrasen á consu l t a r 
en todas las empresas y negocios con-el que su-
p o n í a n el a l m a y l a po tenc ia de toda l a pobla-
c i ó n , y c u y a d e c i s i ó n era p a r a ellos t a n respe-
tada y c u m p l i d a como lo h a b í a sido s i empre l a 
de los padres en el seno de l a f a m i l i a y l a de l 
jefe d e n t r o de l a t r i b u , po rque debemos t ene r 
presente , que el gob i e rno de nues t r a raza t e n í a 
a lgo de p a t r i a r c a l , aunque con mezc la de su-
pers t ic iones que le h a b í a n a d u l t e r a d o . 
Teniendo presente en l a cor te de K s p a ñ a 
que esta obediencia ciega de nuest ros padres 
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h á c i a su jefe p o d í a ser el e s l a b ó n que diese 
segur idad á l a cadena social y g u b e r n a t i v a , 
e s t a b l e c i ó p a r a cada a g r u p a c i ó n de b a r r i o s u n 
g o b c r n a d o r c i l l o con l a a u t o r i d a d m u n i c i p a l , 
y p a r a cada b a r r i o de c i n c u e n t a f a m i l i a s fué 
reconocido como jefe suba l t e rno de a q u é l , e l 
anc iano con el t í t u l o de cabeza de h a r a n g a y , 
el c u a l representaba a l a n t i g u o dato de r a n -
c h e r í a , e jerc iendo sus a t r i buc iones mod i f i ca -
das po r los consejos e v a n g é l i c o s . Esta n u e v a 
o r g a n i z a c i ó n l a acep ta ron con gusto nues t ros 
m a y o r e s , po rque l a h a l l a b a n r a c i o n a l , suave; 
en su a p l i c a c i ó n , con grandes venta jas de 
b ienes tar , po r cuan to e x t e n d í a el c í r c u l o so-
c i a l y relaciones amistosas con las domas po-
b lac iones que antes e ran enemigas . 
T o m a n d o en c o n s i d e r a c i ó n nuest ros legis-
ladores l a i g n o r a n c i a y despot ismo de los jefes 
an t iguos d é l a s t r i b u s , c r eye ron necesario u n 
m o d e r a d o r en t re l a a u t o r i d a d y los subd i tos ; 
y conociendo a l m i s i o n e r o in teresado , t a n t o 
p o r los p r i m e r o s como por los segundos , á fin 
de conse rvar l a m o r a l i d a d , le i n t e r p u s i e r o n , 
c o n c e d i é n d o l e l a f acu l t ad de r e v i s a r los actos 
de los ci tados jefes , y poner su vis to bueno en 
los documentos oficiales si los h a l l a b a confor-
m e á !o ordenado . 
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Con esta base de gob ie rno m u n i c i p a l pode-
mos dec i r que nuest ros pueblos no su f r i e ron 
o t r a m o i l i l i c a c i o n que l a i m p u e s t a po r el Evan-
ge l io y las c a r i t a t i v a s p r á c t i c a s del m i s i o n e r o 
que no só lo c o n v e n c í a n l a c o r t a i n t e l i g e n c i a de 
nues t ros p r o g e n i t o r e s , s ino que a r r a s t r a b a n 
con p lacer sus senci l los corazones. En una pa-
l a b r a , siendo l a fuerza m o r a l l a ú n i c a que a p l i -
c a r o n los e s p a ñ o l e s pa ra hacernos fieles subdi -
tos de su bandera y p a r t i c i p a n t e s de sus dere-
chos , y hab iendo sido los re l ig iosos los agentes 
p r i n c i p a l e s de esta s u m i s i ó n , que t a n t o nos 
h o n r a , fác i l os c o m p r e n d e r que las leyes y me-
dios apl icados fueron r a c i o n a l e s , a p o s t ó l i c o s y 
t a n ú t i l e s á nues t r a r a z a , que no só lo a d m i t i ó 
gustosa esta s u j e c i ó n , s ino que l l a m a p a d r e a l 
m i s i o n e r o , porque comprende los grandes b i e -
nes que nos p r o p o r c i o n ó con los deberes suaves 
que nos i m p u s o . * 
L a l e g i s l a c i ó n sobre p rop iedad en las islas 
fué t a n acer tada y p r e v i s o r a como lo p e d í a n 
las condic iones de l p a í s y sus hab i t an tes . En 
F i l i p i n a s , donde l a na tu ra l eza p r ó d i g a satis-
face con abundanc i a las necesidades de l i n d í -
gena , no se h u b i e r a desar ro l lado l a a g r i c u l -
t u r a , s i se h u b i e r a dado l a p r o p i e d a d a l que 
ocupase u n t e r r eno ó a l he redero de é s t e ; po r 
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« s t a r a z ó n nues t ros legis ladores d e c l a r a r o n 
per tenecer a l Estado todos los t e r renos i n c u l -
t o s ; pero r e c o n o c í a n l a p rop iedad del i n d í g e -
n a , m i e n t r a s lo cu l t i vase y dos a ñ o s d e s p u é s ; 
y t e a i a m ó s derecho á c u l t i v a r en todo t e r r e n o 
b a l d í o . Esto s i r v i ó de e s t í m u l o para que los l u . 
gares p r ó x i m o s á las poblaciones y á los p u n -
tos de fáci l e x p o r t a c i ó n fue ran cu l t i vados p o r 
nues t ros padres , ó p lan tasen en ellos á r b o l e s 
f ru ta les ó de u t i l i d a d . Esta m i s m a ley f a c i l i t ó 
e l g r a n desa r ro l lo á l a a g r i c u l t u r a , cuando 
c o m e n z a r o n las expor tac iones de n u e á t r o s 
f ru tos p a r a los mercados ex t r an je ros . 
En e l c ó d i g o p e n a l , adoptado pa ra nues t ra 
raza , h a l l a m o s l a m i s m a p r u d e n c i a y sabidu-
r í a : t o m a n d o en c o n s i d e r a c i ó n l a c o r t a i n t e l i -
gencia en ma te r i a s abstractas , como de j u s t i -
c ia ; teniendo presente' nues t r a d e b i l i d a d de 
v o l u n t a d p a r a sostener una d e c l a r a c i ó n j u r a -
d a ; reconociendo que nuestros mayores no re -
p u t a b a n d i f aman tes c ier tos . d e l i t o s graves , 
aunque sí e r a n m u y den ig ran te s en E s p a ñ a , 
y hab iendo c o m p r e n d i d o que en a q u e l l a é p o -
ca , en t re noso t ros , no se s u p o n í a n penas los 
cast igos mora les po r e l i m p e r f e c t o conoc i -
m i e n t o del h o n o r , de l a m o r a l y de l a j u s t i -
c i a , y s i s ó l o se r e p u t a b a n tales las f í s icas y 
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a f l i c t i v a s ; en c o n s i d e r a c i ó n á estas p rop ieda-
des, efecto de l a i g n o r a n c i a y de l t e m o r con 
que se p resen taban ante e l juez , l a l ey no t o -
m a b a en cuen ta l a c o n t r a d i c c i ó n en las decla-
rac iones , n i los p e r j u r i o s , cuando e l reo se 
excusaba , d ic iendo • que a t u r d i d o , d i jo l o 
que no q u e r í a . » 
L a m i s m a r a z ó n de f a l t a de c u l t u r a soc ia l 
en nue s t r a r aza pa ra ap rec i a r las penas m o -
ra l e s , y l a c o s t u m b r e que h a l l a r o n de cor re -
g i r l o todo con el hejuco, h izo que l a l e g i s l a c i ó n 
e s p a ñ o l a aceptase ese cast igo de los azotes ; 
y a po rque es e l m á s sensible p a r a nosot ros , 
y a p o r q u e , s e g ú n an t iguas cos tumbres del 
pais , queda sa t i s fecha l a v i n d i c t a p ú b l i c a , y 
t a m b i é n p o r q m ! en aque l l a é p o c a con m á s 
c r u e l d a d se ap l i caba esta pena en l a c u l t a E u -
ropa ; d igo con m á s c rue ldad , porque e l azote 
con bejuco es m u y sensible , pero no m a t a co-
m o en I n g l a t e r r a . Por los m i s m o s defectos de 
n u e s t r a raza t o l e r a l a o rdenanza m i l i t a r ocho 
y m á s deserc iones , á n t e s de condenar a l r eo 
á p r e s i d i o . 
L a l en idad y p r u d e n c i a que queda demos-
t r a d a , p o n ^ á vues t ro alcance , que nues t ros 
reyes y sus gobiernos no l e g i s l a r o n pa ra ex^ 
p l o t a r nues t ro suelo , n i p a r a amasar r iquezas 
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con nues t ro sudor , como vemos sucede en l a 
I n d i a y o t ras co lonias . Las reales c é d u l a s , o r -
denanzas y d e m á s manda tos de las a u t o r i d a -
des , lo m i s m o que l a a p l i c a c i ó n de ellos p o r 
l a m e d i a c i ó n de los mi s ione ros y l o s j n f c s do 
p r o v i n c i a , t e n í a n p o r f i n p r i n c i p a l l a eleva-
c ión de nues t r a raza po r l a m o r a l y l a c u l t u -
r a , fin que se h a l l a con f i rmado . por cuan to 
c o n s i g u i e r o n po r este m e d i o hacernos supe-
r io res á todas las naciones , que nos rodean , 
en c i v i l i z a c i ó n , en l i b e r t a d , en ó r d e u y m o -
r a l i d a d , como v e n i m o s d i s f ru t ando m á s de 
t resc ientos a ñ o s . 
CAPÍTULO X I V . 
SACRIFICIOS HECHOS POR ESPAÑA EN FAVOR DE 
NUESTRA RAZA. 
E l e p í g r a f e del presente a r t í c u l o , asegu-
r a n d o que E s p a ñ a h a hecho sacr i f ic ios en fa-
v o r de n u e s t r a raza , e x c i t a r á l a b i l i s de los 
que s ó l o h a y a n estudiado l a h i s t o r i a po r au to-
res ex t r an je ros . En é l m a y o r n ú m e r o de é s t o s 
se descubre e l e s p í r i t u p ro tes t an te , que en to-
dos los hechos busca medios de a tacar e l celo 
r e l ig ioso y l a m a g n a n i m i d a d de Carlos V y Fe-
l i p e l i e n e l Nuevo M u n d o . P r e s c i n d i r á n de l a 
fe c a t ó l i c a y en tus iasmo de C r i s t ó b a l Colon , 
de l a g randeza de e s p í r i t u de H e r n á n C o r t é s , 
de l a a b n e g a c i ó n de t an tos cenobi tas que , 
impul sados po r l a a rd i en te f e , que era e l pa-
t r i m o n i o de E s p a ñ a en e l s ig lo x v i , desprecia-
b a n los l au ros que su c i enc ia y su v i r t u d p u -
d i e r a n recoger en \a. c u l t a E u r o p a , pasa ron á 
los i n s a l u b ^ s y desconocidos bosques de A m é -
r i c a á buscar l a m u e r t e , d e s p u é s de grandes 
p r i v a c i o n e s y s u f r i m i e n t o s , s in m á s satisfac-
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c ion en este m u n d o que haber sacado de la, 
i g n o r a n c i a y l a b a r b a r i e á c i e r to n ú m e r o 
de a lmas , p o n i é n d o l a s en e l c a m i n o de l a fe-
l i c i d a d e t e rna , ú n i c a recompensa que aque-
llos esperaban. 
Nada de esto l o m a n en c o n s i d e r a c i ó n los 
i m p u g n a d o r e s de las g lo r i a s e s p a ñ o l a s , que 
l l a m a r e m o s nuestras , po rque e s p a ñ o l e s so-
mos en nac iona l idad , en r e l i g i ó n y en g a r a n -
t í a s , como d e m o s t r a r é m á s adelante . Los é m u -
los de las conquis tas de l ce t ro de C a s t i l l a , fas-
cinados g p r re laciones exageradas , fijan su 
a t e n c i ó n en l a a m b i c i ó n ó a v a r i c i a de a lgunos 
p a r t i c u l a r e s , q u e , como hombres , se de ja ron 
d o m i n a r de l a sed de oro ó de honores . E l con-
denar u n a empresa por el abuso de a l g u n o de 
sus socios , nos d a r í a r a z ó n p a r a a n a t e m a t i -
zar las sociedades m á s h u m a n i t a r i a s y santas, 
s in e x c l u i r e l m i s m o apostolado en el que sa-
bemos hubo u n Judas. 
Pud ie ra c i t a ros autores nac ionales y ex-
t r an j e ros , que t i e n e n v i n d i c a d a l a conqu i s t a 
de A m é r i c a ; mas p a r a convence ros , bas ta se-
p á i s que nues t r a l e g i s l a c i ó n es l a m i s m a que 
se d i ó p a r a e l Nuevo Mundo . A d e m á s , como 
m i objeto se l i m i t a á i l u s t r a r ¿ m ñ s paisanos, 
p o r l a u t i l i d a d que de e l lo espero , no necesi to 
ocupa rme de aque l vasto c o n t i n e n t e , que p o r 
su desgrac ia se s e p a r ó de l a m a d r e p a t r i a . 
Para los que t engan c o n o c i m i e n t o de l a 
h i s t o r i a de F i l i p i n a s , desde l a l l egada de los 
e s p a ñ o l e s , s e r í a innecesar ia l a d e m o s t r a c i ó n 
de los sacr i f ic ios de que somos deudores ; pero 
c o m o nos consta lo poco comunes que son es-
tos c o n o c i m i e n t o s , t a n t o en la p e n í n s u l a como 
en e l a r c h i p i é l a g o , p o n d r é só lo en c o m p e n d i o , 
en nues t ro i d i o m a , l o que con extensos deta-
l les puedt! leerse en va r io s autores que escr i -
b i e r o n en cas te l lano , y cuyos re la tps conf i r -
m a n los datos of ic ia les . 
Presc indamos de los grandes sacr i f ic ios de 
hombres y d i n e r o (fue E s p a ñ a l i i zo en las 
cua t ro expediciones que Carlos V e n v i ó á estas 
islas , y que todas se desgrac ia ron ; po rque p u -
d ie ra i s d e c i r m e que v e n í a n en busca de las 
s o ñ a d a s r iquezas de l a I n d i a . Pa r t amos de l 
m o m e n t o en que sabemos que E s p a ñ a no pue-
de ^acar r iquezas de estas reg iones . 
Luego que fue ron reconocidas las islas p o r 
los exp lo radores , las d e c l a r a r o n onerosas p a r a 
l a m e t r ó p o l i , p o r cuan to no h a l l a r o n los r icos 
filones de l P o t o s í , los preciosos te j idos de l a 
Pers ia 6 l a abundan te e s p e c e r í a de l a I n d i a . 
C o m p r e n d i e r o n que el estado de n u e s t r a r aza . 
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s in c i v i l i z a c i ó n , s i n a r t e s , s i n comerc io y con 
escasa a g r i c u l t u r a « á una d i s t anc ia t a n g r a n -
de de E u r o p a , y con la 'n d i f íc i l n a v e g a c i ó n 
como era e n t ó n e o s , p o r cuan to t e n í a n que l l e -
v a r l o todo po r A m é r i c a , no p o d í a en m u c h o s 
a ñ o s n i suf ragar los gastos de a d m i n i s t r a c i ó n 
y c o n d u c c i ó n del persona l necesar io. 
Estas razones d i ; ; ron m o t i v o á los jefes y 
empicados en las islas á reconocer las por one , 
rosas,.y á exponer a l rey Fel ipe I I I l a necesidad 
de a b a n d o n a r l a s , si en la cor te no se d e c i d í a n 
por subven i r á los gastos que en ellas se h ic i e -
sen ; mas el celo de los mis ioneros y l a fe de l 
c a t ó l i c o m o n a r c a d e s c u b r í a n e l va lo r de sus sa-
c r i f i c i o s , y se daban por i ndemnizados con l a 
r e l i g i ó n y c u l t u r a que a q u í i m p u t a b a n , for -
m a n d o u n a sociedad que diese h o n r a á l a b a n -
dera de Cas t i l l a , a u m e n t a n d o en a lgunos m i -
l lones los hi jos fieles de l a Ig l e s i a y sumisos 
subdi tos de l a m o n a r q u í a de San F e r n a n d o . 
Par t i endo de este p r i n c i p i o , se r e s o l v i ó en 
M a d r i d , que p a r a conservar estas islas ad-
q u i r i d a s con t a n t a g l o r i a p a r a E s p a ñ a , como 
provecho pa ra nue s t r a r a z a , se sacase de las 
reales cajas de Méj ico l o necesario p a r a sat is-
facer los gastos de a d m i n i s t r a c i ó n en el a r c h i -
p i é l a g o , y cuan to fuese necesar io p a r a fo-
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m e n t a r y c o n d u c i r las mis iones , p r i n c i p a l 
e l emen to on esta empresa . Esta d e t e r m i n a -
c i ó n era ind i spensab le , porque el p e q u e ñ o t r i -
b u t o que pagaban nuest ros padres , e ra u n 
s i m p l e r e c o n o c i m i e n t o de vasal la je , que no 
bas taba p á r a l o s gastos que se h a c í a n en l a 
m a r i n a y escuadr i l l as destinadas á r e s i s t i r á 
los m o r o s , nues t ros mayore s enemigos desde 
la a n t i g ü e d a d , y que amenazaban á las n u e -
vas c r i s t i andades . 
Desde e l a ñ o I37u so r e c i b í a n en M a n i l a , 
sacados de las cajas de A m é r i c a , c inco m i l l o -
nes de reales , c a n t i d a d que d e s p u é s fué ma-
y o r ; pero que t o m a d a en cuen ta só lo l a c i t a -
da hasta e l a ñ o 1821 , que d e j ó de r e c i b i r s e , 
hacen l a e n o r m e c a n t i d a d de m i l doscientos 
c i n c u e n t a n i l l l o n e s . Agreguemos á esto e l 
gasto de c o n d u c c i ó n del pe r sona l de emplea -
dos , que era pagado po r las m i s m a s cajas rea -
les de Méj i co , y s u p o n i e n d o , por no exage ra r , 
so lamente diez cada a ñ o , p a r a c u b r i r las de-
funciones y l l e n a r las plazas vque e l a u m e n t o 
de p o b l a c i ó n e x i g í a , t e n d r é m o s dos m i l qui-
n ien tos pasajes , los que á r a z ó n de diez m i l 
reales p o r todo gas to , hacen v e i n t i c i n c o m i -
l lones . T ó m e s e en cuen ta «que casi todo ese 
p e r s o n a l , en ius p r i m e r o s t resc ientos a ñ o s . 
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q u e d ó ent re noso t ros , p r i v á n d o s e l a p a t r i a de 
sus personas y u t i l idades , y todo r e s u l t a en 
benef ic io de nues t r a sociedad y nue s t r a r i -
queza. 
A ñ á d a n s e á esto los crecidos gastos de edu-
c a c i ó n , l i a b i l i t a c i o n y-pasaje de los m i s i o n e -
ros en los t rescientos a ñ o s que nada sacaron 
de estas islas , pa ra a y u d a r á las casas de Es-
p a ñ a , y pa r t i endo del n ú m e r o de Agus t inos 
('alzados venidos a l a r c h i p i é l a g o , que s e g ú n 
l a e s ü i d i s t i c a c i t ada por e l P. H e r r e r o , pasan 
de m i l setecientos c i n c u e n t a , s e r á el t o t a l 
de r e l i g i o s o s , enviados p o r t a s cinco corpo-
rac iones , m á s de ocho m i l setecientos , c u y o 
gasto i n d i v i d u a l , has ta p i sa r nuest ras p layas , 
pasa de m i l d u r o s , y la s u m a t o t a l l l e g a á 
doscientos m i l l o n e s de reales. 
¡ T o d a v í a res ta que a g r e g a r ! Si l a \ i d a y 
p r ivac iones de l m i s i o n e r o pueden ser j u s t i -
p rec iadas ; si el l i u que á estas apar tadas re -
giones le conduce , h a de tasarse , y si los r e -
sultados obtenidos con sus sacrif ic ios h a n de 
v a l o r a r s e , con r a z ó n d i r é m o s qtie s ó l o Dios , 
con sus celestiales r i q u e z a s , puede r e t r i b u i r 
e l i n m e n s o p rec io de sus serv ic ios y l a san ta 
a b n e g a c i ó n que le separa de todo lo m á s caro 
que hay en esta v i d a . E l m i s i o n e r o v iene á 
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nuest ras islas no s ó l o dejando l a f a m i l i a , l a 
p a t r i a y todas sus afecciones, s ino l l enando e l 
precepto e v a n g é l i c o de segu i r á Jesucris to, 
ú n i c o r e r n u n e r a d o r de las empresas q u í j t i e -
n e n p o r causa y l i n l a c a r i d a d c r i s t i a n a . E l 
m i s i o n e r o no viene á pasar c i e r t o n ú m e r o de 
a ñ o s en t re nosotros por p rocura r se honores y 
r i q u e z a s , p a r a v o l v e r á E s p a ñ a á d i s f r u t a r l a s , 
s ino que se e n t i e r r a v i v o en pueblos , muchas 
veces a i s lados , en donde no puede o i r e l i d i o -
m a que su m a d r e le e n s e ñ a r a , n i v e r aquel los 
caros objetos que se a m a n . E l m i s i o n e r o , en 
fin , nos t r a j o l a fe , l a m o r a l i d a d y l a c i v i l i -
z a c i ó n , y nos p r o p o r c i o n ó l a paz , s egu r idad y 
o rden que d i s f r u t a m o s , m á s pos i t ivo y s ó l i d o 
que e l que gozan las grandes y cu l t a s c iuda -
des de Europa . 
Q u i z á a lguno de vosotros , a p a r t a n d o su 
a t e n c i ó n de estos sacr i f ic ios que hace e l m i -
s ionero , y o lv idando los bienes que p r o p o r c i o -
nan á nues t r a raza , fijéis l a v i s ta so lamente 
en que t i enen u n a casa m á s desahogada que 
l a . n u e s t r a y con m á s comod idades ; que v i a -
j a n en coche muchos , y que m a n d a n en los 
pueblos y de todos son obedecidos. Desnudaos, 
por u n m o m e n t o , de l a e n v i d i a , y comprende-
r é i s que esa casa es nue s t r a , que á todas ho-
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ras l a tenemos ¿ i b i e r l a ; que cuan to t i ene e l 
m i s i o n e r o f lo repar te con el pobre , con e l en-
fe rmo ycon todo e l pueblo en los d í a s de cala-
midades p ú b l i c a s . Recordad que c ien veces, 
en diversas a f l i c c iones , acudis teis á é l , y 
s i empre hal las te is u n padre que os p r o d i g ó los 
consuelos que no ha l laba is en vues t ra f a m i l i a . 
No o l v i d é i s que en las horas m á s i n t e m p e s t i -
vas del d i a y de l a noche, le h a b é i s ha l l ado m u -
chas veces en u n ta laban ó h a m a c a , l l evado 
por los montes y bosques , suf r iendo los r ayos 
abrasadores.del sol ó los grandes chubascos de 
l a m o n z ó n , para dar la g r ac i a y los consuelos 
ú u n mise rab le m o r i b u n d o . Tened presente , 
que cuan to m a n d a en e l pueblo el m i s i o n e r o , 
no s ó l o es r a c i o n a l , s ino que es p a r a u t i l i d a d 
n u e s t r a , por m e j o r a r el pueblo , t a n t o en lo 
m o r a l como en lo m a t e r i a l , y con f recuen-
c ia por s u p l i r nues t ra i n c u r i a y l i b r a r n o s de 
l a pena que nos i m p o n d r í a n las au tor idades . 
T a m b i é n qu i e ro recordaros que h a b r á 
q u i e n , s in c a r i d a d y con m a r c a d a m a l i c i a , 
p r e s c i n d i r á de l a m i s i ó n que l l e n a n nuestros 
cu ra s y del e s p í r i t u que a n i m a á las c o r p o r a -
c iones , y só lo os h a b l a r á n de los defectos p r i -
vados de a l g ú n p a r t i c u l a r , ó de f rag i l idades 
en que todo h o m b r e puede caer y todo c r i s t i a -
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no debe l l o r a r ; á estos acusadores repu tad los 
verdaderos fariseos, enemigos de l c a t o l i c i s m o , 
de los Padres y de vues t ro [b ien . E l defecto de 
u n p a r t i c u l a r no debe apl icarse á l a co rpora -
c i ó n , n i l a f r a g i l i d a d de l h o m b r e q u i t a I t i s an t i -
dad del m i n i s t e r i o q u e ejerce; n i u n ( í s t a d o d e b e 
ser censurado , p o r q u e a lgunos de sus m i e m -
bros se a p a r t e n de sus deberes, pues, de lo con-
t r a r i o , no puede e x i s t i r l a sociedad. Nosotros 
a d m i r e m o s todos los sacr i f ic ios que v i e n e n 
hac iendo , cooperando con las au tor idades y 
nues t ros l eg i s l adores , y reconozcamos que 
todo pa r t e de E s p a ñ a , á l a que debemos g r a t i -
t u d , s u m i s i ó n y vasal la je , como v e r é i s m á s 
ade lante . 
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CAPÍTULO X V . 
I D E A D E L D E R E C H O , 
E n l a presente é p o c a se h a l l a l a E u r o p a y 
g r a n p a r t e de ot ras naciones de l g lobo ag i t a -
das y en e l desorden p o r l a falsa a p l i c a c i ó n de 
•los p r i n c i p i o s f u n d a m e n t a l e s , que hacen c ie r -
tos h o m b r e s en l a sociedad. Toda r e u n i ó n de 
hombres , que q u i e r a v i v i r den t ro de l o r d e n 
que r e su l t a de l uso de l a ve rdadera l i b e r t a d , 
necesi ta una r eg l a á l a cua l acomode sus ac-
ciones , y sea como la m e d i d a que m a r q u e l a 
bondad ó m a l i c i a de los actos de cada i n d i v i -
duo . Esta r eg l a es conocida en todas par tes 
con e l n o m b r e de derecho. Cuanto m á s verda-
de ra , m á s exac ta y m á s u n i v e r s a l sea l a idea 
que f o r m e m o s de esa p a l a b r a , t an to m e j o r s e r á 
e l uso que de e l l a podamos hacer . 
Nosotros, que po r m i s e r i c o r d i a d i v i n a reco-
nocemos u n Dios e te rno , c r i a d o r , conservador 
. y r e m u n e r a d o r , no podemos d u d a r que el p r i n -
c i p i o y t é r m i n o de l derecho es el m i s m o Dios, y 
bajo este concepto se l l a m a d e r e c h o d i v i n o ; mas 
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e l c o n o c i m i e n t o r a c i o n a l , con el uso de l a l i -
b e r t a d , que Dios c o n c e d i ó a l h o m b r e en su 
c r e a c i ó n , le l l a m a m o s derecho n a t u r a l , y es 
e m a n a c i ó n de l derecho d i v i n o . Sentadas estas 
p remisas . só lo nos res ta e x p l a n a r l a idea del 
derecho que produce e l o rden , causa de l a fe-
l i c i d a d . 
Decid ahora vosotros mi smos , ¡ q u é se 
qu ie re s i g n i í i c a r cuando , en lenguaje v u l g a r , 
se dice : • yo tengo derecho, respetad m i de-
recho? ' : fác i l es comprende r que se t r a t a de 
i m p b n e r c i e r t a l ey , nos i m a g i n a m o s oslar re-
presentando a l Ser O m n i p o t e n t e , á la Majes-
t a d s u p r e m a , que o b l i g a á todo h o m b r e do-
tado de i n t e l i g e n c i a , y á l a que nadie puede 
r e s i s t i r , s in r e n u n c i a r a l uso de l a r a z ó n , y , 
p o r consecuehcia , s in f a l t a r á l a r eg la supre-
m a , que debe s e r v i r á é s t a de g u i a . Por t a n -
to , e l derecho os u n a fuerza , pero fuerza m o -
r a l ; v io l ab l e , s í , por nosotros y p o r nues t r a 
fuerza m a t e r i a l , pero s i empre subsis tente , 
s i e m p r e v i v a , s i empre en v i g o r , no obstante 
c u a l q u i e r a v i o l a c i ó n m a t e r i a l . 
L a base de esta fuerza m o r a l es l a ve rdad , 
po rque só lo é s t a puede d o m i n a r l a r a z ó n ajena 
é i n f u n d i r a l h o m b r e esa fuerza m a r a v i l l o s a 
que s in v io l enc i a , mueve l a v o l u n t a d de los 
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d e m á s . Si l a ve rdad do vues t ro r a z o n a m i e n t o 
ha l legado á la i n t e l i g e n c i a de vues t ro adver-
s a r i o , t e n é i s p robado el derecho que o b l i g a á 
su v o l u n t a d t a n ef icazmente , que no p o d r á 
r e s i s t i r s in r e m o r d i m i e n t o . L a v o l u n t a d no 
puede oponerse á l a v e r d a d , s in oponerse á l a 
r a z ó n ; luego l a verdad es e l p r i n c i p i o de l de-
recho . Esta ve rdad m u e v e a l h o m b r e á o b r a r 
s e g ú n e l l a , ó aque l se opone d i r e c t a m e n t e á 
l a r a z ó n ; luego -no hay med io cu I r é o b r a r 
como e l b r u t o , ó con fo rmar se á la ve rdad co-
n o c i d a ^ o r l a i n t e l i g e n c i a . De donde sacamos 
que l a v o l u n t a d es l i b r e , en t a n t o que l a ver -
dad no h a b l a ; mas apenas h a y a hab lado , n i n -
g ú n h o m b r e razonable y h o n r a d o p o d r á resis-
t i r á e l l a , bajo pena de pe rde r l a cabeza y e l 
c o r a z ó n , esto es , l a r a z ó n y el pudor . 
Mas debemos a d v e r t i r que l a ve rdad , base 
de l d e r e c h o , no basta que sea especu la t iva , 
es necesario que sea ve rdad p r á c t i c a , ve rdad 
que pueda m o v e r y, m u e v a i r r e s i s t i b l e m e n t e 
á o b r a r s e g ú n e l l a . Si e l h o m b r e fue ra p i e d r a 
ó i r r a c i o n a l , só lo una fuerza m a y o r p u d i e r a 
m o v e r l e ; mas siendo r a c i o n a l y obrando como 
t a l , t iene que a m a r su p r o p i a f e l i c i d a d , y 
e l eg i r todo lo que á e l l a conduce , de lo c o n -
t r a r i o o b r a r í a , no c o n f o r m e á. su fm n i con 
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l i b e r t a d r a c i o n a l , s ino a r r a s t r ado de l a p e t i t o , 
de l a p a s i ó n ó do l a fuerza b r u t a , c o m o he-
mos demost rado en e l c a p i t u l o I I I , y en este 
caso, se apa r t aba del o rden establecido p o r e l 
Cr i ado r , o b r a r í a c o n t r a l a v e r d a d , y p o r con-
s i g u i e n t e , c o n t r a e l derecho n a t u r a l , emana-
c i ó n de la suprema ley , que es la razón d i v i -
n a y de donde proceden los verdaderos dere-
chos pos i t ivos . 
T e n e m o s , pues , que l a base de l derecho es 
u n a fuerza m o r a l , que procede de l a v e r d a d ; 
que la ve rdad , conocida po r l a i n t e l i g e n c i a , 
os a m a d a po r l a v o l u n t a d , y que é s t a , cuando 
o b r a s i n los apet i tos ó pas iones , s igue á l a 
v e r d a d , y m a r c h a s e g ú n e l ó r d e n u n i v e r s a l , 
es tablecido po r Dios , y ' se d i r i g e á su ú l t i m o 
fin, que es la Felicidad, be suer te que l a v e r -
dad p r o d ú c e l a fuerza m o r a l , que es l a l e y , 
é s t a c rea el derecho , y e l buen uso de l derecho 
p roduce el (.míen ; luego si queremos este r e -
s u l t a d o , tenemos que aceptar las p remisas . 
Reconocida l a ex i s t enc ia de un derecho ó 
l e y i n m u l a b l e , establecida po r Dios , y que 
nos o b l i g a á todos los h o m b r e s , f á c i l m e u l e se 
c o m p r e n d e que los d e m á s derechos sociales, 
c iv i l e s ó p o l í t i c o s deben con fo rmar se con 
a q u e l , pa ra conservar e l o r d e n , que es l a a l -
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m ó s f e r a de l a i n t e l i g e n c i a y l a base de l a 
l i b e r t a d . 
EstQ0 derecbos pueden d i v i d i r s e en i n d i v i -
duales y socia les , o r ig inados los p r i m e r o s de 
l a na tu ra l eza h u m a n a , considerada en el i n d i -
v i d u o , y los segundos de la m i s m a na tu ra l eza 
cons iderada en l a sociedad. Por cuan to l a so-
c iedad p o l í t i c a es una a g r e g a c i ó n de f a m i l i a s , 
que v i v e r eg ida bajo u n derecho que debe ha-
l larse conl 'onno con e l derecho n a t u r a l , dedu-
c imos que todos los i n d i v i d u o s de estas f ami l i a s 
t i e n e n e l deber do conformarse con aque l de-
recho s o c i a l , p a r a conservar e l o rden p ú b l i c o 
y no v i o l a r los derechos de los d e m á s . 
¿ Os a t r e v e r í a i s á negar que e l m a r i d o t i e -
ne n a t u r a l m e n t e derecho sobre l a m u j e r y l a 
m u j e r sobre e l m a r i d o ?¿ T e n d r m i s v a l o r p a r a 
dispensar á los hijos de l a piedad p a r a con sus 
padres , de l a obedienc ia á sus maes t ro s , o 
pa ra desatar los v í n c u l o s con que l a g r a t i t u d , , 
l a j u s t i c i a , l a c a r i d a d pueden u n i r a l s ie rvo 
c o n e l S e ñ o r y a l S e ñ o r con e l s ie rvo ? Luego 
si estos v i v e n en p o b l a c i ó n , unidos á una so-
c iedad , e l h i j o po r segui r a l padre , y é s t e po r 
edueaRalhijo y p r o p o r c i o n a r l e su alimento, 
e l maes t ro por dar sus lecc iones , y el c r iado 
p o r p res ta r sus s e r v i c i o s , se sigue que deben 
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respe tar los derechos c iv i l es y sociales de 
a q u e l l a p o b l a c i ó n , p a r a conservar e l o rden , 
que esol p r i m e r derecho. N i n g u n o a i s l adamen-
te t i eno derecho' p a r a t r a s t o r n a r e l o rden de 
aque l l a soc iedad , y , po r cons igu ien te , todos 
deben acomodarse á las leyes establecidas en 
l a sociedad c i v i l en que v i v e n , ó de ja r de per-
tenecer á e l l a , s i no qu i e r en sujetarse. 
Pa ra noso t ros , que po r g r ac i a somos c a t ó -
l icos , b a s t a r í a e l Catecismo pa ra persuad i r -
nos que fu imos cr iados p a r a s e r v i r á Dios en 
esta v ida y d e s p u é s gozar le en l a e te rna . F u n -
dados en esla ve rdad de fe , t enemos que con-
fesar l a o b l i g a c i ó n de suje tarnos á aque l de-
recho ó ley y á todas las que l e g i t i m a m e n t e 
de e l l a p rocedan . A u n q u e hubiese a l g u n o que 
no fuese c a t ó l i c o , no por esto d e j a r í a de t ene r 
la m i s m a o b l i g a c i ó n de sujetarse , po rque l a 
i m p o n e l a naturalezci, y puede d e d u c i r l a de l 
p r i n c i p i o sen tado , (pie es innegable. 
Todos m e c o n c e d e r é i s q u e , p o r precepto 
d i v i n o y n a t u r a l , debemos h o n r a r á nues t ros 
padres y á los qije hacen sus veces , p r o c u r a n -
do lo que sea necesario pa ra su c o n s e r v a c i ó n 
honrosa y segur idad de sus personas. Demos 
p o r supues to , que l a v ida do é s t o s se h a l l a 
amenazada p o r los moros ú otros e n e m i g o s ; 
mas l a a u t o r i d a d , pa ra e v i t a r una sorpresa, 
nos m a n d a f o r m a r rondas de noche , g u a r d a r 
e l b a n f é y a n ó v i g i l a r las costas; nadie se a t re-
v e r á á nega r este derecho , n i se s u p o n d r á 
exen to de obedecer l a o r d e n , p o r m á s que 
proceda del je te de l a p r o v i n c i a ó del goberna -
d o r c i l l o , po rque l o cons idera necesario pa ra 
l a c o n s e r v a c i ó n de l a sociedad y en favor de 
l a m a y o r í a . Del m i s m o modo podemos d i scur -
r i r respecto de l a p rop iedad de los d e m á s , de 
l a p o l i c í a u r b a n a y de cuanto se o rdena p a r a 
e l buen r é g i m e n de los pueblos . Es d e c i r , que 
reconocido e l derecho n a t u r a l y l a necesidad 
que e l h o m b r e t iene de v i v i r en sociedad , sa-
camos l a o b l i g a c i ó n de sujetarse é s t e á las le-
yes sociales y c iv i l e s . 
Demostrado que l a Verdad produce la. fuer-
za m o r a l , que es el derecho , y que esa fuerza 
i m p o n e a l h o m b r e el deber de seguir aque l l a . 
Fácil es comprende r que a u t o r i d a d y derecho 
son una m i s m a cosa; só lo se d i f e r enc i an como 
l a especie del g é n e r o : todo ü l i p i n o es h o m b r e , 
mas no todo h o m b r e es filipino. Así toda auto-
r i d a d es derecho, pero no todoslos derechos son 
a u t o r i d a d e s ; el gobernador de l a p r o v i n c i a t i e -
ne a u t o r i d a d sobre nosotros y nuestros bienes, 
pero no t iene derecho á d isponer de e l los . 
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L a a u t o r i d a d es el emen to necesario de l a 
sociedad , y de t a l m a n e r a e s e n c i a l , que s i n 
a u t o r i d a d l a sociedad h u m a n a es i m p o s i b l e ; 
l a sociedad se compone de muchos nombres 
l i b r e s , y es una s o l a , á pesar de las muchas y 
diversas vo lun tades : las diversas vo lun tades 
con v a r i e d a d de c o n o c i m i e n t o s y de intereses 
no p o d r í a n v i v i r en u n i ó n y a r m o n í a s in ese 
lazo c o m ú n que se l l a m a a u t o r i d a d . Lue^o si 
l a a u t o r M á d do gobe rna r es esencial á l a so-
c iedad , s í g n e s e de a q u í que Dios , que qu ie re 
que e l h o m b r e v i v a en sociedad , qu ie re t a m -
b i é n que ese h o m b r e se sujete á la a u t o r i d a d . 
Y a hemos demos t rado que l a dependencia 
del b o m b r e se halla, en c o m p l e t a a r m o n í a con 
su l i b e r t a d , y que é s t a y aque l l a son necesa-
r i a s pa ra que e l h o m b r e pueda e jercer actos 
m e r i t o r i o s , se comprende f á c i l m e n t e . S in l i -
b e r t a d no hay e l e c c i ó n , s in dependencia no 
h a y deber , y el c u m p l i m i e n t o del deber me-
rece recompensa : l uego cuando l a sociedad 
considera á u n c iudadano d igno de honores , 
de p r e m i o s ó de g l o r i a , reconoce en é l u n acto 
l i b r e , pero en a r m o n í a con el deber del ho-
n o r , de l p a t r i o t i s m o ó de u n a ley que se le 
i m p o n e , y por oéftsigaieitté la m i s m a l i b e r t a d 
e x i g e l a dependencia y el derecho. 
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Tengamos presente que e l derecho , si se 
consiclora en Dios, es ú n i c o é i n m u f a M o , por -
que Dios es s i m p l í c i m o y e terno , y porque es 
p r i n c i p i o de donde pa r t e y adonde t e r m i n a 
todo derecho. Mas si consideramos ese dere-
cho en e l h o m b r e , es m u t a b l e y con t ingen te ' , 
po rque h a l l á n d o n o s compuestos de a l m a y 
cuerpo , el derecho que ha de gu i a rnos t i ene 
dos e lementos ó r e l a c i o n e s , p r i m e r o , c o m o 
procedente de Dios i n m u t a b l e y fuente de todo 
d e r e c h o ; segundo, como ejercido por e l h o m -
b re sobre l a sociedad ó e l i n d i v i d u o , uno y 
o t r a mu tab l e s y cont ingentes . Por esta causa 
r e p u t a m o s los derechos en e l h o m b r e m u c h o s 
y var iados , s e g ú n l a m u l t i t u d y d ive r s idad de 
re laciones que t iene con los d e m á s h o m b r e s ó 
c o n l a sociedad. No debiendo o l v i d a r que los 
derechos de u n h o m b r e sobre o t r o ó sobre l a 
sociedad, aunque proceden del derecho e te rno 
y vínico de Dios , t i e n e n su fundamen to en l a 
r e l a c i ó n ó c o m u n i c a c i ó n que hay de unos á. 
o t ros en l a v ida c o r p o r a l ó gob ie rno soc ia l . 
L a d e m o s t r a c i ó n g r á f i c a l a h a l l a m o s en un 
e jemplo : todos c o m p r e n d é i s que e l h i j o debe 
depender de l padre , y e l t r aba j ado r de q u i e n 
le pague ; he a q u í dos ideas un ive rsa les de or -
den , que nacen de l a n a t u r a l e z a m i s m a de los 
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sujetos , p a d r e , h i j o , t r aba jador , e t c . , y donde 
q u i e r a y s i empre son verdaderas , necesarias é 
i n m u t a b l e s . Mas el que é s t e sea h i j o v u e s t r o , 
que a q u é l t rabaje p a r a vosotros son hechos p u -
r a m e n t e accidentales é h i p o t é t i c o s , que po-
d r í a n suceder de o t r a m a n e r a , en cuyo caso no 
t e n í a i s vosotros e l derecho de padre n i s e ñ o r 
de l t r a b a j o ; pero las dos ideas q u e d a r í a n s i em-
pre , no c a m b i a r í a n n i s u f r i r í a n m o d i f i c a c i ó n . 
Por t a n t o , p a r a sostener u n derecho cua l -
q u i e r a t!ntre los h o m b r e s , es necesario apo-
y a r l e s i empre en dos ó r d e n e s de verdades, 
u n o do verdades ideales , y de verdades h i s t ó -
r icas o t r o : d igo s iempre , po rque siendo e l 
h o m b r e esencia lmente con t ingen te en su ex is -
t enc ia p e r s o n a l , é s t a y sus a t r i b u t o s h a n de 
depender s i empre de u n hecho que p o d í a no 
suceder. E l p r i m e r o r d e n es l a ve rdad i d e a l , 
s in l a cua l no se concibe e l derecho ; e l segun-
do ó r d e n es el hecho ó l a ve rdad h i s t ó r i c a , que 
dec la ra vues t ro e l derecho : e l h i j o e s t á o b l i -
gado á obedecer a l p a d r e , ve rdad i d e a l ; é s t e 
es h i j o v u e s t r o , ve rdad h i s t ó r i c a con l a que 
p r o b á i s e l derecho de que os obedezca. Esto es 
de s u m a i m p o r t a n c i a pa ra c o m p r e n d e r l a v e r -
dad de l s igu ien te c a p í t u l o . 
C A P I T U L O X Y I . 
HECHOS QUE COTSCRETAN LA AUTORIDAD EK UN 
SUJETO. 
Siendo el objeto de m i t raba jo só lo i l u s t r a r 
á m i s pa i sanos , y c o n s i d e r á n d o l o s á todos 
conformes con los p r i n c i p i o s c a t ó l i c o s , que 
son los na tu ra l e s en sn o r igen , no m e o c u p a r é 
do l a m u l t i t u d de sistemas q u e , en esta des-
g rac i ada é p o c a se def ienden , porque los resu l -
tados p r á c t i c o s que h a n dado en E u r o p a de-
m u e s t r a n e l e r r o r de t a n absurdas doc t r inas . 
No obstante , s a c a r é las pruebas , en su m a y o r 
pa r t e de l derecho n a t u r a l , p o n i é n d o l a s a l a l -
cance de l a m á s c o r t a i n t e l i g e n c i a , usando 
p a r a e l lo de los a r g u m e n t o s c laros de l a ra -
z ó n . No qu i s i e ra causar fas t idio con l a r e p e t i -
c i ó n de razones ; pero su i m p o r t a n c i a , las re -
laciones con diversos a r t í c u l o s y l a necesidad 
que tenemos de c o m p r e n d e r l a , m e a u t o r i z a 
p a r a esperar vues t r a i n d u l g e n c i a . 
Tenemos demos t rado que e l h o m b r e h a 
sido c r iado po r Dios con l a f acu l t ad de l l i b r e 
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a lbedr to p a r a e leg i r ó rechazar lo que l legue á 
su i n t e l i g e n c i a . I g u a l m e n t e queda probado 
que Dios nos c r i ó con u n f in que l i b r e m e n t e 
debemos p r o c u r a r . Para consegui r este fin, 
que es l a f e l i c idad , e s t a b l e c i ó el ó r d e n m o r a l , 
a i que debemos c o n f o r m a r todas nues t ras ac-
ciones ; y p o r c o n s i g u i e n t e , t enemos depen-
dencia de Dios y s u j e c i ó n a l a s leyes que cons-
t i t u y e n ese ó r d e n . No siendo posible que e l 
h o m b r e por sí só lo l l egue á conocer y c u m p l i r 
las leyes que ex ige el ó r d e n , se comprende 
que Dios le c r i ó p a r a v i v i r en sociedad bajo l a 
a u t o r i d a d do l a m i s m a . 
Reconocida l a s u p r e m a a u t o r i d a d de Dios y 
e l d o m i n i o que t i ene sobre todas las c r i a t u r a s , 
no m e n e g a r é i s que puede c o n f e r i r el e je rc ic io 
de esa a u t o r i d a d sobre l a sociedad á uno ó á 
m u c h o s s e g ú n le p lazca . En la santa E s c r i t u r a 
h a l l a m o s que h izo á Moisés l eg i s l ador y caud i -
l l o de l pueb lo hebreo ; m á s adelante d i ó esta 
a u t o r i d a d á l o s jueces, y d e s p u é s se l a c o n c e d i ó 
á los reyes , como consta lo h i zo con S a ú l y Da-
v i d . F u e r a de estos casos t iene Dios es tableci -
da l a l ey n a t u r a l , á l a que todos estamos suje-
tos , y p o r l a que necesa r iamente nacemos con 
dependencia y bajo l a a u t o r i d a d de los que nos 
d i e r o n e l ser y nos a l i m e n t a r o n . 
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Esto a d m i t i d o , ¿ q u i e n se a t r e v e r á á nega r 
su obediencia á los padres na tu ra l e s y á los que 
con sus cuidados le p r e se rva ron de todos los pe-
l i g r o s de l a n i ñ e z ? Si las necesidades del cuer-
po hacen a l h o m b r e depend ien te , con m a y o r 
r a z ó n lo s e r á de l que satisface las necesidades 
del a l m a . Suponed á u n h o m b r e que l l ega a l 
uso de l a r a z ó n , s in maes t ros que le i n s t r u y a n , 
s in leyes que le m a r q u e n e l c a m i n o de l a m o -
r a l y los medios p a r a conseguir l a fe l ic idad que 
n a t u r a l m e n t e desea , y s in u n a a u t o r i d a d que 
v i g i l e p o r el o r d e n socia l y po r sus derechos 
i n d i v i d u a l e s , y t e n d r é i s que ese h o m b r e v i v i r á 
como u n b r u t o , esclavo de l a i g n o r a n c i a , de 
sus pasiones ó de l a v o l u n t a d de l m á s f u e r t e , 
y no aceptando l a a u t o r i d a d que g o b i e r n a l a 
sociedad , s e r á só lo i n s t r u m e n t o de sus ape t i -
tos s in poder usar de l a l i b e r t a d , que consis te 
en o b r a r con fo rme a l ó r d e n r a c i o n a l . De a q u í 
se deduce que e l h o m b r e nace y se de sa r ro l l a 
sujeto á l a a u t o r i d a d que encuen t r a en l a so-
c iedad , s in poder p e d i r cuen t a -de l o r igen de 
d i c h a a u t o r i d a d , p o r cuan to l a r a z ó n le ex ige 
que respete a l que d e s a r r o l l ó su i n t e l i g e n c i a , 
l e e n s e ñ ó e l c a m i n o de l a f e l i c idad , y f a c i l i t ó 
los medios p a r a gozar de l ó r d e n usando de su 
l i b e r t a d . 
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I m a g i n á o s ahora , que no es uno só lo , s ino 
u n a m u l t i t u d de hombres que v i v e n en g rande 
i g n o r a n c i a de los deberes q u é i m p o n e l a na -
tura leza , s in medios p a r a a d q u i r i r l o s y s i n 
e lementos p a r a establecer e l o rden m o r a l y 
a lcanzar e l uso de l a ve rdade ra l i b e r t a d , y con 
e l la l a f e l i c idad . Supongamos que an te esa 
m u l t i t u d aparece u n h o m b r e , que con su i l u s -
t r a c i ó n y p r u d e n t e conduc ta los r e t i n e , los 
i n s t r u y e en todos los deberes y les da u n a for -
m a de g o b i e r n o r a c i o n a l , f á c i l , con ó r d e n , 
s egu r idad y c u l t u r a , ensanchando e l c í r c u l o 
de los derechos i n d i v i d u a l e s y estableciendo 
l a ve rdade ra l i b e r t a d ; ¿ m e n e g a r é i s que en el 
presente caso a q u e l l a m u l t i t u d t i ene e l deber 
de sujetarse á aque l h o m b r e y reconocer su 
a u t o r i d a d ? Estoy seguro que no ; po rque l a 
rec ta r a z ó n os d i c t a q u e , siendo u n precepto 
n a t u r a l e l s e r v i r á Dios y p r o c u r a r l a p r o p i a 
f e l i c i d a d , i g u a l m e n t e se debe c u m p l i r lo ne-
cesar io pa ra l l e n a r e l p r i m e r precepto , y p o r 
c o n s i g u i e n t e , esa m u l t i t u d s e r í a c r i m i n a l 
an te Dios res is t iendo á esa a u t o r i d a d en todo 
l o que mandase , no s ó l o con fo rme á l a l ey na-
t u r a l , s ino t a m b i é n en lo r e l a t i v o á l a social 
y c i v i l , po r cuan to se h a l l a r eves t ida de todo 
e l derecho de gobe rna r . 
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Quizáf os parezca d u r o el que e l h o m b r e a l 
a b r i r los ojos de su i n t e l i g e n c i a se ha l l e sujeto 
no s ó l o á las leyes na tu ra les , s ino t a m b i é n á 
las posi t ivas y c iv i les : u n e jemplo os q u i t a r á 
esta d u d a ; suponed que u n i g o r r o t e c n e g r i t o 
baja á vues t ro pueb lo á fijar su r e s i d e n c i a , y 
p o r aque l lo de que en e l m o n t e t e n í a derecho 
á las f ru tas que v e í a , á los an imales que p u -
d i e r a c l ava r su l anza , y á ocupar Ja choza 
que h a l l a b a , se apodera de los f ru tos de vues-
t ros á r b o l e s , os m a t a los an ima les de vues t ro 
c o r r a l y hasta qu ie re h a b i t a r vues t r a casa que 
h a l l a sola. Claro que le d i r é i s : h e r m a n o , re-
conoced el derecho de p r o p i e d a d ; si en el 
m o n t e es todo c o m ú n , a q u í las leyes dec la ran 
sagrado lo que uno p l a n t a , c r i a ó cons t ruye ; 
si no q u e r é i s respetar estas leyes de nues t r a 
soc iedad , v o l v e d a l m o n t e y dejadnos en paz . 
L o m i s m o que á é s t e só lo , d i r í a i s á una m u -
c h e d u m b r e que so acercase á nues t ras p layas 
con el f in de a l t e r a r nuestras leyes y derechos 
y q u i t a r n o s lo que r epu t amos nues t r a p rop ie -
dad . Luego si r e c l a m a m o s los derechos que 
nos da esta sociedad, debemos c u m p l i r los 
deberes que nos i m p o n e , y e l p r i m e r o es e l 
r e c o n o c i m i e n t o de la a u t o r i d a d . 
F u e r a de estos medios de dependencia y 
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s u b o r d i n a c i ó n de u n h o m b r e ó de u n a rímlti-
t u d á l a a u t o r i d a d que o b r a con fo rme á las l e -
yes d iv inas y na tu ra l e s , h a y o t ros va r ios m o -
dos de a d q u i r i r e l derecho de g o b e r n a r , los 
que t i ene sancionados l a m o r a l y e l derecho 
i n t e r n a c i o n a l : como l a u n i ó n en m a t r i m o n i o 
de personas que ejercen a u t o r i d a d en diversas 
naciones t r a s m i t e n á sus h i jos aque l derecho 
r e u n i d o ; po r este m e d i o nuest ros reyes de 
Cas t i l l a e x t e n d i e r o n su a u t o r i d a d á toda l a 
P e n í n s u l a , en o t r o t i e m p o d i v i d i d a en v a r i o s 
r e inos , 
Tampoco q u i e r o pasar p o r a l t o e l m e d i o , 
t a n en boga en l a é p o c a , de a d q u i r i r l a au to -
r i d a d de l derecho de gobe rna r ; esto es , l a l i -
b r e e l e c c i ó n de los asociados. Este s i s tema, que 
h a hecho tan tas revo luc iones en E u r o p a , h a 
sido c o r r o m p i d o po r los ambiciosos s ó l o pa ra 
escalar e l poder ; p a r a e l lo d icen : cada uno de 
los h o m b r e s es l i b r e , luego todos los h o m b r e s 
son l i b r e s ; u n a ve rdad innegab le . Si l a m a y o -
r í a , a ñ a d e n , de estos h o m b r e s se r e ú n e l i b r e -
m e n t e y e l ige una a u t o r i d a d , en e l l a se h a l l a 
e l derecho de g o b e r n a r : a q u í e s t á l a falsedad, 
y vosotros l a c o m p r e n d e r é i s . 
Si todos los h i jos de u n padre se r e ú n e n y 
conv ienen en no obedecerle y respe ta r le , les 
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c o n c e d e r é i s e l derecho de r e b e l i ó n po rque to-
dos t i e n e n l a f a c u l t a d de l l i b r e a l b e d r í o ? Me 
d i r é i s que n o , po r cuan to son dependientes 
po r l a l ey n a t u r a l , á l a que s i empre nos h a l l a -
rnos sujetos. Si po r l a l ey n a t u r a l e l h i j o de-
pende de l padre ; y a hemos demos t rado que 
e l i n d i v i d u o só lo ó r e u n i d o á los d e m á s t i ene 
e l deber n a t u r a l de obedecer y depender de l a 
a u t o r i d a d cons t i t u ida l e g í t i m a m e n t e p a r a 
conse rva r e l o rden , que es e l p r i m e r e l emen-
to de l a sociedad; luego u n a sociedad ó n a c i ó n 
en t e ra que t i ene l e g í t i m a a u t o r i d a d , no t i ene 
« 1 derecho de e x p u l s a r l a por su l i b r e a l b e d r í o 
y e leg i r á o t r a , po r cuan to las leyes n a t u r a l y 
p o s i t i v a dec la ran dependientes de d i cha a u -
t o r i d a d á todos los i n d i v i d u o s de aque l l a socie-
dad . 
Con esto t e n é i s deshecho e l a r g u m e n t o 
r e v o l u c i o n a r i o . Mas como en todo a r g u m e n t o 
h a y a l g u n a p a r l e de v e r d a d , demos t r a r emos 
l a que é s t e con t iene ; una sociedad y a cons t i -
t u i d a , que se viese p r i v a d a de l a persona en 
q u i e n se h a l l a b a l a a u t o r i d a d , y no hubiese 
•otra persona l l a m a d a p o r e l derecho á suceder 
e n e l c a r g o , n a t u r a l m e n t e no d e p e n d í a de 
nad ie y p o d í a po r e l e c c i ó n darse l a a u t o r i d a d 
y hasta establecer e l derecho de que en l o 
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sucesivo fueso t e m p o r a l y e l ec t iva l a p r o v i -
s i ó n de d i cha a u t a u d a d , como tenemos on los 
Estados-Unidos y ot ras naciones ; m a s , f u e r a 
de este caso , s e r í a c r i m i n a l el deponer ó r e -
s i s t i r á l a a u t o r i d a d l e g í t i m a que g o b i e r n a 
con fo rme a l o r d e n . 
E n e l s ig lo X V I era o p i n i ó n c o m ú n en t re 
canonis tas que e l santo Papa p o d í a q u i t a r l a 
a u t o r i d a d á los reyes, cuando f a l t aban á l a s le-
yes con g rave p e r j u i c i o de l a n a c i ó n en mate -
r i a s de m o r a l ó de fe ; y por l a m i s m a r a z ó n 
de que e ra r epu tado a r b i t r o , c o n c e d i ó á los 
reyes de Cas t i l l a y de P o r t u g a l e l d o m i n i o de 
s o b e r a n í a en las nuevas t i e r r a s que descubr ie-
sen, á c o n d i c i ó n de que evangel izasen y c i v i l i -
zasen á sus h a b i t a n t e s . 
A d e m á s de estos medios de a d q u i r i r l a po-
s e s i ó n da l a a u t o r i d a d , exis te de hecho e l de l a 
f u e r z a b r u t a , que po r r j iás i n m o r a l que sea, 
f u é casi e l ú n i c o en todas las naciones antes 
de l a venida de Je suc r i s to , como lo a tes t igua 
l a h i s t o r i a ; y a u n d e s p u é s de l a p r e d i c a c i ó n de l 
E v a n g e l i o , y po r desgracia has ta nues t ros dias, 
se h a l l a en p r á c t i c a y le reconocen los gob ie r -
nos. Bajo l a obedienc ia de I n g l a t e r r a se h a l l a 
l a I r l a n d a , g r a n pa r t e de l a I n d i a y ot ras m u -
chas islas conquistadas por l a fuerza y con s ó l o 
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e l fin do e x p l o t a r sus r iquezas , po r cuan to nada 
hacen p o r c i v i l i z a r y m o r a l i z a r á sus h a b i t a n -
tes , d e j á n d o l o s en l a i g n o r a n c i a y supers t ic io-
nes de l pagan i smo , y u t i l i z a n d o sus fuerzas 
como s i fueren an ima le s . 
Por l a m i s m a fuerza se ha fo rmado el r e i n o 
de I t a l i a , usurpando va r ios domin ios y d e s p i o -
j a n d o á nues t ro Santo Padre de su a u t o r i d a d 
t e m p o r a l , l a m á s a n t i g u a reconocida en todas 
las testas coronadas ; po r l a m i s m a fuerza h a n 
ensanchado sus d o m i n i o s l a Rus ia , l a P rus i a y 
o t ra s naciones . Mas nosotros no cues t ionamos 
este derecho, y sí s ó l o t r a t a m o s de poner en e v i -
dencia , que nues t r a u n i ó n á E s p a ñ a es j u s t a 
y l e g a l , c o n f o r m e con e l derecho d i v i n o y h u -
m a n o , y po r cons igu ien te , que e l derecho y au-
t o r i d a d de goberna rnos le per tenece p o r las le -
yes m á s sagradas , que debemos respetar con 
l a m á s p ro funda g r a t i t u d , p o r los bienes que á 
n u e s t r a raza r e s u l t a n , como v e r é m o s . 
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CAPÍTULO X V I I . 
LEGITíMIÜAD DEL DERECHO Y AUTORIDAD DE ESPASA 
SOBRE LAS ISLAS. 
Tenemos demos t rado en los c a p í t u l o s n i 
y i x , que l a l i b e r t a d y l a dependencia son ne-
cesarias a l h o m b r e p a r a que pueda p r o c u r a r 
y consegui r su f e l i c idad . L a ve rdade ra f e l i c i d a d 
que todos buscamos no se e n c u e n t r a en este 
m u n d o , p o r cuan to no h a y p l a c e r , p o r r ac io -
n a l é inocen te que sea, que no t e r m i n e : nada 
d igamos de los deleites i r r a c iona l e s , po rque 
son espinas que s ó l o dejan t o r t u r a y d o l o r en 
e l c o r a z ó n . Luego esa fe l i c idad se h a l l a fuera 
de l m u n d o adonde no l l e g a n nuest ros sent idos, 
n i a lcanzan las fuerzas del c u e r p o ; esa f e l i c i -
dad nos l a e n s e ñ a l a r e l i g i ó n , que s e g ú n l a fe, 
es ,el r esu l tado de s e r v i r y a m a r á Dios en esta 
v i d a , es d e c i r , que dependemos de Dios p a r a 
todo y p r i n c i p a l m e n t e p a r a ser felices. 
L a f e l i c idad s ó l o puede ha l l a r se en e l ó r d e n 
i n a l t e r a b l e y constante que c o n t e m p l a m o s en 
l a d i v i n a i n t e l i g e n c i a ; p a r a l l e ga r á ese ó r d e n 
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debemos o b r a r con fo rme á l a ve rdad , á l a r a -
z ó n , a l de recho , que es lo m i s m o que dec i r , 
c o n f o r m e á l a l ey de Dios , que es el s u p r e m o 
derecho y fuente de todos los derechos que 
o b l i g a n a l h o m b r e , como queda demos t rado en 
los c a p í t u l o s x v y x v i . Al l í h a b é i s v is to que 
e l padre t iene derecho á m a n d a r a l h i j o , e l 
m a r i d o á l a m u j e r , e l a m o a l c r i ado . I g u a l -
m e n t e os h a b é i s convencido que los que l l e -
g a n ó se u n e n á una sociedad deben aca ta r las 
leyes que a l l í h a l l e n , que e l c iudadano ha de 
con fo rmarse con lo ordenado po r l a a u t o r i -
dad p a r a e l b i e n c o m ú n , y que todos nos 
h a l l a m o s bajo e l derecho de l a a u t o r i d a d , 
que es lo m i s m o que d e c i r , todo i n d i v i d u o 
y t oda sociedad depende de l sujeto ó suje-
tos en quienes se h a l l a l a a u t o r i d a d y el dere-
cho . Esta es l a v e r d a d i d e a l , que nos p rueba 
que nosotros somos dependientes ; mas e l por -
q u é somos dependientes de E s p a ñ a y l a debe-
mos s u m i s i ó n perlomici1, á la verdad h i s t ó r i c a . 
E n e l c a p í t u l o x i ponemos de r e l i eve e l es-
tado en que h a l l a r o n los e s p a ñ o l e s á nuest ros 
padres a l p isar estas p l a y a s : p e q u e ñ a s a g r u -
paciones s i n sociedad c i v i l , s in leyes escr i tas , 
s i n moneda a c u ñ a d a , s in cu l to re l ig ioso n i 
r i t o s p ú b l i c o s y s in f a m i l i a sacerdota l . Los 
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preceptos mora les envuel tos en ex t ravagan tes 
supers l ic ionfis y reducidos a u n c í r c u l o t an 
estrecho , que só lo se e x t e n d í a n á l a r anche -
r í a ; los s é r e s que á e l l a no p e r t e n e c í a n todos 
e r an tenidos por enemigos , y si l a fuerza b r u -
ta p o d í a vencer los , l a esc lav i tud y el e x t e r m i -
n i o e r an reconocidos como l é g a l o s . Bn u n a 
p a l a b r a , l a i n t e l i g e n c i a , c o n s t i t u t i v o esencial 
del h o m b r e , f acu l t ad que le pone en c o m u -
n i c a c i ó n con Dios y con el m u n d o i n t e l e c t u a l , 
po tenc ia concedida po r e l Cr iador pa ra u t i l i z a r 
e l m u n d o m a t e r i a l y g o b e r n a r los sentidos eon 
e l o rden establecido po r Dios p a r a consegui r l a 
f e l i c i d a d ; esta i n t e l i g e n c i a , r e p i t o , se h a l l a b a 
t a n oscurecida y subyugada , que apenas a lcan-
zaba m á s a l l á del l í m i t e de sus sent idos. 
Si esto os parece exagerado y q u e r é i s p rue -
bas p r á c t i c a s y evidentes , apar taos de nuest ras 
poblac iones , pene t r ad en los bosques ó islas 
que no h a y a pisado l a p l a n t a de l m i s i o n e r o ; 
e n el las h a l l a r é i s agrupac iones ó t r i b u s que 
son de nues t r a raza , con e l m i s m o o r i g e n , y 
t resc ientos a ñ o s m á s t r a n s c u r r i d o s y con a l g ú n 
con tac to con las poblaciones c r i s t i anas , pero 
en el las no h a l l a r é i s m á s que lo a r r i b a r e f e r i -
do . como no sea e l c r i s ó l a l anza perfeccio-
nados po r i m i t a c i ó n de los que han r ec ib ido . 
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y como necesarios pa ra hacer l a g u e r r a . En 
cuan to á m o r a l , c i v i l i z a c i ó n , c u l t u r a , dere-
chos c iv i l e s y s e g u r i d a d , la m i s m a que t u v i e -
r o n nuestros p rogen i to res e n c o n t r á i s h o y en 
.Tolo, B a l a n g u i n g u i , I n t e r i o r do Mindanao , 
bosques de l Caraba l lo y otros pun tos . 
Esta ca renc i a de condic iones m o r a l e s , que 
s u f r í a nues t r a raza , h u b i e r a c o n t i n u a d o como 
c o n t i n ú a en los desgraciados manobos y de-
m á s t r i b u s , po rque h a b r í a las mismas causas. 
Y a hemos demos t rado en e l c a p í t u l o x i l a i n -
fluencia del país sobre toda l a n a t u r a l e z a y e l 
p r e d o m i n i o que todos los sentidos pueden 
ejercer sobre las facultades del a l m a en l a zona 
t ó r r i d a . L a ferac idad del t e r r e n o , l a escasez 
de p o b l a c i ó n , las pocas necesidades , l a l a n -
guidez que produce e l c l i m a en sus ha b i t a n t e s , 
e l desa r ro l lo de l a i m a g i n a c i ó n con l a comple -
t a i g n o r a n c i a y e l t e m o r que é s t a causa en 
razas d ó c i l e s ; todo esto produce r e u n i ó n de 
h o m b r e s a p á t i c o s , supersticiosos , fa ta l i s tas , 
y po r cons igu ien te , t a n esclavos de sus sen t i -
dos como los i r r a c i o n a l e s , p o r no hacer uso 
de las facul tades del a l m a . 
Este era e l estado de nuest ros m a y o r e s 
cuando Legaspi , con u n p u ñ a d o de e s p a ñ o l e s y 
a lgunos m i s i o n e r o s , d e s e m b a r c ó en nues t ras 
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p layas . E l derecho con que fijaron su res iden-
c i a en estas islas no es como e l de nuest ros m a -
yores que con l a fuerza e x p u l s a r o n á los ne-
g r i t o s de las l l a n u r a s , h a c i é n d o l o s v i v i r en e l 
i n t e r i o r do los bosques y t e n i é n d o l o s p o r ene-
m i g o s . Ya he mani fes tado que A l e j a n d r o V I , 
p o r derecho reconocido en aque l l a é p o c a , con-
c e d i ó á los reyes de E s p a ñ a d o m i n i o y a u t o r i -
dad sobre las islas que se redujesen á l a r e l i -
g i ó n y á l a v i d a m o r a l y c u l t a . Esto s ó l o bas-
t a r í a p a r a que las naciones c iv i l i zadas respeta-
sen e l d e r e c h o , como le h a n respetado m á s 
de t resc ien tos a ñ o s . 
Nuestros deberes y lazos con la N a c i ó n Es-
p a ñ o l a no se fundan so lamente en ese dere-
cho ; t i enen o r i g e n m á s nob le y se d i r i g e n á 
u n fin m á s pe r fec to . Los derechos pos i t ivos , 
n a t u r a l y d i v i n o , dec la ran l e g a l , j u s t a y m a g -
n á n i m a esta d o m i n a c i ó n . Hemos v i s to en los 
c a p í t u l o s XII y x m que los reyes de E s p a ñ a no 
b u s c a r o n en nues t ro a r c h i p i é l a g o r iquezas , 
s ino a lmas p a r a l a r e l i g i ó n y l a sociedad; a l l í 
queda consignado que e n v i a r o n á las islas , no 
c a ñ o n e s n i so ldados , s ino mi s ione ros a r m a -
dos de c a r i d a d y a b n e g a c i ó n . 
L o p r i m e r o que h izo l a p e q u e ñ a co lon ia 
que t r a j o L e g a s p i , f ué fundar una p o b l a c i ó n 
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con su g e n t e , d á n d o l a a y u n t a m i e n t o y a u t o r i -
dades c iv i l es , y p o n i é n d o l a po r n o m b r e V i l l a 
de San M i g u e l , hoy Ciudad del D u l c í s i m o 
N o m b r e de J e s ú s ó C e b ú . 
E n este p u n t o , y con e lementos e s p a ñ o l e s , 
se c o n s t i t u y ó l a p r i m e r a a g r u p a c i ó n social 
que h u b o en nues t ras islas con derechos c i v i -
les , po rque hasta entonces no fue ron conoc i -
dos de nues t r a raza . De este foco de luz p a r t i e -
r o n los p r i m e r o s rayos , que i l u m i n a r o n las os-
curecidas i n t e l i genc ia s de nues t ros padres . 
A q u í se h a l l ó l a preciosa i m á g e n de l san to 
N i ñ o , que cua l s igno sa lvador , p recedie ra á los 
e s p a ñ o l e s , dando t í t u l o a l p r i m e r conven to y 
g a r a n t í a á l a c o l o n i a e s p a ñ o l a de que, con su 
p r o t e c c i ó n d i v i n a , e n t r a r í a n en l a sociedad las 
i n n u m e r a b l e s r a n c h e r í a s que h a b í a en las 
is las . 
De a q u í pasaron á M a n i l a los e s p a ñ o l e s , y 
reconoc ida l a conven ienc ia , es tab lec ie ron en 
d icho p u n t o l a c a p i t a l ó c en t ro de l a m i s m a 
sociedad que el los c o m p o n í a n . Comenza ron los 
padres mi s ione ros á ponerse en contac to con 
nues t ros m a y o r e s , m a n i f e s t á n d o l e s con celo y 
c a r i d a d e v a n g é l i c a los bienes que r e p o r t a r í a á 
n u e s t r a r aza l a u n i ó n á l a sociedad e s p a ñ o l a , 
dejando, su v i d a semisalvaje p o r v i v i r ba jo 
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u n a bande ra y unas leyes t a n pro tec toras co-
m o mora les Los e jemplos p r á c t i c o s de ios m i -
sioneros c o n f i r m a b a n e l i n t e r é s p a t e r n a l que 
se t o m a b a n por nosotros , y con ellos perfec-
c ionaban los s e n t i m i e n t o s na tu ra les de nues-
t r o s padres y a t r a í a n sus corazones á u ñ a nue-
v a v i d a m á s suave , m á s per fec ta y de goces 
m á s rac ionales y durab les . 
Do esto podemos deduc i r que los e s p a ñ o l e s 
no u s u r p a r o n derechos sociales á nues t ros 
mayores , po rque no los c o n o c í a n ; antes v i n i e -
r o n á d á r s e l o s , h a c i é n d o l o s m i e m b r o s de una 
n a c i ó n , entonces p o d e r o s a , y p a r t i c i p a n t e s 
de las g a r a n t í a s que da el o rden y l a j u s t i c i a 
que el los no t e n í a n . 
Demost rado tenemos que nues t r a raza no 
c o n o c í a e l derecho social , y menos el p ú b l i c o 
y p r i v a d o . I g u a l m e n t e es una ve rdad que los 
padres m i s i o n e r o s , d i s t r i b u i d o s po r las d i v e r -
sas islas , u t i l i z a n d o e l p r i n c i p i o de respeto y 
s u m i s i ó n que nuest ros mayores p res t aban a l 
jefe de f a m i l i a , p u d i e r o n poner a l alcance de 
aquel las d é b i l e s i n t e l igenc ia s , que todos p r o -
cedemos de u n padre c o m ú n , que todos somos 
h e r m a n o s , cr iados p o r un só lo Dios , y con u n 
fin ú n i c o , que es l a fe l i c idad ; que esta f e l i c i -
dad no consiste en satisfacer los sentidos, s ino 
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en c o n f o r m a r nuestras acciones con la ve rdad , 
que es u n a , que procede de Dios m i s m o , y es-
origen de todos los derechos. T a m b i é n h i c i e -
r o n pa lpable á nues t ros padres aquel los h e r a l -
dos e v a n g é l i c o s , que e l h o m b r e p o r sí só lo no 
puede consegui r l a f e l i c idad n i suje tar las pa-
siones ; pero que con este objeto e l m i s m o 
Hi jo de Dios se u n i ó á nues t r a ca rne , nos r e -
d i m i ó de l a cu lpa con l a m á s abundan te c a r i -
dad dando su v i d a po r sa lvarnos y dejando en 
su Ig les ia todos los medios , que son los sacra-
m e n t o s , p a r a c o n s e g u i r l a r e p r e s i ó n de las 
pasiones y e l t r i u n f o de l a r a z ó n . 
Por cuan to esta o b r a e x c e d í a á todas las 
fuerzas n a t u r a l e s , y só lo p o d í a comprenderse 
con l a f e , d e j ó nues t ro d i v i n o Redentor , como 
med io pa ra a d q u i r i r l a , e l santo E v a n g e l i o , que 
no es o t r a cosa que u n a r e l a c i ó n exac ta de los 
hechos que J e s ú s p r a c t i c a r a , y que d e b í a n 
s e r v i r de c ó d i g o y modelo á todos los que as-
p i r a sen á l a fe l i c idad p r o m e t i d a po r Dios y 
deseada p o r e l h o m b r e . L a c o r t a i n t e l i g e n c i a 
de nues t r a r aza no h u b i e r a c o m p r e n d i d o esta 
s u b l i m e d o c t r i n a con só lo l a e x p o s i c i ó n t e ó r i -
ca de esta v e r d a d ; mas los e jemplos de abne-
g a c i ó n , de s u f r i m i e n t o y c a r i d a d p r á c t i c a de 
los mis ione ros , que v e í a n con sus ojos y toca-
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b a n con sus manos convenc i e ron á nuest ros 
padres de que aquel los varones a p o s t ó l i c o s les 
h a b l a b a n en n o m b r e de Dios , Ies daban u n a 
n u e v a v i d a r a c i o n a l con m á s goces mora l e s y 
m á s derechos que gozaban en su a n t i g u a i g -
n o r a n c i a . 
Conocida esta ve rdad po r todos nosot ros , 
¿ pod remos negar que de los e s p a ñ o l e s hemos 
r e c i b i d o l a v i d a r a c i o n a l , e l desa r ro l lo de l a 
i n t e l i g e n c i a , e l c o n o c i m i e n t o de las leyes so-
ciales y c iv i l e s , en u n a p a l a b r a , n u e s t r a fe , 
n u e s t r a c i v i l i z a c i ó n y todo lo que nos d i s t i n -
gue de las hordas salvajes que nos rodean? 
Comprendo que no l o n e g a r é i s . Vo lvamos á 
r e c o r d a r que el derecho n a t u r a l y los d e m á s 
conocidos i m p o n e n a l i n d i v i d u o y á l a socie-
dad e l deber de someterse á l a ve rdad . que es 
e l derecho , ó l a funrza m o r a l , que se h a l l a en 
Dios por esencia , y p o r d e l e g a c i ó n de l m i s m o 
en aque l que fué e l m e d i o pa ra que los h o m -
bres con t ra jesen sus deberes. 
Con e jemplos c o m p r e n d e r é m o s m e j o r esta 
ve rdad . L a ex i s t enc ia l a r e c i b i m o s de Dios; 
pe ro p o r ser m e d i a n t e l a g e n e r a c i ó n , debe-
mos obedienc ia , no s ó l o a l p r i m e r o , s ino 
t a m b i é n á los padres p o r cuyo med io r e c i b i -
mos el ser. E l maes t ro e n s e ñ a l a c i enc ia que 
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só lo procede de Dios; pero por cuan to aquel es 
e l med io , se le debe él respeto que l a m i s m a 
c ienc ia ex ige . *La a u t o r i d a d de una sociedad 
no i m p o n e o í r o s deberes que los que condu-
cen a l o rden , ó sean , los que proceden de l a 
v e r d a d e te rna , que es Dios ; luego pa ra c u m -
p l i r con l a v e r d a d , t enemos que s n i t u ternes 
y obedecer á l a a u t o r i d a d , que es el delegado 
de ü i o s . 
Como c o r o l a r i o deducimos qu'e en las is-
las no hay o t r a sociedad que l a e s p a ñ o l a , n i se 
c o n o c i ó o t r a bandera n í i c i o n a l ; que nosotros 
e n t r a m o s en e l l a por ta luz del Evange l io y l a 
p a t e r n i d a d que e je rc ie ron nues t ros reyes; 
que nues t r a v i d a m o r a l y social se l a debemos 
á España ; que nues t ra raza no h a t en ido o t r a 
a u t o r i d a d e i v i l que l a e s p a ñ o l a , y que é s t a , 
s iendo con fo rme a l derecho n a t u r a l y p o s i t i v o , 
t i ene en su apoyo l a verdad i d e a l , ó sea 
e l de recho , y l a ve rdad h i s t ó r i c a , ó sean los 
hechos , p o r los que hemos c o n t r a í d o el í f e b e r 
de obedecer sus leyes y respetar sus c ó d i g o s ; 
obediencia q u e n o podemos e l u d i r sin ser t r ans -
gresores ante Dios y l a r a z ó n , y s in a t e n t a r 
c o n t r a nues t r a f e l i c i d a d , que sabemos con -
siste en o b r a r con fo rme á l a ve rdad . Luego 
soc ia lmente somos e s p a ñ o l e s , y nuestras islas» 
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aunque t a n apa r t adas , c o n s t i t u y e n una pa r t e 
i n t e g r a n t e de l a n a c i ó n á l a que debemos 
e s t i m a r y defender con a m o r p a t r i o y nob le 
o r g u l l o de hi jos fieles y agradecidos. 
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gAPÍTULO XYI1Í. 
LA DOMINACION ESPAÑOLA ENSANCHÓ ISUESTRA 
LIBERTAD. 
Para conocer esta v e r d a d basta que recor-
demos lo demost rado en e l c a p í t u l o x i , y c o m -
paremos el estado eri que se h a l l a b a n nues-
t ros padres á l a l l egada de los e s p a ñ o l e s con 
e l que a l presente d i s f ru t amos . Con pruebas 
evidentes podemos asegurar que l a ve rdade ra 
l i b e r t a d social y c i v i l fué concedida á las islas 
en m á s ancho c í r c u l o que l a que d i s f ru t aban 
muchas naciones. Hasta e l presente s ig lo po-
demos dec i r que los h o m b r e s no se h a b í a n 
ocupado de esto que l l a m a n derechos i n d i v i -
dua les , y que c u r i g o r no dan l i b e r t a d t a n 
a m p l i a como nos concedieron los reyes de Es-
p a ñ a desde que nos pus imos bajo su bande ra . 
Tengamos m u y presente que l a l i b e r t a d di} 
que a q u í t r a t a m o s no es e l l i b r e a l b e d r í o . 
c u y a f a c u l t a d del h o m b r e es i g u a l en todos, 
aunque no todgs hagan e l m i s m o uso ; n i es l a 
l i b e r t a d de o b r a r conforme á los ape t i tos . 
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po rque é s t a m a t a l a r a z ó n y hace a l a l m a es-
c l a v a de las pasiones; t r a t a m o s , s í , de l a l i b e r -
t a d con que e l h o m b r e v i v e den t ro de l a socie-
dad y ejerce los derechos c iv i l es como m e d i o 
pa ra consegui r l a f e l i c idad á que asp i ra y p a r a 
l a que fué c r i a d o . Por t a n t o , d i r e m o s que esta 
l i b e r t a d se ex t i ende so lamente a l buen uso de 
todo lo que da o rden en l a sociedad y s egu r i -
dad en e l i n d i v i d u o pa ra c u m p l i r los deberes; 
p o r cons igu ien te , s e r á m á s perfecta l a l i b e r t a d 
en todos aquel los p a í s e s donde con m é n o s de-
beres y menos leyes penales h a v a m á s paz, 
m á s m o r a l i d a d y m á s goces rac ionales p a r a 
las f a m i l i a s . 
Esto supuesto , ab ramos l a h i s t o r i a de las 
naciones , en todas h a l l a r e m o s p á g i n a s e sc r i -
tas con sangre , gue r ra s que l l e n a r o n de l u t o 
las f a m i l i a s y los pueblos . L a I n g l a t e r r a , que 
se l l a m a e l pueblo cu l to y l i b r e p o r a n t o n o -
mas ia . ¿ c ó m o h a gozado d e í s t a s g a r a n t í a s ? 
Desde , que s u b i ó a l t r o n o l a c é l e b r e Isa-
b e l , los c a t ó l i c o s fueron exc lu idos de todos los 
derechos c iv i les , p r i vados de sus bienes y m u -
chos hasta de sus vidas ; l a c a t ó l i c a I r l a n d a , 
subyugada como e l esclavo en t i e m p o de los 
r o m a n o s y p r i v a d a de los m i n i s t r o s de l a l t a r , 
s ó l o d e s p u é s de t rescientos a ñ o s de m a r t i r i o 
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h a n podido consegui r p a r t e de esos derechos, 
que nosotros d i s f ru t amos desde que l l e g ó á 
estas p layas la luz de l Evange l io . 
Hoy m i s m o , en esa n a c i ó n ing lesa , t a n en-
-comiada po r su r iqueza y su l i b e r t a d , h a l l á i s 
dos p u e b l o s : u n o de /ort's y r icos p r o p i e t a r i o s , 
que a c u m u l a n e l oro pa ra satisfacer ape t i tos y 
pasiones que encadenan á l a r a z ó n y l a a p a r t a n 
de los goces mora l e s , que son los que satisfa-
cen á l a i n t e l i g e n c i a l i b r e ; o t r o p u e b l o , m a y o r 
e n n ú m e r o , se compone de ( ra lmjadores , que 
pa ra satisfacer las necesidades m á s ind i spen-
sables de su cuerpo , sufren d i a r i a m e n t e hasta 
diez y seis horas de t r a b a j o , desde l a m á s t i e r -
n a e d a d , s in poder consegui r a l i m e n t o y h a b i -
t a c i ó n t a n sa lubre como e l que nosotros damos 
á l o s a n i m a l e s d o m é s t i c o s . Esos s é r e s con for-
m a h u m a n a , aunque dotados de derechos 
c o m o los d e m á s c iudadanos , v i v e n en l a m á s 
grosera ignorarjrfña de los deberes re l ig iosos y 
sociales, s in conocer á D i o s , l a m o r a l i d a d , n i l a 
v i d a f u t u r a , s iendo esclavos de sus s e n t i -
dos , y obedeciendo á l a l ey de l g o b i e r n o , t a n 
s ó l o po r t e m o r de l a pena que a q u é l ap l i ca con 
dureza . 
L a l i b e r t a d q^ue los i n d í g e n a s de l a I n d i a re-
c iben del gob ie rno i n g l é s , y a queda ind icada 
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en e l cap i tu lo x i a , que es l a l i b e r t a d del b r u -
to , que d e s p u é s de u t i l i z a r su t r a b a j o , se le 
p e r m i t e v i v i r segon sus i n s t i n t o s , en lo que 
no se oponga á los intereses del amo ; asi veis 
á los hab i t an te s de l a I n d i a , d e s p u é s de sacar 
l a sus tancia de fa t i e r r a p a r a sus dominadores 
los ing leses , segu i r sus r e l i g iones f a l sas , su 
i d o l a t r í a con l a m i s m a i g n o r a n c i a que t e n í a n 
sus antepasados. 
Si nos t ras ladamos a l con t inen te europeo, 
en los t res siglos ú l t i m o s só lo ha l l amos guer-
ras , t r a s to rnos , c a í d a s de d i n a s t í a s y hasta 
reyes decapi tados. Todos son f r u t o de a q u e l l a 
l i b e r t a d de pensar y de conc i enc i a , que p r e d i -
có L ujier o , pero que es s ó l o l i b e r t a d de las pa-
siones , p a r a hacer g u e r r a a l o rden y a l a j u s -
t i c i a . La p r u e b a m á s conv incen te í a t e n é i s en 
los d í a s presentes; los h o m b r e s que m á s p ro -
c l a m a n l i b e r t a d para todos é i g u a l d a d has ta 
f o r m a r una sociedad u n i v e r s a l de h e r m a n o s , 
que l l a m a n l a Commune , i n c e n d i a n á P a r í s , 
asesinan á sacerdotes y obispos , po rque de-
fienden el c a to l i c i smo ; despojan a l Santo Pa-
pa de sus d o m i n i o s t e m p o r a l e s , le p r i v a n de 
l a l i b e r t a d de comun ica r se con sus fieles sub-
d i t o s ; en una p a l a b r a , h a n declarado g u e r r a 
á toda a u t o r i d a d y á l a r e l i g i ó n de Jesucr i s to , 
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ú n i c a que da l i b e r t a d r a c i o n a l y l a que l i b r ó 
a l m u n d o de l a e sc l av i t ud . 
Para que nada t engamos que e n v i d i a r , 
echemos l a v i s t a sobre nues t ros h e r m a n o s de 
A m é r i c a ; med io s iglo hace , que a luc imulos 
po r esa falsa l i b e r t a d , se r e b e l a r o n c o n t r a l a 
m a d r e p a t r i a ; ¿ y q u é cons igu i e ron con sn i n -
g r a t i t u d ? Una r e v o l u c i ó n c o n t i n u a , u n a d i -
v i s i ó n de r e p ú b l i c a s y pa r t idos que todos son 
impo ten t e s p a r a hafjer e l orden ; l a dest ruc-
c i ó n de las grandes fo r tunas que se f o r m a r o n 
bajo l a bande ra e s p a ñ o l a , y lo que es m á s 
sens ib le , l a f a l t a de paz y . m o r a l i d a d . 
Si en todos los p a í s e s , en todas las razas 
y en las diversas l a t i t udes de l g lobo son i gua -
les los f ru tos de los derechos i n d i v i d u a l e s y su 
l i b e r t a d , como queda demost rado , con r a z ó n 
debemos t emer su presencia como á l a l a n -
gosta ó l a peste, po rque nos q u i t a r í a e l a l i -
m e n t o de l a r a z ó n y l a v ida socia l . 
L a l i b e r t a d que nosotros g o z a m o s , desde 
que somos subdi tos e s p a ñ o l e s , e s t á fundada 
en l a v e r d a d y en e l E v a n g e l i o ; p o r esto es 
r a c i o n a l , du rab le y da goces mora l e s á l a i n -
t e l i g e n c i a y poder á l a v o l u n t a d , p a r a sobre-
ponerse á las pasiones , enemigas de esa fa-
c u l t a d que l l e v a a l h o m b r e hasta la e t e rn idad . 
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Por l a v e r d a d y el E v a n g e l i o sabemos que to-
dos somos h i jos de u n Padre y l ie m í a n o s de 
u n R e d e n t o r , que nos i m p o n e e l deber de obe-
decer á l a a u t o r i d a d que m a n d a en n o m b r e de 
a q u é l y c o n f o r m e á l a l ey . Esto s ó l o nos p iden 
los reyes de E s p a ñ a y sus g o b i e r n o s , y en 
c a m b i o tenemos todos los derechos de los es-
p a ñ o l e s ; se nos concede a sp i r a r á l a toga , á 
l a l a j a y hasta a l sacerdocio y l a m i t r a . 
En nuestras poblaciones podemos dec i r que 
tenemos a u t o n o m í a m u n i c i p a l ; n o m b r a m o s 
e l g o b e r n a d o r c i l l o y d e m á s cargos p ú b l i c o s , 
s i n m á s i n t e r v e n c i ó n que l a pres idencia del 
g o b e r n a d o r , p a r a que ce r t i f ique que fué l e g a l , 
y l a presencia del p á r r o c o , que con su visto 
hnt'.m r a t i f i c a l a obse rvanc ia de l a l ey . Si a l -
g u n a vez e l gobe rnador t o m a par te m á s d i r ec -
t a en l a e l e c c i ó n , ó se opone á l a m a y o r í a , 
necesar io os conocer que aque l lo procede de l 
abuso de a l g u n o de l pueb lo , que t i ene enga-
pardo, ó sorprende l a buena fe de l a a u t o r i d a d . 
La l e g i s l a c i ó n es pec u l i a r pa ra las i s l a s , en 
eousideracion a l c l i m a y á nues t ra r aza , pero 
t a n suave y p a t e r n a l como e l m i s m o Evange-
l i o ; -por esta r a z ó n no fué conocida la esc lav i -
t u d n i l a dureza con que son t ra tados los c ipa-
yos en l a I n d i a ; s ó l o l a ve rdad y el e jemplo 
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d e l m i s i o n e r o p r o d u j e r o n l a s u m i s i ó n y e l ó r -
den m o r a l , fuente de l a l i b e r t a d r a c i o n a l . 
Descendiendo á l a f a m i l i a , podemos ase-
g u r a r que es l a m á s l i b r e en e l m u n d o conoci -
do . F u e r a d é l o s deberos na tu ra l e s y re l ig iosos , 
que son comunes á todos los que aspinan á l a 
f e l i c idad v e r d a d e r a , ¿ q u é o b l i g a c i o n e s , q u é 
leyes posan sobre el la? Todos s a b é i s que en 
pagando e l p e q u e ñ o t r i b u t o , que no l l ega á 
diez reales cada i n d i v i d u o (los mest izos es do-
ble) , y los varones los servic ios personales, 
que se r e d u c e n a l t r aba jo do t r e i n t a y se isdias 
e n e l a ñ o en las obras del pueblo , ó r e d i m i e n -
do este t r aba jo con menos de u n r ea l d i a r i o , 
q u e d á i s l i b res p a r a o b r a r en el seno de l a f a -
m i l i a como m e j o r convenga á v u e s t r o gus to 
é i n t e r é s . 
Este p e q u e ñ o i m p u e s t o nos p r o p o r c i o n a 
segur idad en l a persona y l a p r o p i e d a d , or-
den en e l pueblo , a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i -
c i a , m a r i n a que v i g i l e las islas , r e p r i m a á los 
moros y nos tenga en c o m u n i c a c i ó n con e l 
resto de l m u n d o ; de esto m i s m o se sostiene e l 
c u l t o y c l e r o , se paga l a i n s t r u c c i ó n p r i m a -
r i a , que en v e r d a d l a tenemos m á s g o n p a l i -
zada que muebas naciones de E u r o p a , g r a -
cias a l celo de los p á r r o c o s . E n una pa l ab ra . 
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con u n a c o n t r i b u c i ó n i n f e r i o r á l a que se paga 
en todo p a í s c i v i l i z a d o , gozamos de todas las 
g a r a n t í a s que pueden ha l l a r se en l a sociedad. 
Si examinu inos nues t ro modo de v i v i r , 
y t o m a m o s en cuen ta la f ac i l i dad de l l e n a r , 
no s ó l o las necesidades na tura les , s ino t a m -
b i é n las exigencias de l c a p r i c h o , ó los gustos 
europeos , aceptados p o r nosotros , podemos 
l l a m a r n o s los h o m b r e s m á s l ib res y felices 
que h a b i t a n e l g lobo . Si so t iene p o r c i e r to 
que el o rden m o r a l , l a segur idad persona l y 
l a r i q u e z a de una n a c i ó n , aun(pi€ sea l i m i t a d a 
á c ier tas clases , l a cons t i t uyen en elevado 
g rado de l i b e r t a d , ¡ c o n c u á n t a m á s r a z ó n l a 
l l a m a r e m o s l i b r e á esa n a c i ó n , si en e l l a no es 
conocido e l p a u p e r i s m o , l a i n d i g e n c i a n i los 
s u f r i m i e n t o s f ís icos por fa l t a de a l i m e n t o y 
ve s t i do ! i C u á n felices l l a m a r é m o s á sus h a b i -
t a n t e s , si todos y cada uno pueden p r o p o r c i o -
narse dos , t res ó m á s pesos pa ra sat isfacer sus 
honestos deseos , cuando [es place , y é s t o 
con u n t r aba jo m u y i n f e r i o r á sus fuerzas é 
i n t e l i g e n c i a ! 
No me negareis que el i n d i o m á s pobre de l 
a r c h i p i é l a g o satisface las necesidades del a l i -
m e n t o y ves t ido con u n e je rc ic io que no me-
rece el n o m b r e da t r aba jo . Todos s a b é i s que 
con solo q u e m a r u n pedazo de bosque y a r r o -
j a r a lgunas s emi l l a s , ó poner a lgunas p lan tas 
de a b a c á , c a f é , e t c . , se e n c u e n t r a u n a u t i l i -
dad super io r á los cuidados y á los gastos or-
d ina r ios de su f u m i l i a . T a m b i é n es p rueba de 
b ienes tar y f ac i l i dad en a d q u i r i r , I » . o s t e n t a -
c i ó n que se hace en nuestras fiestas de r icos 
t ra jes de seda y p i ñ a con adornos de oro , per-
las y piedras preciosas , y todo lo consigue e l 
que qu ie re t r a b a j a r . 
Este desahogo y a b u n d a n c i a en todas las 
clases , en a r m o n í a con e l o rden y la m o r a l i -
dad , es p rueba de l a ve rdadera l i b e r t a d . Todos 
sabemos que , fuefa de M a n i l a , no hay pobres , 
n i hospic io , n i i n c l u s a , n i e s lub lec in i i en to a l -
g u n o que demues t re l a i n d i g e n c i a ó e l aban-
dono del h u é r f a n o ó de l e n f e r m o . 
Los antagonis tas de n u e s t r a u n i ó n á Espa-
ñ a d i r á n que todos estos goces los debemos á 
l a n a t u r a l e z a y á las r icas producc iones de 
nues t ras is las. No negaremos que el c l i m a y 
fe rac idad de l t e r r eno da r iquezas y f ac i l i dad 
de a d q u i r i r l a s en F i l i p i n a s ; p e r o l e s p r e g u n -
t a r é m o s : ¿ p o r q u é las razas infieles en e l ar-
c h i p i é l a g o no d i s f ru t an esas r i quezas , ese or-
den y esa seguridad? Ya que no q u i e r a n res-
ponder , les d i r é m o s : que esas hordas salvajes 
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no h a n conocido n i r ec ib ido l a c u l t u r a y c i v i -
l i z a c i ó n que nosotros debemos á E s p a ñ a ; que 
p o r no acep ta r e l Evange l io y l a s u m i s i ó n que 
é l i m p o n e de c o n f o r m i d a d con la l ey n a t u r a l , 
se v e n p r i vados de l a l i b e r t a d r a c i o n a l que 
nosot ros g o z a m o s , y c o n t i n ú a n esclavos de l a 
i g n o r a n c i a y las pas iones , y p r i v a d o s de l a 
f e l i c i d a d . 
Los m i s m o s enemigos c i t a r á n hechos ais-
lados de a l g u n a a u t o r i d a d ó de p a r t i c u l a r e s 
pa ra que re r p r o b a r que no somos l i b r e s , ó que 
su f r imos l a p r e s i ó n d e s p ó t i c a : mas esto s ó l o 
p r o b a r i a que a l g ú n e s p a ñ o l ha fa l tado á sus 
deberes ; pero c o n t r a l a l e g i s l a c i ó n , c o n t r a e l 
g o b i e r n o , c o n t r a el s i s tema ap l i cado po r l a 
gene ra l idad de los e s p a ñ o l e s y c o n t r a los me-
dios e v a n g é l i c o s que f o r m a r o n esta sociedad y 
l a e x t e n d i e r o n po r las diversas i s l as , nada 
p r o b a r á n esos abusos l i m i t a d o s y de p a r t i c u -
l a r e s , como nada p r o b a r á t a m p o c o c o n t r a 
nosotros l a ex i s t enc ia de a l g u u discolo 6 insur -
gente en nuestros pueb lo s ; su f a l t a no m a n -
c h a r á nues t ra h o n r a , n i su cu lpa nos p r i v a r á 
de l d ic tado de fieles y sumisos á l a N a c i ó n 
E s p a ñ o l a . 
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CAPÍTULO X I X . 
PROGRESOS DE LAS ISLAS CON LA UNION A ESPAÑA ( 1 ' 
Nada t i ene de e x t r a ñ o que l a presente é p o -
c a , que es l l a m a d a de l progreso , h a y a puesto 
en c o n t r a d i c c i ó n á los h o m b r e s que a sp i r an á 
g obe rna r l a sociedad. Estos hacen a larde de 
buscar l a p e r f e c t i b i l i d a d , y suponen que se 
h a l l a en e l m a y o r grado de c i v i l i z a c i ó n ; mas 
en e l t e r r e n o p r á c t i c o h a l l a m o s que m u c h o s 
de a q u e l l o s , á pesar de l desa r ro l lo de l a i n t e -
l i g e n c i a , de l a a c t i v i d a d , de l i n g e n i o , de l a 
e r u d i c i ó n y a p l i c a c i ó n de los derechos , a r ras-
t r a n á los h o m b r e s á una ba rba r i e c i v i l i z a d a . 
Esto demues t r a que presc inden de los p r i n c i -
pios cons t i t u t ivos de l a c i v i l i z a c i ó n , ó que é s t a 
l a l i m i t a n á u n a esfera reduc ida y m a t e r i a l . 
Siendo nues t ro objeto e l hacer ostensibles los 
progresos obtenidos en e l a r c h i p i é l a g o filipino 
p o r l a d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a ; pero progresos 
(1) Este artículo lo tomamos íntegro del folleto 
del P, Herrero por hallarle exacto en sus detalles. 
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c o n f o r m e á l a l i b e r t a d r a c i o n a l y á l a verda-
dera c i v i l i z a c i ó n , debemos man i fe s t a r l a acep-
c i ó n en que t o m a m o s esa p a l a b r a . 
Nosotros entendemos po r c i v i l i s a c i o n e l re-
su l tado de l a a p l i c a c i ó n p r á c t i c a de l a r a z ó n 
perfeccionada y de los nobles i n s t i n t o s de l a 
h u m a n i d a d al b ienes tar de l i n d i v i d u o y de las 
sociedades. Separamos en esta d e f i n i c i ó n l a 
r a z ó n de los i n s t i n to s p a r a ab raza r las dos 
par tes que c o n s t i t u y e n e l h o m b r e i n t e r i o r , l a 
i n t e l e c t i v a y l a a f e c t i v a , po rque no basta p a r a 
f o r m a r u n estado c i v i l i z a d o que l a i n t e l i g e n -
c ia desar ro l le en toda su l a t i t u d sus recursos . 
Es a d e m á s indispensable que una severa dis-
c i p l i n a modere los í m p e t u s de las pasiones, 
establezca reglas pa ra e l gob ie rno de los afec-
tos y someta los intereses i n d i v i d u a l e s a l i n -
t e r é s c o m ú n . Por osla r a z ó n , n i l a fue rza , n i 
las a r t e s , n i l a i n d u s t r i a en su apogeo, c i v i l i -
zan c u m p l i d a m e n t e á los hombres . L a m o r a l i -
dad de las cos tumbres , la p r á c t i c a de los de-
beres , e l aprec io de l a v i r t u d y d e t e s t a c i ó n 
de l v i c i o , son condic iones necesarias p a r a e l 
ve rdadero progreso , que da po r resu l tado e l 
b ienes tar del b o m b r e y de l a sociedad, p a r a 
c u y o fin se nos d i e r o n las facultades de que 
carece l a c r e a c i ó n b r u t a . 
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Sentados estos p r e l i m i n a r e s , y comparando 
e l estado de c i v i l i z a c i ó n que a c t u a l m e n t e te-
nemos con e l que t e n í a n nuest ros padres á l a 
l l egada de los e s p a ñ o l e s , pondremos de r e l i e -
ve los progresos que a q u i T i a hecho l a d o m i -
n a c i ó n e s p a ñ o l a . Para que nuestros enemigos 
no desechen l a a u t o r i d a d de los h i s to r i adores 
que p u d i é r a m o s c i t a r , los r e m i t i r e m o s a l tes-
t i m o n i o de su i n t e l i g e n c i a sobre e l t e r r e n o de 
los hechos. 
E x a m i n e n todas las t r i b u s de l a m i s m a 
raza que h a b i t a n e l a r c h i p i é l a g o y a ú n no se 
h a l l a n sometidas á nues t r a b a n d e r a ; c í t e n n o s 
su r e l i g i ó n , su c a l i g r a f í a , sus leyes c iv i les y 
sus monedas , que son los r u d i m e n t o s de l a c i -
v i l i z a c i ó n , y no pud iendo hace r lo , como de 
hecho no p u e d e n , t enemos probado que e l es-
tado de c u l t u r a de nuest ros mayores á l a l l e -
gada de Legaspi , era e l m i s m o que hoy t i e n e n 
los que, siendo de l a m i s m a r a z a , no h a n r ec i -
b ido l a l uz de l E v a n g e l i o ; ó m á s c l a ro , que 
e r a n semisa iva jes . como lo son a q u e l l o s ; lue-
go t enemos , que somos deudores á los espa-
ñ o l e s de todos los progresos que nos e levan so-
b r e los p r i m e r o s y nos hacen igua les á los ú l -
t i m o s . 
L a c i r c u n s t a n c i a de haberse somet ido las 
islas F i l i p i n a s po r l a fuerza m o r a l , ap l i cada 
po r los m i s i o n e r o s , fué l a base m á s sol ida 
p a r a a r m o n i z a r l a r a z ó n p r á c t i c a con los ins -
t i n t o s y m a r c h a r con segur idad a l b i e n de l i n -
d i v i d u o y de l a sociedad. 
Sabido es que á los pocos a ñ o s de ondear e l 
p a b e l l ó n e s p a ñ o l en nuest ras costas , nues t ros 
mayore s le respetaban ó t e m í a n , po r lo que 
no h a c í a n res is tencia á que se levantase en 
c u a l q u i e r p l a y a u n b a l u a r t e ó u n a pob lac ionr 
mas no p o r esto buscaban ellos e l t r a t o con e l 
e s p a ñ o l , n i se e s t a b l e c í a n en sus c e r c a n í a s . 
Só lo l a d u l z u r a , cons tanc ia y celo p a t e r n a l de l 
m i s i o n e r o , les sacaba de los bosques, les a g r u -
p a b a , y bajo su d i r e c c i ó n se f o r m a b a n las po-
b l ac iones , los edificios p ú b l i c o s , las calzadas 
y obras comunales . 
Con e l m i s m o celo e v a n g é l i c o y con ob je to 
de l e v a n t a r en nues t ra raza el s e n t i m i e n t o de l 
pudor , p r o c u r a r o n m e j o r a r sus vest idos en l a 
f o r m a y l o precioso, y u t i l i z a n d o v a r i e d a d de 
m a t e r i a s t ex t i l e s que ofrece l a n a t u r a l e z a y l a 
f ac i l i dad con que i m i t a m o s las labores de m a -
n o s , gene ra l i z a ron los padres mis ione ros en-
t r e las mu je r e s e l uso del t e l a r y l a f ab r i ca -
c i ó n de t e l a s , has ta las m á s finas, como l a 
p i n a y l a seda. L a m i s m a d i r e c c i ó n del m i s i o -
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ñ e r o f o r m ó en cada pueblo artesanos qde l le-
nasen las necesidades de l a l o c a l i d a d : as í se 
v i ó á los pocos a ñ o s l e v a n t a r edificios de m a n i -
p o s t e r í a , c o n s t r u i r emln i rcac imies á l a euro-
p e a , que no t e n í a n ; i m á g e n e s , muebles y to-
dos los i n s t r u m e n t o s necesarios. I g u a l m e n t e 
g e n e r a l i z a r o n l a l e c t u r a y e s c r i t u r a , a r t e 
pa ra el que podemos deci r nos d o t ó l a n a t u -
ra leza . 
Todos estos c o n o c i m i e n t o . , a ñ a d i d o s á l á 
doc i l i dad que i m p r i m i e r a n las m á x i m a s evan-
g é l i c a s , m o d i l i c a r o n los i n s t i n to s guer re ros de 
nues t r a r aza , du lc i f i cando sus cos tumbres en 
a r m o n í a con l a r a z ó n , y dando á m i o s d o s 
pueblos u n a c i v i l i z a c i ó n y l i b e r f a d s u p o n o r á 
l a que d i s í r n t a i i los hab i t an tes de l a I n d i a , l a 
Ma le s i a , l a China y muchos p a í s e s de Europa . 
Hemos d icho que l a l i b e r t a d y fe l i c idad se 
h a l l a n en e l o r d e n , y é s t e no es o t r a cosa que 
e l r e su l t ado del c u m p l i m i e n t o de la l ey . Que-
da sentado t a m b i é n , que t a n t o m a y o r es l a 
c i v i l i z a c i ó n , cuan to l a r a z ó n p r á c t i c a , en ar-
m o n í a con los nobles i n s t i n t o s , p r o p o r c i o n e 
m á s goces mora l e s a l i n d i v i d u o y á l a socie-
dad . Pues r eg i s t r emos la h i s t o r i a de nues t ras 
islas y h a l l a r é m o s muchos p u e b l o s , y a lgunos 
con m á s a lmas que muchas ciudades de Espa-
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ñ a , que han estado obedeciendo m á s de dos-
cientos a ñ o s á l a voz que solo les m a n d a b a on 
n o m b r e de Dios y de nues t ros r eyes ; y pa ra el 
c u m p l i m i e n t o de esos m a n d a t o s , ó p a r a l a re-
p r e s i ó n de los i n f r a c t o r e s , no h a sido necesa-
r i o e j é r c i t o , n i g u a r d i a c i v i l , n i cuerpo a l g u n o 
a r m a d o . 
E n t r a d on esos pueblos y h a l l a r e i s o rden , 
p o l i c í a , i n s t r u c c i ó n r e l i g i o s a , t a n t o como a l -
canza nues t r a i n t e l i g e n c i a , c u l t u r a confo rme 
á las cos tumbres dulces y filantrópicas de los 
p a í s e s o r ien ta les . En los c i tados pueblos no 
h a l l a r é i s m e n d i g o s , hosp i t a l e s , n i casas de 
e x p ó s i t o s , po rque carecen de obje to . Por inne-
cesarias no e x i s t e n , fue ra de M a n i l a , n i fon-
das , n i posadas p ú b l i c a s , á pesar de viajarse 
m u c h o y con c o m o d i d a d . La e s t a d í s t i c a c r i m i -
na l h a sido t a n co r t a hasta hace v e i n t e a ñ a s , 
que n i n g u n a n a c i ó n de Eu ropa contaba menos 
causas p r o p o r c i o n a l m e n t e : p a r a p r u e b a de 
i n s t i n t o s ordenados en nues t r a r a z a , b a s t a r á 
dec i r que esta A u d i e n c i a no r e g i s t r a u n a sola 
causa de i n f a n t i c i d i o en casi t resc ientos a ñ o s 
de ex i s tenc ia y con una p o b l a c i ó n de c inco m i -
l lones de h a b i t a n t e s . 
De donde sacamos, que e l orden m o r a l , 
e l respeto á l a ley , l a segur idad personal y to-
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das las v i r t u d e s en favor del i n d i g e n t e , se 
ejercen en F i l i p i n a s m á s gene ra lmen te y con 
m á s espontaneidad que en l a famosa Londres , 
mode lo de c i v i l i z a c i ó n . Luego en fe l ic idad y 
goces mora l e s hemos progresado m á s los i n -
dios que muchas ciudades de E u r o p a , y todo 
por la u n i ó n y s u m i s i ó n á E s p a ñ a . 
E l i n c r e m e n t o de p o b l a c i ó n en las naciones 
es t o m a d o como efecto de c i v i l i z a c i ó n y de 
progreso, y por esta r a z ó n es reconocido e l 
dec rec imien to en todas las t r i b u s salvajes, p o r 
l a f a l t a de h i g i e n e , de p o l i c í a y de comodida-
des, l ia jo este p u n t o de v i s t a , F i l i p i n a s va á l a 
cabeza de todas las naciones de Europa . 
Por cuan to los indios só lo pagamos una ca-
p i t a c i ó n , l l a m a d a t r i b u t o p e r s o n a l , fué nece-
sario f o r m a r e l p a d r ó n de p o b l a c i ó n , que 
s iempre h a n l l evado los p á r r o c o s con presen-
cia de los l i b r o s c a n ó n i c o s , en que se ano tan 
los b a u t i z o s , casamientos y defunciones. Se-
g ú n los datos oficiales que tenemos á l a v i s -
t a , los Padres Agus t inos Calzados, en las m i s -
mas local idades que hoy o c u p a n , t e n í a n á su 
c a r g o : 
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Años. Tributos. Almas. 
En 1802 146.117 ¡584.469 
En 1818 216.873 9 o 4 . 2 M 
E n 1845 235.721 1.167.253 
E n 1871 458.452 1.960.492 
De donde se deduce , que en el t é r m i n o de 
se tenta a ñ o s se ha t r i p l i c a d o l a p o b l a c i ó n , su -
cediendo lo m i s m o en e l resto de l a r c h i p i é l a -
go . S iguiendo este p rogreso , y t en iendo en 
cuenta e l vasto t e r r i t o r i o despoblado y l a fe ra -
c idad de las i s l a s , p a r a e l a ñ o de 195Ó pueden 
con t a r estas p r o v i n c i a s e s p a ñ o l a s con diez y 
ocho m i l l o n e s de h a b i t a n t e s , s in que h a y a i n -
m i g r a c i ó n y con solo el a u m e n t o de nues t r a 
r aza . Estos datos h a b l a n m u y a l to en favor de 
l a p a t r i a que nos cob i ja . 
D e s d ó l o s p r i m e r o s a ñ o s de d o m i n a c i ó n en 
O c e a n í a se e n t a b l ó c o m e r c i o con diversos 
puer tos de Ch ina y de l a I n d i a , cuyos a r -
t í c u l o s , p o r v a l o r de a lgunos m i l l o n e s de d u -
ros , e r an l levados á A m é r i c a , de donde se sa-
caban o t ros p r o d u c t o s , que en su m a y o r p a r t e 
e r an consumidos fuera del a r c h i p i é l a g o , que-
dando s ó l o pa ra é s t o las u t i l idades de l c a m -
b i o . De l a i n d u s t r i a en el p a í s en te j idos f inos 
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y objetos de p l a t e r í a , cosas m u y es t imadas en 
A m é r i c a , se sacaba poco. 
T a m b i é n l a C o m p a ñ í a de F i l i p i n a s hizo 
grandes desembolsos , y o f r e c i ó p r i m a s p a r a 
-ac l imatur y a u m e n t a r e l c u l t i v o de l a seda, 
a ñ i l , c a n e l a , p i m i e n t a y a l g o d ó n , cuyos r e -
sultados fueron grandes p é r d i d a s en estos en -
sayos y el abandono de aquel las p roducc iones , 
excepto e l a ñ i l y a l g o d ó n . Tales acc identes , 
nn idos a l dec rec imien to de l c o m e r c i o de M a -
n i l a con A c a p u l c o , po rque los efectos de I n d i a 
y Ch ina i b a n y a d i r e c t a m e n t e á E u ropa , r edu -
j e r o n e l c o m c r c i o de F i l i p i n a s a l estado l a m e n -
tab le , que aparece en u n d o c u m e n t o o f i c i a l , 
y es como sigue : 
Estado demostrativo del movimiento 
mercant i l de F i l ip inas en 1810. 
IMPORTACION. 
Pesos. 
M e r c a d e r í a s de Bengala 1 630.000 
M . do l a costa del C o r o m a n d e l . . . . 300.000 
M e r c a n c í a s y p l a t a de E u r o p a , Es-
tados-Unidos, Is la M a u r i c i o y , Jo ló . 173.000 
M e r c a d e r í a s de C a n t ó n , Macao, Nan-




Suma anUTior 2.47';.000 
P la ta y ' o r o a c u ñ a d o de l P e r ú 2.100.000 
C o c h i n i l l a , c o b r e , cacao , etc. , de 
N u e v a - E s p a ñ a 1 2 Í . 0 0 0 
P la ta y oro a c u ñ a d o del P e r ú 5J0.000 
C o b r e , cacao, a g u a r d i e n t e , etc., 
de l P e r ú 80.000 
T o t a l 5.329.000 
EXPORTACION. 
A Bengala y Madras , en p l a t a acu-
ñ a d a • 1.100.000 
A los m i s m o s pun tos , en cobre y 
o t ros g é n e r o s 90.000 
A l a Ch ina , en p l a t a a c u ñ a d a 1.350.000 
A l a m i s m a , en nido,-bala te , n á c a r , 
cueros , concha , t a p a , b a g o n , a l -
g o d ó n , a z ú c a r , a r roz , é b a n o e tc . 230.000-
A E u r o p a y Estados-Unidos , a ñ i l , 
a z ú c a r , p i m i e n t a , etc 250.000 
A A c a p u l c o , g é n e r o s de I n d i a y 
Ch ina 100.000 
A L i m a , i d . de i d . i d . , y productos 
de l p a í s 330.000 
T o t a l 3.870.000 
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E n esta é p o c a e l consumo que se hac ia 
en e l p a í s , en g é n e r o s e x t r a n j e r o s , i m p o r -
t a b a l a can t idad de nuevecientos m i l duros , 
s iendo e l i m p o r t e de los a r t í c u l o s de l a r c h i -
p i é l a g o expor tados de só lo q u i n i e n t o s m i l 
pesos, po r lo que resu l taba u n dé f i c i t de cua-
t roc i en tos m i l , can t idad que s u p l í a E s p a ñ a con 
l a s u b v e n c i ó n concedida a l presupuesto de 
gastos. 
Esta s i t u a c i ó n c o m e n z ó á m e j o r a r desde 
p r i m e r o s de este s i g l o , que se f r a n q u e ó e l 
p u e r t o de M a n i l a á los barcos ex t r an je ros , 
p a r a i m p o r t a r g é n e r o s de I n d i a y China , 
E n 1809 se c o n c e d i ó , aunque con r e s t r i c c io -
nes , pe rmi so á una casa inglesa p a r a estable-
cerse en esta co lon ia , y suces ivamente se fué 
a m p l i a n d o esta c o n c e s i ó n hasta el a ñ o de 183 i , 
que t e r m i n ó e l p r i v i l e g i o concedido á l a Com-
p a ñ í a do F i l i p i n a s y se p e r m i t i ó á todas las 
naciones. 
Esta es l a é p o c a en que se i n i c i ó el ve rda-
dero progreso del c o m e r c i o de nues t ras pose-
siones de Uceania . Como pa ra e l lo só lo se ne-
cesi taba l a d i r ec ta c o m u n i c ^ i o n con los m e r -
cados de E u ropa y A m é r i c a , l a e c o n o m í a en 
los fleteíi pa r a que nuest ros p roduc tos pudie-
sen c o m p e t i r con los de procedencias m á s 
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p r ó x i m a s , y los capi ta les que fomentasen la 
a g r i c u l t u r a y los ingen ios p a r a la e l a b o r a c i ó n 
de l a z ú c a r ; p ron to se v i e r o n en M a n i l a barcos 
de las naciones m á s comerc ian tes y r i c a s , á 
las que a c o m p a ñ a r o n representantes de casas 
de comerc io con c a p i t a l e s , que h a l l a r o n i n -
m e d i a t a a p l i c a c i ó n en e l p a í s . 
Conocidas po r el ind io las u l i l i dades del 
c u l t i v o del a z ú c a r , ca fé y a b a c á , y e s t imu la -
dos p o r los, e s p a ñ o l e s y mis ione ros residentes 
en las p r o v i n c i a s pa ra adop ta r los ingenios de 
h i e r r o , y hasta movidos p o r el v a p o r , ha to-
mado t a l desa r ro l lo , t an to e l c u l t i v o como los 
medios pa ra p r e p a r a r los a r t í c u l o s , que pare-
c e r á i n c r e í b l e á los que no h a y a n res idido en 
las islas, hos ingenios ó m o l i n o s de h i e r r o 
pa ra e x t r a e r el a z ú c a r , pasan de m i l q u i n i e n -
tos , y los de p i ed ra y m a d e r a , que t o d a v í a se 
usan , son a lgunos m i l l a r e s . Los de h i e r r o fue-
r o n g e n e r a l i z á n d o s e por los a ñ o s 1857 y SJfc 
La e x p o r t a c i ó n del a z ú c a r e ra i n s ign i f i can te 
en 1810 , como aparece en e l estado a n t e r i o r ; 
el a b a c á y ca fé c o m e n z ó á explo ta rse d e s p u é s 
del a ñ o 38. La e x p o r t a c i ó n de los a ñ o s 18o2 
y 70 , s e g ú n datos e s t a d í s t i c o s y of ic ia les , que 
nos ha p roporc ionado u n l abor ioso é i n t e l i -
gente empleado de aque l l a a d n ü u i s l r a c i o n . 
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demues t r a e l g r a n progreso que h a n alcanza-




1852 d5U02i | icos f ) - 390.326 PIT:OS- 1.440PÍCOS 
1870 1.232.208 • 481.972 - 3-4.062 • 
Los dichos a r t í c u l o s , ca lculados a l p rec io 
m e d i o que t i enen en aque l m e r c a d o , nos d a n 
e l a ñ o 1852 u n p r o d u c t o de cua t ro m i l l o n e s y 
p ico de duros , y e l a ñ o 1870 pasa de diez m i -
l lones . 
A esto podemos a ñ a d i r los s iguientes ar-
t í c u l o s tomados de l a ba lanza m e r c a n t i l en 
s ó l o seis meses. 
EXPORTACION DE FILIPINAS DESDE ENERO Á 1.0 DE 
JULIO DE 1871, 
Ja rc ia 5.672 
Sibucao 38.427 
Cueros de carabao y vaca. 1.488 
I d . salados y p rensados . . 2.763 
Concha y n á c a r 1.181 
A l m á c i g a 3.777 
picos. 
(1) El pico consta de 137 V* libras. 
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A ñ i l 2.499 qu in t a l e s . 
Tabaco r a m a 35.773 
Cigar ros ( m i l l a r e s ) 31.248 
Carey 1 2 ' / , 
A r r o z y pa lay (cabanas) . . 36.086 • 
T o m a n d o en c o n s i d e r a c i ó n todos los a r -
t í c u l o s , podemos asegurar que pasa de diez y 
seis m i l l o n e s de pesos l a e x p o r t a c i ó n , c i f r a 
que demues t ra e l progreso m a t e r i a l de l a r c h i -
p i é l a g o y e l fomen to de l a a g r i c u l t u r a , que 
es l a ve rdadera r i q u e z a de este p a í s . O t r a 
p rueba conv incen te de r i queza m a t e r i a l es l a 
ex i s tenc ia de un banco que, hac iendo sus ope-
rac iones só lo en M a n i l a , r epresen ta u n cap i -
t a l de dos y med io m i l l o n e s de duros , y en e l 
ú l t i m o a ñ o , que t e r m i n ó on 30 de A b r i l , ha-
b í a hecho u n d iv idendo de 12,80 po r 400 , l o 
que s ign i f ica las muchas y l u c r a t i v a s opera -
ciones del comerc io . 
L a n a v e g a c i ó n en vapor ha seguido el m i s -
m o progreso . E l a ñ o 1852 h a b í a dos vapores 
m e r c a n í e s , y a l presente pasan de t r e i n t a , y 
t i enen en fác i l c o m u n i c a c i ó n á las islas con l a 
c a p i t a l . 
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C A P I T U L O X X . 
ÜEBEHES DEL 1ISDI0 CIVILIZADO. 
Nada m á s i m p o r t a n t e , nada r n á s d igno de 
nues t ra a t e n c i ó n y es tudio , que el presente 
c a p í t u l o . En él h a l l a r é m o a e l peso y g ravedad 
de l a ley que t an to r e p u g n a á las pasiones; por 
él c o m p r e n d e r é m o s e l o r igen y causa de esa 
fuerza que g r a v i t a sobre nues t r a ÍVágil n a t u -
ra leza , c u y a i m p o s i c i ó n rechaza muchas veces 
l a v o l u n t a d ; de é l s a c a r é m o s las cargas y 
obl igaciones que a ñ a d e á nues t ra raza l a do-
m i n a c i ó n e s p a ñ o l a . Estos conoc imien tos son 
indispensables p a r a l l e n a r el dest ino que tene-
mos en l a H o r r a , y l l e g a r a l t é r m i n o s e ñ a l a d o 
po r e l Cr i ador , que es lo m á s i m p o r t a n t e . 
L a verdad , el b ien , la f e l i c i d a d , como ú l -
t i m o t é r m i n o , só lo se h a l l a n en Dios. E l ó r d e n 
u n i v e r s a l establecido po r é l m i s m o , consiste 
en que todas las c r i a t u r a s , s e g ú n su na tu r a l e -
za , o b r e n ó se m u e v a n con e l fin que las des-
t i n ó su a u t o r ; unas po r la ley de l a necesidad, 
como sucede á los astros y á toda l a n a f u r a l e -
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za i r r a c i o n a l ; o t ras con i n t e l i g e n c i a y l i b e r t a d 
como los seres rac ionales . 
Hemos d icho va r i a s veces, que e l t é r m i n o 
á que asp i ra el h o m b r e y p a r a e l que fué c r i a -
do, s e g ú n e n s e ñ a n la fe y l a r a z ó n , es l a f e l i -
c idad . L a fe l i c idad consiste en l a p o s e s i ó n ex-
d i i s i v a é i n l c r m i n a b l e del b i en , que no puede 
•hallarse en esta v i d a ; luego e l h o m b r e , pa ra 
o b r a r r a c i o n a l m e n t e , t i ene que reconocer en 
sí éí deber de asp i ra r á l a p o s e s i ó n de ese b i e n 
y po r los medios establecidos p o r e l a u t o r 
de é l . 
Los as t ros , las p lantas y los a n i m a l e s t o -
dos g u a r d a n el ó r d e n establecido po r Dios, 
po rque todos e s t á n sujetos á l a l ey de l a n a t u -
r a l e z a , que no es o t r a cosa que l a v o l u n t a d 
d e l Cr iador . Mas como todos estos s é r e s e s t á n 
p r ivados de i n t e l i g e n c i a y l i b e r t a d , n i t i enen 
deberes m o r a l e s , n i pueden a sp i r a r á l a f e l i -
c i d a d ; só lo a l h o m b r e , dotado de u n a facu l -
tad i n t e l i gen t e y con l i b e r t a d f í s ica pa ra opo-
nerse a l ó r d e n u n i v e r s a l y a l fin de su crea-
c i ó n , se le i m p o n e n deberes m o r a l e s de aco-
m o d a r sus acciones á l a c o n s e c u c i ó n de a q u e l 
b i en . 
Hemos demost rado que la verdad , el dere-
c h o y e l o rden residen en Dios , como fuente y 
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o r í g o n de t o d o ; luego el h o m b r e , siendo r a -
c i o n a l y obrando con fo rme á su fin, t i ene e l 
deber de acomodarse á ese o r d e n , de apoyarse 
'en ese derecho y de aceptar esa ve rdad . 
E l deber en e l h o m b r e es m ú l t i p l e t p o r 
cuan to se le considera con r e l a c i ó n á sí m i s -
m o , ó sea, á su m o r a l p r i v a d a , á sus semejan-
tes y a l m i s m o Dios. En cada uno de estos ca-
sos o c u r r i r á n m u l t i t u d do acciones l i b r e s , pero 
que no s e r á n rac ionales sí se a p a r t a n de l a 
v e r d a d concebida p o r l a i n t e l i g e n c i a . 
Los p r i m e r o s deberes del h o m b r e y los m á s 
i m p o r t a n t e s son p a r a c o n l a i n t e l i g e n c i a , por-
que es la pa r t e m á s p r i n c i p a l de nue s t r a na-
tu ra l eza r a c i o n a l ; l a i n t e l i g e n c i a os l a an to r -
cha que puede y debe g u i a r nues t ros pasos p o r 
e l c a m i n o del o rden ; e l la es l a que somete á 
nues t ro poder l a na tu ra l eza e x t e r i o r , y l a a p l i -
ca á nues t ras necesidades ó b i enes t a r ; e l la es 
q u i e n nos reve la nues t r a i m p o r t a n t e m i s i ó n y 
los medios de r e a l i z a r l a ; s i n e l la , s i n su des-
a r r o l l o , el h o m b r e se c o n v i e r t e en u n ser m á s 
mise rab le que e l b r u t o , po r cuan to q u e d a r í a 
á m e r c e d de las pasiones y de los i n s t i n to s ; 
a q u é l l a s m á s v i o l e n t a s , y é s t o s menos e x q u i -
sitos que los de l i r r a c i o n a l ; luego l a v o l u n t a d 
t iene e l deber de segui r á l a i n t e l i g e n c i a , s i 
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qu ie re o b r a r r a c i o n a l m e n t e , y de no s egu i r l a , 
el h o m b r e se apa r t a diil ó r d e a u n i v e r s a l y no 
puede consegui r e l fin á que le d e s t i n ó e l Cr i a -
dor . Por cons iguien te , son deberes esenciales 
a l h o m b r e el o b r a r conforme á l a ve rdad y á 
l a j u s t i c i a que le p ropone l a i n t e l i g e n c i a p a r a 
consegu i r e l b i e n i n t e r m i n a b l e , que es la f e l i -
c i d a d , t é r m i n o á que se d i r i g e nues t r a v o l u n -
t ad en todas sus acciones l i b r e s . 
Esta l e y , este deber, impues to por e l m i s -
m o Dios á la c r i a t u r a r a c i o n a l , no es o t r a cosa 
que el o rden m o r a l po r E l f s t a b l e c i i l o , y que á 
nosotros nos s i rve de g u i a en e l c a m i n o de l a 
v i d a , y de fa ro , con cuya l uz d i s t i n g u i m o s las 
pasiones, (pie son los escollos donde nau f raga 
nues t r a l i b e r t a d , y las ú n i c a s que r e p u t a n pe-
' sada y g rave ley , por l a r a z ó n de j u z g a r l a , no 
con l a i n t e l i g e n c i a poseida de l a verdad , s ino 
p o r e l c o r a z ó n subyugado á l a d é b i l n a t u r a -
leza. 
Demostrado e l p r i m e r deber del h o m b r e , 
que es o b r a r confo rme á l a ve rdad s iguiendo 
á l a i n t e l i g e n c i a , f á c i l m e n t e se comprende 
que hay otros muchos deberes r e l a t i v o s , que 
debemos c u m p l i r p a r a con nosotros m i s m o s , 
pa ra con D i o s , pa ra con el p r ó j i m o y p a r a con 
l a sociedad; todos der ivados del m i s m o p r i n -
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c i p i o que ob l iga á l a v o l u n t a d á sujetarse á l a 
r a z ó n s u p r e m a , que os Ja verdad . Estos debe-
res , unos son negat ivos y o t ros pos i t ivos . Los 
nega t ivos son t an to m á s ob l iga to r io s cuan to 
m á s fác i l es su c u m p l i m i e n t o ; pues se r e -
duce á abstenernos de lo que l a i n t e l i g e n -
c i a nos p ropone como m a l o pa ra nosotros 
ó pa ra nues t ro p r ó j i m o ; pero son s i empre 
m e r i t o r i o s porque l a v o l u n t a d o b r a conforme 
á, ta v e r d a d . 
Que e l h o m b r e t iene deberes consigo m i s -
m o , nadie puede nega r lo . Supuesta l a ob l iga -
c i ó n de o b r a r r a c i o n a l m e n t e , tenemos e l de-
ber de p r o c u r a r conse rvar las facultades de l 
a l m a , los sentidos del cuerpo , l a sa lud y todo 
l o que conduce á l l e n a r nues t ra m i s i ó n sobre 
l a t i e r r a , ó sea, á o b r a r r a c i o n a l m e n t e ; lo 
que no h a r í a e l que atentase c o n t r a su v i d a , 
e l que abusase de los placeres con r iesgo de la 
s a l u d , el que no procurase e l a l i m e n t o , t a n t o 
de su cuerpo como de su a l m a . Siendo e l a l i -
m e n t o dol a l m a l a v e r d a d , tenemos e l deber 
de p r o c u r a r l a , y p a r a e l l o , e j e r c e r l a i n t e l i -
genc ia y d e m á s facu l tades , lo m i s m o que re-
c u r r i r á los maes t ros y á los que puedan a y u -
darnos á v i v i r den t ro del o rden m o r a l ; que 
es e l c a m i n o po r donde podemos l l e ga r á l a 
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p o s e s i ó n del b ien i n t e r m i n a b l e , que es nues-
t r o fin. 
Concedidos los deberes pa ra con nosotros 
m i s m o s , t enemos probado que ex i s ten p a r a 
con nuestros semejantes. Esta p a l a b r a seme-
j a n l e s e x p l i c a por sí sola toda l a m o r a l so-
c i a l ; po rque a f i r m a r que los s é r e s con qu ie -
nes v i v i m o s son semejantes á noso t ros , es lo 
m i s m o que dec i r , que t i enen el m i s m o fin que 
noso t ros , y que este fin no se c u m p l i r í a s in 
las m ú t u a s r e lac iones ; es dec i r , que Dios h a 
que r ido que les ayudemos á consegui r aque l 
f in con l a m i s m a v o l u n t a d ' que p r o c u r a m o s 
e l nues t ro . He a q u i , l l eno de v e r d a d p ro -
funda , aque l a n t i g u o precepto m o r a l : • Haz 
con los o t ros como quis ieras que h ic iesen 
con t igo . > 
Si b i e n es c i e r to que l a p a l a b r a semejantes 
abraza á toda c r i a t u r a r a c i o n a l d i s t i n t a de 
n u e s t r a p e r s o n a , y po r consiguiente1; c u m p l i -
dos los deberes con e l l o s , parece t ener los 
c u m p l i d o s con toda l a h u m a n i d a d ; q u i e r o des-
cender á m á s de ta l l e s , po rque las diversas re -
laciones de l h o m b r e con sus semejantes y los 
d i s t in tos estados en l a v i d a soc i a l , p roducen 
diversos deberes en d i s t in tos i n d i v i d u o s . 
Los miembros de l a sociedad d o m é s t i c a . 
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que son los esposos , los h i jos y los cr iados y 
d o m é s l i c o s , t i enen en t re si o t ros deberes que 
proceden de los lazos que los conserva unidos . 
Los esposos se deben afecto , confianza y fide-
l i d a d r e c í p r o c a , u n i ó n de todos sus recursos 
y fuerzas , u n a m u t u a cor respondencia y g r a n 
d u l z u r a en las re laciones p a r l i c u l a r e s de l a 
v i d a . 
Los padres para con sus h i jos t i enen e l de-
ber n a t u r a l do a l i m e n t a r l o s y educar los , t a n -
to en las obl igaciones r e l a t ivas a l cuerpo , 
c o m e e n l a s q u e per tenecen a l a l i B a ; deben 
p r o c u r a r desa r ro l l a r en su in t e l i g fu i c i a los co-
n o c i m i e n t o s necesar ios , é i n c u l c a r en el co-
r a z ó n t i e r n o los s en t imien tos de honradez , 
p iedad y s u b o r d i n a c i ó n , pa ra que a l g ú n d i a 
sean ú t i l e s á s í m i s m o s , á l a sociedad y á los 
que v i v a n bajo su obediencia . 
Con los cr iados t i enen los jefes de f a m i l i a 
e l deber de t r a t a r l o s con d u l z u r a y h u m a n i -
dad , p r o c u r a n d o que p a r t i c i p e n de todos los 
bienes r ac iona les , que conducen a l fin que se 
propuso e l Cr iador a l hacernos á todos her -
manos y p a r a e l m i s m o des t ino . IJOS cr iados ó 
dependientes de una f a m i l i a e s t á n obl igados á 
p r e s t a r o b c í l i e n c i a , fidelidad , respeto y d is -
c r e c i ó n en todo lo r e l a t i v o á su s i t u a c i ó n de 
t i 
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subordinados , y en lo que sea conducente á la 
buena m o r a l y á las levos do l a sociedad. Los 
h i j o s , si no q u i e r e n f a l t a r á las leyes n a t u r a -
les y d iv ina s , t i e n e n el deber de h o n r a r , obe-
decer y a m a r a los autores de sus dias , á pe-
d i r l e s consejo , y , p o r ú l t i m o , á cu ida r los en 
su anc i an idad , pagando as í l a deuda c o n t r a í -
da po r los servicios que de ellos r e c i b i e r a n en 
la n i ñ e z . 
Siendo l a sociedad u n a r e u n i ó n de f a m i -
l i a s , y t en iendo é s t a s l a necesidad de v i v i r en 
a q u e l l a bajo u n g o b i e r n o , una a u t o r i d a d y 
unas leyes que m a r q u e n e l c a m i n o á cada c i u -
dadano , p a r a que e l o rden se conse rve , y 
cada uno goce el derecho que lo. da l a n a t u r a -
leza ó su p o s i c i ó n y se rv ic ios h a n m e r e c i d o , 
c l a ro es que todos tenemos deberes que c u m -
p l i r con esa sociedad. Cada i n d i v i d u o , sea 
c u a l fuere e l g rado que ocupe en la sociedad, 
t i ene e l deber de cooperar a l b i e n g e n e r a l ; y 
como las leyes de esta soc iedad, siendo j ustas, 
e s t á n fundadas en las na tu r a l e s y d i v i n a s , de 
a q u í e l que todos deben c u m p l i r l a s del m o d o 
que e s t é o rdenado , an teponiendo s i e m p r e e l 
b i e n p ú b l i c o a l p a r t i c u l a r , sacr i f icando , s i 
necesario fuese , su reposo , sus r iquezas y su 
m i s m a v i d a p o r e l b i e n m o r a l de l a sociedad. 
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E l p a t r i o t i s m o no s ó l o es u n a noble v i r t u d , es 
a d e m á s u n deber imper ioso . 
Considerando á l a sociedad m á s en par -
t i c u l a r , se compone de gobernantes y gober-
nados ; pero unos y ot ros t i e n e n deberes , po r -
que todo-í nacemos bajo e l yugo de l a l ey su-
p r e m a , o r igen de todas las leyes , fuente de 
toda a u t o r i d a d y base del o rden m o r a l , en e l 
que se funda l a fe l i c idad de l a sociedad. 
D e s p u é s de conocer á Dios por au to r de 
n u e s t r a e x i s t e n c i a , conservador de nues t r a 
v ida , p r i n c i p i o de toda v e r d a d , de toda ley y 
t é r m i n o do reside l a f e l i c idad que buscamos , 
fác i l es comprende r que tenemos con E l debe-
res que c u m p l i r , ó m e j o r d i e b o , que todos los 
deberes del h o m b r e t i enen á Dios por p r i n c i -
p i o , a s í como en todas nues t ras acciones de-
bemos tener le po r t é r m i n o . Por esta r a z ó n de-
bemos a d m i r a r sus perfecciones , h u m i l l a r n o s 
an te su g r a n d e z a , reconocer sus beneficios , 
paga r l e e í t r i b u t o de a m o r c u a l podamos . y a 
que no sea cua l merece . 
Por cuan to Dios nos h izo semejantes á s í 
m i s m o , d o t á n d o n o s de i n t e l i g e n c i a y v o l u n -
t a d p a r a l l e g a r has ta su i n f i n i t a majes tad , 
e s t a b l e c i ó re lac iones en t re E l y su c r i a t u r a ; 
estas re lac iones ex igen de nosotros g r a t i t u d y 
a d o r a c i ó n , p roducen en nues t ro c o r a z ó n sen-
t i m i e n t o s de h u m i l d a d , de t e m o r , de espe-
r a n z a , de a m o r y r e c o n o c i m i e n t o . E l c o n j u n -
to de estos deberes de p iedad es lo que l l a m a -
mos r e l i g i ó n , de l a p a l a b r a r e l i g a r e , por-
que son como lazo que une a l h o m b r e con l a 
D i v i n i d a d . 
L o que da m á s fuerza á estas obl igacione& 
y las hace m á s sagradas , es que su c u m p l i -
m i e n t o es la m á s segura g a r a n t í a de l a r e a l i -
z a c i ó n de todos los deberes sociales. E l h o m -
bre que l l e n a los deberes que la r e l i g i ó n i m -
pone , es el m e j o r c iudadano , e l m e j o r m i e m -
b r o en l a f a m i l i a y e l m á s l i l f r c en l a sociedad, 
" po rque su r a z ó n s u b o r d i n a las pasiones y ar-
m o n i z a los in s t in tos con l a l ey . En e lec to , 
cuando e l h o m b r e se e leva p o r l a r e l i g i ó n has-
t a a q u e l , que es el p r i n c i p i o de l ó r d e n , del 
b i e n , de l a l ey y del í in h u m a n o , e n c u e n t r a 
u n m o t i v o poderoso p a r a confo rmarse con u n a 
v o l u n t a d t a n augus ta y sabia. Cuando el h o m -
b re , por l a r e l i g i ó n , fija l a i n t e l i g e n c i a en l o s ' 
i nmensos tesoros de l a bondad de Dios , ex-
c i t a en su c o r a z ó n u n a m o r t a n e s p o n t á -
neo , que conv ie r t e en p lacer todos los debe-
res que proceden de ese Dios. E n u n a pala-
b r a , e l deber de r e l i g i ó n , c u m p l i d o , e s c o m o 
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l a dispensa de lodos los deberes , porque con 
aque l los l l enamos todos , ó nos parecen a u x i -
l ios pa ra conseguir el fln que l i b r e m e n t e de-
seamos. 
Todos los deberes mencionados son necesa-
r i o s ó ine lud ib les a l h o m b r e que v i v e en so-
c i edad , de t a l modo , que s in ellos no puede 
consegui r l a fe l i c idad pa ra que fué c r i ado . E l 
o r i g e n ó a u t o r de estos deberes es e l m i s m o 
Dios , que con derecho absoluto sobre l a c r i a -
t u r a , ios e s t a b l e c i ó con el fin de asociarnos 
en el goce de sus bienes eternos. Veamos aho-
r a si los e s p a ñ o l e s i m p u s i e r o n á nues t r a raza 
deberes insopor tables ó c o n t r a r i o s á los que 
Dios y l a na tu ra l eza nos p rescr ibe . 
L a ca r idad y celo del mi s ione ro h izo l l e g a r 
á nues t r a i n t e l i g e n c i a l a o b l i g a c i ó n de r e c o -
nocer por h e r m a n o s á los que antes r e p u t á -
bamos enemigos ; c o n v e n c i e r o n á nues t ros 
padres de l a necesidad de obedecer y dejarse 
g u i a r po r u n a a u t o r i d a d t a n p a t e r n a l como 
h a sido l a e s p a ñ o l a . E n todo esto nada a ñ a d i e -
r o n á l a na tu ra l eza , y si só lo descubr ie ron l a 
v e r d a * que nosotros h u b i é r a m o s i gno rado 
basta ahora , como sucede á las t r i b u s salva-
jes que nos rodean . 
Los mis ioneros a n u n c i a r o n á nues t r a raza 
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u n a r e l i g i ó n que p roh ibe los v i c i o s , r e f r ena 
las pasiones y ordena p r á c t i c a s que no t e n í a » 
nues t ros ascendientes; mas con esto nada 
a u m e n t a r o n a l precepto d i v i n o , só lo c o m u n i -
ca ron á nues t r a r aza l a r e v e l a c i ó n exac ta , 
que Dios t e n í a hecha , y los medios que e levan 
a l a l m a hasta l a i n f i n i t a m i s e r i c o r d i a , en don-
de se h a l l a la m e d i c i n a p a r a todas las enfer-
medades mora les y l a i n m o r t a l i d a d . 
Los reyes de E s p a ñ a y sus gobie rnos die-
r o n pa ra nues t ras islas u n c ó d i g o de leyes y 
ordenanzas , que no t e n í a n nuestros padres ¡ 
pero con él nada ac recen ta ron los deberes so-
ciales , y so lamente pus i e ron a l a lcance de 
nues t r a capacidad l a f o r m a y medios de v i v i r 
r a c i o n a l m e n t e , respetando el derecho de los 
d e m á s , y reconociendo á l a a u t o r i d a d , cosas 
que s ó l o proceden de Dios y las i m p o n e l a l ey 
n a t u r a l . 
E l gob ie rno nos exige u n t r i b u t o y a lgunas 
o t ras cargas , que no pagaban nues t ros m a y o -
res ; empero este deber , d e s p u é s de ser e l 
m á s l i g e r o que suf ren los h o m b r e s en todas 
las sociedades c i v i l i z a d a s , ¿ c u á n t o s defechos 
nos p roduce ? Considerad l a d i f e renc ia de ó r -
d e n , de paz , de segur idad , de r i q u e z a y co-
modidades que d i s f ru t amos sobre las t r i b u s 
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que no pagan t r i b u t o , y dec idme si no satis-
face con u s u r a e l gob i e rno de E s p a ñ a nues t r a 
p e q u e ñ a c o o p e r a c i ó n pa ra las cargas del Esta-
do. F i n a l m e n t e , h a l l a r é i s en t re vosotros h o m -
bres , que desconociendo l a r a z ó n , ó a r ras -
t rados de pasiones t a n innobles como i n t e r e -
sadas , os d i r á n : e l c a s i l l a es e x t r a n j e r o en 
F i l i p i n a s , e l cas t i la os m a n d a , é l cas t i la os 
g o b i e r n a , el cas t i l a os saca l a sus tancia , des-
p u é s de teneros bajo l a s e r v i d u m b r e . 
Debo adve r t i r o s , ante t o d o , que e x a m i -
n é i s lo que hacen esos nuevos abogados en fa-
v o r de nues t r a r a z a ; por los f ru tos c o n o c e r é i s 
e l á r b o l . E n sus t ra tos sociales ó m e r c a n t i l e s 
¿ s o n m á s nobles , m á s legales ó menos i n t e -
resados que e l cas t i la ? En su conducta ¿ son 
m á s mora les , m á s humanos ó m á s genero-
sos que el cas t i l a ? En los cargos p ú b l i c o s , 
¿ s o n m á s j u s t o s , m á s capaces ó m á s celo-
sos p o r e l b i e n de los pueblos que e l cas t i l a ? S i 
en cual idades los b a t í a i s i n fe r io re s a l ca s t i -
l a , p o d é i s d e d u c i r que sus consejos no ha-
r á n v u e s t r a fe l i c idad , y sí os p r i v a r á n de l a 
que g o z á i s . 
Mas veamos q u é es e l c a s t i l a en F i l i p i n a s , 
ó m á s b i e n q u é s o m ó s nosotros por e l cas t i -
l a . E l e s p a ñ o l t r a jo l a r e l i g i ó n y c i v i l i z a c i ó n 
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que d i s f ru tamos y que solos no h u b i é r a m o s 
alcanzado : e l e s p a ñ o l t ra jo l a c ienc ia y las ar-
tes que poseemos: el e s p a ñ o l v ino á las islas 
con h i s t o r i a , con gob ie rno , con poder y dere-
cho pa ra establecer su sociedad en nuestras 
p layas . Nuestros mayores s in l eyes , s in mone -
d a , s in c u l t u r a , s in bandera n i gob ie rno , des-
nudos y s in poder, fueron los que se u n i e r o n é 
i n c o r p o r a r o n a l a N a c i ó n E s p a ñ o l a . Nosotros 
somos los que sa l imos de l a esfera salvaje 
a l r e c i b i r l a fe de nuestros padres pa ra en-
t r a r en la sociedad e s p a ñ o l a sin l a dureza fin 
l a e s c l a v i t u d , s in l a t i r a n i a de l conquis tador , 
s in la p r e s i ó n de las a r m a s , s in l i m i t a c i ó n de 
g a r a n t í a s , y sí so lamente po r J a c o n v i c c i ó n y 
fuerza m o r a l que da l a ve rdad y p roduce l a 
c a r i d a d . 
Creo haber puesto a l a lcance de vues t r a 
i n t e l i g e n c i a , q u e , po r cuan to somos r ac iona -
les , tenemos deberes que c u m p l i r ; que estos 
deberes son impues tos por Dios y po r la n a t u -
r a l e z a ; que son deberes pa ra con nosotros 
m i s m o s , p a r a con Dios , pa ra con nues t ros se-
mejantes y pa ra con l a sociedad. T a m b i é n ha-
b r é i s comprend ido que estos deberes , aunque 
los conocemos por l a r e l i g i ó n y c i v i l i z a c i ó n 
que nos t r a j e r o n los e s p a ñ o l e s , no fueron es-
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tos los autores de ellos , y si solo los que nos 
h a n puesto en c o n d i c i ó n de poderlos c u m p l i r . 
F i n a l m e n t e , si deberes grandes nos e n s e ñ a e l 
e s p a ñ o l , derechos mayores y m á s g rande re-
t r i b u c i ó n nos ha p roporc ionado . 
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CAPÍTULO X X I . 
DERECHOS DEL INDÍGENA EN LA CIVILIZACION. 
Es u n a v e r d a d que los deberes y dere-
chos v a n s iempre u n i d o s , y el h o m b r e que 
c u m p l e los p r i m e r o s e n t r a en p o s e s i ó n de los 
segundos; a s í como el que desprec ia , ó no 
c u m p l e e l deber, se p r i v a de l a r e t r i b u c i ó n 
que da e l derecho. Queda demos t r ado que e l 
h o m b r e , p o r ser c r i a t u r a , t i ene dependencia 
de su c r i a d o r ; po r ser r a c i o n a l se h a l l a con e l 
deber de o b r a r con i n t e l i g e n c i a ; y po r es tar 
dest inado pa ra u n fin, que es l a f e l i c i d a d , 
pesa sobre é l u n deber de a p l i c a r los medios 
rac ionales que conducen á este t é r m i n o . 
Volvamos á r eco rda r que siendo esos debe-
res p a r a consigo m i s m o , pa ra con su p r ó j i m o , 
p a r a con l a sociedad en las diversas re lac iones 
que con e l l a t e n g a , y pa ra con Dios , en e l 
m i s m o sent ido de r e l a c i ó n se h a l l a n sus de-
rechos . 
Esto supuesto, t end remos q u e , hab iendo 
sido, po r l a m i s e r i c o r d i a de Dios , los e s p a ñ o -
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les causa pa ra quo nues t ra r aza conozca y 
p rac t i que los deberes , lo son t a m b i é n de los 
derechos que poseemos, y de todos los que 
n u e s t r a u n i ó n y f ide l idad á E s p a ñ a nos haga 
acreedores. 
Hemos d icho a l t r a t a r de l a idea de l dere-
cho , que este no es o t r a cosa que l a fuerza 
m o r a l p r o d u c i d a por l a ve rdad y conocida po r 
la i n t e l i g e n c i a . L a ve rdad reside en Dios esen-
c i a l m e n t e , y l a que l lega á nues t ra i n t e l i g e n -
c ia es solo p a r t i c i p a c i ó n de esa ve rdad e te rna . 
A l p e n e t r a r esas verdades eu nues t ra i n t e l i -
gencia a c o m p a ñ a l a fuerza m o r a l ó el derecho 
á l a p o s e s i ó n del ó r d e n y a l t é r m i n o á que 
aque l conduce , que es la fe l i c idad . 
Siendo los mis ione ros y la m a g n a n i m i d a d 
de nuestros reyes los que nos h i c i e r o n conocer 
nues t ro dest ino d e s p u é s de esta v i d a , y los 
medios p a r a consegui r lo , c l a ro e s t á que á 
ellos debemos de a l g ú n modo el derecho que 
produce l a a p l i c a c i ó n de esos medios . He d i -
cho que exceden en m u c h o los derechos que 
p o r E s p a ñ a gozamos á los deberes que por l a 
m i s m a tenemos ; y espero d e m o s t r a r l o . 
E l p r i m e r deber que los varones a p o s t ó l i -
cos h i c i e r o n conocer á nues t r a r a z a , fué e l de 
o b r a r r a c i o n a l m e n t e ; esto es, con fo rme á l a 
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v e r d a d , a l derecho y a l í in de nues t ro Cr i ador . 
E l c u m p l i m i e n t o de este deber nos s^có del 
c ieno de las pus iones , d e s t e r r ó de nues t r a 
a l m a l a grosera i g n o r a n c i a y s u p e r s t i c i ó n , ele-
v ó nues t ra i n t e l i g e n c i a hasta la verdad (dor-
na , en donde descubr imos todo lo que deseaba 
nues t ro c o r a z ó n y puede f o r m a r l a fe l i c idad . 
Del estado del b r u t o y de l a v i d a m a t e r i a l f u i -
mos elevados á l a r e g i ó n de los á n g e l e s y de 
los goces espi r i tua les c i n t e r m i n a b l e s . E n 
aque l l a verdad e te rna d e s c u b r i ó nues t ra i n t e -
l i g e n c i a l a i d e n t i d a d de o r i g e n , de n a t u r a l e z a 
y de fin de todos los h o m b r e s ; y p o r cons i -
gu ien te , se c o n v e n c i ó del derecbo r e c í p r o c o 
de a m o r , de c o o p e r a c i ó n y m u t u a s re lac iones 
pa ra l l ega r a l t é r m i n o . 
Los mis ioneros fueron los que descubrie-
r o n en e l seno de l a f a m i l i a deberes que 
nuest ros padres c o n o c í a n s ó l o en p a r t e , y p o r 
esto no d i s f r u t a b a n de los verdaderos dere-
chos d o m é s t i c o s . L a a r m o n í a de vo lun tades , 
l a u n i d a d de fuerzas , l a i d e n t i d a d de deseos y 
los goces mora les que d i s f r u t a l a f a m i l i a c r i s -
t i a n a , cuando cada uno c u m p l e los deberes 
r e c í p r o c o s , es el p r i n c i p i o de l a f e l i c i d a d , por 
cuan to las pas iones , lejos de aque l l a f a m i l i a , i 
no t u r b a n l a r a z ó n , n i a l t e r a n e l ó r d e n , re-
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su l t a que el hogar d o m é s t i c o es u n p a r a í s o ra -
c i o n a l . 
Para e l que l l ena los deberes de l a f a m i l i a , 
¿ q u é cosa m á s fác i l que e l aceptar y c u m p l i r 
los que hacen r e l a c i ó n á l a sociedad? Para 
respetar l a a u t o r i d a d y obedecer sus leyes bas-
t a r í a r eco rda r que unas y o t ras proceden de 
Dios ; p a r a cooperar a l b i e n c o m ú n s e r í a sufi-
c ien te e l p a t r i o t i s m o que l a n a c i ó n exige do 
todos sus i n d i v i d u o s ; pa ra p ro tege r el o rden , 
só lo se necesita c o m p r e n d e r que s in é l no pue-
de haber sociedad. Mas fuera de esto h a y o t ros 
m o t i v o s poderosos y m á s conformes con nues-
t r a d é b i l n a t u r a l e z a , po r cuanto satisfacen 
los deseos de nues t ro c o r a z ó n en l a v ida pre-
sente. 
Hemos d icho que per tenecemos á l a socie-
dad y N a c i ó n E s p a ñ o l a , po rque nues t ros pa-
dres , convencidos de fts deberes que l a n a t u r a -
leza i m p o n e y de l a necesidad de v i v i r bajo e l 
o rden m o r a l , acep ta ron l a a u t o r i d a d , las le -
yes y . e l gob ie rno que no t e n í a n y que l a m a -
dre p a t r i a p l a n t ó en nuest ras i s l a s , y los m i -
sioneros fijaron y de sa r ro l l a ron en e l c o r a z ó n 
senci l lo de nuestros mayores . Con e l fin de que 
s i empre conservemos l a u n i ó n á esa bandera 
y l a s u m i s i ó n á u n gob ie rno t a n p a t e r n a l como 
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n o b l e , coac re l cmos los derechos que nues t r a 
raza a d q u i r i ó p o r su fidelidad y subord i -
n a c i ó n . 
V a h e m o s vis to que nuest ras t r i b u s , á n l e s 
do l a ven ida de los e s p a ñ o l e s , s ó l o t e n í a n e l 
derecho do l a fuerza y l a p o s e s i ó n de lo que 
su l anza ó saeta pud ie ra defender. IJomos de-
mos t r ado que las d iversas r a n c h e r í a s se ha-
c í a n g u e r r a de e x t e r m i n i o , y ,que sus goces y 
re lac iones e r an t an l i m i t a d a s como m a t e r i a -
les. Con l a u n i ó n á E s p a ñ a en t r amos en pose-
s i ó n de todos los derechos do verdaderos espa-
ñ o l e s ; podemos a sp i r a r á todos los cargos de 
l a n a c i ó n , pues no hay ley que lo p r o h i b a , n i 
p a r a a q u í , n i p a r a l a P e n í n s u l a . 
Vosotros h a b é i s conocido paisanos que os-
t e n t a r o n l a t oga de m a g i s t r a d o , los galones 
de jé fe de l e j é r c i t o ; y hasta e l sagrado t r a j e 
de m i n i s t r o s del a l t a r , q*ie es el m á s elevado 
en l a t i e r r a , í i o n r a á nues t ra raza . Todas las 
ca r r e r a s y profesiones podemos segu i r y ejer-
cer en los d o m i n i o s de E s p a ñ a , lo m i s m o que 
los pen insu la res ; y si son pocos los que á el las 
se dedican , es por fialta de a p t i t u d p a r a e l es-
t u d i o , y f ac i l idad que tenemos pa ra c u b r i r t o -
das las necesidades de l a v i d a en las is las. 
Los que no c o n o c í a n o t ras personas y r c l « r 
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c ioncs que las de l a r a n c h e r í a , po r l a u n i ó n á. 
E s p a ñ a e n t a b l a r o n re laciones amistosas de fa -
m i l i a con las diversas islas del a r c h i p i é l a g o y 
con l a m a d r e p a t r i a ; e n t r a r o n en t r a t o co-
m e r c i a l con las naciones c iv i l i zadas , y se h i -
c i e r o n t e m e r de los moros , an t iguos e n e m i -
gos de nues t ra raza . L a paz , e l o rden , l a se-
g u r i d a d , derechos del buen c iudadano y ga-
r a n t í a s de gob ie rno i l u s t r a d o y m o r a l , se go-
zan en F i l i p i n a s m á s abundantes que en n i n -
g u n a n a c i ó n c u l t a . 
Para que c o m p r e n d á i s todo e l i n t e r é s que 
t u v i e r o n nuestros reyes y los gobiernos do Es-
p a ñ a en o to rga rnos derechos , os h a r é obser-
v a r que nos conceden las leyes m á s que á los 
cas t i las . Nosotros podemos , en l a P e n í n s u l a , 
d e s e m p e ñ a r todos los cargos p ú b l i c o s , y e l es-
p a ñ o l y sus hi jos no p u e d e n , en t r e nosotros , 
ser gobernadorc i l lo s n i m i e m b r o s de l m u n i c i -
p io , po rque lo p r o h i b e l a l ey ; y en esta m a -
t e r i a g o i a m o s de ve rdade ra a u t o n o m í a . 
Los derechos c i v i l e s , que gozamos , son 
t a m b i é n m á s a m p l i o s que los concedidos á los 
e s p a ñ o l e s . Tenemos todos los comunes á los 
pen in su l a r e s ; respecto de personas y cosas, 
podemos c o n t r a t a r , poseer y ena jenar lo mi s -
m o que todo e s p a ñ o l ; mas acerca de testa-
m e n t o s , sucosion ui tcs tar la , d o n a c i ó n y c o m -
pra -ven ta y o t ros con t ra tos , t cnemas m á s de-
recho que e l cas t i la ; po rque n i se nos exige 
l a s o l e m n i d a d n i la d o c u m e n t a c i ó n que en Es-
p a ñ a . Los gobiernos de l a n a c i ó n t o m a r o n en 
c o n s i d e r a c i ó n las condic iones de r aza , de l c l i -
m a y de c o s t u m b r e s , y reconoc ie ron como le -
gales los documentos y con t ra tos s in a u t o r i -
z a c i ó n de escr ibano y en papel c o m ú n . E n 
una p a l a b r a , los derechos c iv i l e s que E s p a ñ a 
concede á nues t r a r a z a , son t an tos como e l 
Evange l io p e r m i t e y u n gob ie rno p a t e r n a l 
pudo conceder. Todo esto po r unos deberes 
t an suaves como na tura les , po r cuan to son 
esenciales á toda sociedad , y los i m p o n e l a 
n a t u r a l e z a . 
Los deberes de r e l i g i ó n , que son los m á s 
i m p o r t a n t e s , m á s í n t i m o s y esp i r i tua les , son 
los que dan m á s derechos a l h o m b r e y m á s 
g a r a n t í a s á l a sociedad. Por los e s p a ñ o l e s co-
noc imos nosotros a q u e l l a , y gozamos sus f r u -
tos ; luego de a l g ú n m o d o son causa de los 
bienes y derechos que e l la p r o p o r c i o n a . 
E l c a to l i c i smo es l a ú n i c a r e l i g i ó n que po-
see l a ve rdadera r e v e l a c i ó n , l a i n f a l i b i l i d a d , 
l a p e r p e t u i d a d , l a c o m u n i c a c i ó n con e l m i s -
m o Dios y e l poder pa ra l l ega r á E l . Por l a re -
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l i c i ó n y coa la p r á c t i é a do sus f á c i l e s precep-
tos conocemos verdades que se o c u l t a r o n á los 
sabios gent i les ; en l a observanc ia h a l l a m o s 
ta s e g u r i d a d de no equ ivoca rnos ; en l a per-
pe tu idad descansa nues t ra esperanza; en l a 
c o m u n i c a c i ó n con Dios se satisface nues t ro 
c o r a z ó n y adquiere u n a fuerza d i v i n a , pa ra 
elevarse sobre todo lo t e r r e n o y despreciar 
las mise r ias h u m a n a s . 
E l h o m b r e con Fe d i v i n a , y gu iado por l a 
c a r i d a d c r i s t i a n a , es u n h é r o e ; desprecia los 
t rabajos , las enfermedades , las c o n t r a d i c c i o -
nes ; nada de esto le p r i v a de l a paz que l l e v a 
en su c o n c i e n c i a , y de l a s egur idad de ser 
e t e rnamente f e l i z ; es dec i r , que l a r e l i g i ó n da 
a l h o m b r e e l derecho de sobreponerse á su 
m i s m a na tu ra l eza , d e s n u d á n d o l e de las deb i -
l idades y afecciones del c o r a z ó n , y e l e v á n d o -
se hasta l a r e g i ó n del b i en i n m u t a b l e , t é r m i -
n o de nues t r a f e l i c idad . 
L a r e l i g i ó n da for ta leza a l d é b i l , consuelo 
a l desgraciado , p r o t e c c i ó n a l h u é r f a n o y des-
v a l i d o , h u m i l d a d a l poderoso , j u s t i c i a á l a 
a u t o r i d a d , r e s i g n a c i ó n y a r r e p e n t i m i e n t o a l 
penado , paz á las f a m i l i a s , ó r d e n á l a socie-
dad , y á todos segur idad de fe l i c idad e t e rna 
con l a p r á c t i c a de los preceptos re l ig iosos . To-
t ñ 
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dos estos bienes son derechos que nos da 
e l ca to l i c i smo t r a í d o á las i s l a s , y conser-
vado en nues t r a raza po r e l celo do, los m i -
s ioneros y m a g n a n i m i d a d de los gobiernos de 
E s p a ñ a . 
Para aprec ia r en todo lo que v a l e n los de-
rechos que gozamos bajo l a bandera e s p a ñ o l a , 
fijemos nues t ra a t e n c i ó n en las t r i b u s salva-
j e s , que nos rodean , que só lo t i enen l a l i be r -
lad del c i e r v o , y se v e n p r i v a d o s , no só lo de 
los bienes rac ionales y esp i r i tua les , s ino t a m -
b i é n de los corpora les , que son l a paz y segu-
r idad que nosotros d i s f r u t a m o s . Pasad m á s 
adelante , y comparaos con los hab i tan tes de 
l a China , r i c o i m p e r i o en s e d e r í a s y objetos 
prec iosos , pero m u y desprecialdes a l lado de 
nuestros goces rac iona les . El los v i v e n bajo e i 
despot ismo de c í e n b a j á s , que no t i enen o t r a 
l ey que su v o l u n t a d , y nosotros bajo u n a au-
t o r i d a d p a t e r n a l : su v i d a es s ó l o m a t e r i a l y 
t e r r e n a , l a nues t r a r a c i o n a l y e s p i r i t u a l . E n 
u n a p a l a b r a , s i r e c o r r é i s e l g l o b o , no h a l l a -
r é i s n a c i ó n ó p r o v i n c i a a l g u n a , que r e ú n a e l 
c ú m u l o de de rechos , que ' nosotros d i s f ru t a -
mos ; esto es , que posea u n suelo t a n feraz y 
e s p o n t á n e o en p roducc iones , u n c l i m a t a n 
ben igno é i g u a l , u n a v i d a t a n desahogada. 
t r a n q u i l a y f e l i z , u n gob ie rno t a n r a c i o n a l , 
« u a v e y ba ra to , con u n a r e l i g i ó n t a n eficaz y 
consoladora como la nues t ra . Con r a z ó n pode-
mos decir que l a n a t u r a l e z a . Dios y los h o m -
bres h a n c o n c u r r i d o á l a b r a r l a fe l i c idad de 
n u e s t r a raza . 
D e s p u é s de todo lo que queda d icho sobre 
derechos , q u i z á a l g u n o , a r r a s t r ado m á s por 
l a a m b i c i ó n , que po r e l a m o r á nosotros , y 
gu iado m á s po r e l despecho , que por la r a z ó n , 
os d iga que nosotros no gozamos derechos po-
l í t i c o s , y que debemos p r o c u r a r l o s . S i , po r 
desgrac ia , o ís estas p a l a b r a s , suponed que 
no buscan con ellas vues t ro b ien , sit io el sa-
t isfacer sus pasiones t a n i r r ac iona l e s como 
a n t i p a t r i ó t i c a s . Estos derechos son c o n t r a r i o s 
á nues t ra u n i d a d , á nues t r a c i v i l i z a c i ó n , á l a 
paz y fe l i c idad de nues t r a r aza . 
Si vosotros c o m p r e n d i e r a i s todos los males 
producidos en E u ropa po r los derechos p o l í t i -
cos , concedidos á los pueb los , los t e m e r í a i s 
como a l b a g u i o , p o r q u e , como é s t e , a r reba-
t a n l a f e l i c idad de las naciones. Esos dere-
chos , con l a l i b e r t a d de l a p r e n s a , ofuscaron 
l a i n t e l i g e n c i a , c o r r o m p i e r o n el c o r a z ó n , des-
t r u y e r o n l a fe y buenas cos tumbres , y t ra je^ 
r o n á la sociedad los males que hoy su f re , c u -
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yas consocuencias se han dejado sen t i r en este 
pacifico p a í s . 
E l estado geo^i^áfico de nues t ro a r c h i p i é l a -
go con l a t n t r l t í t u d de i s las , los d i s t in tos d ia-
lectos que en ellas se h a b l a n , las diversas cos-
t u m b r e s y e l n a t u r a l a n t a g o n i s m o que exis te 
en va r i a s p r o v i n c i a s , d a r í a u n resu l tado f a t a l 
pa ra n u c s l r a sociedad e l d ia que se concedie-
se á los pueblos facultades , que n i ellos c o m -
p r e n d e n , n i merecen e l n o m b r e de derechos, 
s ino de lazos con que ap r i s i onan los a m b i c i o -
sos á los pobres ó i g n o r a n t e s . 
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C A P I T U L O X X I I . 
SIMPATÍA DEL INDIO POR EL ESPAÑOL 
Exis te en nues t r a r aza una tendenc ia t a n 
c o m ú n y a r r a i g a d a en e l g r e m i o de na tu ra l e s , 
que merece ocupemos nues t ra , a t e n c i ó n en 
a v e r i g u a r su causa, porque á l a vez que con-
duce a l fin de nues t ro ins ign i f i can te t r aba jo , 
es u n t e s t i m o n i o que os d a r á vues t r a concien-
cia de las verdades sentadas en los c a p í t u l o s 
an te r io res . 
Es u n a ve rdad que los i n d í g e n a s en gene-
r a l sen t imos s i m p a t í a s po r el e s p a ñ o l y po r t o -
das sus cosas. Si en e l pueblo h a l l á i s a l g u n o 
que no s ienta esta benevo lenc ia hac ia el cas-
t i l a , b i en p o d é i s asegurar , ó que po r sus ve-
nas cor re sangre e x t r a ñ a , ó que h a degenera-
do de nues t r a raza y ha pe rd ido los nobles 
s en t imien to s que h e r e d ó de sus padres. 
E l h o m b r e , r ey de l a c r e a c i ó n , so s e n t i r í a 
h u m i l l a d o s i no tuviese pasiones y s e n t i m i e n -
tos m á s elevados que los an ima les . Por esta 
r a z ó n d o t ó Dios a l c o r a z ó n h u m a n o de u n a 
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a f e c c i ó n que le es p e c u l i a r ; de u n i n s t i n t o del 
a l m a y de los sentidos á l a v e z , que le d i s t i n -
g u e n , y con e l cua l e l Cr i ador h a q u e r i d o 
m a r c a r l a supe r io r idad que tenemos sobre las 
d e m á s c r i a t u r a s . Este i n s t i n t o , este sent i -
m i e n t o e s p o n t á n e o , ftsta v i r t u d , es l a piedad 
ó a m o r f i l i a l hac ia Dios y l a p a t r i a ; po r l a 
p iedad reconocemos a l p r i m e r o como padre , 
j u e z y r e m u n e r a d o r , y á l a segunda como m a -
dre c o m ú n , y hac ia los dos sen t imos p ro funda 
g r a t i t u d , s u m i s i ó n respe tuosa , pero t i e r n a y 
c o n s t a n t e , que los an t iguos r e v e r e n c i a b a n 
bajo e l t i e r n o n o m b r e de p iedad . 
Pa r t i endo de esta v e r d a d , podemos c o m -
prender l a causa que en nosotros produce las 
s i m p a t í a s hac ia e l e s p a ñ o l ; Reconociendo en 
nues t ra raza e l s e n t i m i e n t o de a m o r filial, n e -
cesar iamente tenemos que a d m i t i r l a i n c l i n a -
c i ó n b e n é v o l a y e s p o n t á n e a h á c i a los hechos 
ó personas que p r o d u j e r o n aquel s e n t i m i e n t o 
ó d e s a r r o l l a r o n su a c t i v i d a d . E l c o r a z ó n que 
goza los f ru tos de l a m o r filial, se siente ar-
r a s t r ado h á c i a las causas que los p r o d u j e r o n . 
Pa ra c o m p r e n d e r el o r i g e n y causa de estos 
, s e n t i m i e n t o s en nues t r a r a z a , basta r e c o r d a r 
l o que y a queda re fe r ido de los que nos t ra je-
r o n l a r e l i g i ó n y c u l t u r a que t enemos . 
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No h a b r é i s o lv idado que nuest ros padres ú 
l a l legada de los e s p a ñ o l e s v i v í a n en u n a so-
ciedad t a n r educ ida é i m p e r f e c t a , que n o m e -
recia e l n o m b r e de t a l . E l los no c o n o c í a n 
pe r fec tamente a l verdadero Dios , n i t e n í a n 
b a n d e r a , p a t r i a , n i leyes c i v i l e s : en su der-
r edor solo v e í a n enemigos , y lodos sus goces 
e r a n t a n l i m i t a d o s como ma te r i a l e s . Si a l g ú n 
e x t r a ñ o se acercaba á su r a n c h e r í a , p r o d u c í a 
l a sospecha y desconfianza en toda l a f a m i l i a , 
y t a n t o m a y o r era el odio de esta, cnan to m á s 
desconocida y chocante fuese l a persona. En 
u n a p a l a b r a , todo el que no fuese m i r n i b r o 
de l a m i s m a f a m i l i a y obedeciese a l m i s m o 
dato, era a n t i p á t i c o y c o n t r a r i o pa ra nuest ros 
m a y o r e s . Si fuerza poderosa los subyugaba ó 
los ahuyen t aba de l t e r r e n o que p o s e í a n , solo 
f o m e n t a b a l a a v e r s i ó n y el a b o r r e c i m i e n t o , 
mas n u n c a p rodu jo l a a m i s t a d y g r a t i t u d . 
Cons t i tu idos nues t ros padres en esta for-
m a de v ida , y conna tu ra l i zados con ta les cos-
t u m b r e s , só lo causas t a n poderosas como r a -
cionales p u d i e r o n d e s t r u i r h á b i t o s t a n inve te -
rados y p r á c t i c a s que r e p u t a b a n necesarias . 
No es l a fuerza f í s ica del h o m b r e l a que puede 
i m p o n e r á sus semejantes e l s en t im ien to de 
g r a t i t u d ó s i m p a t í a , porque estié s e n t i m i e n t o 
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es e l reflejo de l a m i s m a b o n d a d , y s ó l o e l co-
r a z ó n ([uo l a pecibe devuelve este a f é e l o m o -
r a l , a s í como e l espejo devuelve l a luz que e l 
sol le comunica ' . Nues t ra r aza no v ió en los 
e s p a ñ o l e s semejanza de t ipo , de color ó cos-
t u m b r e s , n i e n c o n t r ó en el los e l apoyo de la 
fuerza bruta pa r a satisfacer los i u s l i n to s que 
entonces la d o m i n a b a n ; luego l a b o n d a d fué la 
causa de n u e s l r a s i m p a t í a po r el cas t i la y po r 
E s p a ñ a , cua l no sent imos po r los de o t ras na-
ciones. 
Oue l a bondad , que es l a c a r i d a d , produce 
estos y otros marav i l l o sos efectos , lo t iene de-
mos t r ado l a h i s t o r i a del c r i s t i a n i s m o , y con 
fac i l idad f i ic compre nd i do p o r nuest ros pa-
dres , porque l a e locuencia de los hechos es t a n 
poderosa como conv incen te . 
A l c o n t e m p l a r nuestros mayores los v a r o -
nes a p o s t ó l i c o s que a r r o s t r a b a n los ardores 
de l s o l , las moles t i a s de las l l u v i a s y l a i n t e m -
per ie de las es taciones , po r s ó l o persuad i r los 
de ({ue h a b í a n nacido pa ra ser fe l ices ; que to-
dos somos hi jos de u n p a d r e , y que e l a m o r es 
e l ú n i c o lazo que puede u n i r á l a h u m a n i d a d 
haciendo á todos h e r m a n o s , á todos iguales y 
á todos l i b r e s , cuan to podemos serlo en l a 
t i e r r a . Palpando á la vez l a m a n s e d u m b r e , la 
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paciencia , e l celo, é l desinterés y l a a c t i v i d a d 
dé los mis innoros (m favor de las r a n c h e r í a s , 
m i r á n d o l o s á todos con ca r ino de padre y p r o -
c u r á n d o l e s hienes como á h i jos . Esto c a u t i v ó 
e l c o r a z ó n de nuest ros {iscondientcs , y l l e v ó á 
su i n t e l i genc i a la idea de que aquel los h o m -
bres ob raban con fuerzas sobrena tura les , po r 
cuan to lo que v e í a n era c o n t r a r i o á sus ins-
t i n to s y opuesto á sus cos tumbres ; y era u n a 
v e r d a d , porque só lo l a c a r i d a d , fuerza y v i r -
t u d s o b r e n a t u r a l puede hacer tales p r o d i -
g ios . 
Tras de l m i s i o n e r o iba el p e n d ó n de Casti-
l l a , para da r apoyo y p r o t e c c i ó n á los que 
gustosos se u n í a n á l a sociedad e s p a ñ o l a . 
Como e l fin de los reyes era é l m i s m o que el 
de los mis ioneros , de a q u í las leyes pa t e rna -
les y suave gob ie rno que a p l i c a r o n á nues t r a 
r a z a , como queda demos t rado . Este s i s tema 
e v a n g é l i c o c a m b i ó b ien p r o n t o e l aspecto de 
las pob lac iones , las crooncias y cos tumbres 
de nuestros mayores , y los puso en p o s e s i ó n 
de l a paz, del ó r d e n y de los goces mora les ; 
bienes q u é p rodu je ron en l a senci l la i n t e l i -
genc ia de nues t r a raza l a g r a t i t u d y s i m p a t í a 
q u e , s in humiliaí n n c s l r a d i g n i d a d , ennoble-
ce nues t r a s u m i s i ó n . 
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H é a q u í l a causa ele respeto, de a d h e s i ó n y 
fidelidad que sen t imos po r e l cas t i l a y su pa-
t r i a , que es l a n u e s t r a ; de a q u í l a s i m p a t í a 
q u e , siendo heredada de nues t ros pad res , es 
á l a vez u n a v i r t u d que eleva nues t r a m o r a l i -
dad. Estos nobles s en t imien to s no han desapa-
rec ido del c o r a z ó n que l a te á i m p u l s o de san-
g re i n d í g e n a . Esta s i m p a t í a conserva su p u -
reza en las p r o v i n c i a s dis tantes de M a n i l a , y 
en todas g u a r d a r e l a c i ó n con l a senci l lez de 
cos tumbres de sus hab i t an tes y l a buena fe y 
l ega l idad de sus c o n t r a t o s , en lo que h a l l a m o s 
u n a p rueba do que favorece e l o r d e n , l a m o r a -
l i d a d y l a j u s t i c i a . 
Ten iendo presente que de los c inco m i l l o -
nes do habi tan tes que cuenta e l a r c h i p i é l a g o , 
m á s de los c u a t r o y med io somos i n d í g e n a s 
p u r o s , podemos asegurar que c u m p l i e n d o nos-
o t ros con e l deber de g r a t i t u d que tenemos 
con E s p a ñ a , y cons iderando que no puede 
establecerse gob ie rno m á s suave , m á s rac io -
n a l , n i m á s ba r a to pa ra nosotros que e l que 
hoy t e n e m o s , debemos m i r a r como á falsos 
paisanos y t r a idores á l a p a t r i a y á nues t r a 
r a z a , á todos los q u e , renegando de l a bande-
r a y de l a n a c i ó n que nos c i v i l i z ó y c o n s e r v ó 
m á s de t resc ientos a ñ o s en paz y con p rog re -
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sos, q u i s i e r a n ahogar nuest ras s i m p a t í a s p o r 
e l c a s t i l a , p a r a conduc i rnos á l a r e b e l i ó n que 
t an tos males p roduce en E u r o p a . 
Contad con l a segur idad de que no h a y na-
c i ó n en e l m u n d o , n i h o m b r e s en F i l i p i n a s , 
que puedan darnos u n gob ie rno m á s favora -
ble á las condic iones y necesidades de nues t r a 
raza . Pud ie ran desa r ro l l a r m á s r i q u e z a , m á s 
c omerc io , m á s i n d u s t r i a , todo á costa de 
n u es t r a sangre y con vejaciones y t i r a n í a s , 
como sucede en l a I n d i a ; pero todas las r i -
quezas ser ian pa ra los ex t r an j e ros ó p a r a su 
raza . Mas el o r d e n , l a s e g u r i d a d , l a l i b e r t a d 
y g a r a n t í a s quo nos da E s p a ñ a , no las espe-
r é i s n i de nuest ros paisanos n i de o t r a n a c i ó n . 
Pudiera is dar con hombres que , u t i l i z a n d o 
los t r a s to rnos de Europa y l a r e v o l u c i ó n q u e 
afl ige á nues t r a E s p a ñ a , presentasen ante 
vues t r a v i s t a e jemplos c o n t r a r i o s á los que 
h a b é i s v is to s i empre en los e s p a ñ o l e s y cos-
t u m b r e s nada conformes con nues t ros sen t i -
m i e n t o s , todo esto con e l fin de a l u c i n a r o s y 
haceros i n s t r u m e n t o s de su a m b i c i ó n ó despe-
cho. A estos embaucadores p o d é i s responder-
les , que los ejemplos que os c i t a n son e l f r u t o 
de l a r e b e l i ó n c o n t r a l a a u t o r i d a d y l a ley , y 
po r c o n s i g u i e n t e , eso m i s m o p r o c u r a n e l los 
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p a r a nosotros , si t r a t a n de que os o p o n g á i s á 
l a l ey y a u t o r i d a d de l a n a c i ó n . Tened presen-
te que l a l e g i s l a c i ó n y gob ie rno en las islas es? 
e l m i s m o quo antes p a r a los i n d i o s , y las per-
sonas son t r ans i t o r i a s y desaparecen p r o n t o de 
l a escena. Por t an to , hagamos en este caso lo 
que hacemos con e l r i o donde t o m a m o s e l 
agua : ¿ viene sucio y cenagoso po r e l baguio ? 
Dejamos pasar l a r i a d a y suciedad que a r ras -
t r a , p a r a u t i l i z a r d e s p u é s c r i s t a l i nas aguas 
que llenan nues t ras necesidades. 
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CAPÍTULO X X I I I . 
¿QUÉ SEKiAIS EL INDÍGENA Y LAS ISLAS SiN LA 
UWON Á ESPAÑA? 
Y a hemos demos t rado que e l h o m b r e po r 
ser r a c i o n a l t i ene e l deber de ob ra r confo rme 
a l f i n que le i m p u s o e l C r i a d o r , que no es o t r o 
que l a f e l i c i d a d , descada po r e l c o r a z ó n h u m a -
ñcf. Este deber exige i g u a l m e n t e de nosotros 
l a a p l i c a c i ó n de medios conducentes a l m i s m o 
fin. Sentado este p t - i nc íp io , y probadas las ven-
tajas que d i s f ru t amos en nue s t r a sociedad, 
s e r í a i r r a c i o n a l apa r t a rnos de l a N a c i ó n Espa-
ñ o l a ó rechazar su a u t o r i d a d t a n l e g i t i m a 
como p a t e r n a l . 
Suponed que u n h o m b r e , con todo lo ne-
cesar io en una casa p a r a v i v i r t r a n q u i l o y l l e -
no de' goces r a c i o n a l e s , viese pasar por l a 
costa a lgunas embarcac iones de moros , los 
que le ofreciesen i ndependenc i a , ó ei derecho 
de gobernarse s ó l o , á c o n d i c i ó n de un i r se á 
ellos p a r a expu l sa r á las au tor idades actuales . 
Seguramente t e n d r í a i s por loco á ese h o m b r e . 
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s i dejase la segur idad y bienes que posee, p o r 
segui r á los m o r o s que s i empre h a n v i v i d o 
hac iendo l a g u e r r a a l i n d i o y m i r á n d o l e como 
u n esclavo. Con r a z ó n d i r í a i s que este h o m b r e 
no buscaba su f e l i c i d a d , y sí ob raba c o n t r a 
e l i n s t i n t o n a t u r a l . 
Concretemos m á s l a m a t e r i a : supongamos 
u n a g r a n f a m i l i a cuyos padres son anc ianos , 
pero que desde su j u v e n t u d t r a b a j a r o n p a r a 
sus h i jos , les p r o p o r c i o n a r o n bienes , les do-
t a r o n de p a z , segur idad y l i b e r t a d r a c i o n a l ; 
mas en esta f a m i l i a , h a y dos ye rnos que no 
s i m p a t i z a n con los padres y a m b i c i o n a n su 
a u t o r i d a d , y bajo el p r e t e x t o de g o b e r n a r 
m e j o r l a casa y a u m e n t a r las r i quezas , indu^ 
cen á los fieles hi jos á separarse de sus padres 
y de sus an t iguas y d ó c i l e s co s tumbres . No 
dudo que cada uno de vosotros d i r á en e l fue-
r o de su concienc ia que los yernos son unos 
i n g r a t o s , que f a l t a n á todas las leyes , y q u a 
a tendidas las causas interesadas y m a t e r i a l e s 
que los m u e v e n p r o d u c i r á n l a desgrac ia y r u i -
n a de l a f a m i l i a . 
A d m i t i e n d o e l r ec to j u i c i o que os d i c t a l a 
conc ienc ia , m e a t revo á l l a m a r vues t r a a l e n -
c i o n sobre l a a n a l o g í a que h a y en los casos 
c i tados y nues t r a s i t u a c i ó n soc ia l . Queda de-
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mos t rado que v i v i m o s con paz , o rden y con 
todo lo que m o r a l y m a t e r i a l m e n t e puede ser 
iK ' eesario pa ra nues t ra f e l i c i d a d , po r consi -
g u i e n t e , estamos en el caso de l so l ic i tado por 
los moros ; y ¿ ser iamos t an i r rac iona tes que 
d e j á s e m o s todos estos bienes pos i t ivos só lo 
por c a m b i a r las personas que nos h a n de go-
b e r n a r ? Supuesta l a necesidad de v i v i r suje-
tos á u n g o b i e r n o , ¿ s e r í a m á s suave , m á s 
m o r a l ó m á s i l u s t r a d o e l de nuestros paisanos 
blancos ó de co lo r que e l del cas t i l a ? Cier ta -
m e n t e que no . 
A d e m á s , hemos probado que los e s p a ñ o l e s 
han ejercido con nosotros por m á s d é t resc ien-
tos a ñ o s el cargo de padres : á ellos debemos l a 
r e l i g i ó n , l a c i v i l i z a c i ó n , las leyes pa te rna les 
y sabias , los bienes , ó r d e n y segur idad que 
d i s f ru t amos ; en una pa l ab ra , todo lo que nos 
d i s t i n g u e de las hordas salvajes que nos r o -
dean. D e s p u é s de todo esto , ¿ s e r í a Justo , se-
r í a r a c i o n a l que nosotros , h i jos sumisos y 
agradecidos por c o n v i c c i ó n , c o m e t i é s e m o s l a 
f e l o n í a de res i s t i r á l a m a d r e p a t r i a y á su 
l e g í t i m a a u t o r i d a d p a r a satisfacer pasiones 
desar ro l ladas en corazones que l a t en con san-
gre que no es nues t r a ? Comprendo que todo 
b u e n i n d í g e n a rechaza como yo esta idea por 
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ser c o n t r a r i a á los snn t im ion to s na tu ra l e s : 
pero m á s la d e t e s t a r é i s cuando saquemos las 
consecuencias que p r o d u c i r í a este detestable 
pensamien to l l evado á su e j e c u c i ó n . 
Tengamos prosonte e l g r a n n ú m e r o de is-
las que c o n s t i t u y e n el a r c h i p i é l a g o , los d i v e r -
sos dialectos que nos f racc ionan , las pocas re -
laciones que tenemos los indios de p r o v i n c i a s 
coh Manila-, no o lv idemos l a d i v i s i ó n en que 
v i v i e r o n nuestros mayores antes de la venida 
de los e s p a ñ o l e s ; t r a i g a m o s á l a m e m o r i a e l 
an tagon i smo que a ú n exis te en t r e d ive r sas 
islas y p rov inc ia s ; t o m e m o s en c o n s i d e r a d o n 
t a m b i é n , que no se conv ino el v i saya con e l 
t a g a l o , n i é s t e con e l p a n i p a n g o , n i . unas 
p r o v i n c i a s con ot ras p a r a f o r m a r l a u n i d a d de 
gob ie rno que hoy t enemos ; cada f a m i l i a , cada 
r a n c h e r í a ! , s i n c o n o c i m i e n t o n i i n t e r v e n c i ó n 
de las d e m á s , se u n i ó í ú c a s t i l a , y a c e p t ó su 
g o b i e r n o po r las causas que quedan expues-
tas ; luego só lo l a bande ra e s p a ñ o l a con sus 
leyes , sus autor idades y su s is tema e v a n g é -
l i c o , es el lazo que une y conserva en sociedad 
f r a t e r n a l á las d i s t in tas p r o v i n c i a s de l a r c h i -
p i é l a g o . 
Romped ese lazo , s u p r í m a s e esa bandera , 
y veréis* desaparecer de nues t ras p layas l a 
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u n i d a d , el o r d e n , l a r i queza y hgista l a c i -
v i l i z a c i ó n . Las naciones que t u v i e r o n h i s to -
r i a , gobie rno y - l e y e s , si po r a l g u n a causa 
caen b a j ó l a d o m i n a c i ó n e x t r a n j e r a , e l d i a d e 
su e m a n c i p a c i ó n pueden v o l v e r á su a n t i g u o 
r é g i m e n con sus pecul iares l eyes ; mas nos-
o t ros n a d á de esto tenernos que no sea espa-
ñ o l , y v o l v e r á lo a n t i g u o s e r í a buscar el sal-
v a j i s m o . 
F á c i l es c o m p r e n d e r que los l amen tab les 
efectos que os a n u n c i o , se h a r í a n esperar 
b i e n poco. Suponed por u n m o m e n t o (lo que 
s e r í a nues t r a desgracia) que los e s p a ñ o l e s h i -
jos de l p a í s , o lv idando e l a m o r fd ia ! y desnu-
d á n d o s e de ios m a g n á n i m o s s en t imien tos de 
su n a c i ó n , po r satisfacer v i les pasiones y p o r 
ser pocos en n ú m e r o , e n g a ñ a s e n á los ind ios 
incautos y los a r ras t rasen á l a r e b e l i ó n c o n t r a 
l a m a d r e p a t r i a y c o n t r a sus pad res , y bajo e l 
p re t ex to de independenc ia expulsasen á los 
peninsulares , rechazando e l p e n d ó n y a u t o r i -
dad e s p a ñ o l a que nos t r a jo l a l i b e r t a d y c i v i -
l i z a c i ó n . 
E l solo e jemplo de r e b e l i ó n de l c r i o l l o con-
t r a su p r o p i a sangre y c o n t r a el gob ie rno de 
l a N a c i ó n , s e r í a suficiente p a r a que otros p a i -
sanos , ind ios y mes t i zos , u t i l i zasen los m í s -
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mos m s l « u m e n t o . s do que ellos se v a l i e r o n 
pa ra p r o f a n a r l a noble bande ra que los cobi -
j a r a . Los d i s c í p u l o s r e v o l u c i o n a r i o s , s igu ien-
do l a l ó g i c a de los rebeldes maest ros , d i r í a n 
á o t ros ind ios : • Estos de cara b l a n c a , aunque 
nacidos en las i s l as , son cast i las como sus 
padres que el los a r r o j a r o n ; pero con m é n o s 
derecbo á goberna rnos que los peninsulares , 
po rque el los no han hecbo o t r a cosa que gozar 
ó d e r r o c b a r las r iquezas que de sus padres re-
c i b i e r a n ; por cuan to c o n o c é i s su c i enc ia , cos-
t u m b r e s y m o r a l i d a d , p o d é i s suponer c ó m o 
a d m i n i s t r a r á n l a j u s t i c i a y l a hac i enda ; ade-
m á s , tengamos p r e sen t e , que el derecho de 
g o b e r n a r no se adqu ie re por l a t r a i c i ó n , n i l a 
l e g a l i d a d es cua l idad del infiel. Si independen-
c ia q u i e r e n pa ra los i n d i o s , v á y a n s e en h o r a 
b u e n a con sus padres y dejen sola l a raza m a -
l a y a . • Estas l ó g i c a s frases en boca de u n i n -
dio es tudiante de filosofía , d e s p u é s de r o t o e l 
lazo de u n i ó n con E s p a ñ a , b a s t a r í a n pa ra que 
desapareciese de las islas toda cara b l a n c a . 
Quedando el gob ie rno en m a n o s de ind ios 
y mest izos c h i n o s , s e r í a m u y l ó g i c o que los 
ú l t i m o s , siendo m á s r i c o s , m á s ac t ivos y m á s 
l ad inos , l levasen la m e j o r pa r t e de l a a u t o r i -
dad y d i r ig i e sen los negocios con fo rme á las 
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cudl idudcs de su sangre y á sus propios i n t e r e -
ses. Mas sentado e l p r i n c i p i o de ' r e b e l i ó n y 
perd ido e l respeto á l a a u t o r i d a d , se l evan ta -
r í a n a lgunos envidiosos y leguleyos de nues t ra 
r a z a , que í ' a sc i l i a r í an á los y a e n g a ñ a d o s una 
y dos veces , con estas ó semejantes pa labras : 
• Paisanos, nada m á s vergonzoso pa ra los lea-
les i n d í g e n a s que haber a r ro j ado á nobles y 
generosos padres p a r a ponerse bajo l a - t u t e l a 
de avaros y d e s p ó t i c o s padras t ros . Todos c o m -
p r e n d é i s l a l en idad , j u s t i c i a y c a r i d a d con que 
nos h a n t r a t a d o los e s p a ñ o l e s po r m á s de t res -
cientos a ñ o s ; de ellos hemos rec ib ido l a fe. 
l a c i v i l i z a c i ó n y todos los bienes que gozamos; 
ellos s ó l o nos i m p u s i e r o n l a ley e v a n g é l i c a y 
los preceptos que conducen a l c u m p l i m i e n t o 
de aquel la y pueden hacer nues t r a f e l i c i d a d . » 
«La raza c h i n a , po r e l c o n t r a r i o , m a t e r i a -
l i s t a , i d ó l a t r a , s in ve rdade ra fe en ma te r i a s 
de m o r a l ; en los cont ra tos só lo busca las r i -
quezas ter renas y los goces de la carne ; e l la no 
nos i m p o n e l a r e l i g i ó n , porque puede decirse 
que no l a t i e n e , pero usa de todos los medios 
que l a as tucia sugiere pa ra tenernos bajo su 
v o l u n t a d y enr iquecerse con nues t ro t r aba jo , 
casi s i empre m a l r e t r i b u i d o . E l ch ino no ad-
quiere propiedad t e r r i t o r i a l en nuestras is las , 
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n i d e s a r r o l l ó j a m á s l a a g r i c u l t u r a , las ar tes , 
n i l a i n d u s t r i a del p a í s ; toda su a c t i v i d a d se 
l i m i t a á expender los g é n e r o s ex t ran je ros y 
me te rnos sus c h u c h d í a s pa ra l levarse á China 
el p r o d u c t o de nues t ro s u d o r , dejando sola-
m e n t e en las islas e l g e r m e n de su i n m o r a l i -
dad y l a avidez de r iquezas en los que l l e v a n 
su sangre . • 
. Cosa demasiado f recuente es , que los h i -
jos c o n t r a i g a n las pasiones y defectos de los 
pad re s , m u c h o m á s cuando a q u é l l o s se t ie -
n e n po r legales ; r a z ó n p o r l a que podemos 
suponer que los mest izos l l e v a n g rabado en e l 
c o r a z ó n el afecto á las r iquezas y modo de 
a d q u i r i r l a s , asi como l l e v a n en l a cara e l t i p o 
de su r aza , que n i el t i e m p o n i l a mezc la de 
o t r a sangre puede b o r r a r . Es c i e r to que l a 
r e l i g i ó n que profesamos les o b l i g a á detestar 
lo que ev iden temen te condena e l c a t o l i c i s m o ; 
pero b i e n sabemos que muchas veces d o m i n a 
e l c o r a z ó n á l a r a z ó n , y las pasiones h a l l a n 
medio, de cohonestar los v i c ios con l a r e l i -
g i ó n . • 
• Convencidos de estas verdades , fundados 
en e l e jemplo que el los nos h a n dado de suble-
varse c o n t r a l a m a d r e p a t r i a po r u s u r p a r l a 
a u t o r i d a d é i m p o n e r n o s su v o l u n t a d , y t e -
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n iendo en cuen ta que e s t á n en p r o p o r c i ó n con 
nosotros m é n o s de uno á d iez , e x c l u y á m o s l o s 
del g o b i e r n o , s igan l a suer te de sus padres y 
sujéteseles á . l a a u t o r i d a d del i n d í g e n a , pues 
si en l a fuerza e s t á el derecho , é s t e nos per -
tenece. « 
Esta p r e d i c a c i ó n , d e s p u é s de haber obrado 
ellos del m i s m o modo c o n t r a los e s p a ñ o l e s , 
usando del e s t í m u l o de las r iquezas que t i e -
nen los mestizos , s e r í a una tea que i ncend i a -
r í a las pasiones de muchos de nues t ros paisa-
nos , y los p r e c i p i t a r í a á l a t e rce ra r e v o l u c i ó n 
c o n t r a í a raza c h i n a y sus descendientes. Mas* 
no t e r m i n a r í a n a q u í los males de las islas , n i 
se e x t i n g u i r í a e l luego r e v o l u c i o n a r i o : r o t a l a 
un idad con E s p a ñ a , y despreciada su a u t o r i -
dad , q u e d a r í a m o s bajo l a p r e s i ó n de las pa-
siones fomentadas por e l e s p í r i t u de p r o v i n -
c i a l i s m o y l a d ive r s idad de islas y d ia lec tos . 
Supongamos en M a n i l a a l nuevo g o b i e r n o , 
compues to de i n d í g e n a s procedente^ de todas 
las islas y con las mejores i n t e n c i o n e s ; á l a 
v u e l t a de a lgunas semanas se l e v a n t a r í a n en 
l l o c o s , V i saya , e t c . , a lgunos codiciosos d é 
m a n d o , p ropon iendo l a s e p a r a c i ó n y a p o y á n -
do la en e l a n t a g o n i s m o , l a d i s tanc ia y todas 
las d e m á s causas que s i r v i e r o n c o n t r a los es-
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p a ñ o l e s , y cada una suf ic iente p a r a negar l a 
obediencia y f o r m a r o t r o gob ie rno indepen-
d ien te ; como e l p r i m e r gob i e rno no c o n t a r í a 
con e j é r c i t o n i l a fuerza m o r a l , que abora 
lie.no e l e s p a ñ o l , r e s u l t a r í a de hecho , que 
cada is la ó cada p r o v i n c i a f o r m a r í a su j u n t a ó 
gob ie rno s u p r e m o , y c o m e n z a r í a ¿ l e g i s l a r á 
gusto do los m i e m b r o s que lo c o m p o n í a n , 
pero n u n c a sat is taciondo l a v o l u n t a d de todos 
los gobernados . 
Los descontentos y envidiosos de cada pue-
blo ó do var ios j u n t o s , s igu iendo l a l ó g i c a re-
v o l u c i o n a r i a , r e c l a m a r í a n independenc ia con 
e l m i s m o derecho de fuerza , que usaron los 
d e m á s para emanciparse de los o í í p a n o l e s , d e l 
mes t izo y de M a n i l a ; y con tando s iempre con 
l a i m p o t e n c i a f í s ica y m o r a l , p a r a conse rvar 
l a u n i d a d de gob ie rno en e l a r c h i p i é l a g o , t e n -
d r í a m o s , á la v u e l t a de pocos a ñ o s , la m i s m a 
d i v i s i ó n , l a m i s m a g u e r r a y m a y o r odio en t re 
noso t ros , que cuando v i n o L e g a s p i ; os dec i r , 
que p e r d e r í a m o s e l gob i e rno que tenemos , 
vo lv iendo á l a v i d a que hacen los de J o l ó y 
Mindanao . 
Q u i z á t engamos paisanos q u e , m á s afectos 
a l p rogreso m a t e r i a l y á las r iquezas , que a l 
ó r d e n m o r a l y a l c a to l i c i smo que lo p r o d u c e . 
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os ponderen las grandes ventajas que t e n d r í a n 
las islas de v i v i r bajo l a bandera i n g l e s a , l a 
a l emana ú o t ras de las que t i e n e n g r a u co-
m e r c i o é i n d u s t r i a . Es to , si no es odio a l p'en-
don de Cast i l la , os a l menos g rande i g n o r a n -
c ia de las condiciones de nues t r a r a z a , de 
nues t ro suelo y de los e lementos que dan l a 
v i d a á nue s t r a soc iedad ; pero de uno y o t r o 
m o d o , sería c o n t r a r i o á nues t r a l i b e r t a d ra -
c i o n a l , á nues t ras i nc l inac iones y á n u e s t r a 
f e l i c i d a d . 
Y a os he demost rado en e l c a p í t u l o x m , lo 
que son los i n d í g e n a s de l a I n d i a bajo l a ban -
dera i n g l e s a ; lo m i s m o ser ian bajo l a obe-
d ienc ia de o t r o g o b i e r n o , que no siendo c a t ó -
l i c o , s ó l o p r o c u r a r í a e x p l o t a r las r iquezas de 
l a t i e r r a con e l sudor del i n d i o , quedando 
é s t e en l a i g n o r a n c i a , en e l s e r v i l i s m o y en l a 
pobreza . El f r u t o de l vapo r , de las m á q u i n a s 
y de l a i n d u s t r i a no seria p a r a nosotros , s ino 
p a r a los exp lo tadores . 
M á x i m a c i e r t a es , que la f e l i c idad consis te 
en no carecer de lo deseado. L a P r o v i d e n c i a 
d i ó á nues t ro suelo l a ferac idad y e s p o n t á n e o s 
f r u t o s , p a r a satisfacer las necesidades;1 el l i -
b r e t r aba jo que nos e n s e ñ a r o n los e s p a ñ o l e s , 
nos p r o p o r c i o n a u t i l idades p a r a l l e n a r los de-
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seos r ac iona l e s ; su l e g i s l a c i ó n p a t e r n a l y sua-
ve gobie iyio nos da paz , segur idad y j u s t i c i a , 
y e l E v a n g e l i o , que por ellos conservamos , 
nos p r o p o r c i o n a goces m o r a l e s , y puede con -
duc i rnos á l a f e l i c i d a d ; luego el pensar en los 
e x t r a n j e r o s , p o r a u m e n t a r las r iquezas t e r -
renas p a r a e l l o s , es c o n t r a r i o á nues t ras t e n -
dencias y á nues t r a fe l i c idad . 
Caros paisanos , no m e s u p o n g á i s fa ta l i s -
t a , n i c r e á i s que exagero a l p r o n o s t i c a r l o s 
males que v e n d r í a n sobre nues t ra r a z a , s i , 
m a l aconsejados , dieseis o í d o s á los q u e , a l u -
cinados con falsas d o c t r i n a s , propagadas en 
p e r i ó d i c o s y fo l í e lo s enemigos de l o rden y de 
l a a u t o r i d a d , q u i z á os p r o m e t a n l a f e l i c idad 
por u n acto do. r e b e l i ó n . Estad s e g u r o s , que 
eso s e r í a u n a s u g e s t i ó n i n f e r n a l con los resu l -
tados que d i ó en nuestros p r i m e r o s padres 
la manzana , cuyo bocado les h izo conocer 
el m a l que i g n o r a b a n , y a c i b a r ó e l c o r a z ó n 
de sus descendientes. Nosotros poseemos e l 
b i e n p o r los e s p a ñ o l e s , y el a p a r t a r n o s de 
ellos , s e r í a p a r a v o l v e r a l estado desgraciado 
do donde nos sacaron. 
Pa ra que deis c r é d i t o á m i ^ r c f l e x i o n e s , os 
c i t a r é só lo l a h i s t o r i a c o n t e m p o r á n e a . L a 
A m é r i c a del Sud v i v í a u n i d a , t r a n q u i l a y fe-
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l i z bajo l a m i s m a bandera que nosot ros ; se 
r e b e l ó c o n t r a l a m a d r e p a t r i a . por segu i r el 
consejo de ambiciosos y dcspocbados , y á los 
pocos a ñ o s se c o n v i r t i ó en u n a p o r c i ó n de re-
p ú b l i c a s en las que i m p e r a só lo e l desorden y 
l a a n a r q u í a ; á cada paso es ta l lan r e v o l u c i o -
nes en t re los hi jos de los e s p a ñ o l a s , que es e l 
m a y o r n ú m e r o , y los indios v i v e n m á s pobres 
y vejados y con menos áerecfiAS que cuando 
e ran subdi tos de E s p a ñ a . ( í i n c u e n l a a ñ o s cuen-
t a n de independencia estos estados, y á pesar 
de l a p r o x i m i d a d á Eu ropa , t i enen menos co-
m e r c i o que noso t ros , y la raza i n d i a cuen ta 
c o n menos c u l t u r a , m é n o s i n d u s t r i a y menos 
p o b l a c i ó n que nuestras is las . ¡ Tales son los 
resul tados r e v o l u c i o n a r i o s ! 
Si f i jamos l a v i s t a en E u r o p a , y e x a m i n a -
mos los f ru tos d é l a prensa l i b r e y los resu l ta -
dos de los derechos p o l í t i c o s , ejercidos por los 
pueblos , s ó l o e n c o n t r a m o s los efectos de l p r o -
t e s t a n t i s m o , como los h a b é i s v is to en e l c a p í -
t u l o v u i . En todas par tes m n t e r ' a l i s m o , guer-
r a á Dios y á l a a u t o r i d a d , g rande apa ra to b é -
l i co pa ra sostener e l ó r d e n m a t e r i a l , y las i n -
te l igencias e x t r a v i a d a s , por cuan to v i v e n 
l i i e r a de l a v e r d a d , que es su a l m ó s f e r a y 
causa del ó r d e n y de l a fe l i c idad . 
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Bimi podemos dec i r que l a sociedad a t r a -
viesa l a é p o c a m á s fci d b l e de l a e ra c r i s t i a -
n a ; que m m e a , como a h o r a , h a n huscado los 
h o m h r e s do c ienc ia l a ba rba r i e c i v i l i z a d a ; 
po rque negando á Dios e l derecho y l a a u t o r i -
dad s u p r e m a , pa ra gobe rna r e l m u n d o m o -
r a l , concedep á l a r a z ó n del h o m b r e l a inde-
pendencia y s u p r e m a c í a , pa ra que legis le y 
f o r m e u n a m o r a l á gusto, del c o r a z ó n c o r r o m -
pido po r las pasiones y esclavo de los sen-
t idos . 
Mas p a r a los que v i v i m o s con fe en l a pa-
l a b r a de Dios , c o n f i r m a d a po r l a h i s t o r i a de 
diez y nueve s ig los , todo lo que pasa , es una 
p rueba m á s para l a Ig l e s i a , de l a q u e s a l d r á 
t r i u n f a n t e , como s i empre ; con l a v i c t o r i a ex-
t e n d e r á su pode r , se c o n s o l i d a r á e l o r d e n , y 
l a sociedad p r o c l a m a r á el c a to l i c i smo p o r base 
de todo gob ie rno . L a p r o x i m i d a d de estos dias 
de paz lo i n d i c a n l a l ongev idad y for ta leza de 
nues t ro Santo Padre P ió I X , á q u i e n l a P r o v i -
dencia ha puesto como m u r o do se e s t r e l l an 
los poderes del i n f i e r n o . 
Por t an to , h e r m a n o s f i l ip inos , demos gra-
cias á Dios , po rque h a l i b r a d o á nues t ras is las 
de todos esos males que af l igen a l m u n d o ; 
t engamos presentes sus desgrac ias , p a r a e v i -
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t a r sus e r rores . No o lv idemos que po r l a fe y 
los e s p a ñ o l e s entradnos en l a sociedad c i v i l i -
zada y conseguimos todos los bienes que dis-
f ru tamos . Estad persuadidos q u e , r o m p i e n d o 
el lazo que nos une á E s p a ñ a , p r i v a r é i s á 
vuestros nietos de la r e l i g i ó n y todos los goces 
mora les que e l la nos t r a j o . 
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CAPÍTULO X X I Y . 
CONCLUSION. 
Siendo e l h o m b r e e l r ey de l a c r e a c i ó n , y 
h a l l á n d o s e des t inado á gozar de u n a fe l i c idad 
s in t é r m i n o , es m u y n a t u r a l que d e s e m p e ñ e 
e l cargo que r e c i b i ó de l C r i a d o r , con e l e x c l u -
sivo fin de consegui r su e t e rna d icha . Como 
l a v i d a de l h o m b r e sobre l a t i e r r a es t e r m i n a -
ble y l l ena de pe l ig ros , se comprende que los 
goces eternos é i n m u t a b l e s son reservados 
p a r a l a v i d a f u t u r a , y p r o m e t i d o s como pre-
m i o de l b u e n uso que hagamos de las facu l ta -
des que nos .d i s t inguen de los an ima le s y cons-
t i t u y e n en semejanza con e l m i s m o a u t o r de 
nues t r a na tu ra l eza . 
Hemos probado que l a inteligencia, l u z 
d i v i n a y g u i a de l a r a z ó n h u m a n a , es l a ú n i -
ca que conoce e l í in de nues t r a c r e a c i ó n y los 
medios pa ra l l ega r á é l . De esta v e r d a d se s i -
gue que e l h o m b r e , no obstante ser l i b r e y 
gozar l a f acu l t ad f ís ica de oponerse á la m i s -
m a i n t e l i g e n c i a , nace y v i v e bajo el deber de 
s e g u i r á é s t a , p a r a que sus obras se l l a m e n 
r a c i o n a l e s , pues de lo c o n t r á r i o , d e s c e n d e r í a 
a l grado de i r r a c i o n a l , y se c o n s t i t u i r í a en 
esclavo de sus pasiones y ape t i t o s , como los 
c u a d r ú p e d o s . 
Supuesto el deber de segui r á l a r a z ó n su-
p r e m a , o r igen de nues t r a i n t e l i g e n c i a , tene-
mos a d m i t i d a u n a l ey que no puede e l n d i r 
nues t r a v o l u n t a d , s in perder el m é r i t o que l a 
h a r í a fe l iz . L l a m a m o s ley p a r a e l h o m b r e á 
l a r a z ó n s u p r e m a , ó sea, á su e m a n a c i ó n , e l 
ó r d e n m o r a l que aque l l a t iene establecido , y 
a l que se h a l l a l i gada l a c r i a t u r a r a c i o n a l . 
Luego el h o m b r e , no obstante ser l i b r e , v ivo 
bajo l a l ey y dependencia , y po r esta r a z ó n 
t i ene deberes y derechos en l a sociedad , cuyo 
c u m p l i m i e n t o lo hacen r a c i o n a l . 
Reconocido el deber que tenemos de de-
pendenc ia y s u j e c i ó n , í a c i l m e n t e se c o m p r e n -
de l a des igualdad en t re e l que m a n d a y e l que 
obedece. Si los hombres por n a t u r a l e z a v e n i -
mos a l m u n d o , sujetos á las m i s m a s mise-
r i a s , á las m i s m a s necesidades y con los m i s m o s 
defectos, esto m i s m o produce l a des igua ldad 
en l a sociedad. 
Siendo l a ley y l a ve rdad u n a m i s m a cosa, 
que reside eseneia lmente en Dios , t e n d r é m o
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que só lo de FA procede una y o t r a , y s ó l o en 
E l r a d i c a , po r n a t u r a l e z a , l a a u t o r i d a d . Mas 
imbiondo c r iado Dios a l i i o m b r c para, v i v i r en 
sociedad , y h a b i é n d o l e dotado de i n t e l i g e n -
c i a , quiso t a m b i é n dar lo su a u t o r i d a d , p a r a 
ap l i c a r aque l l a ve rdad ó l a l e y e t e rna en-todos 
los cares concretos que ocur r i e sen en l a socie-
dad . De a q u í las diversas leyes h u m a n a s , que 
son ta les s ó l o cuando se c o n f o r m a n con l a 
v e r d a d y ley e te rna . 
Cuando digo que Dios quiso da r su a u t o r i -
dad a l h o m b r e , no se en t i enda que l a d i s t r i -
b u y ó en t re t odos , porque esto es lo r e v o l u c i o -
n a r i o : l a conf ió a l designado po r su v o l u n t a d , 
ó a l que l a na tu r a l eza , ios acon tec imien tos ó 
los m i e m b r o s de l a sociedad ponen en e l caso 
de e j e r c e r l a ; pero l a a u l o r i d a i l s ó l o v iene de 
Dios , que os l a ve rdad y la l ey . Como la n a t u -
ra leza hace á unos padres de ó l r o s , á é s t o s 
dependientes de a q u é l l o s , y los a con t ec imien -
tos ó l a e l e c c i ó n e levan á a lguno á jefe de u n a 
f a m i l i a ó sociedad, tenemos en esto l a des-
i g u a l d a d p r o d u c i d a p o r l a m i s m a n a t u r a l e z a 
ó l a necesidad. 
Reconocida u n a ley y una a u t o r i d a d como 
o r i g e n de todas las leyes y au tor idades , tene-
mos probado que uno es el o r i g e n de los debe-
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res y derochos r ac iona les , uno e l fin del h o m -
bre, y una l a fe l i c idad . Deberes del m i s m o son 
v i v i r en sociedad y ap l i ca r los medios que con-
ducen a l ú l t i m o fin. 
L a l i b e r t a d , la paz y la segur idad del i n d i -
v i d u o se h a l l a n s i empre en r e l a c i ó n a l o rden 
que goza la h u m a n i d a d ; luego el ó r ( w n es la 
cua l idad m á s es t imable en l a sociedad po r las 
g a r a n t í a s que p r o p o r c i o n a , t an to a l i n d i v i d u o , 
como á l a co lec t iv idad . l i e m o s di dio que l a 
v e r d a d es l a fuerza ú n i c a , que i m p e r a en l a 
r a z ó n ; po r cons iguien te , esta es l a l ey que 
f o r m a e l derecho ; e l o b r a r confo rme á esa 
v e r d a d , es l l e n a r los deberes que i m p o n e l a 
l e y , y v i v i r s e g ú n e l o rden u n i v e r s a l estable-
cido por Dios. 
Queda demost rado que los e s p a ñ o l e s ense-
ñ a r o n á n u e s t r o s mayores l a v e r d a d ; que es-
t ab l ec i e ron l a sociedad confo rme á esa ver-
dad ; que d i e r o n leyes ajustadas á e l l a , y que 
su gob ie rno , siendo e v a n g é l i c o y p a t e r n a l , no 
se a p a r t ó de l a v e r d a d ; luego nosot ros , p a r a 
ser rac ionales , t enemos e l deber de obedecer 
á esa ve rdad , á esas leyes y á ese gob ie rno . E l 
que se opone a l gob ie rno l e g í t i m o y á l a ley 
j u s t a , rechaza l a ve rdad ' , a l t e r a el o rden , 
t r a s t o r n a l a sociedad y se apa r t a del í in á que 
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le d e s t i n ó el C r i a d o r , que es l a fe l i c idad . 
L a legitimidad del gob i e rno de E s p a ñ a en 
las islas es t a n e i o r l a , como fác i l de conocer . 
Queda probado que nuest ros madores c a r e c í a n 
de lo que cons t i t uyo l a sociedad civ i l i z a d a ; os 
he hecho ver que no hemos t en ido o t r a bande-
r a , o t ras l eyes , o t r a r e l i g i ó n , o t r a c u l t u r a y 
o t ras a i i lor idadcs en el a r c h i p i é l a g o , que las 
venidas de E s p a ñ a ; po r t a n t o , si n e g á s e m o s 
esa l e g i t i m i d a d , d e b e r í a m o s r e n u n c i a r los 
a t r i b u t o s de sociedad c i v i l i z a d a , ó s u f r i r í a m o s 
e l b a l d ó n de in fames , po r quedarnos con los 
bienes , d e s p u é s de a r r o j a r a l m a g n á n i m o cau-
sante de e l los ; ¿ c ó m o p o d r í a m o s l l a m a r nues-
t r o á lo que i m p o r t a r o n y nos d i e ron los es-
p a ñ o l e s ? 
A d e m á s , l a segur idad , l a paz t. e l o rden y 
los goces mora les , que d i s f r u t a nues t r a raza , 
engendran l a g r a t i t u d en nues t ro c o r a z ó n , y 
fa l t ando á é s t a , c o m e t e r í a m o s u n c r i m e n que 
d e t é s t a l a h u m a n i d a d y ca s t i ga r l a d i v i n a j u s -
t i c i a . Si l a c o n s i d e r a c i ó n de estos deberes, 
c u m p l i d o s fielmente m á s de t resc ientos a ñ o s , 
no fuese suficiente á sofocar las pasiones de 
a lgunos ambiciosos y á despreciar las suges-
t iones de fol le tos r e v o l u c i o n a r i o s , t engamos 
presentes los males que se s e g u i r í a n i r r e -
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m e d i a b l e m e n t o , s e g ú n hemos demos t rado . 
Por t a n t o , t engamos presente los p r i n c i -
pios e v a n g é í i c o s y el gob ie rno p a t e r n a l , que 
t a n t a g l o r i a y tan tos bienes han dado á las is-
las ; recordemos lo que son las t r i b u s que nos 
rodean , y lo que somos nosotros po r l a fe y 
s u m i s i ó n á l a bandera e s p a ñ o l a ; t o m e m o s en 
cuen ta los males que af l igen á Europa , d o m i -
nada por el e s p í r i t u de r e b e l i ó n , que h a a r r o -
jado l a d o c t r i n a protestante ' . Tampoco debe-
mos o l v i d a r que l a sociedad padece u n a fiebre 
m e n t a l y con tag iosa , que amenaza d e s t r u i r e l 
o rden m o r a l , pero q u e , po r l a m i s e r i c o r d i a 
de Dios , no se ha i n f i l t r a d o t o d a v í a en la i n t e -
l i g e n c i a de los i n d í g e n a s . 
Si á nuestras playas h a n apor tado h o m b r e s 
que l a padecen, compadecedlos , pero h u i d de 
l a e n f e r m e d a d , como de l que t iene s a n l á z a r o , 
s i n o q u e r é i s t e r m i n a r vuest ros d i a s e n los er-
rores y b a r b a r i e en que t e r m i n a n los que , 
abusando de l a r a z ó n , n i e g a n l a a u t o r i d a d de 
Dios y se apa r t an de l a m o r a l . 
L a r a z ó n m á s poderosa y conv incen te que 
puedo d a r o s , p a r a que v i v á i s fieles y sumisos 
como hasta l a f echa , es p r á c t i c a , y se h a l l a a l 
alcance de todos : el curso de t res siglos pasa-
dos con m á s p a z , u n i ó n y segur idad que en los 
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gobiernos p a t r i a r c a l e s , es l a g a r a n t í a de l o 
que podemos esperar en lo f u t u r o . Los p rog re -
sos obtenidos en los ú l t i m o s c u a r e n t a a ñ o s , 
cuando o t ras nacionfes h a n a t rasado , os con-
v e n c e r á que e l gobierno e s p a ñ o l no es obs-
t á c u l o á los adelantos ma te r i a l e s . F i n a l m e n t e , 
l a r e l i g i ó n , p r i m e r deber d e l h o m b r e y ú n i c o 
que puede c o n d u c i r l o á l a f e l i c i d a d , p ide l a 
s u m i s i ó n y respeto á las leyes, á la a u t o r i d a d y 
á las personas que las represen tan . P rac t ique-
mos é s t a con l a fe y cejo que nos l a e n s e ñ a r o n 
los m i s i o n e r o s ; reconozcamos en é s t o s el p r i n -
c i p a l e l emen to de nues t r a sociedad , de nues-
t r o s goces mora les y de todo l o que puede ha-
cer l a fe l i c idad que desea pa ra e l a r c h i p i é l a g o 
u n i n d i o fiel á E s p a ñ a po r c o n v i c c i ó n y a m a n -
te de sus paisanos po r ca r idad . 
CATECISMO 
RACIONAL Y SOCIAL 
PARA UTILIDAD 
D E L O S I N D I O S -
í. 
¿ Ex i s t e u n Dios ? 
Necesar iamente . 
¿ Cómo se p r u e b a su exis tencia ? 
De muchos m o d o s ; pero p a r a convencer te , 
bas ta que m i r e s a l m u n d o y á todas las cosas 
que h a n t en ido p r i n c i p i o , y s u p o n d r á s u n 
Cr iador , que es Dios , y que é s t e es e te rno , 
pues de lo c o n t r a r i o necesitaba de o t ro q u é lo 
-diera l a ex i s tenc ia . 
¿ E l hombre ha tenido p r i n c i p i o ? 
S i : l o m i s m o que todas las cosas finitas, 
que no ex is t iendo por s í , neces i ta ron de l po-
der de Dios, 
¿ Luego Dios c r i ó todos los hombres ? 
E n cuanto a l a l m a s í ; porque siendo e s p í -
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r i t u , solo Dios puede da r l e e x i s t e n c i a , pe ror 
en cuan to a l cuerpo, c r i ó á nuestros p r i m e r o s 
padres A d á n y E v a , y de ellos procedemos 
todos. 
¿ C u á l es l a pa r t e m á s noble y perfecta , e l 
cuerpo ó e l a l m a ? 
E l a l m a , po rque t i ene m á s semejanza con 
D i o s , i n f i n i t o en perfecciones . 
¿ E n q u é es el a l m a semejante á Dios ? 
E n ser e s p í r i t u y poseer i n t e l i g e n c i a y vo-
l u n t a d , y 
Es deci r , ¿ que siendo e l a l m a e s p í r i t u i n t e -
l igente puede l l ega r á Dios y c o m u n i c a r con é l ? 
Con este fin fué c r i a d a , y lo que n o se d i -
r i ge á consegui r le no se l l a m a r a c i o n a l . 
¿ Tiene e l hombre o b l i g a c i ó n de obra r r ac io -
na lmente ? 
S í : pues do o t ro m o d o lo l i a r í a p o r i n s t i n -
t o , p o r p a s i ó n ó po r h á b i t o como los an ima les . 
¿ C u á n d o obramos rac fona lmente ? 
Cuando nues t r a v o l u n t a d ejecuta las accio-
nes con fo rme á l a ve rdad que ve l a i n t e l i -
genc ia . 
¿ Qué es i n t e l i g e n c i a ? 
Una f a c u l t a d del a l m a que conoce , compa-
r a , j u z g a y pesa e l v a l o r de las ideas y rac io -
c in ios . 
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¿ L a i n t e l i genc i a puede e n g a ñ a r s e ? 
Puede, porque siendo los sentidos e l medio 
p a r a a d q u i r i r sus ideas s u f r i r á los e n g a ñ o s de 
aque l los . 
¿ Se d a n p r i n c i p i o s en los q ú e l a i n t e l i gen -
c i a no puede e n g a ñ a r s e ? 
C ie r t amen te que los h a y : en m a t e m á t i c a s 
dos y t res son c i n c o ; e l todo es m a y o r que su 
p a r t e , etc. ; en m o r a l , no hagas á ot ros lo 
que no quieres que hagan c o n t i g o ; y en r e l i -
g i ó n , todo lo que Dios t i ene r eve l ado , p o r 
cuan to es i n f a l i b l e . 
L a r e v e l a c i ó n , ¿ no se opone á l a r a z ó n ? 
N ó , c i e r t amen te ; e l dec i r te y o lo que t en -
go en m i men te no so opone á t u r a z ó n , y t ú 
no l o p o d r í a s a v e r i g u a r : lo m i s m o sucede con 
las cosas pasadas ó fu tu ras que Dios t i ene re -
ve ladas ; son sobre , pero no c o n t r a l a r a z ó n . 
H. 
¿ Q u é es l i b e r t a d ? 
Es l a f acu l t ad f í s ica que t iene e l a l m a de 
-elegir ó no e l eg i r lo que l a i n t e l i g e n c i a le p ro -
pone. 
¿ Po r q u é l a l l a m á i s f a c u l t a d f í s i c a ? 
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Porque l i s i camen tc puedo oponerse ú l a 
ve rdad presentada po r l a i n t e l i g e n c i a , y esto 
se l l a m a uso de l i b r e a l b e d r í o , pero m o r a l -
m e n t e t iene e l dt iber de o b r a r s e g ú n la ve rdad 
conocida. 
Luego, ¿ n o hay l i b e r t a d absoluta, ó lo q u é 
l l a m a n derecho de hacer lo que agrade ? 
Esta l i b e r t a d no puedo darse en el h o m b r e 
p o r ser c o n t r a r i a á su esencia y a l fin de su 
c r e a c i ó n . 
¿ E n d ó n d e so h a l l a l a c o n t r a r i e d a d ? 
Hemos d icho que el h o m b r e es r a c i o n a l , y 
p a r a ob ra r como t a l , t i ene que segui r á l a i n -
t e l i g e n c i a que le presenta l a v e r d a d , y si á e l la 
se opone , o b r a r á como los b r u t o s , p o r p a s i ó n 
ó i n s t i n t o ; y esto es c o n t r a r i o á l a r a z ó n , que 
es esencial a l h o m b r e . T a m b i é n fu imos c r i a -
dos p a r a l a fe l i c idad y l a deseamos n a t u r a l -
m e n t e ; mas é s t a s ó l o puede conseguirse su-
j e t ando nues t r a v o l u n t a d á los medios que 
Dios t iene eslablecidos pa ra e l l o , y esto cons-
t i t u y e l a s u j e c i ó n m o r a l . 
¿ Quiere decir , que el « s o do nuestra l i b e r t a d 
parece imperfecto y l i m i t a d o , p o r cuanto l a 
v o l u n t a d debe segui r d l a i n t e l i genc i a y abste-
nerse de lo que se opone á l a m o r a l ? 
Nues t ra l i b e r t a d no es i m p e r f e c t a , como te 
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d e m o s t r a r á u n e j e m p l o : supongamos que t ú 
quieres ser fe l iz , pero no concibes e l med io 
p a r a l l e g a r á esa f e l i c i d a d ; mas se presenta 
u n h o m b r e que te asegura l l e v a r t e a l t é r m i n o 
que deseas, le sigues y obtienes t u f e l i c idad . 
¿ T u obediencia no s e r á tan l i b r o como perfec-
ta? Pues esto se propone Dios con nues t r a l i -
b e r t a d . 
Pero, ¿ n o podemos seguir l ibremente todos 
los deseos de l c o r a z ó n ó lo. que agrade á l a vo-
l u n t a d ? 
Esto s e r í a o b r a r s in guia , que es l a i n t e l i -
gencia , y se l l a m a r í a i r r a c i o n a l . 
111. 
¿ Se d a i g u a l d a d entre los hombres ? 
C ie r t amen te que se da. E n lo defectuoso, 
en e l nacer, en m o r i r , en v e n i r a l m u n d o to-
dos l lenos de necesidades na tu ra l e s y s in e l 
uso de las facul tades de l a l m a , todos somos 
igua le s . 
¿ L a i g u a l d a d s e g ú n eso consiste m á s en 
p r ivac iones que en propiedades ú t i les ? 
Es u n a ve rdad conocida , l a que p rueba l a 
des igualdad con que tenemos que v i v i r en l a 
sociedad. 
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¿ Q u é razones hay p a r a defender l a des-
i g u a l d a d en l a sociedad, s iendo a s í que todos 
7iacemos l ibres ? 
Muchas j pero pueden reduc i r se todas á l a 
necesidad del o rden m o r a l , indispensable pa ra 
e l h o m b r e y p a r a l a sociedad. Suponed que 
e l h i j o , luego que sabe h a b l a r , q u i s i e r a m a n -
dar en casa como su padre y d isponer de los 
bienes conlo suyos ; que cada u n o de los c i u -
dadanos qu i s ie ra gobe rna r ó p o n e r leyes á su 
gus to , ¿ s e r í a posible v i v i r en esa sociedad ? 
S e g ú n eso, ¿ l a de s igua ldad e s t á f u n d a d a 
en l a n a t u r a l e z a ? 
C i e r t a m e n t e , porque el h i j o que rec ibe de l 
padre l a ex i s t enc ia , los a l imen tos , l a educa-
c i ó n y d e m á s b ienes , n u n c a p o d r á igua la r se 
a l a u t o r de sus dias en a u t o r i d a d y derecho en 
l a f a m i l i a ; n i e l c iudadano p a r t i c u l a r p o d r á 
creerse i g u a l a l jefe de toda l a sociedad. 
Pero, ¿ n o se d a r á a l g ú n caso en que , a l me-
nos los a d u l t o s , sean todos iguales ante l a so-
c i edad ? 
No lo concibo en todo lo que hace r e l a c i ó n 
a l o rden m o r a l ; pues si se t r a t a de l a g u e r r a , 
todos c o n o c é i s l a d i f e r enc i a en t re e l gene ra l 
y e l soldado p a r a d i r i g i r u n ataque. Si se de-
sea f o r m a r ^eyes, no i g u a l a r é i s a l abogado 
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c o n e l que no conoce las l e t r a s ; y si se qu ie re 
a d m i n i s t r a r j u s t i c i a , no c o n c e d e r é i s a l vaque-
r o l a a p t i t u d que a l m a g i s t r a d o . 
S e g ú n esto, ¿ q u é s ign i f ica l a i g u a l d a d de-
f e n d i d a en p e r i ó d i c o s y folletos ? 
Lo m i s m o que l a l i b e r t a d ; pa labras v a c í a s 
de sent ido p a r a a r r a s t r a r á los incautos y 
t r a s t o r n a r e l o rden en l a sociedad. 
I V . 
¿ Qué es f r a t e r n i d a d ? 
T o m a d a en e l sent ido genu ino que l a d i ó 
su a u t o r , nues t ro d i v i n o Redentor , no es o t r a 
cosa que l a c a r i d a d c r i s t i ana . 
E n este caso, ¿ e s cosa santa l a f r a t e r n i d a d ? 
No solo s an t a , s ino t a m b i é n med io pa ra 
san t i f i ca r a l h o m b r e y á l a soc iedad, porque 
es l a v i r t u d t e o l o g a l , c u y a p r á c t i c a i n c l u y e 
todas las v i r t u d e s . 
Siendo esto c ier to , ¿ p o r q u é p r e d i c a n los p a -
dres c o n t r a l a f r a t e r n i d a d ? 
No se oponen los padres á l a f r a t e r n i d a d , 
pues el los se firman con el p r o n o m b r e f ra te r , 
que qu ie re dec i r he rmano , de donde sale aque-
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l i a ; só lo a tacan e l abuso do l a pa l ab ra y IOSTO-
Bül tkdos c r i m i n a l e s que p roduce . 
¿ Q u i é n e s abusan de l a p a l a b r a f r a t e rn idad? 
Todos los que l a u t i l i z a n pa ra f o r m a r so-
ciedades c o n t r a r i a s a l o rden , á l a a u t o r i d a d ó 
á l a ve rdadera r e l i g i ó n . 
¿ Y c ó m o d i s t i n g n i r é m o s l a ve rdadera de l a 
f a l sa f r a t e r n i d a d ? 
Con e l p r o p i o c r i t e r i o : ¿ q u é d i r í a i s vos-
otros del que p o r a m o r a l p r ó j i m o y s i n dis-
t i n c i ó n de r azas , clases n i personas, t rabajase 
cons tan temente por des te r ra r de l a sociedad 
l a c r u e l d a d , los od ios , las venganzas , l a e n v i -
d ia y todos los d e m á s v i c i o s , s u s t i t u y é n d o l o s 
c o n l a paz , el ó r d o n y l a c a r i d a d , y si fuese 
necesario p a r a e l lo , sacrificase sus b i e n e s , su 
salud y hasta su v ida? 
D i r i a m o s que e ra u n verdadero p a d r e y 
que á todos m i r a b a como á h i jos . 
Pues eso h i c i e r o n Jesucris to, los a p ó s t o l e s , 
y hacen todos los que o b r a n con l a ca r idad 
e v a n g é l i c a ; y esta es l a ve rdade ra f ra te r -
n i d a d . 
Los predicadores de l a fa l sa f r a t e r n i d a d , 
¿ no hacen cosas semejantes? 
M u y a l c o n t r a r i o ; p r o c u r a n hasta d e s t r u i r 
e l c a to l i c i smo , o r i g e n de la c a r i d a d . Los m a -
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sones y d e m á s sociedades secretas se u n e n , 
pero s i empre c o n t r a el ó r d e n y l a a u t o r i d a d , 
i n c l u s a l a de Dios. 
Esto, ¿ puede demostrarse con hechos cier-
tos y convinrcnles ? 
Por desgracia son muchos y b i en conoci-
dos : l a r e v o l u c i ó n de F r a n c i a de 1789, a l g r i t o 
de f r a t e r n i d a d , l i b e r t a d é i g u a l d a d , h izo m á s 
de doscientas, m i l v í c t i m a s , d e s t r u y ó t emplos 
y todo lo que representaba e l ó r d e n . E l a ñ o 
de 1 8 i 8 y l 8 7 1 en P a r í s , c o m e t i ó los m i s m o s 
excesos, fus i lando obispos, sacerdotes y toda 
clase de personas , y a c t u a l m e n t e t r a b a j a n 
p o r f o r m a r l a Commune ó Sociedad I n t e r n a c i o -
n a l , que es una f r a t e r n i d a d de m a l v a d o s , que 
n iega á Dios y dec la ran g u e r r a á l a p rop iedad , 
á l a a u t o r i d a d y hasta l a f a m i l i a , p r o c u r a n d o 
v i v i r s ó l o como los an imales , gobernados p o r 
e l m á s fuer te . 
¿ C u á l es el o r igen de t an t a ba rba r i e ? 
E l p ro te s t an t i smo . 
Y . 
¿ Qué es el p ro tes tan t i smo ? 
Una h e r e j í a , que como todas t u v o p o r cau-
sa l a s o b e r b i a ; pero sus efectos exceden á l o s 
p roduc idos p o r las d e m á s . 
¿ C u á l e s son los efectos de l pro tes tant i smo ? 
Los i nmed ia to s son : d e s t r u c c i ó n de l a fe, 
de l a a u t o r i d a d y de l ó r d e n ; y los media tos ó 
consecuencias , e l r a c i o n a l i s m o , l a a n a r q u í a y 
l a b a r b a r i e c i v i l i z a d a con l a d i s o l u c i ó n d é l a 
sociedad. 
¿ Se f u n d a en a l g ú n p r i n c i p i o el protes tan-
t i smo? 
E n pno solo, y como es falso y a c o m o d a t i -
c io ha p roduc ido t a l d i v i s i ó n en t re los m i s m o s 
protes tantes , que pasan de doscientas las sec-
tas conoc idas , y diversas en t r e s í . 
¿ C u á l es el p r i n c i p i o que tantos y t a n malos 
efectos p roduce ? 
E l l i b re examen i n d i v i d u a l ó s u p r e m a c í a 
de l a r a z ó n h u m a n a p a r a creer é i n t e r p r e t a r 
l a santa E s c r i t u r a como agrade á cada uno , y 
p o r cons igu ien te , todo l o que los h o m b r e s 
d i g a n . 
Es dec i r , ¿ que diez, cincuen ta ó m i l hom-
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bres pueden leer u n texto de los revelados p o r 
Dios , y cada uno comprender lo á su modo, y 
p o r consiguiente, creer m i l cosas diversas? 
Así lo h a n demos t rado los sectarios del l i -
b r e e x a m e n ; y como l a verdad es u n a sola, se 
sigue que o b r a n c o n t r a e l l a y c o n t r a l a au to-
r i d a d de Dios , que reside en l a I g l e s i a , ú n i c a 
que puede dec la ra r e l verdadero sent ido de l a 
E s c r i t u r a s an t a , cosa necesaria p a r a conser-
v a r e l o rden . 
¿ Q u é m á s se sigue de l l i b re examen ? 
E l r a c i o n a l i s m o ; porque no creyendo á 
Dios , que es i n f a l i b l e , m é n o s se c r e e r á á los 
h o m b r e s , que todos podemos e n g a ñ a r n o s , re-
su l t ando como g u í a ú n i c a p a r a l a h u m a n i d a d 
l a r a z ó n i n d i v i d u a l . 
Es ta , p o r v e n t u r a , ¿ no p o d r á conservar e l 
o rden m o r a l y perfeccionar l a sociedad? 
I m p o s i b l e ; porque s i n l a r e v e l a c i ó n es tuvo 
e l pueb lo cua t ro m i l a n o s , y no pudo conocer 
a l verdadero Dios y l a verdadera m o r a l : tes-
t igos de este hecho son los m o r o s , los chinos 
y otras t r i b u s que c o n o c é i s . 
Pero el p ro tes tan te , ¿ no admi te a u t o r i d a d 
sobre su r a z ó n i n d i v i d u a l ? 
S e r í a c o n t r a r i a a l l i b r e e x á m e n ; pues si 
todo lo puede e x a m i n a r l i b r e m e n t e , puede 
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t a m b i é n no J i a l l a r l o confo rme á su r a z ó n , y 
e n esto caso es como si no existiese. Por esto 
d icen los r e v o l u c i o n a r i o s , hi jos del p ro t e s t an -
t i s m o , que l a l i b e r t a d e s ' i ndepend i en t e , i n -
a l i enab le y sobre todas las leyes. 
Es ta d e f i n i c i ó n de l a l i b e r t a d dada p o r los 
revo luc ionar ios , ¿ no destruye e l o rden y l a so-
ciedad? 
Necesar iamente : y como los hombres se 
a g r u p a n y t r aba j an p a r a satisfacer sus pasio-
nes l i b r e s , donde desaparezca e l c a t o l i c i s m o y 
sus cos tumbres l l e g a r á n á l a b a r b a r i e c i v i l i -
zada. 
Es to supuesto, ¿ l a C o m m u n e y l a I n t e r n a -
c i o n a l son consecuencias de l p ro tes tan t i smo? 
C i e r t a m e n t e , y t a m b i é n lo son l a sobera-
n í a p o p u l a r , l a l i b e r t a d de l pensamien to , de 
l a p r e n s a , de c u l t o s , y pa ra dec i r lo de u n a 
vez , todas las l iber tades que se oponen á l a 
m o r a l e v a n g é l i c a . 
Y I . 
¿ Que es independencia en el hombre ? 
Es l a ex i s t enc ia l i b r e de l e y , de necesidad, 
de d i r e c c i ó n y c o a c c i ó n . 
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¿ E s el hombre independiente ? 
Mora l raen te no puede se r lo ; porque siendo 
r a c i o n a l , debe v i v i r s i empre bajo l a l ey , y si 
o b r a con t r a esta, se pone bajo l a dependencia 
de las pasiones. 
S e g ú n esto, ¿ l a independencia y l a l i b e r t a d 
son u n a m i s m a cosa ? 
M o r a l m e n t e s í ; por cuan to las dos t i enen 
que sujetarse á leyes que proceden de Dios ó 
de su a u t o r i d a d ; mas f í s i c a m e n t e se d i s t i n -
g u e n . 
¿ Cómo se comprende l a d i f e renc ia ? 
L a l i b e r t a d hemos dicho que es l a f a c u l t a d 
de e leg i r ó que re r , que pertenece á l a v o l u n -
t a d : mas l a independencia necesi ta a d e m á s 
l a f a c u l t a d de o b r a r . Un preso t iene l i b e r t a d 
p a r a que re r pasear ; pero no t i ene indepen-
denc ia pa ra hace r lo , po r cuan to se h a l l a en l a 
c á r c e l . 
Luego e l hombre , ¿ tiene que ser dependien-
te hasta de otros hombres ? 
L o exige l a na tu ra l eza y e l fin de l a crea-
c i ó n . A l v e n i r a l m u n d o necesi tamos de los 
padres y maestros p a r a que a t i e n d a n á nues-
t r a s necesidades espi r i tua les y corpora les ; po r 
lo t a n t o dependemos de el los. Para consegui r 
e l fin á que Dios nos d e s t i n ó , t enemos que v i -
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v í r en sociedad de a l g ú n modo , y po r cons i -
gu ien te sujetos á sus leyes. 
L a dependencia , ¿ es c o n t r a r i a á l a d i g n i -
d a d de l hombre ? 
M u y a l c o n t r a r i o ; le h o n r a y e leva hasta 
el m i s m o Dios. E l h o m b r e , que l i b r e m e n t e 
c u m p l e las leyes que pesan sobre é l , consigue 
l a fe l i c idad , que es Dios ; lo que no p o d r í a ha-
cer siendo independien te . 
¿ Po r ven tu ra el m é r i t o e s t á en l a depen-
dencia ? 
No e s t á en l a dependencia , s ino en e l c u m -
p l i m i e n t o l i b r e de las leyes que nos hacen de-
pendientes . 
VII. 
¿ C u á l es e l o r i g e n de nues t ra r a z a ? 
Como t a l , lo i g n o r a n los h i s to r iadores ; pero 
como h o m b r e s es c i e r to que procedemos de 
Noé y descendemos de A d á n , como todos los 
d e m á s . 
¿ C u á n d o c o m e n z ó l a d i v i s i ó n de razas ? 
Tampoco lo d icen los sabios , n i é s t o s co-
nocen l a ve rdadera causa , aunque dan g r a n -
de i n f l u e n c i a a l c l i m a sobre los t ipos y co lo r 
de l a h u m a n i d a d . 
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¿ Porqué en nuestras is las án lesde ven i r los 
españoles había y a razas de d i s t i n t o color ? 
Porque nuestros padres v i n i e r o n de o t r a 
r e g i ó n , y h a l l a r o n a q u í á los negr i tos , con los 
que no p u d i e r o n v i v i r en sociedad n i c o m u n i -
carles sus cos tumbres . 
Es dec i r , ¿ qué nuestros mayores p o r e l de-
recho de la f u e r z a ocupa ron e l l u g a r donde se 
ha l l aban los aetas ? 
Así se comprende , por cuan to los ú l t i m o s 
se r e t i r a r o n de las playas á los bosques h u y e n -
do de l a g u e r r a que les h a c í a n ? 
¿ No se sabe de dónde p a r t i e r o n nuestros 
padres y cómo v i n i e r o n ? 
L a procedencia unos l a suponen de los m a -
layos i y ot ros de las is las y cont inen tes de l 
Este , fundados en la semejanza de t ipos , de 
i d i o m a y hasta de cos tumbres . I g u a l m e n t e su-
ponen que en d i s t in tas é p o c a s y embarcac io -
nes l l e g a r o n por ba ranga is independientes 
unos • de o t ros , y a s í c o n t i n u a r o n en t i e r r a 
f o r m a n d o l a m u l t i t u d de r a n c h e r í a s que h a -
l l a r o n los e s p a ñ o l e s . 
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vm. 
¿ Cómo v i v í a n nuestros padres á l a l l egada 
de los e s p a ñ o l e s ? 
En agrupaciones de f a m i l i a ó r a n c h e r í a s 
bajo l a d i r e c c i ó n de u n jefe que s o l í a ser here-
d i t a r i a , aunque p a r a l a g u e r r a era prefer ido 
e l m á s va l i en te ó audaz. 
¿ C u á l e s eran sus c o s í u m h r e s ? 
T e n í a n pa r t e de p a t r i a r c a l e s , especialnien-
l e en l a s u b o r d i n a c i ó n a l padre , a l anc iano y 
a l jefe de t r i b u ; pero en las re laciones socia-
les a d o l e c í a n de la i g n o r a n c i a y estaban d o m i -
nados de los i n s t i n to s y pasiones. 
¿ C o n o c í a n a l verdadero Dios ? 
Conservaban la t r a d i c i ó n de u n Dios c r i a -
do r ; pero c r e í a n a d e m á s en m u l t i t u d de ge-
nios , que s u p o n í a n semidioses y con t a l i n -
fluencia sobi 1 los h o m b r e s , que v i v í a n en e l 
f a t a l i s m o . 
¿ C u á l e ra su r e l i g i ó n ? 
Uu con jun to de supers t ic iones r i d i c u l a s que 
les q u i t a b a l a l i b e r t a d y l l enaba de t e r r o r , 
po rque en todas par tes s u p o n í a n enemigos i n -
v i s ib le s . 
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¿ T e n í a n a l g ú n culto público ? 
Reconocido como t a l n i n g u n o , porque los 
sacr i f ic ios que h a c í a n t e n í a n por objeto sola-
men te l i b ra r se del m a l (fie t e m í a n de los g e -
nios , n u n c a lo h a c í a n por a m o r á Dios n i po r 
dar le c u l t o . 
¿ C u á l era el gobierno do nuestros maijores ? 
Abso lu to y t i r á n i c o , s in leyes , s in c ó d i g o 
y s in magis t rados . 
¿ T e n í a n comercio y relaciones con los ex-
t ranjeros? 
N i uno n i o t r o ; s ó l o a lgunos chinos y bor -
nees tocaban en a lgunos puntos , donde cam-
biaban cosas de poco prec io por f ru tos del 
p a í s . 
¿ T e n í a n a l g u n a c u l t u r a , r i q u e z a , segur i -
d a d y l i b e r t a d ? 
Lo m i s m o que hoy t i enen los manobos de 
M i n d á h a o , y los monteses del Caraba l lo . 
¿ Cómo sa l ie ron de ese estado? 
Por l a m i s e r i c o r d i a de Dios y l a ven ida de 
los e s p a ñ o l e s . 
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I X . 
¿ Cómo pasamos ^ s e r e s p a ñ o l e s ? 
Por haber rcc i ] ) i ( lo de E s p a ñ a todo lo q u e 
nos cons t i tuye en sociedad c i v i l , l i b r e y r a -
c i o n a l , 
¿ En q u é t iempo c o m e n z ó esta u n i ó n ? 
Siendo r e y de E s p a ñ a é Indias Fel ipe 11. 
¿ D e q u é medios u só este Rey p a r a hacer á 
nuestros padres subditos de su bandera? 
E n v i a n d o mi s ione ros que e n s e ñ a s e n los 
deberes rel igiosos y sociales c u a l los ven imos 
p r a c t i c a n d o , y dando leyes pa te rna les acomo-
dadas á nues t ro estado y capacidad. 
¿ Los reyes de E s p a ñ a usa ron de l a fuerza 
p a r a someter á nuestros mayores ? 
No usa ron de l a fuerza de las a r m a s , s ino 
de l a fuerza m o r a l , que procede de l cono-
c i m i e n t o de l a v e r d a d y de l a j u s t i c i a , que los 
m i s ione ros p u s i e r o n a l alcance de nues t r a 
i n t e l i g e n c i a . 
¿ Cómo esta p e r s u a s i ó n v e n c i ó l a i g n o r a n c i a 
y superst iciones de nues t ra r a z a ? 
Con l a p r á c t i c a de l a ca r idad , ú n i c a que 
c o n q u i s t ó a l m u n d o p a r a Jesucris to. 
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¿ Cuándo comenzó nues t ra sociedad ? 
L a sociedad c i v i l , ó como hoy l a tenemos , 
no c o m e n z ó en nuestras i s l a s , porque es so-
c iedad e s p a ñ o l a . t r a i d a y establecida en e l 
a r c h i p i é l a g o por los espalóles. 
¿ Por qué no se ha de l l a m a r p e c u l i a r m e n i e 
f i l i p i n a esta sociedad , ha l lándose en nues t ra 
t i e r r a y siendo nosotros e l m a y o r número? 
Porque nosotros no pus imos nada de lo que 
cons t i tuye la sociedad c i v i l i z a d a , y los e s p a ñ o -
les lo p u s i e r o n todo . 
Denios i rad lo . 
Los reyes de E s p a ñ a por derecho c o m ú n en 
aque l l a é p o c a y po r c o n c e s i ó n de Ale jandre V I 
cou m á s r a z ó n que lo h a b í a n hecho nuestros 
m a y o r e s , ocupa ron nuest ras playas y estable-
c i e ron l a m i s m a sociedad de Cas t i l l a con su 
bande ra , sus leyes y g o b i e r n o . 
¿ Con qué f i n establecieron los reyes de Es-
p a ñ a en nuest ras is las su bandera y su go-
bierno? 
Con e l fin de c o m u n i c a r n o s l a fe y l a c i v i -
l i z a c i ó n y hacernos m i e m b r o s de u n a n a c i ó n 
e n t ó n e o s poderosa, porque nuest ros padres no 
t e n í a n n a c i o n a l i d a d . 
¿ Cómo se i ' . r l i ' i id io el d o m i n i o de Kspa ím 
en nuest ra raza ? 
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Por e l derecho más s ag rado : e l mis ione iy> 
de esa m i s m a sociedad e s p a ñ o l a , au to r i zado 
por el Evange l io por las leyes d iv ina s y n a t a -
les se a c e r c ó á las r a n c h e r í a s , m a n i f e s t ó l a 
ve rdad y bienes que p r o d u c í a ú los que l a se-
g u í a n , y nuestros mayores po r su p r o p i o i n t e -
r é s y convencidos por l a fuerza de l a r a z ó n , 
de ja ron no leyes , bandera ó gob ie rno , s ino e l 
bosque y todos sus e r r o r e s , pa ra hacerse 
m i e m b r o s de l a n a c i ó n que los e n c u m b r a b a 
en l a escala social y daba derechos que no 
t e n í a n . 
¿Según eso , nuestros padres de i ncu l l os é 
igno ran tes monteses , p a s a r o n á ser españoles 
y gozar sus derechos ? 
Es una verdad , porque no hay ley que nos 
e x c l u y a pa ra cargo ó p r o f e s i ó n n i en l a p e n í n -
sula n i en las islas. 
S i somos españoles, ¿por qué se h a n dado 
leyes pecn l ia res p a r a las is las? 
Esto p r u e b a l a p a t e r n i d a d de nues t ros re-
yes , que t o m a n d o en c o n s i d e r a c i ó n e l c l i m a , 
las cos tumbres , las necesidades y a p t i t u d de 
nues t r a raza m o d i f i c a r o n las leyes y las penas 
de c o n f o r m i d a d con las necesidades. 
Esa un ión de nuestros mayores p rodu jo el 
deber de subordinación y dependencia ?. 
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Ese deber es esencial á l a crial^tira social ; 
mas e l que nosotros dependamos de E s p a ñ a lo 
ex ige el derecho. 
Qué es $1 derecho ? 
L a fuerza m o r a l que produce l a ve rdad en 
l a r a z ó n h u m a n a , y que o b l i g a a l h o m b r e á 
o b r a r s e g ú n e l o rden . 
¿ D ó n d e reside el derecho ó esa fuerza que da 
a u t o r i d a d ? 
E n Dios e senc i a lmen te , lo m i s m o que l a 
verdad;. 
¿ No t iene derechos el hombre ? 
S í ; pero todos proceden de Dios como la 
a u t o r i d a d . 
¿ C u á n d o puede ejercer el l u m b r e derecho 
sobre los d e m á s ? 
Sólo cuando haya r ec ib ido de Dios a u t o r i -
dad p a r a e l lo . 
¿ E n q u é se d i s t inguen las lei/es de Dios de 
las de los hombres ? 
En que las p r i m e r a s proceden i n m e d i a t a -
m e n t e de Dios y po r a u t o r i d a d p r o p i a , y las 
segundas las da e l h o m b r e con a u t o r i d a d de-
legada. , 
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¿ Cuálesjson las que proceden de Dios i nme-
d i a t a m e i ñ c ? 
Las d iv ina s y na tu ra l e s establecidas pa ra 
conservar e l ó r d e n u n i v e r s a l . 
¿ B ñ qué consiste ewürden un i ve rsa l? 
En que toda c r i a t u r a obre ó so m u e v a se-
g ú n su n a t u r a l e z a con e l fin que d e t e r m i n ó el 
C r i ado r . 
¿ Cuáles son las leyes dadas con a u t o r i d a d 
delegada? 
Las que proceden de los h o m b r e s que t i e -
nen el cargo de gobe rna r l a sociedad y con-
se rvar el ó r d e n m o r a l . 
¿ Según esto , debemos obedecer d los hom-
bres que m a n d a n con l a a u t o r i d a d de Dios ? 
A s i l o ex ige l a ley d i v i n a , l a r a z ó n y l a 
c o n s e r v a c i ó n de l a sociedad en l a qt ie debemos 
v i v i r . 
¿Cuándo sabremos que los hombres nos 
m a n d a n con a u t o r i d a d de Dios? 
Cuando sus preceptos conducen a l f in esta-
b lec ido po r Dios , que es el b i en d é l a socie-
dad , y su a u t o r i d a d fué a d q u i r i d a por dere-
cho d i v i n o , n a t u r a l ó pos i t i vo . 
¿ Es posible a l i n d i o conocer e l o r i gen de l a 
a u t o r i d a d que debe obedecer ? 
Tan posible como a todo m c i o n a l : g o b i e r -
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n a n con a u t o r i d a d d i v i n a los que r ec ibe^ de 
Dios i n m e d i a t a m e n t e esta f a c u l t a d , como el 
santo Papa , los obispos , y como la r e c i b i e r o n 
los reyes S a ú l , Dav id , etc. Lo hacen con auto-
r i d a d n a t u r a l los padres", jefes de f a m i l i a y los 
que s u s t i t u y e n á é s l o s en e l cargo y educa-
c i ó n : los r eyes , gobie rnos y d e m á s jefes c i v i -
les lo hacen por herenc ia o e l e c c i ó n , pero con 
derecho pos i t ivo g e n e r a l m e n t e , aunque hay 
excepciones. 
X I . 
¿ C o t í q u é derecho ejercen la a u t o r i d a d en 
las istas los Hyes de E s p a ñ a ó sus gobiernos ? 
A l menos con el derecho n a t u r a l y pos i t i vo 
t a n a m p l i o como puede concebirse en l a so-
c iedad. 
¿ C ó m o han a d q u i r i d o el derecho n a t u r a l ? 
L lenando los deberes de padres , t u to res , 
maes t ros y res tauradores de nues t r a d i g n i d a d 
y l i b e r t a d r a c i o n a l . 
¿ Q u é h a n hecho como padres ? 
Desarrollar e l uso de la r a z ó n en nues t r a 
raza , da r v ida á La i n t e l i g e n c i a , que se h a l l a b a 
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sofocada po r l a i g n o r a n c i a , 6 i n c o r p o r a r n o s á 
l a g r a n f a m i l i a c i v i l i z a d a . 
¿ Qué h a n hecho como tutores ? 
Cu ida r de nues t ras personas y b ienes , de-
fendiendo aquel las y a u m e n t á n d o n o s é s t o s , 
con paz , segur idad y j u s t i c i a . 
¿ Qué h a n hecho como maestros? 
E n s e ñ a r n o s po r sus mis ione ros l a fe , l a r e -
l i g i ó n , l a c u l t u r a y cuan to nos d i s t i ngue de 
los salvajes y nos puede hacer fel ices. 
Y como r e s t au rado re s , ¿qué h i r i e r o n los 
reyes y gobiernos de España ? 
F o r m a r una f a m i l i a de m u l t i t u d de ranche-
r í a s , a g r e g a r l a á l a ve rdadera soc iedad , dar-
l a b a n d e r a , l eyes , o rden m o r a l y derechos 
que nos hacen l a raza m á s noble , l i b r e y m á s 
fiel de O c e a n í a y de las regiones de O r i e n t e . • 
A d m i t i d o esto y el derecho pos i t ivo que to-
das tas naciones reconocen en f avo r de Espa-
ñ a , ¿ tenemos el deber de s u m i s i ó n y f i d e l i d a d 
d las au tor idades e s p a ñ o l a s ? 
C ie r t amen te que lo t e n e m o s , y a s í lo h a n 
c o m p r e n d i d o nuest ros mayores y lo c u m p l i e -
r o n con g r a t i t u d n u n c a desmen t ida , cuyas 
causas nos i m p o n e n los m i s m o s deberes y l a 
m i s m a s u m i s i ó n . 
Pero nues t ra r a z a , ¿ no hub ie ra pod ido l i e -
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g a r po r s i a l estado de c í v i l i s a c i o n que hoy 
tenemos ? 
No necesito daros l a respuesta , f i jad l a v i s -
ta en las t r i b u s que nos rodean s in un i rse á 
E s p a ñ a , y su suerte s e r í a la n u e s t r a , s i n o 
f u é s e m o s e s p a ñ o l e s . 
Las colonias inglesas y holandesas , ¿ no 
h a n a d q u i r i d o i m p o r t a n c i a y grandes r iquezas 
s i n e l Evange l io ? 
Las r iquezas son s ó l o ma te r i a l e s , y no las 
d i s f ru t an los i n d í g e n a s , s ino los europeos, 
que sacan l a sus tancia de l a t i e r r a con el su-
dor del i n d i o ; pero el orden , l a segur idad y 
l i b e r t a d que nosotros g o z a m o s , es f r u t o pecu-
l i a r del Evange l io , y só lo l a N a c i ó n E s p a ñ o l a 
pudo d á r n o s l o con su s is tema p a t e r n a l . 
¿ Por q u é d e c í s que somos m á s l ibres que los 
que viven s i n ley y s i n Evangel io ? 
Porque la l i b e r t a d del h o m b r e , s e g ú n que-
da d icho , consiste en o b r a r confo rme a l a ver-
dad presentada por la i n t e l i g e n c i a , y las leyes 
y e l Evange l io son l a g u í a de esa i n t e l i g e n c i a ; 
lo d e m á s es seguir á los apet i tos ó las pasio-
nes , h a c i é n d o s e esclavos de e l los . 
S e g ú n esto , los deberes d a n u t i l i d a d y per-
fecc ión a l hombre '! 
Los deberos son la o c a s i ó n ; pero su c u m -
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p l i m i f m t o es el que eleva a l h o m b r e hasta po-
ner le en c o m u n i c a c i ó n con Dios y hace r l e 
p a r t i c i p a n t e de su e t e rna f e l i c idad . 
X I I . 
/ 
¿ Cuales son los deberes del i n d i o c i v i l i z a d o f 
Los comunes á los d e m á s h o m b r e s , que es 
v i v i r r a c i o n a l m e n t e y b u s c a r e n todo la f e l i c i -
dad pa ra que fu imos cr iados . 
¿ Cómo sabremos s i v iv imos ajastados.d estos 
deberes y a l f i n de nues t ra c r e a c i ó n ? 
Siguiendo á la r ec t a r a z ó n d i r i g i d a po r e l 
Evange l io y las leyes. 
¿ C u á l es el r e s ü l l a d o de oponerse d l a r a z ó n 
no cumpl i endo el Evange l io y las leyes? 
E l p r i m e r o es o b r a r c o n t r a nues t r a n a t u -
ra leza r a c i o n a l , de a q u í se sigue que nos p r i -
vamos de los bienes y derechos que conducen 
á l a f e l i c i d a d , y nos igua lamos á los an ima les 
obrando po r p a s i ó n , ó por i n s t i n t o . 
¡i¡n este caso , ¿ no podemos f a l t a r a l deber 
de obra r r ac iona lmen te s in s u f r i r l a p e n a que 
es consecuencia? 
Así lo e n s e ñ a n la fe y l a r a z ó n ; por esto se 
l l a m a n deberes de c o n c i e n c i a , que no puede 
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e l u d i r el h o m b r e s in reconocerse r eo sujeto á 
l a pena. 
¿ L a f a l t a do estos deberes es remediable , y 
su pena puede ser d ispensada ? 
Para esto es e l a u x i l i o de la r e l i g i ó n , y con 
este fin fué reconocida l a pen i t enc i a en todos 
los t i e m p o s , y elevada á sac ramen to p o r 
nues t ro Redentor . 
S e g ú n esto l a r e l i g i ó n es , no só lo deber r a -
c i o n a l , sino t a m b i é n remedio con t r a las f a l t a s 
de l a r azan . 
C i e r t a m e n t e : y esto p rueba su d i v i n i d a d y 
l a necesidad de p r a c t i c a r l a . 
¿ A d ó n d e se ext ienden los deberes de con-
c iencia? 
A todos los actos que p resc r ibe l a m o r a l , ó 
sea s i empre que fa l t ando se o b r a c o n t r a l a 
l ey de Dios ó de l a Ig les ia . 
l is ios deberes , ¿ nos los i m p u s i e r o n los es-
p a ñ o l e s ? 
Nó : porque son impues tos po r Dios á l a 
c r i a t u r a r a c i o n a l . Los e s p a ñ o l e s pus i e ron á 
nues t ro alcance esos deberes y nos e n s e ñ a r o n 
á c u m p l i r l o s . 
¿ P u e s no tenemos deberes p a r a con el go-
b ie rno de E s p a ñ a ? 
S í ; po rque l a na tu ra l eza y l a sociedad nos 
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los i m p o n o , como y a hemos v i s t o , por lo que 
han hecho po r nosotros. 
P e r o , l a na tu ra l eza y la sociedad ¿ nos 
imponen también deberes c iv i les p a r a con el 
gobierno ? 
Necesar iamente : po rque conservar e l or-
den y buen gob ie rno de l a sociedad es deber 
de l que-manda y con este fin recibe l a a u t o r i -
dad ; luego los gobernados deben obedecerle en 
todo lo que ex ige ese o rden y el b ien c o m ú n . 
Según físt(>, ¿el c u n i p l i m i e n l o de los debe-
res no debe l l amarse carga s ino causa y o r i gen 
de muchos bienes ? 
Es ve rdad e v i d e n t e , que los deberes p r o -
ducen l a fe l i c idad del que los c u m p l e , y le 
c o l m a n de derechos 'como podemos ve r en 
nues t r a raza. 
X I I I . 
¿ K l i n d i o t iene derechos ? 
Lo m i s m o que toda c r i a t u r a r a c i o n a l . 
¿ E n qué consisten estos derechos ? 
En los f ru tos ó verdaderos resul tados que 
a lcanza e l que c u m p l e los deberes. 
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Según esto , ¿ el que nos enseñó los deberes 
nos p roporc ionó grandes f r u t o s ? 
Cie r t amen te ; por eso merece t a n t a g r a t i -
t u d cuan ta es l a i m p o r t a n c i a que aquellos 
t i e n e n . 
¿Qué f r u t o s nos resu l tan de los deberes r e l i -
giosos ? 
Por e l c u m p l i m i e n t o de esos deberes nos 
hacemos hi jos de Dios, he rmanos de Jesucris-
to y coherederos de su g l o r i a . Por l a ca r idad , 
deber e v a n g é l i c o , ganamos á los e n e m i -
gos , nos hacemos acreedores de su a m i s t a d 
y de todos los bienes de l a g r a n f a m i l i a c r i s -
t i a n a . 
¿ Qué f r u t o s resu l t an p a r a nues t ra raza de 
los deberes sociales ? 
L a paz d o m é s t i c a y e l c a r i ñ o de lodos los 
m i e m b r o s de l a f a m i l i a , la u n i ó n y a r m o n í a 
en las i s las , l a c u l t u r a , m o r a l i d a d y o rden 
que d i s f ru t amos . 
¿ Cuáles son los f r u t os de nttestros deberes 
c iv i les ? 
Por l a s u m i s i ó n y p e q u e ñ o t r i b u t o que nos 
e x i g e n las leyes tenemos defendida la p rop ie -
dad y las personas, asegurada l a l i b e r t a d , p ro-
tegidas las relaciones y e l comerc io con las 
potencias e x t r a n j e r a s , y d i s f ru tamos de goces 
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rac iona les m á s verdaderos y generales que 
muchas naciones de Europa . 
Luego , en el c u m p l i m i e n t o de estos deberes 
se f u n d a nues t ra f e l i c i d a d ? 
A s i l o demues l ra nues t ra h i s t o r i a de t res-
cientos a ñ o s , y lo c ó n t i r i n a l a s i m p a t í a de nues-
t r a raza por lus e s p a ñ o l e s que nos los ense-
ñ a r o n . 
¿ Cuándo comenzó nues t ra s i m p a t í a con los 
cast i las ? 
D e s p u é s de habe r e x p e r i m e n t a d o los bene-
ficios que p rodu jo e l Evangelio y la c i v i l i z a -
c i ó n que nos t r a j e r o n . 
Es ta s i m p a t í a ¿ es el ciego i n s t i n t o de l co-
razón ó t iene más noble o r i gen ? 
Mejor que simpatía debe l l a m a r s e g r a t i t u d , 
po rque es e l afecto m o r a l que siente nues t ro 
c o r a z ó n , p roduc ido por la bondad que descu-
b re nues t ra i n t e l i g e n c i a en l a u n i ó n á E s p a ñ a . 
Quiere d e c i r , ¿que esta g r a U t u d es un de-
her que l a r a z ó n nos impone p o r los bienes g 
goces mora les que debemos á los españoles ? 
Así es en v e r d a d , pero e l c u m p l i m i e n t o 
e s p o n t á n e o y constante de esta v i r t u d h o n r a 
á nu e s t r a raza y á l a n a c i ó n que l a c o m u n i c ó 
t a n nobles s e n t i m i e n t o s . 
Luego el f a l t a r á esta g r a t i t u d , ¿ sería 
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ob ra r con t ra l a r a z ó n y los sent imientos de 
nuest ros mayores ? 
S e r í a t r a i c i ó n c r i m i n a l y causa de grandes 
males . 
¿ Porqué l l a m á i s t r a i c i ó n c r i m i n a l el f a l t a r 
á l a f f r a t i t u d que debemos á España ? 
Porque á e l la debemos l a c i v i l i z a c i ó n y 
todo lo que nos puede hacer felices 
X I V . 
¿Qué efectos p r o d u c i r í a esa i n g r a t i t u d ? 
L a d i v i s i ó n , e l desorden , g u e r r a s c iv i l e s y 
a l fin l a d i s o l u c i ó n de nues t r a sociedad. 
¿ E n qué razones f u n d á i s esos lamentables 
efectos ? 
En que nues t ra f e , nues t ra bande ra , nues-
t ras l eyes , nues t ra sociedad y l a u n i d a d de 
gob ie rno en las islas , es todo e s p a ñ o l ó i d e n t i -
ficado con l a n a c i ó n de donde p rocede ; apar-
taos de e l l a , y t e n d r é i s de s t ru ida l a u n i d a d y 
puesto e l g e r m e n de l a a n a r q u í a y d i s o l u c i ó n . 
¿ P o r qué nues t r a i ndependenc ia había de 
des t ru i r l a u n i d a d de gobierno en las Is las ? 
Porque l a u n i d a d en l a sociedad só lo se 
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conserva obedeciendo todos á l a ve rdadera au-
t o r i d a d . 
¿ Poro l a a u t o r i d a d verdadera ó el derecho 
de gobernarnos, no puede pasa r á los na tu ra les 
del p a í s ? 
Por l a r e b e l i ó n n ó : po rque a u t o r i d a d es 
l a fuerza m o r a l que procede ú n i c a m e n t e de 
Dios , y se c o m u n i c a a l h o m b r e p o r los m e -
dios legales que hemos d icho , no p o r insur -
r e c c i ó n . 
¿ N o hay en E u r o p a gobiernos de hecho y 
con sola l a a u t o r i d a d de l a fuerza ? 
• Sí que los h a y ; p e r o , fundado en los resu l -
tados que a l l í d a n , preveo mayores males 
para las Islas que los ocu r r idos en ot ras na-
ciones. 
¿ Q u é males p roducen esos gobier nos en E u -
ropa í 
Por cuan to m a n d a n s in l a fuerza m o r a l 
que da e l derecho que procede de l a s u p r e m a 
a u t o r i d a d , no cuen tan con e l c o n v e n c i m i e n t o 
y a d h e s i ó n e s p o n t á n e a de los s u b d i t o s ; esto 
produce l a m u l t i t u d de pa r t idos , de opiniones 
y de g o b i e r n o s , que dan po r resul tado e l des-
ó r d e n en l a sociedad, l a g u e r r a po r ocupar e l 
poder , la p e r v e r s i ó n de las cos tumbres y el 
f r a c c i o n a m i e n t o de las naciones. 
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¿ Todos estos males r e s u l t a r í a n en nuestro 
a r c h i p i á l a g o ? 
Todos en m a y o r g r a d o ; porque l a separa-
c i ó n en que se h a l l a n las Islas , l a d ive r s idad 
de d ia lec tos , la poca conuml 'cac io i i de anas 
p rov inc ia s con olras^ y la fac i l idad de e l u d i r l a 
a c c i ó n de l a a u t o r i d a d , d a r í a m o t i v o á que en 
cada p u n t o se levantase a l g ú n ambic ioso y ar-
rastrase á los sencil los á declararse i ndepen -
d ien tes , con la m i s m a r a z ó n que lo h i c i e r o n 
los p r i m e r o s con t ra la bandera de Cas t i l l a . 
¿ Qué r e s u l l a r i a d e s p u é s ? 
La m o d i l i c a c i o n de las leyes á gusto de los 
que se declarasen je fes , y con el fin de satis-
facer sus pasiones s in tener en cuenta el b i en 
c o m ú n . 
¿ No p o d r í a m o s u t i l i z a r l a r e l i g i ó n y la 
m o r a l , que nos han e n s e ñ a d o los e s p a ñ o l e s , 
p a r a d a r nuevas leyes? 
N o ; porque una y o t r a ex igen de nosotros 
l a obediencia 'y s u m i s i ó n á l a a u t o r i d a d l e g í t i -
m a que t i ene e l gob ie rno e s p a ñ o l , y no c u m -
p l iendo en esto, comenzamos po r f a l t a r a l 
Evange l io y a l precepto n a t u r a l , que m a n d a n 
c u m p l i r ' t o d a l a l e y . 
¿ Qué gobierno r e s u l t a r í a s i n el n i m p l i -
mienio del Evangel io y las leyes na tura les? 
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E l que t i é á é t i las t r i b u s de Mindanao , ó e l 
que t u v i e r o n nuestros mayores antes de l a ve-
n ida de los e s p a ñ o l e s : d e s p u é s guer ras con t i -
nuas p o r ocupa r e l m a n d o , como sucede en l a 
A m é r i c a de l Sur y en todas las naciones que 
se a p a r t a n de l a m o r a l . 
Con esto q u e r é i s deci r , ¿ que el o r d e n , l a l i -
ber tad y los goces rac iona les sólo podemos dis-
f r u t a r l o s un idos á E s p a ñ a ? 
. L o que qu ie ro decir es : que solo c u m p l i e n -
do los deberes que los e s p a ñ o l e s nos e n s e ñ a -
r o n , podemos c o n t i n u a r gozando l a paz y fe-
l i c i d a d que r e su l t a de l a s u m i s i ó n á l a a u t o r i -
dad de Dios , que d e p o s i t ó en l a N a c i ó n Espa-
ñ o l a , como queda p robado . 
E n resumen, ¿ d q u é puede a s p i r a r el i n d í -
gena s i n f a l t a r a l deber ? 
A l a f e l i c idad e te rna y á l a m a y o r s u m a de 
goces rac ionales que conducen á e l la , 
¿ Podemos conseguir íy to y otro bajo l a ban-
dera e s p a r t ó l a ? 
Paz, o r d e n , s e g u r i d a d , l i b e r t a d y cuan to 
neces i tamos p a r a l a v i d a , lo tenemos m á s 
abundan te que las naciones de E u r o p a ; el 
buen uso de estas g a r a n t í a s a y u d a n á con-
segui r l a fe l i c idad : todo esto lo debemos á 
los e s p a ñ o l e s : luego n u e s t r á . s u m i s i ó n á Es-
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p a ñ a puede conduci rnos á l a e te rna f e l i c idad . 
¿ Q u é debe hacer el i n d i o p a r a no perdí'>• 
uno y otro ? 
Conservar la g r a t i t u d y f idel idad que here-
damos de nuestros padres , y que t an to h o n r a 
á nues t ra r a z a , por la c u l t u r a y m o r a l i d a d 
que nos d i s t ingue de todas las naciones de 
Or ien to . 
S e g ú n esto, ¿ e l l e m a del filipino debe ser v i -
v i r con E s p a ñ a ? 
Y m o r i r po r e l la para ser fe l iz . 
F I N . 
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